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   yk MktþkuÄLk fkÞo ÃkwÁ fhðkLkku Þþ {Lku s Lknª Ãkhtíkw su fkuEyu «íÞûk 
fu Ãkhkuûk heíku {ËË Ãkwhe Ãkkze Au íku çkÄkLku òÞ Au. 
   yk MktþkuÄLk rLkçktÄ Mk{ÞMkh Ãkqýo ÚkkÞ yLku «{ký¼qík çkLku íku {kxu 
ÃkkuíkkLke þiûkrýf sðkçkËkheyku{ktÚke y{qÕÞ Mk{Þ Vk¤ðeLku {khk rð[khkuLku MkwÞkursík økkuXðe, 
{krníke yLku nrffíkku þkuÄíkk, «ríkrcík rðîkLkkuLkk ÃkwMíkfkuLkwt r[tíkLk fhðkLke «uhýk íkÚkk rft{íke 
{køkoËþof Mkq[Lkku su{ýu fhu÷ íkuðk {khk {køkoËþof©e zkp. Ëûkkçkk Mke. økkurn÷ (nuz ykuV Ä fku{Mko 
rzÃkkxo{uLx yuLz zeLk ykuV Ä fku{Mko rzÃkkxo{uLx, Mkkihk»xÙ ÞwrLkðrMkoxe hksfkux) «íÞuLkku nwt 
Éý¼kð Mkki «Úk{ rMðfkhwt Awt. yk MktþkuÄLk rLkçktÄ íkiÞkh fhðk{kt íku{Lkk {køkoËþoLkÚke {khk 
ykí{rðïkMk{kt ðÄkhku Úkíkk {Lku ¾qçk s «uhýkí{f çk¤ {¤u÷ Au. íku{ýu nt{uþk íku{Lkk 
rðMíkhkÞu÷k fwxwtçkLkk yuf MkÇÞ íkhefu {khe MkkÚku ÔÞðnkh fhu÷ Au. 
   yk MktþkuÄLk rLkçktÄ {kxu {U ¼khíkLke heVkELkhe ELzMxÙeLke 8 ftÃkLke ÃkMktË 
fhu÷. íku ftÃkLke {kxu AuÕ÷k 6 ð»koLke yktfzkfeÞ {krníke Ãkqhe Ãkkzðk{kt zkp. «íkkÃkrMktn yu÷. [kinký 
(yæÞûk, yu{.çke.yu. ¼ðLk Mkki.ÞwrLk. hksfkux) yLku zkp. þi÷u»k Ãkh{khLkku nwt ¾qçk ¾qçk yk¼kh 
{kLkwt Awt. 
   yk WÃkhktík W¥k{ xkEÃk hkExªøk yLku xkEÃk Mkuxªøk îkhk {khk MktþkuÄLk 
{nk rLkçktÄLku MkwtËh yLku ykf»kof çkLkkðLkkh rðh¼ÿrMktn ðk½u÷kLkku yk¼kh ÔÞõík fhwt Awt. íkÚkk 
Síkw¼k ðk½u÷k, nw÷kMkçkk, nhËeÃkrMktn, «n÷kËrMktn, y{ehksrMktn, {kíkk-rÃkíkk fu su{ýu {Lku yk 
MktþkuÄLk fkÞo{kt MktÃkqýoÃkýu Mknfkh ykÃku÷ Au íku{Lkku Ãký nwt yk¼kh {kLkwt Awt. yk WÃkhktík {khk 
ík{k{ fwxwtçkesLkku fu su{ýu {Lku yk MktþkuÄLk fkÞo{kt {ËË fhe Au íku çkÄk «íÞu nwt yk¼kh ÔÞõík 
fhwt Awt.  
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MktþkuÄLk ÃkØrík  (Research Methodology) 
1.1  Ãkrh[Þ 
        (Introduction) 
 
   AuÕ÷e ½ýe MkËeÚke [ku¬Mk Wãkuøkku{ktLke fux÷ef ÃkuZeyku {wÏÞíðu ÷kufkuLku 
WÃkÞkuøk{kt ykðíkk nkuÞ íkuðk Wãkuøkku suðk fu Wòo, ðknLkÔÞðnkh yLku ËwhMkt[khLkk Wãkuøkku ðøkuhu 
¾kLkøke {kr÷feLkk Au. ÷kufku{kt hnu÷ku zh Ëwh fhðk {kxu ykðk Wãkuøkku {kxu rLkÞ{ku ½zkÞk Au, 
fkhý fu ykðk Wãkuøkku yu ykzfíkhe heíku çkòhLke íkkfkíkLkku rft{ík ðÄkhðk WÃkÞkuøk fhþu. 
yk{ktÚke ½ýk Wãkuøkkuyu ykrÚkof {kÃkËtzku «Ërþoík fÞko. yuLkku yÚko yu ÚkÞku fu fkuE yuf ÔÞrõíkøkík 
ÃkuZe ykuAk ¼kðu WíÃkkËLk fhe þfu yLku íku Wãkuøkku Ãkh Eòhku Ãký Ähkðe þfu, íkuÚke ykðk 
WãkuøkkuLke ykÞkík rLkfkMkLke rft{ík yLku LkVk ytøku rLkÞ{ku ½zkÞ Au. 
   Wòo ûkuºkLkwt ¾kLkøkefhý yu ðíko{kLk «ðknLkwt yrð¼kßÞ ytøk Au, fu suýu 
çkòh {ktøk Ãkh MkkÁt yuðwt Mðkð÷tçkLk «kó fÞwO Au. Wòo ûkuºkyu †kuíkLke Vk¤ðýe{kt Mkhfkh Ãkh 
ykuAku ykÄkh hkÏÞku Au. ½ýk hk»xÙku{kt hkßÞLke {kr÷feLke Wòo ftÃkLkeyku{ktÚke {kuxk¼køkLke 
ftÃkLkeykuLkwt ¾kLkøkefhý fhðk Ëuðk{kt ykÔÞwt Au. Wòo ftÃkLkeyku fu suLku ¾kLkøke fhkÞu÷ Au íku{kt 
rð&ðLke MkkiÚke {kuxe ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLkeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. suðe fu British Petroleum, British 
Gas £kLMkLke TOTAL, MÃkuLkLke Repsol, fuLkuzkLke Petro, Exk÷eLke ENI ðøkuhuLkku {kuxku rnMMkku 
{kr÷fku Ähkðu Au. 
   ¾kLkøkefhýLkk nuíkwyku Ëhuf Ëuþ {kxu y÷øk-y÷øk nkuÞ Au,  Aíkkt 
Mkk{kLÞ heíku Lke[uLkk nuíkwyku rMkæÄ fhðk Ëhuf hk»xÙ hkßÞLke {kr÷feLkk Wòo WãkuøkkuLkwt 
¾kLkøkefhý fhu Au. 
(1) hkßÞLke ykðf ðÄkhðk. 
(2) ¾kLkøke ÚkÞu÷k Wãkuøkku fu ftÃkLke{kt hkufkÞu÷e {qze ðÄkhðk. 
(3) yÚkoíktºk{kt MkhfkhLkwt «ríkrLkrÄíð ½xkzðk. 
(4) þuh {kr÷feÃkýkLkwt «{ký ðÄkhu íkuLku «kuíMkknLk ykÃkðk. 
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(5) fkÞoûk{íkk ðÄkhðk. 
(6) íktËwhMík nrhVkELke ÃkrhrMÚkrík W¼e fhðk. 
(7) çkòh rLkÞ{kuLke ÃkkhËþofíkk Ëk¾ððk. 
   ðir&ðf ÄkuhýkuLke Mkh¾k{ýeyu WòoLkk rðfkMk{kt ¼khíkLke þYykík Au, 
Aíkkt ykÃkýLku Wòo WãkuøkkuuLke ÃkwLk: h[Lkk fhðk ytøkuLke íkf ðir&ðf yLkw¼ð{ktÚke þe¾ðk {¤e Au. 
ykÃkýu yuðku {ík hsq fÞkuo Au fu fkÞËkLke LkeríkLke {ÞkoËk ytøkuLkk rLkÞ{ku MkkiÚke Mkkhk yktíkhhk»xÙeÞ 
yLkw¼ðku{ktÚke «kó fÞko Au. yk{ yk çkkçkík ykÃkýLku rðfkMk «r¢ÞkLkk Lkðk {kÃkLku ô[u ÷E 
sðk{kt Mkþõík çkLkkðþu. 
   ykpE÷ ûkuºkLke rðfkMk «r¢ÞkLku òuEyu íkku ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk 1972 Úke 
2001 MkwÄe{kt Lk Äkhe þfkÞ yux÷ku rðfkMk çkíkkðu Au. 2000 yLku 2001 Ërh{ÞkLk ¼khík îkhk 
230 fhkuz Yk.Lkk íku÷Lke ykÞkík ÚkE níke, ßÞkhu 203 fhkuz Yk.Lkk íku÷Lke rLkfkMk ÚkE níke. ynª 
ykÞkík rLkfkMk{kt 20 fhkuz Yk.Lkku íkVkðík òuðk {¤u Au, íkuÚke fne þfkÞ fu Ëh ð»kuo ¼khík{kt 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke {ktøk ðÄíke síke níke. 1950 Úke 1960 Lkk Mk{Þøkk¤k Ërh{ÞkLk ðir&ðf 
íku÷Lke {ktøkLkku Ëh ÍzÃkÚke ðæÞku Au, ßÞkhu íku÷Lke {ktøk Ëh ð»kuo Mkhuhkþ 7.7% sux÷e ðÄe Au. 
2000 {kt ËwrLkÞkLkku «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ 9096 r{r÷ÞLk xLk níkku. íkuLke Mkh¾k{ýeyu rð&ðLke 
ðMíke 6056 r{r÷ÞLk níke. 
   yÚkoíktºkLke WòoLke íkeðúíkk fw÷ fk[e yktíkrhf ÃkuËkþLkk ÞwrLkx ËeX WòoLkk 
ðÃkhkþLkku rLkËuoþ fhu Au. ykŠÚkf rðfkMk yLku WòoLke {ktøk yufçkeò MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. WòoLke 
íkeðúíkk yÚkoíktºkLkk ykrÚkof rðfkMkLkk íkçk¬k{kt yLku ÔÞrõíkøkík SðLk Äkuhý Ãkh «¼kð Ãkkzu Au. 
MkðoÔÞkÃkf WòoLke íkeðúíkk fhíkkt ðir&ðf yÚkoíktºkLke íku÷Lke íkeðúíkk{kt ðÄkhu ½xkzku ÚkÞku Au. 
¼khík{kt økwýð¥kkÞwõík ykrÚkof yktíkh{k¤¾k rðþu rîyÚkeo fhkhku Au, íkuÚke ¼khík{kt rðfkMkLke 
økrík ðÄkhðk{kt yrík økt¼eh rðÎLkku hnu÷k Au. MkttðuËLkþe÷ rðMíkkh{kt Wòo Wãkuøk yu MkkiÚke 
MktðuËLkþe÷ Au. ¼khíkLkk Wòo WãkuøkkuLkk yktíkh {k¤¾kLku rðfMkkððk {kxu Wòo WãkuøkkuLkk Ãkuxk 
rð¼køkku{kt rðÃkw÷ «{ký{kt {qze hkufkýLke sYrhÞkík Au, WÃkhktík yk Wãkuøkku{kt Lke[wt WíÃkkËLk ¾[o 
íku{s Mkkhe økwýð¥kkÞwõík Mkuðk {kxu fkÞoûk{íkkLkwt Äkuhý Ãký yux÷wt s sYhe Au. 
   yk{, MktþkuÄf ÃkuxÙkur÷Þ{ Wãkuøkku Ãkh MktþkuÄLk fhðkLkwt ÃkMktË fhþu. yk 
yÇÞkMkLkwt {n¥ð MktþkuÄfLkk {íku íkuLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík, LkkýktfeÞ ðøkeofhý, LkVkfkhfíkk, 
íkh÷íkk yLku r{÷fíkLke WÃkÞkurøkíkkLke ‡rüyu ½ýwt {n¥ð Ähkðu Au. MktþkuÄf heVkELkheLke MktÃkqýo 
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{krníke íkuLkk yÇÞkMk{kt ykðhe ÷uþu yLku íkuLke LkkýfeÞ yLku LkVkfkhf çkkçkíkku fu su WãkuøkkuLku 
yMkhfíkko nþu, íku rðþu Ãký yÇÞkMk fhþu. 
 
 
1.2  Mk{MÞkLke yku¤¾ 
    (Identification of problem) 
 
   ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ yLku ¢wz ykpE÷ yu fkuEÃký Ëuþ {kxu ¾qçk s {n¥ðLkk 
Au. ðíko{kLk Mk{Þ{kt yk rð¼køk {wõík çkòh {kxu ¾wÕ÷k Au. MktþkuÄLk «ð]r¥kLkku {wÏÞ VkÞËku 
ykrÚkof W¥kusLk Au. su{ fu, hkuÞÕxe yLku xuûk fLMkuþLk Mkhfkh îkhk Ãkqhk Ãkkzðk{kt ykðu. çkeswt 
ðÄkhk{kt yu fu ykf»kof rft{ík yLku MktÞwõík {qze yu rðfkMk {kxuLkk çkeò hMíkk Au. Wòo Wãkuøkku 
Ëhuf Ëuþ íku{s Wãkuøkku {kxu {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au, íkuÚke MktþkuÄf ÃkuxÙkur÷Þ{ WãkuøkLke 
LkVkfkhf çkkçkíkku Ãkh MktþkuÄLk fhðkLkwt ÃkMktË fhþu. yk MktþkuÄLkLkku {wÏÞ nuíkw ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt 
‡~Þr[ºk òuðkLkku íku{s ÃkMktË fhu÷k yuf{kuLke LkVkfkhfíkk íkÃkkMkðkLkku Au. yk LkVkfkhfíkk 
íkÃkkMkðk LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík Ãký òýðe Ãkzu Au.  
   ykÄwrLkf Mk{Þ{kt yMktÏÞ {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku Wãkuøkku fhu Au. yk 
{w~fu÷eLkk Wfu÷ {kxu LkkýktfeÞ fkÞoûk{íkk  yLku LkVkfkhfíkk ytøkuLkwt rð&÷u»ký sYhe çkLku Au. yk 
çkÄe Mk{MÞkLkk yMkhfkhf yLku Mk[kux Wfu÷ {kxu LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkríkLkku yÇÞkMk ¾qçk s sYhe 
çkLku Au. ynª ykÃkýu ¼khíkLke heVkELkhe ELzMxÙeÍLke LkVkfkhfíkk ytøkuLkku ÏÞk÷ yk MktþkuÄLk 
îkhk {u¤ðeþwt. 
   LkkýktfeÞ çkkçkíkkuLkwt rð&÷u»ký fhðwt yu LkkýktfeÞ {uLkush {kxu ¾qçk s 
{n¥ðLkku yÇÞkMk økýe þfkÞ. Ëhuf Wãkuøkku LkkýktfeÞ ÃkhVku{LMk òýðk swËe- swËe ÃkæÄríkLkku 
WÃkÞkuøk fhu Au.yk ÃkæÄrík îkhk ykÃkýu WãkuøkLke Mkk[e LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík ytøkuLkku ÏÞk÷ {u¤ðe 
þfeyu Aeyu. LkkýktfeÞ  rð&÷u»ký îkhk ÷køkíke ð¤økíke {krníke íkuLkk WÃkÞkuøkfíkko suðk fu 
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¢uzexh, çkutfh, LkkýktfeÞ MktMÚkkyku, Eõðexe þuh nkuÕzh, ÃkwhðXku Ãkqhku ÃkkzLkkhk, ðÃkhkþfíkokyku, 
Mkhfkh ðøkuhuLku Ãkqhe Ãkkze rLkýoÞ ÷uðk{kt {ËËYÃk Úkþu. 
   yk {køkoËþoLk WãkuøkLke MxÙULÚkLku yku¤¾ðk{kt íku{s Lkçk¤kEyku 
yku¤¾ðk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ Au. yk {køkoËþoLk îkhk WãkuøkkuLku sYhe Mkq[Lkku Ãký {¤e hnuþu. 
LkkýktfeÞ ðøkeofhýfkhku LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík þwt Au íku òýðk LkkýktfeÞ Ãkºkfku Ãkh ykÄkh hk¾u 
Au. yk WÃkhktík rnMkkçke Äkuhýku yLku LkkýktfeÞ økwýku¥khLkku Ãký WÃkÞkuøk LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík 
òýðk fhkÞ Au. 
   yuf s WãkuøkLke swËe-swËe ÃkuZeyku yktíkhef Mkh¾k{ýe fhðk{kt rnMkkçke 
ÄkuhýLkku WÃkÞkuøk fhu Au. LkkýktfeÞ ÃkºkfkuLke {krníkeLku ðøkeof]ík fhe ÃkuZeLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík 
ytøku ÞkuøÞ yLkw{kLk fhe þfkÞ Au. yk{ LkkýktfeÞ Ãkºkfku Ëhuf ÃkuZe {kxu ¾qçk s yøkíÞLkk Au. 
LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkwt ðøkeofhý s{eLkËkhku, hkufkýfkhku, ðøkeofhýfkhku, {uLkush yLku çkeS yLÞ 
ÔÞrõík {kxu ¾qçk s {n¥ðLkwt Au. 
   LkkýktfeÞ ÃkºkfkuLkwwt ðøkeofhý yLkuf nuíkw {kxu fhðk{kt ykðu Au. LkkýktfeÞ 
ÃkºkfLkk ykÄkhu WãkuøkLkk nuíkwyku, íkkfkík yLku Lkçk¤kELke [fkMkýe fhe ÞkuøÞ yLkw{kLk fu 
íkkhýku fkZðk{kt ykðu Au. suLkk îkhk ÃkuZeLke xqtfk økk¤kLke íkh÷íkkÞwõík ÃkrhrMÚkríkLkku ÏÞk÷ Ãký 
ykðu Au. 
   yk ÃkºkfLkk ðøkeofhý îkhk Lkkýk õÞkt MkwÄe {¤e hnuþu, Lkðk çkkuLz 
çknkh Ãkkzðk fu Lkrn, LkkËkhe ònuh Úkþu fu Lkrn íku{s çkòh òu¾{ fux÷wt Au íku íkÃkkMkðk{kt yk 
ðøkeofhý ík{Lku {ËËYÃk Úkþu. LkkýktfeÞ ÃkºkfLkk rð&÷u»ký îkhk ftÃkLkeLke íkkfkík yLku Lkçk¤kE 
òuE þfeyu Aeyu. yk {krníke Mkt[k÷f îkhk Ãkrhýk{ MkwÄkhðk{kt yLku ¼rð»ÞLkk Ãkrhýk{ rðþu 
yLkw{kLk fhðk{kt WÃkÞkuøke ÚkkÞ Au. 
   yk LkkýktfeÞ ðøkeofhý ðu[ký rð¼køk {kxu ÔÞwnkí{f rLkýoÞku fuðe heíku 
÷uðk íku {kxu {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au. yk WÃkhktík {kuxk-{kuxk {kfuoxªøk Ã÷kLx yLku Ã÷kLxLkk rðMíkhý 
{kxu WÃkÞkuøke Au. íkuÚke yk MktþkuÄLkLkku nuíkw LkkýktfeÞ yLku Mkt[k÷feÞ rLkýoÞ ÷uðk{kt WÃkÞkuøke Úkþu, 




1.3  yÇÞkMkLkwt {n¥ð 
        (Significance of the study) 
 
   ykøk¤ ykÃkýu òuÞwt fu heVkELkhe Wãkuøkku yu fkuEÃký Ëuþ {kxu ¾qçk s 
{n¥ðLkk Au. çkeswt fu ËuþLkwt {kuxk¼køkLkwt hkufký yk Wãkuøkku{kt hkufkÞu÷wt Au, fkhý fu ËuþLkku 
MktÃkqýoÃkýu ykrÚkof rðfkMk fhðk yk WãkuøkkuLkku Ãký rðfkMk ÚkÞu÷ku nkuðku òuEyu. íkuÚke yk Wãkuøkku{kt 
{kuxk «{ký{kt {qze hkufký fhðk{kt ykðu Au. 
    
heVkELkhe Wãkuøkku yu çkeò Wãkuøkku {kxu Ãký ¾qçk s {n¥ðLkk Au. yk 
WãkuøkkuLkwt {n¥ð Lke[uLkk fkhýku îkhk Ãký Mk{òðe þfkÞ, yLku íkuLkk îkhk yÇÞkMkLkwt {n¥ð Ãký 
òýe þfkÞ. 
(1) yk yÇÞkMk îkhk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík, íku{s íkuLke 
LkVkfkhfíkk ytøkuLke òýfkhe Mknu÷kEÚke òýe þfkÞ Au. 
(2) ðÄw fu ykuAe LkVkfkhfíkkLkk ykÄkhu yuf{Lke WíÃkkËLk ÃkæÄrík íku{s yLÞ 
ÃkæÄrík{kt fuðk VuhVkh ÷kððkt òuEyu íku ytøkuLkku rLkýoÞ ÷uðk{kt yk yÇÞkMkLkwt {n¥ð 
hnu÷wt Au. 
(3) òu ðøkeofhý swËk-swËk nuíkwyku suðk fu íkh÷íkk,LkVkfkhfíkk yLku r{÷fíkLke 
WÃkÞkurøkíkk {kxu ÚkÞu÷wt nkuÞ íkku íkuðe ík{k{ {krníke íkuLkk swËk-swËk WÃkÞkuøkfíkkoLku ÞkuøÞ 
rLkýoÞ ÷uðk {kxu Ãkqhe Ãkkze þfkÞ. íkuÚke yk yÇÞkMkLkwt {n¥ð Au. 
(4) WãkuøkkuLkk yktíkrhf rLkýoÞkuLku yMkh fhíke {n¥ðLke çkkçkíkku Ãký òýðe ¾qçk s 
sYhe Au.yk çkkçkíkku òýðk {kxu Ãký yk MktþkuÄLk heVkELkhe Wãkuøkku {kxu {n¥ðLkwt 
çkLkþu. 
(5)   LkkýktfeÞ çkkçkíkkuLke yMkh LkkýktfeÞ MktMÚkk, rçkLk LkkýktfeÞ MktMÚkk yLku 
MkhfkhLku Ãký ÚkkÞ Au. yk {kxu íku ytøkuLke MktÃkqýo {krníke òýðe sYhe Au, íku {kxu swËk-
swËk økwýku¥khkuLkwt ðøkeofhý fhðwt òuEyu yLku heVkELkheLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkríkLkku Ãký 
yÇÞkMk fhðku òuEyu. yk çkkçkík Ãký MktþkuÄf {kxu {níðLke Au. 
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(6)   ykpE÷ Mkuõxh{kt ¾kLkøkefhý ðÄíkwt òÞ Au, íkuÚke íÞkt EòhkLke ÃkrhrMÚkrík òuðk 
{¤íke LkÚke, Ãký nrhVkE ðÄíke òÞ Au. ykðe ÃkrhrMÚkrík Mkòoðk {kxu Ëhuf yuf{kuLke 
LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík òýðe òuEyu. WÃkhktík LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkríkLku yMkh fhíkkt swËk-
swËk rð¼køkku rðþu Ãký {krníke {u¤ððe òuEyu. íkuÚke yk yÇÞkMkLktw {n¥ð hnu÷wt Au. 
(7)   ðíko{kLk Mk{Þ{kt ÷kheðk¤k yLku øk]rnýeyku Ãký íku{Lkkt LkkýktLkwt hkufký þuh 
{kfuox{kt fhu Au. yk Mk{Þu fÞk rð¼køk{kt hkufký fhðwt íku òýðk {kxu su íku WãkuøkLke 
LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík òýðe òuEyu, íku {kxu LkkýktfeÞ ðøkeofhý fhðk{kt ykðu Au. su 
ÞkuøÞ rLkýoÞ fhðk{kt {ËËYÃk çkLkþu yLku íkuLkk îkhk  heVkELkhe Mkuõxh{kt hkufký fhðwt 
fu Lkrn íkuLkku ÏÞk÷ ykðþu. 
(8)   ÃkuxÙkur÷Þ{ yu fwËhíke ÃkuËkþ Au. WÃkhktík íkuLkku sÚÚkku Ãký {ÞkorËík Au, Aíkkt 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke {ktøk ËeLk- «ríkËeLk ðÄíke òÞ Au. AuÕ÷k ½ýkt ð»kkuoÚke íku÷Lke {ktøk 
Mkhuhkþ Ëh ð»kuo 7.7% sux÷e ðÄe. íkuÚke Mkhfkhu íku÷Lke rft{íkLkk ËhLku íku{s WãkuøkLke 
LkVkfkhfíkk Ãkh rLkÞtºký {wfðwt òuEyu. yk {kxu yktfzkfeÞ {krníkeLkwt ÞkuøÞ ðøkeofhý 
Úkðwt òuEyu, WÃkhktík LkVkfkhfíkk yLku LkkýktfeÞ çkkçkíkkuLku Ãký æÞkLk{kt ÷E þfkÞ. 
(9)   Wòo Wãkuøkku yu ¾qçk s MktðuËLkþe÷ Wãkuøkku fne þfkÞ. ¼khíkLkk Wòo WãkuøkLkk 
yktíkh{k¤¾kLkku rðfkMk fhðk yLku MkwÄkhðk {kxu Wòo WãkuøkLkk Ãkuxk rð¼køkku{kt Ãký 
{kuxk «{ký{kt {qze hkufkýLke sYrhÞkík Au. yk WÃkhktík Wòo Wãkuøk{kt fkÞoûk{íkkLkwt 
Äkuhý ô[wtt ÷kððk íku{s WíÃkkËLk ¾[o ykuAku yLku Mkkhe økwýð¥kkðk¤e ðMíkw Ãkqhe 
ÃkkzðkLke sYrhÞkík Au. yk{, Wãkuøkku{kt fkÞoûk{íkkLkwt Äkuhý MkwÄkhðk yk MktþkuÄLkLke 
ðøkeof'ík yktfzkfeÞ {krníke ¾qçk s WÃkÞkuøke Úkþu. 
(10)   yk ÚkeMkeMk ík{Lku yÇÞkMk {kxu Lk ÷eÄu÷k yuf{kuLkk MktþkuÄLk fhðk {kxu yuf 
ÃkÚk«Ëþof çkLkþu. 
(11)   fkuE  MktþkuÄfLku yk ÚkeMkeMk Ãkh ðÄkhu QtzkýÃkqðof íku{s yÇÞkMk {kxuLkk yuf 
fhíkk ðÄwt yuf{ku ÷ELku íku yuf{kuLkku yÇÞkMk fhðk yk ÚkeMkeMkLkwt ðøkeofhý yLku yLÞ 
{krníke ¾qçk s WÃkÞkuøke Mkkrçkík Úkþu. 
(12)   yk ÚkeMkeMk îkhk ftÃkLke íkuLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkrík MkwÄkhðk ÞkuøÞ rLkýoÞku ÷E 
þfþu. 
(13)   yk yÇÞkMk îkhk Ëuþ ÃkuxÙku÷Lkk {ÞkorËík sÚÚkk{ktÚke y{ÞkorËík sYrhÞkíkku fuðe 
heíku Mktíkku»kðe íku íkuLkk WíÃkkËLk ¾[oLku æÞkLk{kt hk¾eLku íku ytøku ÞkuøÞ rLkýoÞ ÷E þfþu. 
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(14)   LkkýktfeÞ ðøkeofhý, LkVkfkhfíkk, íkh÷íkk ðøkuhuLkk ðøkeofhý îkhk MktþkuÄfLke 




1.4  yÇÞkMkLkwt rðntøkkð÷kufLk 
 (Review of the Literature) 
 
(1) ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke rft{ík rËLk «ríkrËLk ðÄíke òÞ Au. yk rft{ík ðÄkhku yk¾k 
yÚkoíktºk Ãkh yMkh fhu Au. ÞwhkurÃkÞLk fr{þLku ykuõxkuçkh 2004 {kt ykøkkne fhe níke 
fu 2005 {kt A {rnLkk{kt çkeS ðkh íku÷Lkku rðfkMk 2 {ktÚke 1.6% sux÷ku Úkþu,  su Mkk[e 
Ãkze níke. íkuLkk fkhýu çkuhkusøkkhe Ëh 8.9% sux÷ku ÚkÞku, yLku íkuLke yMkh 
ðÃkhkþfíkkoLke ¾heËþrõík Ãkh ÚkE íkuLku ÷eÄu fkuÃkkuohuxLkku «kuVex Ãký ½xâku. 
(2) VkuhåÞwLk ErLzÞk 30 yur«÷ 2005 {kt ykpE÷ ELzMxÙeLke MktÃkqýo çkkçkíkku 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. yk ynuðk÷{kt rð&ðLke ¢wz rft{ík Ëþkoððk{kt ykðe Au, íku{s 
rLkfkMk íku÷ WíÃkkËLkLkku WíÃkkËLk rðfkMk Ëh MkkÚkuLkk MkçktÄku yLku ¼khík{kt ûkuºkðkh 
¢wzLkk WíÃkkËLk ytøkuLke {krníke Mk{kððk{kt ykðe Au. 
(3) ¼khík{kt heVkELkhe MkkÁt fkÞo fhe hne Au, Ãký Mkhfkhu íku{kt Úkkuze Áfkðxku W¼e 
fhe Au. ¼khíkLkk íku÷ Wãkuøkkuyu 75 r{r÷ÞLk zku÷hLkwt ðu[ký fhðkLkwt yLkw{kLk fÞwO Au, 
íku{s ¼khíkLke fw÷ rLkfkMk rçk÷{kt 30% Lkku ykpE÷Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{s Lkqh yLku 
sfkík îkhk 20% yLku rðËuþe rðrLk{Þ Ëh{kt 20% {u¤ððk{kt ykðu Au. Aíkkt ykÃkýk 
ËuþLkku ðir&ðf íku÷ yLku økuMk WíÃkkËLk{kt {kºk LkSðku rnMMkku Au. íkuLke Mkh¾k{ýe{kt 
ðÃkhkþ ðÄw Au. yux÷u fu rð&ðLkk ðÃkhkþLkk 3% sux÷ku ðÃkhkþ ¼khík fhu Au. 
(4) fuÃkex÷ {kfuox îkhk ErLzÞLk EfkuLkkur{f heÔÞw {u, 2005 çknkh ÃkzkÞwt, íku{kt 
çkòhLkwt {qze hkufký yLku WíÃkkËLk rft{ík ytøkuLkku WÕ÷u¾ fhkÞku Au. ¼khík [eLk yLku 
òÃkkLk ÃkAe íku÷Lkk ðÃkhkþ{kt ºkeò ¢{u ykðu Au. AuÕ÷k ð»kuo íku÷Lke {ktøk 4% sux÷e 
LkkUÄkÞu÷e níke. íkuLke Mkh¾k{ýe{kt ðíko{kLk Mk{Þ{kt íku 3.7% sux÷e ô[e økE níke. 
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2004-05 {kt heVkELkheLkwt Ãkrhýk{ 1.8% yux÷u fu 33981 nòh xLk sux÷wt ðæÞwt níkwt su 
ykøk÷k ð»kuo 4.32% yux÷u fu 118216 nòh xLk níkwt. 2005 {kt OPEC Ëuþkuyu íku{Lke 
rft{ík MkkiÚke ô[e yux÷u fu yuf çkuh÷ ËeX 58 Þw.yuMk. zku÷h LkkUÄe níke. ¼khík{kt fw÷ 
8 heVkELkhe fk{ fhe hne Au, Ãký íku{Lke fkÞoûk{íkk Mkkhe LkÚke. 
(5) çkeÍLkuMk ErLzÞk ykuõxkuçkh 27, 2003 Lkk heÔÞw{kt swËe-swËe heVkELkheLkk rðfkMk 
Ëh sýkððk{kt ykÔÞku Au. çkeÍLkuMk ErLzÞk ykuøkü 16, 2004 {kt ykpE÷ rð¼køkLkk 
{tºkeykuyu ykpE÷ MktË¼o{kt fhu÷e [[koLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au. 
(6) [kxoz VkELkkrLMkÞ÷ yuLkk÷eMxu Vuçkúwykhe, 2005 {kt ¼khíkLke íku÷ ftÃkLkeLkku 
ynuðk÷ hsq fÞkuo Au. ¼khík{kt 70% sux÷k íku÷Lkk yuf{ku hkßÞ MkhfkhLkk rLkÞtºký 
Lke[u fk{ fhu Au. ONGC yu MkkiÚke ðÄw LkVku fhíkwt yuf{ Au. ONGC Videsh Limited 
yu EhkLk, MkeheÞk, BÞkLk{kh, ykuMxÙur÷Þk ðøkuhu Ëuþku{kt fkÞo fhu Au. OVL ftÃkLkeyu 
hrþÞkLkk MktÏÞk÷eLk- 1 ç÷kuf{kt 20% sux÷ku ðuÃkkh fÞkuo Au, yLku yk WÃkhktík rðËuþ{kt 
ykpE÷ yLku økuMk{kt MkkiÚke ðÄw {qze hkufký Ãký OVL ftÃkLkeLkwt Au. IOC yu çkeS MkkiÚke 
{kuxe ftÃkLke Au. yk {kfuoxªøk ftÃkLke yktíkhhkr»xÙÞ çkòh{kt «ðuþe Au. IOC yu 3 
rçk÷eÞLk zku÷hLkk fhkhku økuMk ç÷kufLkk rðfkMk {kxu fÞko Au, EhkLkLkk MkkWÚk ÃkkhMk økuMk 
rVÕz{ktÚke LPG ðu[ký  {kxu Ãký fhkh ÚkÞk Au. yk ynuðk÷ swËe-swËe ftÃkLkeykuyu 
fhu÷k hkufký ytøkuLke {krníke ykÃku Au. 
(7) yuLkSo {kfuoxLkku rh÷kÞLMk heÔÞw rzMkuBçkh, 2002 rh÷kÞLMk ELzMxÙeÍ îkhk 
çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞk Au. yk heVkELkhe ÃkkMku íku÷Lkk þwræÄfhý fhðkLke MkkiÚke Mkkhe 
ûk{íkk Au. nsw Ãký íku íkuLkku «kusuõx ðÄkhíke hne Au. yk ynuðk÷{kt rð&ðLke ík{k{  
ykpE÷ ELzMxÙeLkku EríknkMk ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk ynuðk÷{kt heVkELkheLkk ÃkkÞkÚke 
{ktzeLku yks MkwÄeLke ík{k{ rðfkMk «r¢Þkyku ðýoððk{kt ykðe Au. rð&ðLke  {ktøk{kt 
ÚkÞu÷ ðÄkhku, WòoLkku ðÃkhkþ, ¢wz ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk, ykÞkík ÚkÞu÷e ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþku 
yLku íkuLke ðnU[ýe ytøkuLke ík{k{ çkkçkíkku íku{s MS yLku HSD Lke økwýð¥kkLkwt ðøkeofhý 
yk ynuðk÷{kt sýkððk{kt ykÔÞku Au. 
(8) çkeÍLkuMk ykWx÷wf òLÞwykhe, 2007 çkkÞku ^Þwy÷ rðþuLke {krníke ykÃku Au. íku 
sýkðu Au fu íkuLku çkúkrÍ÷ ÃkkMkuÚke yuðwt þe¾ðk {éÞwt Au fu 2005-06 {kt çkúkrÍ÷Lke 
Mkhfkhu þYykík{kt fkuEÃký «fkhLke MkçkMkeze ðøkh yuf çkuh÷ ËeX 100 $ Lke 
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rft{íkLkku çkkus WÃkkzâku. ykðk MkMíkk rðfÕÃkÚke fËk[ hkuz Ãkh ykðk  ^Þwy÷ðk¤k 
ðknLkkuLke ¼ez òuðk {¤þu. ykðe {krníke yk ynuðk÷{kt ykÃkðk{kt ykðe Au. 
(9) çkeÍLkuMk MxkLzzo rzMkuBçkh, 2006 {kt 8 heVkELkheLkk huLf ykÃkðk{kt ykÔÞk Au, 
yk huLf heVkELkheLke fkÞoûk{íkkLku ykÄkhu ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. EríknkMk çkíkkðu Au fu 
20 {e MkËeLke þYykík{kt Ãký íku÷ {kfuox yrMÚkh òuðk {éÞwt Au. çkeò rð&ð ÞwæÄ ÃkAe 
Þw.yuMk. yLku rçkúxLku yktíkhhkr»xÙÞ MktMÚkk W¼e fhðk {kxu fhkh Ãkh Mkne fhe fu su 
MktMÚkk rft{ík Lk¬e fhþu íku s WíÃkkËLk Ãkh fkçkw hk¾þu. 
òu fu y{urhfkyu ÃkkuíkkLkk yktíkrhf yLku ÃkhtÃkhkøkík çkòh{kt íku÷Lke 
rft{ík{kt LkVkfkhfíkkLkwt Äkuhý ò¤ðe hkÏÞwt, ßÞkhu yLÞ Ëuþku{kt ¾Lkes íku÷Lke rft{ík 
½xðk Ëuðk{kt ykðe, suLkk V¤ MðYÃku OPEC yrMíkíð{kt ykÔÞwt. yk ÃkwMíkf{kt yu Ãký 
sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu íÞkh ÃkAeLkk ÷øk¼øk 30 ð»ko MkwÄe yk ¼kð ðÄkhkLkku «ðkn 
[k÷w hÌkku Au yLku 1950 Lkk ËkÞfkLkk ytík{kt fzkfkÚke þYykík ÚkE. íkuLkk {ík {wsçk 
rð&ðLke {kuxk ¼køkLke heVkELkheyku ÃkkuíkkLke {n¥k{ ûk{íkkLkk 97% sux÷e fkÞohík níke. 
rð&÷u»kfkuLkk {íku heVkELkheLkku LkVkLkku økk¤ku 6 Úke 8 zku÷h «rík çkuh÷ rMÚkh ÚkðkLke 
Äkhýk Au. yu ykxeof÷{kt sýkÔÞk {wsçk ÃkkuíkkLke Ãkwhe ûk{íkkyu òu ¾Lkes íku÷Lkkt ¼kðku 
rMÚkh nkuÞ íkku yk heVkELkheyku {n¥k{ LkVkLke hu¾k{kt 20,000 Úke 25,000 fhkuzLkku 
ðÄkhku fhþu. rð&÷u»kfkuLkk {ík {wsçk {kºk 4 zku÷h «rík çkuh÷Lkk Ëhu Ãký heVkELkheyku 
ÃkkuíkkLkku MkkÄkhý LkVku ò¤ðe þfþu, íkuÚke yu òuE þfkÞ Au fu heVkELkheykuLkku LkVkLkku 
økk¤ku ¾qçk ô[ku Au. íkuÚke MktþkuÄLk fkÞo{kt LkVkfkhfíkkLke yøkíÞíkk Mk{sðk{kt ¾qçk 
{ËË {¤u Au. yu{kt zku÷hLke rft{ík{kt Úkíkk VuhVkhkuLku fkhýu ¾Lkes íku÷Lkk ðuÃkkhLkkt 
çkË÷kíkk Mk{efhýkuLke ðkík fhe Au. 
EMF Lkk {íku ð»ko 2002 {kt OPEC Lke ykðf 262 r{r÷ÞLk zku÷hÚke ðÄeLku ð»ko 2005 
{kt  61.4 rçkr÷ÞLk zku÷h ÚkðkLkku ytËks {qõÞku Au. ykx÷k rðþk¤ LkVkLku yLkw÷ûkeLku 
¾Lkes íku÷Lke rLkfkMk fhíkk ËuþkuLku ¼kð ðÄkhðk {kxu «kuíMkknLk {¤þu, suÚke íkuyku 
¾Lkes íku÷Lke {ktøkLku ò¤ðe þfu, yLku WíÃkkËLkLkk {n¥k{efhý îkhk íkuLku ÃknkU[e þfu 
yLku yk heíku WòoLke sYrhÞkíkkuLke ykÞkík fhe zku÷hLke ðÄ½xÚke Mkh¼h fhe þfkÞ. 
“ ErLzÞLk Mkuõxh ¢wz ykpE÷ heVkELkheÍ MkwÄªøk çkuLzMk ” yk ykxeof÷ 
{wsçk ¾Lkes íku÷Lkwt WíÃkkËLk, þwræÄfhý yLku íkuLku ÷økíke Mkuðkyku ykÃkíkk WãkuøkkuLkku 
WÕ÷u¾ ÚkÞku, su{kt yk ûkuºkLke rðþk¤fkÞ ftÃkLkeyku ONGC, Indian Oil, HPCL, BRPL 
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yLku CPCL Au. ykðe  WíÃkkËLk, þwræÄfhý yLku yk ûkuºku Mkuðkyku ykÃkíke 20 
ftÃkLkeykuLkku Mkk{qrnf rðfkMk 39% LkkUÄkÞku. yÚkkoíkT Y. 1,68,029 fhkuzLkwt ðu[ký 
MkÃxuBçkh, 2006 Lkk yttík{ rºk{krMkf økk¤k{kt LkkUÄkÞwt. yk ûkuºkLkku MkwÄkhku ykpE÷ 
çkkuLzÍLku yk¼khe níkku. 
(10) ð»kko rðhkýeLkk “ A STUDY OF FINANCIAL APPRAISAL OF REFINERY 
UNITS ” MktþkuÄLk{kt rðrðÄ [fkMkýe yLku rðrðÄ MknMkçktÄ íku{s Lk{qLkk íkhefu ÷eÄu÷ 
ftÃkLkeykuLkk ykrÚkof ÃkkMkktyku Ãkh Úkíke yMkh rðþu Mk{òðkÞwt Au.   
(11) zkp. þktíkwfw{kh çkkuÍ ¾Lkes íku÷ ûkuºkLke yøkíÞLke ðkík fhu Au. íkuyku sýkðu Au fu 
þwræÄfhý{kt ¾Lkes íku÷ ûkuºkku yøkíÞLkku ¼køk ¼sðu Au. yk{ íkuyku fkuEÃký hk»xÙLkk 
Mkk{kSf yLku ykrÚkof rðfkMkLkk WrÆÃkfku Au. yk MktþkuÄLk {kxu ÷eÄu÷k MkkrníÞLkku yk 
ytíkøkoík rnMMkku Au. 
(12) Wðoþe Ík÷kLkk “ AN ANALYLICAL STUDY OF PERFOMANCE OF 
RIFINERY INDUSTRIES OF INDIA ”MktþkuÄLk{kt Lk{wLkk íkhefu y{wf yuf{ku ÃkMktË 
fheLku yuf{kuLke LkkýkfeÞ ÃkrhrMÚkrík ytøkuLkku ÏÞk÷ Mk{òðkÞku Au. 
 
 
1.5  ÃkMktË fhu÷k yuf{ku 
       (Selected units) 
 
   ÃkMktË fhu÷k yuf{ku{kt Lke[uLke heVkELkheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk 
yuf{kuLkk yÇÞkMk îkhk ¼khíkLke heVkELkhe ELzMxÙeLke LkkýktfeÞ yLku ykrÚkof ÃkrhrMÚkrík ytøkuLkku 
MktÃkqýo ÏÞk÷ ykðþu. ÃkMktË fhu÷e heVkELkhe ftÃkLkeyku Lke[u «{kýu Au. 
(1) ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz    (BPCL) 
(2) rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz  (HPCL) 
(3) ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz    (IOC) 
(4) {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz  (MRPL) 
(5) çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yuLz ÃkuxÙkufur{fÕMk   (BRPL) 
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(6) [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz   (CPCL) 
(7) yuMMkkh ykpE÷ ftÃkLke      (ESSAR) 
(8) he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuz       (RIL) 
 
 
1.6  yÇÞkMkLkk nuíkwyku 
 (Objective of the Study) 
 
(1) yk yÇÞkMkLkku nuíkw yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke LkVkfkhfíkkLke 
rMÚkríkLkku MkðkOøke yÇÞkMk fhðkLkku Au. yk {kxu Lke[uLkk økwwýku¥khLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ 
Au.   
  
- fk[k LkVkLkku økwýku¥kh. 
- Mkt[k÷Lk økwýku¥kh. 
- ¾[o økwýku¥kh. 
- [kuÏ¾k LkVkLkku økwýku¥kh. 
 
(2) ftÃkLkeLkk hkufkýfkhkuLku {¤íkk ð¤íkhLku íkÃkkMkðkLkku nuíkw. yk nuíkw rMkæÄ fhðk 
Lke[uLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
 
- hkufkÞu÷e {qze Ãkh ð¤íkh Ëh. 
- {kr÷feLke {qze Ãkh ðEíkh Ëh. 
- þuh nkuÕzhLkk ¼tzku¤ Ãkh ð¤íkhLkku økwýku¥kh. 
- fw÷ r{÷fík Ãkh ð¤íkhLkku Ëh. 
- rzrðzLz [qfðýe økwýku¥kh. 
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- ò¤ðe hk¾u÷e f{kýeLkku Ëh. 
- [kuÏ¾e hkufkÞu÷e {qze ÃkhLkku ð¤íkh Ëh. 
- fw÷ hkufkÞu÷e {qze Ãkh ð¤íkh Ëh. 
- Erõðxe þuh {qze Ãkh rzrðzLzLkku Ëh. 
- þuh ËeX rzrðzLzLkku Ëh. 
- þuh ËeX f{kýeLkku Ëh. 
 
(3) ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku ðå[u LkkýktLke ÃkrhrMÚkrík òýðe yLku íkkhýkuLkk ykÄkhu 
ÞkuøÞ Mkq[Lkku ykÃkðkLkku nuíkw. 
(4) ftÃkLkeLke ykuAe fu ðÄw LkVkfkhfíkkLkk ykÄkhu Ãkrhýk{ku íkÃkkMkðkLkku nuíkw. 
(5) yuf{kuLke LkVkfkhfíkkLkk ykÄkhu Wòo ûkuºku hkufký fhðwt òuEyu fu Lkrn íku ytøkuLkku 
rLkýoÞ ÷uðkLkku nuíkw. 
(6) ÃkMktË fhu÷k yuf{kuLke LkVkfkhfíkk fux÷e Au íku òýðkLkku nuíkw yLku íkuLkk ykÄkhu 
WãkuøkLke ÃkæÄrík fu MkkÄLkku{kt ÞkuøÞ VuhVkh fhðkLkku nuíkw. 
(7) WãkuøkkuLke LkkýktfeÞ ÃkrhrMÚkríkLkku ÏÞk÷ {u¤ððkLkku nuíkw. 
 
 
1.7  WífÕÃkLkkyku 
      (Hypothesis) 




(1) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ykðfLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
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(2) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ðu[kýLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
(3) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðfLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(4) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[oLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(5) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fk[k {k÷Lkk ¾[oLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(6) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk 
Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(7) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk 
Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(8) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ELkzkÞhuõx xuõMkeMkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(9) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhku, ÔÞks Ãknu÷ktLkk yLku xuõMk                   
ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(10) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhk Ãknu÷ktLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(11) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(12) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(13) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(14) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Eõðexe {qzeLkk Ëh{kt 
fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(15) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
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(16) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(17) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [k÷w sðkçkËkhe yLku òuøkðkELkk 
Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(18) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ r{÷fíkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(19) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðfLkk ð]ræÄËh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(20) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[koykuLkk ð]ræÄËh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(21) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk ð]ræÄËh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(22) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄËh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(23) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]ræÄËh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(24) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ r{÷fíkLkk ð]ræÄËh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(25) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk 
PBDITA íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk 
økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(26) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk 
økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(27) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(28) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
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(29) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(30) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk  fh ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(31) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [k÷w økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(32) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(33) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(34) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ËuðkËkh økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(35) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÷uýËkh økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
(36) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðf íku{s Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLke yMkhfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
(37) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðf íku{s f{o[kheykuLku 




(1) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ykðfLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu. 
(2) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ðu[kýLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu. 
(3) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðfLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
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(4) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[oLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu. 
(5) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fk[k {k÷Lkk ¾[oLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(6) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk 
Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(7) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk 
Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(8) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ELkzkÞhuõx xuõMkeMkLkk Ëh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(9) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhku, ÔÞks Ãknu÷ktLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(10) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(11) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(12) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(13) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(14) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Eõðexe {qzeLkk Ëh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(15) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk Ëh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(16) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(17) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [k÷w sðkçkËkhe yLku òuøkðkELkk 
Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
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(18) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ r{÷fíkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(19) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðfLkk ð]ræÄËh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(20) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[koykuLkk ð]ræÄËh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(21) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÄMkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄËh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(22) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄËh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(23) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]ræÄËh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(24) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ r{÷fíkLkk ð]ræÄËh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(25) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk 
PBDITA íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk 
økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(26) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk 
økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(27) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(28) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(29) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh 




(30) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk  fh ÃkAeLkk LkVk íku{s Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{ktLkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(31) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [k÷w økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu. 
(32) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(33) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Ëh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(34) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ËuðkËkh økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(35) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ÷uýËkh økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu. 
(36) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðf íku{s Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLke yMkhfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
(37) yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðf íku{s f{o[kheykuLku 
yÃkkíkk ð¤íkhLke yMkhfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu. 
 
1.8  MktþkuÄLk ÿ~Þ 
      (Research design) 
  yk yÇÞkMk {kxu {krníkeLkk «króMÚkkLkku, ÃkØrík ytøku Lke[u {wsçk fk{ 
fÞwO Au. 
(1) {krníkeLkk «kró MÚkkLkku 
         (Data Callection) 
 
   yk yÇÞkMk økkiý {krníke Ãkh ykÄkrhík Au. yk yÇÞkMkLku ÷økíke 
{krníke swËk-swËk Mºkkuík suðk fu fuÃkex÷ ÷kELk Mkku^xðuh, ðuçkMkkEx yLku ftÃkLkeLkk ðkr»kof 
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ynuðk÷ku ðøkuhu{ktÚke {u¤ððk{kt ykÔÞk Au. yk WÃkhktík ðÄkhu {krníke {kxu swËk-swËk «rMkæÄ ÚkÞu÷k 
ykxeofÕMk, rçkÍLkuMk {uøkuÍeLk íku{s yk rð»kÞLkk MktË¼o{kt hsq ÚkÞu÷k ykuðhÔÞwt{ktÚke {u¤ððk{kt 
ykðe Au. yk WÃkhktík swËe-swËe ÷kÞçkúuheLkk MktË¼o ÃkwMíkfku{ktÚke ÷køkíke ð¤økíke {krníke {u¤ððk{kt 
ykðe Au. 
   yk{ swËk-swËk †kuík{ktÚke yk rð»kÞLkk MktË¼o{kt ÷køkíke ð¤økíke {krníke 
{u¤ððk{kt ykðe Au.  
 
(2) ÃkæÄrík  
   (Methodology) 
   yufrºkík {krníkeLku ÞkuøÞ rð¼køk{kt rð¼kSík fheLku Mkh¤ heíku Mk{S 
þfkÞ íku{ xuçk÷ MðYÃk{kt økkuXðe æÞuÞ rMkræÄLkk MktË¼o{kt rð&÷ur»kík fhe 5% MkeøLkeVefLMkLkk 
ykÄkhu íkkhýku fkZðk{kt ykÔÞk Au. {krníkeLku rð&÷ur»kík fhðk {kxu yktfzkþkMºkeÞ ÃkæÄríkyku 
yLku ANOVA TEST Lku ykÄkh¼qík yLku rðïkMkÃkkºk økýe  WífÕÃkLkkykuLke MkkÚkofíkk 
íkÃkkMkðk{kt ykðe Au. 
   ftÃkLkeLke økkiý {krníkeLku ykÄkhu fhu÷ rð&÷u»kýLku F Lkk ykÃku÷ {qÕÞ MkkÚku 
Mkh¾k{ýe fhe þqLÞ WífÕÃkLkk fu ðifrÕÃkf WífÕÃkLkk yk çktLku{ktÚke fE WífÕÃkLkk Mðefkhðe 
íku Lk¬e fhe þfkÞwt Au. 
 
1.9  yÇÞkMkLkwt ¼krð 
        (Future scope of the study) 
 
    8 yuf{ku yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞk Au. yk 8 yuf{kuLke LkVkfkhfíkkLkku 
yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au, yLku yk yuf{kuLke MktÃkqýo LkkýktfeÞ rMÚkrík rðþuLkku yÇÞkMk Ãký 
fhðk{kt ykÔÞku Au. íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkku ÏÞk÷ {u¤ððk{kt ykÔÞku Au. íkuLkk {kxu íkuLku ÷økíkk 
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ík{k{ rð¼køkku suðk fu ¾[o rð¼køk, ykðf rð¼køk, Mkt[k÷Lk rð¼køk, MktþkuÄLk rð¼køkkuLkku 
yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. yk yÇÞkMkLkwt ¼krð Lke[uLkk {wÆk îkhk ðýoðe þfkÞ.  
 
(1) yk yÇÞkMk {kxu 8 yuf{ku ÃkMktË fhkÞk Au. fkuEÃký Ëuþ {kxu çkkfeLkk yuf{ku Ãkh 
MktþkuÄLk fhðk yk yÇÞkMk WÃkÞkuøke Mkkrçkík Úkþu. 
(2) yk 8 yuf{ku LkVkfkhfíkkLkk ðøkeofhý îkhk ðøkeof]ík fhkÞk Au. nS yk 
yuf{Lkk ½ýk nuíkwyku suðk fu MktþkuÄLk, Mkt[k÷feÞ rLkýoÞku, ¾[oLke ÃkæÄrík, çkòh 
Lkeríkyku, Mkk{kSf sðkçkËkheyku, {kLkð-MktMkkÄLk Mkt[k÷Lk ðøkuhu Ãkh ¼rð»Þ{kt 
MktþkuÄLk fu yÇÞkMk fhe þfkÞ. 
(3) yk yuf{kuLkku yÇÞkMk 2012 MkwÄe {ÞkorËík Au. ykðíkk ð»kkuo {kxu íku{Lke LkkýkfeÞ 
yLku LkVkfkhf ÃkrhrMÚkrík [k÷w hk¾e þfkÞ. yk{ yk ûkuºk {kxu ¼rð»Þ nt{uþk ¾wÕ÷wt 
Au. 
(4) ÃkuxÙku÷Lkku sÚÚkku {ÞkorËík Au. íkuLke sYrhÞkík y{ÞkorËík Au, íkuÚke ¼qíkfk¤{kt 
ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk rðfÕÃk íkhefu çkeswt ftE ykðe þfu íku rðþu MktþkuÄLk ÚkE þfu. 
(5) ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ykuAk{kt ykuAku WÃkÞkuøk ÚkkÞ íkuðe ÃkæÄríkyku rðfMkkðe þfkÞ. yk{ 
yk çkkçkík ytøkuLkku yÇÞkMk ¼rð»Þ{kt ÚkE þfu. 
(6) ÃkuxÙkur÷Þ{ MkkÚku MkçktÄ Ähkðíkk yLÞ rð¼køkku rðþu Ãký yk yÇÞkMk ÃkhÚke 
MktþkuÄLk fhe þfkÞ. 
 
1.10  yÇÞkMkLke {ÞkoËk 
       (Limitation of the study) 
 
(1) yk yÇÞkMk {kxuLke økkiý {krníke ðkr»kof ynuðk÷, ðuçkMkkEx, swËk-swËk 
Ãkç÷efuþLk heÃkkuxo{ktÚke {u¤ððk{kt ykðu Au. íkuÚke yk MktþkuÄLkLke [ku¬MkíkkLkku ykÄkh «kó 
fhu÷ yktfzkfeÞ {krníkeLke [ku¬Mkíkk Ãkh hnu÷ku Au. 
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(2) yMkhfkhfíkk, LkVkfkhfíkk yLku fkÞoûk{íkk {kÃkðkLke yLkuf ÃkæÄríkyku nukE þfu 
Au. íkuÚke yk Ãký yuf {ÞkoËk økýe þfkÞ. 
(3) yk yÇÞkMk økwýku¥kh rð&÷u»ký Ãkh ykÄkrhík Au. íkuÚke íkuLku íkuLke ÃkkuíkkLke 
{ÞkoËkyku Ãký nkuÞ Au. su yk yÇÞkMkLku Ãký ÷køkw Ãkzu Au. 
(4) LkkýktfeÞ Ãkºkfku {wÏÞíðu yiríknkrMkf Ãkzíkh ÃkhÚke íkiÞkh fhu÷k nkuÞ Au, íkuÚke íku 
ðíko{kLk ¾[oLke Mkk[e rft{ík hsw fhíkk LkÚke. yk{ yk heíku LkkýkfeÞ ðøkeofhý ykðk 
LkkýktfeÞ Ãkºkfku yLku rnMkkçke yktfzkyku ÃkhÚke íkiÞkh ÚkkÞ Au. íkuÚke íku çkË÷kíkk síkk 
Mk{Þ{kt WãkuøkkuLke Mkk[e ÃkrhrMÚkrík hsq fhe þfíkk LkÚke. 
(5) LkkýktfeÞ ðøkeofhýLkk ykÄkhu yu çkkçkíkku Lk fne þfkÞ fu suLku Lkkýkt{kt ðýoðe 
þfkíke LkÚke. WËknhý íkhefu fk{ËkhkuLke fkÞoûk{íkk, «ríkck yLku Mkt[k÷LkLke þk¾ 
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ykpE÷ rð¼køkLke YÃkhu¾k. 
(OVERVIEW OF OIL SECTOR) 
2.1 Ãkrh[Þ  
     (Introduction)  
                           AuÕ÷e ½ýe MkËeÚke [ku¬Mk Wãkuøkku{ktLke fux÷ef ÃkuZeyku {wÏÞíðu ÷kufkuLku 
WÃkÞkuøk{kt ykðíkk nkuÞ íkuðk Wãkuøkku suðk fu Wòo, ðknLkÔÞðnkh yLku ðkíkko÷kÃkLkk Wãkuøkku ðøkuhu 
¾kLkøke {kr÷fkuLkk çkLÞk Au, íku{s ÷kufku{kt hnu÷ku zh Ëwh fhðk {kxu ykðk Wãkuøkku {kxu rLkÞ{ku 
½zkÞk Au. fkhý fu ykðk Wãkuøkku f]rºk{ heíku fet{ík ðÄkhðk çkòhþrõíkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
yk{ktÚke ½ýkt Wãkuøkkuyu ykrÚkof {kÃkËtz «ËŠþík fÞko, yuLkku yÚko yu ÚkÞku fu fkuE yuf ÔÞÂõíkøkík 
ÃkuZeLkku ¾[o ykuAku nkuÞ ¾hk yLku íku Wãkuøkku Ãkh Eòhku Ãký Ähkðe þfu. ykÚke ykðk Wãkuøkku 
fwËhíke Eòhk íkhefu ðíkoLk fhu Au íkuÚke ykðk WãkuøkkuLke «ðuþçktÄe, rft{ík yLku LkVk ytøku rLkÞ{ku 
½zkÞk Au. 
 WòoLkwt ¾kLkøkefhý yu ðíko{kLk «ðknLkku ¼køk çkLÞwt Au,fu suLku çkòh 
Ëçkký Ãkh Mkkhwt yuðwt Mðkð÷tçkLk «kó fÞwo Au. yLku MºkkuíkLke Vk¤ðýe{kt Mkhfkh Ãkh ykuAku ykÄkh 
hkÏÞku Au. ½ýk hk»xÙkuyu hkßÞLke {kr÷feLke Wòo ftÃkLkeyku{ktÚke {kuxk¼køkLke ftÃkLkeLku ¾Lkøke fhkE 
Au. 
 Wòo ftÃkLkeyku fu suLku ¾kLkøke fhkE Au íku{kt rðïLke MkkiÚke {kuxe 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLkeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. suðe fu British Petroleum,British Gas, £uL[Lke  Total, 
MÃkuELkLke    Repos, fuLkuzkLke Petro, Exk÷eLke ENI ðøkuhu suðe ¾kLkøke fhkE Au. 
 Aíkkt ¾kLkøkefhýLkk nuíkwyku Ëhuf Ëuþ {kxu y÷øk-y÷øk nkuÞ Au. 
Mkk{kLÞ heíku Lke[uLkk nuíkwyku rMkØ fhðk hk»xÙkuyu hksÞLke {kr÷feLkk Wòo WãkuøkkuLkwt ¾kLkøkefhý 
fÞwO. 
(1) hkßÞLke «rík»Xk ðÄkhðk. 
(2) ¾kLkøke ÚkÞu÷k Wãkuøkku fu ftÃkLkeyku{kt hkufkÞu÷e {qze ðÄkhðk. 
(3) yÚkoíktºk{kt MkhfkhLkwt «ríkrLkrÄíð ½xkzðwt. 
(4) þuh {kr÷feÃkýkLkwt «{ký ðÄkhu íkuLku «kuíMkknLk ykÃkðwt. 
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(5) yMkhfkhfíkk ðÄkhðk. 
(6) Mk¾ík nrhVkELkku Ãkrh[Þ fhkððk. 
(7) çkòh ÔÞðMÚkk {qsçk ÃkuZeLku ¾wÕ÷e {wfðk. 
 ðirïf Äkuhýku îkhk WòoLkk rðfkMk{kt ¼khíkLke nS þhwykík Au, Aíkk 
ykÃkýLku ykiãkurøkf {k¤¾kLkk ðirïf yLkw¼ð{ktÚke þe¾ðkLke W{Ëk íkfku «kó ÚkÞu÷e Au. ykÃkýu 
yuðku {ík hsw fÞkuo Au fu Ãkkur÷Mke £u{ðfo MkkiÚke Mkkhk yktíkhhk»xÙeÞ yLkw¼ð{ktÚke «kó fhðk{kt 
ykðu Au. 
 yk çkkçkík ykÃkýLku rðfkMk «r¢ÞkLkk Lkðkt {kÃkLku ô[u ÷E sðk{kt Mkþõík 
çkLkkðþu. 
 
ËwrLkÞk{kt yLku ¼khík{kt nðu fux÷k ð»ko [k÷u yux÷wt ÃkuxÙkur÷Þ{ Au? WíÃkkËLk Lk ðÄðkLkwt yLku xqtf 
Mk{Þ{kt çkuh÷ËeX ¼kð 250 zkp÷h ÚkkÞ yuðe þõÞíkk nkuðkLkwt fkhý þwt? 
 òLÞwykhe, 1972 Úke þY fheLku sqLk, 2008 MkwÄe{kt ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ¼kð 
çkhkçkh 75 økýku ðæÞku Au. yuf Mk{Þu çkuh÷Lkk 1.85 zkp÷h çkku÷kíkk, ßÞkhu íkksuíkh{kt çkuh÷ËeX 
¼kð ÷øk¼øk 140 zkp÷hLku MÃkþeo økÞku. Ãkt[kuíkuhLkku økwýktf rz{kLz yLku MkÃ÷kÞ ðå[uLkk økuÃkLku 
yk¼khe Au – yLku çkÒku ðå[uLkku yu íkVkðík ¼qíkfk¤{kt õÞkhuÞ Lknkuíkku yux÷ku {kuxku yksu Au. 
rz{kLz ðÄíke òÞ Au, ßÞkhu MkÃ÷kÞ ½xíkku hÌkku Au. ykÚke AuÕ÷k Mkkzk ºký ËMkfk{kt ¼kð òu 
Ãkt[kuíkuh økýku ÚkÞku íkku ykðíkk Mkkzk ºký ËMkfk{kt íku çk{ýku ÚkkÞ yLku 250 zkp÷hLkk yktfLku Ãkkh 
fhe òÞ íkku ykùÞo Lk ÷køkðwt òuEyu. ÃkrhrMÚkrík ykùÞoLku çkË÷u yk½kíkLku ðÄw yLkwYÃk Au, fkhý 
fu çkUíkk÷eMk øku÷LkLkwt çkuh÷ yZeMkku zkp÷h ÚkÞk ÃkAe ¼khík suðk ykÞkíkfkh ËuþkuLkk yÚkoíktºkku 
Ëuðkr¤ÞkLke nk÷ík{kt {qfkÞk ðøkh hnuðkLkk LkÚke. rðïÔÞkÃke {tËe Vu÷kÞ yLku ÷kufkuLkk 
ÄtÄkhkusøkkh ¼ktøke Ãkzu yuðe þõÞíkk ÃkqhuÃkqhe, fkhý fu ÃkuxÙkur÷Þ{ çkÄk ËuþkuLkkt yÚkoíktºkkuLkwt ‘÷kEV 
ç÷z' Au yLku íkuLkku ¼kððÄkhku yÚkoíktºkLkk Ëhuf ûkuºkLku zk{kzku¤ fhe {qfu Au. yuf ðkík «íÞu òu fu 
nS ½ýk ¾hk ÷kufku Mk¼kLk LkÚke : yksu 150 ð»ko Ãkqhkt fhe hnu÷ku ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku Þwøk yks ÃkAe 
çkeò 15 ð»ko Ãký [k÷u íku{ LkÚke. 
 ËkuZMkku ð»ko Ãknu÷kt ¼qMkÃkkxe Ãkh õÞktf Vqxe Lkef¤íkk [efýk ¾rLks íku÷Úke 
÷kufku Ãkrhr[ík níkk, Ãkhtíkw ykiãkurøkf çk¤íký íkhefu yu ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt [÷ý Lk níkwt. ¼qøk¼o{kt hnu÷k 
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íkuLkk ¼tzkhLkwt ËnLk fhe ykÃkíke xufLkku÷kuS ÃkqhuÃkqhe ¾e÷e Lk níke. ËhBÞkLk 1849 {kt suBMk Þtøk 
Lkk{Lkk Mfkurxþ yurLsrLkyhu fku÷MkkLkwt íku÷{kt YÃkktíkh fhðkLke hkMkkÞrýf «¢eÞk þkuÄe fkZe 
yLku íÞkhu Ãknu÷eðkh yr~{sLÞ «ðkne çk¤íký y{qf nËu Mkw÷¼ çkLÞwt. WíÃkkËLk {ÞkorËík níkwt. 
ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk yLzhøkúkWLz ¼tzkhLku íkuLkk fwËhíke MðYÃku yLku sÚÚkkçktÄ ÃkkÞu nMíkøkík fhðk{kt 
ykðu yu ðÄw {n¥ðLkwt níkwt 
 yk {kufku ËMk ð»ko ÃkAe 1859 {kt ykÔÞku. yuðwt fu y{urhfkLkk 
ÃkurLMkÕðkrLkÞk hksÞ{kt íÞktLke hkuf ykpE÷ ftÃkLke økh{ ÃkkýeLkk ÍhkLke {kVf s{eLk Ãkh LkeféÞkt 
fhíkwt ÃkuxÙkur÷Þ{ Mk{uxe íkuLkku rçkÍLkuMk [÷kðíke níke. (÷uxeLk ¼k»kk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ yux÷u Ãký hkuf 
ykpE÷ ÞkLku ¾zfLkwt íku÷) yk Mkhðkýe fux÷kuf Mk{Þ Vqxíke hne, Ãký íÞkh çkkË yktíkrhf Ëçkký 
½xíkkt «ðkn yxfe økÞku yLku ftÃkLkeyu Ëuðk¤wt VqtõÞwt. yuzrðLk zÙuf Lkk{Lkk ÃkiMkkÃkkºk ðuÃkkheyu hkuf 
ykpE÷Lke s{eLk ÷eÍ Ãkh {u¤ðe yLku ÃkkýeLkk xâwçkðu÷ {kxu ðÃkhkíke yktíkrhf zÙe÷ ðzu íÞkt 
þkhfk{ fhkÔÞwt. ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt øk¤íkh suLkk îkhk Úkíkwt yu Mkktfze Vktx Mknus Ãknku¤k {køko{kt VuhðkÞ 
yux÷k Ãkqhíkku s yuzrðLk zÙufu «ÞkMk nkÚk ÄÞkuo níkku. 
 y¾íkhku ÄkÞko fhíkk ðÄw MkV¤ hÌkku. rðïLkku yu Mkðo«Úk{ íku÷fqðku 
hkusLkwt 20 çkuh÷ ¼hkÞ yux÷wt ÃkuxÙkur÷Þ{ ykÃkðk ÷køÞku. Qt[kE{kt 21 {exh (69 VexLkk) 
íku÷fqðkyu ËnLk þY fÞwO íku MkkÚku ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku Þwøk þY ÚkÞku yLku síku Ënkzu ík{k{ ykiãkurøkf 
«økríkLkku Ëkhku{Ëkh yu liquid gold/ «ðkne MkkuLkk Ãkh hnuðkLkku níkku. 1859 Lkk ð»ko ËhBÞkLk 
yuzrðLk zÙufLkk íku÷fqðk îkhk fw÷ 2,000 çkuh÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ {éÞwt. xqtf Mk{Þ ÃkAe y{urhfkLkk çkeò 
hkßÞku{kt ¾rLks íku÷ {kxu þkhfk{ fhðk{kt ykÔÞwt. ËMk ð»ko  ÃkAe 1869 {kt «kuzõþLk 42,15,000 
çkuh÷Lkwt ÚkÞwt yLku çkeò ËMk ð»ko ÃkAe 1879 {kt íkku ÷øk¼øk 2,00,00,000 çkuh÷ MkwÄe ÃknkUåÞwt. çkÄwt 
{¤eLku 100 fhíkk ðÄw ftÃkLkeyku ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk ÄtÄk{kt Ãkze yLku MkËe Ãkqhe Úkíkk MkwÄe{kt íku{Lkk 
nòhku íku÷fqðkyku çkkh {rnLku Ayuf fhkuz çkuh÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ fkZðk ÷køÞk. y{urhfkLkk xufMkkMk 
hkßÞ{kt rMÃkLkz÷xkuÃk Lkk{Lkk MÚk¤u íkku ¾e[ku¾e[ heíku ¾zk fhkÞu÷k 400 íku÷fqðkykuLkwt støk÷ 
çkLÞwt. rðþk¤ ÃkkÞu nkÚk ÄhkÞu÷e ykðe «ð]r¥kyu y{urhfk{kt ¾rLks íku÷Lke hu÷{Au÷ fhe ËeÄe. 
 ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ÄtÄku su{ýu þY fÞkuo íku{kt snkuLk ze. hkuf^u÷hu 1870 {kt 
MÚkkÃku÷e MxkLzzo ykpE÷ ftÃkLke {wÏÞ níke, suLke çkku÷çkk÷k{kt {kuxwt ÞkuøkËkLk {kuxhðknLkku ykÃkðkLkk 
níkkt. yk{ Aíkkt òýðkòuøk ðkík yu Au fu 19 {e MkËeLkk ytík ¼køku ½ýe {kuxh{kt Ëw÷o¼ yLku {kU½k 
Ëk{Lkwt ÃkuxÙku÷ ðÃkhkíkwt Lk níkwt. yk {kuxhku çkuxheðk¤e níke. y{urhfkLkk fw÷ {¤eLku 54 WíÃkkËfkuyu 
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1896 Úke 1915 MkwÄeLkk yhMkk{kt 35,000 E÷urõxÙf fkh çkLkkðe níke yLku Vw÷ [kso ÃkAe 80 
rf÷ku{exhLkwt ytíkh fkÃkíke yu {kuxhLkwt [÷ý s ðÄkhu níkwt. E÷urõxÙf fkhLke xufLkku÷kuSLku 
rðfMkkððkLkwt yrLkðkÞo çkLÞwt nkuík yLku íku xufLkku÷kuSyu økw÷ ¾e÷ÔÞkt nkuík íkku yksu çk¤íkýLke 
fxkufxeÚke {ktzeLku ø÷kuçk÷ ðkur{Oøk MkwÄeLkk ½ýk «&™ku x¤e òík, Ãkhtíkw rhVkErLktøkLke «kuMkuMk 
nMíkøkík ÚkÞk ÃkAe ÃkuxÙku÷ rðãwík {kuxhfkhLkku rfVkÞíke rðfÕÃk çkLÞwt. ÃkuxÙku÷ yurLsLk Ähkðíke 
{kuxh çkLkðk {ktze, çkMk íkÚkk xÙf {kxu zeÍ÷ yurLsLkku ðÃkhkíkkt ÚkÞkt, ßÞkhu Mxe{hku fku÷MkkLku 
çkË÷u ^Þq÷ ykpE÷Lkwt ËnLk fhðk ÷køke. hkEx çkúÄMkuo ðknLkÔÞðnkhLkk ÍzÃke MkkÄLk íkhefu 
yuhkuÃ÷uLkLke su þkuÄ fhe íku Ãký Mkw÷¼ çkLku÷k ÃkuxÙku÷Lku yk¼khe níke, ßÞkhu r÷yku çkufu÷uLzu 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ðzu çkufu÷kEx íkiÞkh fÞko çkkË Ã÷krMxf – ÃkËkÚkkuoLkwt Lkðwt ûkuºk ¾qÕÞwt. ÃkuxÙkur÷Þ{Lke 
WÃk÷rçÄLkk Ãkøk÷u íkuLkk MkUfzku WÃkÞkuøkku {¤e ykÔÞk. ykiãkurøkf ûkuºku íkuLkwt {níð òuíkkt íku «ðkne 
MkkuLkk íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞwt. 
 ¾rLks íku÷Lke Mkhðkýeyku Võík y{urhfk{kt Vqxe nkuík íkku {kLkðòík Ãkh 
yu çk¤íkýLkku ðirïf ¼hzku fËk[ Lk òBÞku nkuík, Ãký ðeMk{e MkËeLke þYykíku fuLkuzk, 
ELzkuLkurþÞk, ðuLkuÍwyu÷k, {urõMkfku, EhkLk ðøkuhu Ëuþku{kt ¾rLks íku÷Lkk ¼tzkhku {¤e ykÔÞk íÞkhu 
{kLkðòík ¢{þ: yu «ðkne MkkuLkkLke ðÄw ykurþÞk¤e çkLke. MkkiÚke {kuxku Vhf ykhçksøkík{kt 
ÃkuxÙkur÷Þ{ nkÚk ÷køÞwt íÞkhu Ãkzâku, çk÷fu yu þkuÄ ÚkÞk çkkË ÃkuxÙkur÷Þ{Lke heíkMkh økw÷k{e ðuXðkLkk 
rËðMkku ykÔÞk. 
 þkuÄ ÚkÞkLkku ËMkfku 1930 Lkku níkku. y{urhfkLke MxkLzzo ykpE÷ ftÃkLkeLkk 
¼qMíkhrðËkuLku çkunrhLk xkÃkwLke ¼qMkÃkkxe Lke[u ¾Lkes íku÷Lkku fux÷kuf ÃkwhðXku {¤e ykÔÞku. yk 
MkðuoûkfkuLku ÷køÞwt fu 562 [kuhMk rf÷ku{exh y¾kíke xkÃkw òu íku÷ Mk{]æÄ nkuÞ íkku íkuLke LkSf 
ykðu÷k MkkWËe yhçkMíkkLk{kt 23,31,000 [kuhMk rf÷ku{exhLkk hý«Ëuþ{kt ¾rLks íku÷Lkk {çk÷¾ 
¼tzkh nkuðk òuEyu. çkunrhLkLke íkÚkk yhçkMíkkLkLke ¼qMíkheÞ h[Lkk ÷øk¼øk Mkh¾e níke. çkuÞ 
«ËuþkuLkk yktíkrhf ¾zfku fktÃkLkk ÃkÚÚkhku ðzu çkLÞk níkk, su{Lke ytËh ËxkÞu÷k yLkuf ËrhÞkE 
s¤[hkuLkku MkurLÿÞ fkçkkuonkEzÙux Mk¾ík økh{e yLku Mk¾ík Ëçkký ðå[u «ðkne nkEzÙkufkçkoLk{kt 
yux÷u fu ¢wz ykpE÷{kt VuhðkÞku níkku. 
 Exk÷e, rçkúxLk, £kLMk, òÃkkLk, y{urhfk, LkuÄh÷uLz ðøkuhu ËuþkuLke 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLkeyku MkkWËe yhçkMíkkLk{kt ÃkkuíkkLkku fkhkuçkkh MÚkkÃkðk íkíÃkh níke. fÞk ËuþLke 
W{uËðkh ftÃkLke {kxu f{kz W½kzðkt íku yhçkMíkkLkLkk hkò yçËw÷ yÍeÍ EçLk MkkWËu Lk¬e 
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fhðkLkwt níkwt. Mð¼kðLkku íku shk þtfkþe÷, {kxu yøkkW ðuÃkkhLkk çknkLku Ãkkhfk {w÷fku{kt ÃkuMkkhku 
fhe íku{Lku økw÷k{ çkLkkðLkkh Exk÷e, rçkúxLk, LkuÄh÷uLz, £kLMk ðøkuhu Mkk{úkßÞðkËe ËuþkuLke 
ftÃkLkeykuLku íkuýu ç÷uf r÷Mx{kt {qfe ËeÄe. {kºk y{urhfk s yuðku Ëuþ níkku fu suLke Mkhfkh íkuLke 
¾kLkøke ftÃkLkeykuLkk ÃkhËuþe fkhkuçkkh{kt [t[wÃkkík fhíke Lk níke yLku Ãkkhfk ËuþkuLku suýu økw÷k{ 
çkLkkÔÞk Lk níkk. EçLk MkkWËLku y{urhfLk ftÃkLke MkkÚku fk{ Ãkkzðk{kt íkuLkk hksÃkkxLke Mk÷k{íke 
÷køke. 1933 {kt íkuýu MxkLzzo ykpE÷ ftÃkLkeLku íku÷Lke þkuÄLkk yLku þkuæÞk ÃkAe íku÷ {¤u íkku 
hkpÞkÕxeLkk Äkuhýu þkhfk{Lkk yrÄfkhku MkwÃkhík fÞko. Mkðuoûký nkÚk ÄhkÞk çkkË ÃkuxÙkur÷Þ{ {éÞwt- 
yLku íku ð¤e yuðk Ëuþ{kt fu ßÞkt 1933 {kt yufuÞ {kuxhfkh Lk níke, yux÷u ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt {n¥ð þwt 
íku Qtx Ãkh íkÚkk yhçke ½kuzk Ãkh Mkðkhe fhíkku hkò EçLk MkkWË òýíkku Lk níkku. hkufVu÷hLke 
MxkLzzo ykpE÷ ftÃkLkeLku íku{kt Vkðíkwt {éÞwt. MkkWËe yhçkMíkkLkLku íku ftÃkLke çkuh÷ ËeX {kºk 23 
MkuLxLke hkpÞkÕxe Ãkh¾kðíke níke – yux÷u ÷exhËeX {kºk 0.145 MkuLxLkku ¼kð çkuMkíkku níkku. 1947 
{kt MkkWËe yhçkMíkkLku 7,70,00,000 çkuh÷ Mkk{u Võík çku fhkuz zkp÷hLkku ðfhku hkpÞkÕxe Ãkuxu 
{u¤ÔÞku. y{urhfLkku LkVk¾kuheLkk Äkuhýu {kuxk ¼køkLkku {÷eËku ykhkuøke økÞk. xqtf Mk{Þ ÃkAe yu s 
rMÚkrík fíkkh, yçkw Äkçke, fwðiík ðøkuhu Ëuþku{kt níke.  
 økt¼eh fne þfkÞ íkuðku {k{÷ku òu fu çkeòu níkku. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÷øk¼øk 
ÃkkýeLkk ¼kðu yLku Ãkw»f¤ sÚÚkk{kt Mkw÷¼ çkLÞwt, yux÷u ðkr»kof yçkòu çkuh÷ ÷u¾u íkuLkku Äw{kzku Úkðk 
÷køÞku. ÃkuxÙkufur{fÕMkLkwt ûkuºk ykiãkurøkf ¢tkríkLke nËu ¾eÕÞwt, y{urhfk  ‘LkuþLk ykpLk ÔneÕMk'  íkhefu 
yku¤¾kíkku ÚkÞku yux÷e nËu íÞkt {kuxhðknLkku ðæÞkt, huÕðuLkk Mxe{ yurLsLkLku rík÷kts÷e {¤e yLku 
íkuLkwt MÚkkLk zeÍ÷ yurLsLku ÷eÄwt, ½ýk Úk{o÷ Ãkkðh MxuþLkku{kt fku÷MkkLke søÞkyu ¾Lkes íku÷ 
ðÃkhkðk ÷køÞwt yLku fux÷eÞu ykiãkurøkf {þeLkheyku Mxe{ ÃkkðzoLku  çkË÷u zeÍ÷ Ãkkðzo çkLke. 
WòoLkk ûkuºku çkË÷kð Võík y{urhfk Ãkqhíkku Lk hÌkku. ÃkrhðíkoLk ðirïf níkwt. WËknhý íkhefu rçkúxLk 
1945 {kt íkuLkku 91% sux÷ku yuLkSo MkÃ÷kÞ fku÷Mkk îkhk {u¤ðíkwt níkwt yLku ¾Lkes íku÷Lkku Vk¤ku 
{kºk 9% níkku. ÃktËh ð»ko ÃkAe fku÷MkkLkwt «{ký ½xeLku 40 ÚkÞwt níkwt, ßÞkhu ÃkuxÙkur÷Þ{ îkhk {¤íke 
yuLkSo 49% níke. þu»k Vk¤ku Lku[h÷ økuMkLkku yLku s¤rðãwíkLkku níkku. 
 ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku sÚÚkku 1950 Lkk yLku 1960 Lkk ËMkfkyku{kt çknw Mkns heíku 
{¤íkku ÚkÞku, {kxu íkuLke hu÷{Au÷ ðå[u ÷kufku yu ðkík ¼q÷e økÞk fu Ähíke{kt ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku Mxkpf 
{ÞkoËeík Au. Lkðku Mxkpf W{uhkÞ Lkrn yLku sqLkku Mxkpf W÷u[ðkLkwt yxfu Lkrn íÞkhu ¼tzkh õÞkhuf 
Lku õÞkhuf ¾qxðku hÌkku. yk çkkçkíkLkku Ãknu÷ku [uíkðýeMkq[f V÷kËuþ {urhyLk rftøk Ìkwçkxo Lkk{Lkk 
y{urhfLku 1956 {kt fkZâku, su peak theary  íkhefu òýeíkku çkLÞku. ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk ¼qMíkheÞ 
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ÃkkMkkLkk rLk»ýktík íkhefu {urhyLk Ìkwçkxu ¼rðÂ»ÞLkËkLk fÞwO fu y{urhfk{kt ¾rLks íku÷Lkk 
«kuzõþLkLkwt rþhkurçkLËw / peak yux÷u fu Mkðkuoå[ ÷uð÷ 1971 {kt ykðe sðkLkwt Au yLku íÞkh çkkË 
«kuzõþLk yøkkW su ykhkun{kt ðæÞwt yu s yðhkun{kt ½xíkwt sðkLkwt Au. rþhkurçkLËwÚke ykht¼kíkwt 
ÃkíkLk ytíku þqLÞLkk yktfu Mkhe sðkLkwt Au. 
 rftøk ÌkwçkxoLkwt ÃkqðkoLkw{kLk yufË{ Mk[kux heíku Mkk[wt Ãkzâwt, fkhý fu 
y{urhfk{kt ¾rLks íku÷Lkwt «kuzõþLk çkhkçkh 1971 {kt s xku[Lkk ÷uð÷u ÃknkUåÞwt – yLku íÞkh çkkË 
½xðk ÷køÞwt. yk ð÷ý{kt ykhçk Ëuþkuyu MkkuLkuhe {kufku ËeXku. EhkLku íkÚkk ðuLkuÍwyu÷kyu MkkÚku {¤eLku 
Auf 1960 {kt Organisation of Petroleum Exporting Countries / OPEC  Lkk{Lkwt MktøkXLk håÞk 
ÃkAe ð»kkuo ÚkÞu íkuyku ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk yktíkhhk»xÙeÞ çkòh{kt {kuLkkuÃkku÷e s{kððk xktÃke hÌkk níkk, Ãkhtíkw 
Ëhuf ¼kððÄkhkLkk sðkçkYÃku y{urhfk ÃkkuíkkLkwt ½hu÷wt «kuzõþLk Ãkw»f¤ ðÄkheLku ¼kð íkkuze Lkkt¾íkwt 
níkwt. 
 Wå[k÷Lk ËkçkðkLke ykðe ûk{íkk y{urhfkyu 1971 ÃkAe økw{kðe ËeÄe, 
fkhý fu íkuLkwt WíÃkkËLk fÃkkÞu síkwt níkwt. MkkWËe yhçkMíkkLkLkk hkò ViÍ÷u òuÞwt fu y{urhfk íkuLkk 
½xíkk «kuzõþLkLke ¾kux Ãkqhðk ðÄw ÃkuxÙkur÷Þ{Lke ykÞkík fhe hÌkwt níkwt. 1973 {kt EÍhkÞu÷ rðÁæÄ 
ErsóLkwt ÞwæÄ Vkxe LkeféÞwt íÞkhu ViÍ÷Lke Ëkuhðýe nuX¤ ykpÃkuf ËuþkuLkk «ríkrLkrÄyku ¼uøkk {éÞk 
yLku nÃíkkðkh 378% ¼kððÄkhku ònuh fhe ËeÄku. òLÞwykhe, 1972 {kt çkuh÷ ËeX ¼kð 1.85 
zkp÷h níkku. òLÞwykhe 1974 {kt 7.00 zkp÷h fhe Lkkt¾ðk{kt ykÔÞku. EòhkþkneLkku Ãkh[ku 
çkíkkððkLkku Ëkuh Ãký íÞkt yxõÞku Lkrn. òLÞwykhe, 1975 {kt çkuh÷ËeX ¼kð 10.46 zkp÷h MkwÄe 
ÃknkUåÞku yLku òLÞwykhe, 1977 {kt 12.70 zkp÷hLkku ÚkÞku. ¼kðku íÞkh ÃkAe Ëh ð»kuo yuðhus Mkðk 
[kh zkp÷h ÷u¾u ðÄíkk hÌkk – yLku ðÄkhku nS [k÷w Au. «rík çkuh÷u yZeMkku zkp÷hLkk rVøkhu ðkík 
ÃknkU[u yu Lkkuçkík çknw Ëwh LkÚke. 
 nðu [[ko{kt fuLÿðíkeo yuðk çku Mkðk÷ku : ÃkuxÙkur÷Þ{ ÷øk¼øk 150 ð»ko 
Ãknu÷kt {¤e ykÔÞwt, Ãkhtíkw AuÕ÷kt ÃkktºkeMkuf ð»ko{kt s íkuLkk ¼kðku 75 økýk ðæÞk íkuLkwt fkhý þwt ? 
çkeòu Mkðk÷ : ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ¾qxðk {ktzu÷ku ¼tzkh òu ¼kððÄkhk {kxu fkhý¼qík nkuík íkku ËkuZMkku ð»kuo 
íkuLkku ytËksu fux÷ku sÚÚkku çkkfe hÌkku Au ? çkÒku Mkðk÷ku {n¥ðLkk Au. Ãknu÷k Mkðk÷ Ãkh Mkhuhkþ 
{kLkðeLkwt ¼krð yLku çkeò Mkðk÷ Ãkh Mk{økú {kLkðòíkLkwt ¼krð yð÷tçku Au. 
 fkuEÃký [esLkku ¼kð {ktøk yLku ÃkwhðXk îkhk Lk¬e ÚkkÞ Au. ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk 
fuMk{kt yu çkÒku Ãkrhçk¤ku Lkuøkurxð «fkhLkk Au. ËwrLkÞkLkk çkÄk Ëuþku nk÷ çkkh {rnLku 32 yçks 
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çkuh÷ sux÷wt ÃkuxÙkur÷Þ{ ðkÃkhu Au yLku íku {ktøk{kt Mkíkík ðÄkhku Úkíkku hnu Au. Ëk¾÷k íkhefu 2007 {kt 
ykøk÷k ð»ko 2006 fhíkkt hkusLkwt 15 ÷k¾ çkuh÷ ¾Lkes íku÷ ðÄw ðÃkhkÞwt, ßÞkhu 2008 {kt yux÷u fu 
[k÷w ð»kuo 2007 fhíkkt hkusLkwt Mkhuhkþ ðÄw 22 ÷k¾ çkuh÷ ¾Lkes íku÷ ¾ÃÞwt Au. ¼rð»Þ{kt Ãký 
[zíke ¼ktsýeLkku yu ¢{ çkË÷kðkLkku LkÚke. W¥khku¥kh ðÄíke  {ktøkLku Mkku xfk ÃknkU[e ð¤kÞ yux÷ku 
ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ÃkwhðXku LkÚke yLku su ÃkwhðXku {¤u íku ÃkkAku MkMíkku LkÚke – yux÷k {kxu fu íkuLku ËnLk 
Lkrn, Ãkhtíkw {tÚkLkLkk Äkuhýu fkZðku Ãkzu Au. 
 y{urhfkLkwt s Æüktík ÷ku. ÃkuxÙkur÷Þ{ Ähkðíkkt yu ËuþLkk 35 hkßÞku 
«kuzõþLkLkk rþhkurçkLËwLku õÞkhLkkt ðxkðe [qõÞk Au. 1970 Lke Mkh¾k{ýeyu yksu íku hkßÞku{kt 
50% fhíkk Ãký ykuAw ¾Lkes íku÷ Lkef¤u Au. WíÃkkËLk yzÄkuyzÄ ÚkÞk ÃkAe íku WýÃkLku Ãkqhe Ëuðk 
{kxu y{urhfkLke ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLkeyu {urõMkfkuLkk y¾kík{kt Mkkøkhíkr¤ÞkLkk rzÙr÷tøk îkhk ¢wz 
ykpE÷ fkZe hne Au. yk fkÞo ÃkkELke ¼kS yLku xfkLkk ð½kh suðwt Au. íkr¤ÞkLkwt þkhfk{ fhe íÞkt 
íku÷Lkku ¼qøk¼o¼tzkh þkuÄðku yLku ÃkAe íkr¤Þu ÃkkÞk ¾kuze íku÷fqðkLkwt çkktÄfk{ fhðwt yíÞtík ¾[ko¤ 
Lkeðzu Au – yLku Aíkkt yksu {urõMkfkuLkk y¾kík{kt ÷øk¼øk 4,000 íku÷fqðkyku ÞkLku fu ykpE÷ 
Ã÷uxVku{o Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ þe rft{íku «kó ÚkkÞ íkuLkk ytËks {kxu Võík çku Ëk¾÷k xktfðk Ãkqhíkk Au. yuf 
rzÙr÷tøk rþÃkLkku Au yLku çkeòu ykpE÷ Ã÷uxVku{oLkku Au. 
 y{urhfkLke þuhðkuLk ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLkeyu Úkkuzk ð¾ík Ãknu÷kt {urõMkfkuLkk 
y¾kík{kt íkkrníke Lkk{Lkk ykþkMÃkË íku÷ûkuºkLkwt zÙer÷tøk fhðk 260 {exh (855 Vex) ÷ktçkwt 
rzMfðhh zeÃk MkeÍ snks ¼kzu ÷eÄwt. hkusLkwt ¼kzwt 2,50,000 zkp÷h níkwt yLku þkhfk{{kt 
{rnLkkyku Lkef¤e sðkLkk níkk. íkr¤Þwt 24,000 Vex Lke[u níkwt. þkhzeLkku Lk¤kfkh Ëh Vwxu 100 
zkp÷hLkku nkuÞ, yux÷u íku ¾kíku fw÷ 24,00,000 zkp÷hLkku ¾[o ÚkÞku yLku þkhzeLkk xuhðu òuzkíkkt 
Ëktíkkðk¤kt [¢ku Ãkife Ëhuf þuhðkuLk ftÃkLkeyu 80,000 zkp÷h [qfÔÞk. WÃkhktík snks Ãkh zâqxe 
çkòðíkk 175 yurLsrLkÞhku, Lkkrðfku, ¼qMíkhrðËku ðøkuhuLku ykf»kof Ãkøkkh  íku{s ¼ÚÚkkt ykÃÞkt. 
þuhðkuLk ftÃkLkeyu çkÄwt {¤e 350 fhkuz zkp÷h ¾åÞko íÞkhu íkkrníke Lkk{Lkk yu íku÷ûkuºk îkhk hkusLkk 
1,25,000 çkuh÷ sux÷ku ÃkwhðXku {¤ðku þY ÚkÞku, su ykÃkýk çkkuBçku nkE fhíkkt yzÄku níkku. yk 
«kuzõþLk íkhíkwt ykpE÷ Ã÷uxVku{o çkktæÞk ÃkAe þõÞ çkLÞwt. 
 {urõMkfkuLkk y¾kík{kt ½ýkt ¾hkt ykpE÷ Ã÷uxVku{oLkk ÃkkÞk Mk{wÿLkk íkr¤Þu 
xufðu÷k Au. MkkiÚke íkkuríktøk {k¤¾wt Ãký þuhðkuLk fkuÃkkuohuþLkLkk s Ã÷uxVku{oLkwt Au. Qt[kE 610 {exh 
(2,100 Vex) Au yLku ðsLk 43,000 xLk Au. yk {k¤¾wt 535 {exh (1,754 Vex) sux÷wt Ãkkýe{kt 
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Au. çkÄwt {¤eLku 50 fhkuz zkp÷hLkk ¾[uo íku çktÄkÞwt, Aíkkt yksu íkuLkk îkhk «kó Úkíkk ¢wz ykpE÷Lkku 
ËirLkf sÚÚkku  50,000 çkuh÷ fhíkkt ðÄkhu LkÚke. fnuðkLkwt íkkíÃkÞo yu fu Ãkw»f¤ Lkkýkt nkuBÞk ÃkAeÞu 
yksfk÷ ¾rLks íku÷ ykuAwt {¤u Au yLku Ãkzíkh rft{íku yíÞtík {kU½wt Lkef¤u Au. yk ¢{ Ãký õÞkt 
MkwÄe [k÷u íkuLkku ¼hkuMkku LkÚke. 
 ¼rð»ÞLku ÷økíkku {wÏÞ Mkðk÷ Ãký yu s Au. ËkuZMkku ð»ko MkwÄe W¥khku¥kh 
ðÄw Lku ðÄw sÚÚkk{kt W÷u[kÞk ÃkAe yksu ÄhíkeLkk Ãkuxk¤{kt fux÷wt ÃkuxÙkur÷Þ{ çkkfe hÌkwt Au yLku íku 
ÃkwhðXku ykøkk{e fux÷k ð»ko MkwÄe {¤e þfu íku{ Au ? yk {nk{q÷k y~{esLÞ çk¤íkýLke 
yuõMkÃkkÞhe zux ytËkrsík heíku Ãký Lk¬e fhðe nkuÞ íkku yksu íkuLkku yLkk{ík (reserve) sÚÚkku 
fux÷ku Au yu Ãknu÷kt òýðwt hÌkwt. rðrðÄ Ëuþku ¼qMíkheÞ Mkðuoûký îkhk íkuLku ÷økíkk yzMkèk fkZe 
[qõÞk Au. ½ýk ¾hk yktfzk fhkuzku{kt fu yçkòu{kt {tzkÞk Au, su{Lku yksLkk «kuzõþLk Mkk{u {q÷ðku 
íkku niÞkÄkhýk çktÄkðíke yuðe AkÃk Ãkzu fu ¾rLks íku÷Lkku yLkk{ík Mxkuf nS fux÷kf ËMkfkyku 
MkqÄe ¾qxðkLkku LkÚke. nfefík{kt yu AkÃk {nËT ytþu ¼úk{f Au,  fkhý fu {kuxk ¼køkLkk Ëuþku ÃkkuíkkLke 
íku÷Mk{]ræÄLku ÷økíkku Mkk[ku yktfzku ònuh fhíkk LkÚke. rðïhksfkhý{kt ÃkkuíkkLke  hksfeÞ ðøk 
MÚkkÃkðk íkuyku yríkþÞkurõík W{uheLku yktfzku xktfu Au yux÷wt s Lkrn, Ãký ½ýwt ÃkuxÙkur÷Þ{ Mkh¤ heíku 
W÷u[e þfkÞ fu WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ íku «fkhLkwt nkuíkwt LkÚke. WËknhý suðk çku fuMk MkkWËe 
yhçkMíkkLkLkk íkÚkk fuLkuzkLkk Au. íku÷Mk{]ræÄ{kt çkÒku Ëuþku yLkw¢{u Ãknu÷k yLku çkeò LktçkhLkk 
økýkÞ Au, Ãkhtíkw çkÒkuLkk ‘íki÷r[ºkku ' sux÷k økw÷kçke ËkuhkÞkt Au yux÷kt ðkMíkð{kt LkÚke. MkkWËe 
yhçkMíkkLkLkk ÃkuxÙkur÷Þ{ ¼tzkh Mkk{u íkuLkk ðíko{kLk «kuzõþLkLkku yktfzku {ktzíkk sýkÞ Au fu 
ÃkwhðXku nS 65 ð»ko [k÷u. yk hurøkMíkkLke Ëuþ{kt íku÷Lkkt yLku økuMkLkkt ûkuºkku 80 sux÷k Au, Ãkhtíkw íkuLkwt 
yzÄk fhíkkt ðÄw ÃkuxÙkur÷Þ{ {kºk ½kðkh Lkk{Lkk íku÷ûkuºk{kt Lkef¤u Au. 1982 Úke MkkWËe 
yhçkMíkkLk çkkfeLkkt ûkuºkku ytøku [qÃkfeËe ò¤ðu Au. yuf rLk»ýktík y{urhfLk {uÚÞw rMk{LMku ºký ð»ko 
Ãknu÷kt  ‘Twilight in the desert' Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt ÷ÏÞwt fu MkkWËe yhçkMíkkLk íkuLkk «kuzõþLkLkk 
rþhkurçkLËwLku ðxkðe økÞwt Au yux÷wt s Lkrn, Ãký ¾rLks íku÷ fkZðk {kxu su {çk÷¾ ¾khwt Ãkkýe íkuýu 
ËçkkýÃkqðof Ãkkíkk¤{kt XktMÞwt íkuLku ÷eÄu {kuxk ¼køkLkkt ûkuºkkuLkwt ÃkuxÙkur÷Þ{ su{Lkwt íku{ ðkÃkhðkÞkuøÞ hÌkwt 
LkÚke. rðþu»k ½LkíkkLkk ûkkhÞwõík Ãkkýe MkkÚku r{÷kðx ÚkÞk ÃkAe õðkpr÷xeLke ÿrüyu íku çkøkze [qõÞwt 
Au.  
 ¾rLks íku÷Lkk yktíkhhk»xÙeÞ ¼kðku [k÷w ð»kuo hkufuxøkríkyu ðæÞk íÞkhu 
y{urhfkLkk «{w¾ ßÞkuso zçkÕÞw çkwþu MkkWËe yhçkMíkkLkLke çku ð¾ík {w÷kfkík ÷eÄe. «kuzõþLk 
ðÄkhðk íku{ýu MkkWËe hkò yçËwÕ÷k Ãkh Ëçkký fÞwO yLku hkòyu ÷k[khe ÔÞõík fhe, fu{ fu ðÄw 
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ÃkuxÙkur÷Þ{ fkZðwt þõÞ Lk níkwt. «{w¾ çkwþ yuðe AkÃk MkkÚku ÃkkAk VÞko fu WíÃkkËLkLke çkkçkíku yu Ëuþ 
{kxu xku[{ÞkoËk ykðe [qfe níke. yk rMÚkrík{kt MkkWËe yhçkMíkkLkLkku íku÷¼tzkh sux÷ku MkiØktríkf 
heíku sýkÞ Au yux÷ku ÔÞðnkh{kt økýkÞ Lkrn. {ík÷çk fu 264 yçks çkuh÷Lkku rVøkh {kLkðk suðku 
LkÚke.   
 fuLkuzk 179 yçks çkuh÷ MkkÚku çkeò Lktçkhu Au. yk {ík÷çk sÚÚkk Ãkife 
95% ÃkwhðXku yuðku Au fu r÷rõðz økkuÕz íkhefu y÷øk íkhe ykðíkk «ðkne MðYÃkLkku LkÚke. 
¼qMíkhrðËku suLku ykpE÷ MkuLz fnu yu «fkhLkku Au. ¾rLks íku÷ huíke{kt ¼¤u÷wt Au. çktÄkhýLke Ær»xyu 
ÃkkAwt zk{h suðwt Au. ÃkhtÃkhkøkík heíku fhkíkk zÙer÷tøk yLku ÃkrBÃktøk ðzu íkuLku yufXwt fhðwt þõÞ LkÚke. 
Mkhuhkþ çku xLk huíke fkZe íkuLkk Ãkh økh{ ÃkkýeLkku {khku [÷kðku, zk{hLku Awxku Ãkkzku, íÞkh çkkË 
[ku¬Mk W»ýíkk{kLk íkÚkk WËeÃkf ðå[u íkuLku nkEzÙkusLk økuMk ð÷kuðku íÞkhu zk{hLkwt nXe÷wt huýw{k¤¾wt 
íkqxu yLku 1 çkuh÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ nkÚk ÷køku yk «kuMkuMk ¾[ko¤ Au yux÷wt s Lkrn, çk÷fu ÃkhtÃkhkøkík 
íku÷fqðk fhíkkt ½ýwt ykuAwt ËirLkf «kuzõþLk {¤u Au. 
 MkkWËe yhçkMíkkLk íkÚkk fuLkuzk yu çkkçkíkLkk Ãkwhkðk Au fu søkíkLkk 
íku÷¼tzkhkuLku ÷økíkk yktfzk Ãkh Mkku xfk ¼hkuMkku {qfe þfkÞ íku{ LkÚke. yk çkÒku Ëuþku suðe rMÚkrík 
ykuAk fu ðÄw ytþu çkeò fux÷kf Ëuþku{kt Ãký Au. Ëk¾÷k íkhefu y{urhfk{kt ykpE÷ MkuLzLke su{ 
ykpE÷ þu÷ / shale Au. huíkeLku çkË÷u huíkeLkk ¾zfku{kt «Mkhu÷wt ¾rLks íku÷ Au. çktÒkuLkwt ¼qMíkhþk† 
shk Mk{S ÷ku. ykrËfk¤{kt ÚkÞwt yuðwt fu {hu÷k Mk{wÿe SðkuLkku fkçkkuonkEzÙux Mk¾ík økh{e yLku 
Mk¾ík Ëçkký ðå[u nkEzÙkufkçkoLk{kt VuhðkÞk çkkË su yr~{sLÞ ÃkuxÙkur÷Þ{ çkLÞwt íku rAÿ÷ ¾zfku 
îkhk [wðkf Ãkk{eLku ¼qMíkeÞ Ãkku÷kýku{kt ¼hkÞwt yLku ÃkAe rAÿkuhrník yux÷u fu ÃkkøkBÞ Lk nkuÞ yuðk 
[kuíkhVe ¾zfkuyu íkuLku yu çk¾ku÷{kt Ãkwhe hkÏÞwt. fhkuzku ð»ko çkkË þkhze Wíkkhe íkuLku {kºk W÷u[ðkLkwt 
hÌkwt. Ãkhtíkw y{wf Xufkýu ßÞkt ¾zfku ÃkkhøkBÞ nkuÞ yÚkðk íkku {kºk huíke nkuÞ íÞkt ÃkuxÙkur÷Þ{ ¼qøk¼o 
Mkhkuðh íkhefu yr÷ó hnuðkLku çkË÷u Aqxf huíke{kt fu rAÿ÷ ¾zfku{kt «ðu~Þwt. ykpE÷ MkuLzLkku fu 
ykpE÷ þu÷Lkku ynÕÞk suðku yðíkkh íkuLku {éÞku yLku Mkk{kLÞ ÃkæÄríkyu íkuLku nMíkøkík fhðkLkwt 
{w~fu÷ çkLÞwt. 
 ykpE÷ MkuLzLkwt 1 çkuh÷ sux÷wt íku÷ {u¤ððk çku xLk huíkeLkwt  ‘Ãke÷ký' fhðwt 
Ãkzu íkku ykpE÷ þu÷Lkk 1 çkuh÷ {kxu 1.32 xLk ¾zfku MkkÚku fk{ ÃkkzðkLkwt hnu, suLkku yÚko yu fu 
Mkk{kLÞ íku÷fqðku ËirLkf Äkuhýu su Mkhuhkþ 50,000 çkuh÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ fkZu yux÷ku ÃkwhðXku {u¤ððk 
66,000 xLk ¾zfku íkkuzðk Ãkzu, su{Lkwt ÃkuxÙkur÷Þ{ íkkhÔÞk ÃkAe íku{Lkku [qhku Vqxçkku÷Lkk {uËkLk suðzk 
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yurhyk Ãkh ¾kMMkku 12.2 {exh (40 Vex) òzku Úkh ¾zfe Ëu. ð»kuo Ënkzu yu Úkh 4,453 {exhLkku 
(14,600 VexLkku) Ãknkz çkLku. yk òíkLkku rMk÷rMk÷ku fux÷k ð»ko [k÷u ? yLku íku Ãký yuðk ðíko{kLk 
Mktòuøkku{kt fu ßÞkhu yk¾k søkíkLku hkusLkk 9 fhkuz çkuh÷ ¾Ãk Ãkzu Au ! 
 ytíku Vhe ÃkkAku yu s Mkðk÷ ÚkkÞ fu Ãku÷k yuzrðLk zÙufu 1859 {kt «Úk{ 
íku÷fqðku MÚkkÃke ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt ËnLk þY fÞko ÃkAe 150 ð»kuo yksu Ãk]ÚðeLkk ¼qøk¼o{kt fux÷ku ÃkwhðXku 
þu»k çkåÞku Au? «&™ ¾rLks íku÷Lkk ¼tzkhku íkr¤ÞkÍkxf õÞkhu ÚkÞk íkuLkku LkÚke. rz{kLzLkku yLku 
MkÃ÷kÞLkku Au. fkuEf heíku çkÒku AuzkLku yíÞkhu ¼uøkk fhkÞ Au, Ãkhtíkw su rËðMku MkÃ÷kÞ ßÞkhu 
rz{kLzLku ÃknkU[e Lk ð¤u íÞkhu sYhe ÃkwhðXku {u¤ðe Lk þfíkk ËuþkuLkkt yÚkoíktºkku Ãkze ¼ktøkðkLkk Au 
– yLku íku rËðMk ºký fu [kh ð»ko fhíkkt ðÄw Ëqh LkÚke. rðï¼h{kt {tËeLkwt y¼qíkÃkqðo {kuswt Vhe 
ð¤ðkLkwt Au, fkhý fu ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku fkuE s rðfÕÃk LkÚke. xqtf{kt ¾rLks íku÷Lkk AuÕ÷k ¼tzkhLkwt 
íkr¤Þwt Ëu¾kðk{kt ¼÷u ðkh ÷køku, Ãkhtíkw çk¤íkýLkku fkh{ku Ëwfk¤ õÞktÞ ðnu÷k þY ÚkðkLkku Au. 
 Ëwfk¤Lke Ãknu÷e yMkh su{ýu ðuXðe Ãkzu íku Ëuþku{kt ¼khíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ 
Au, fu{ fu ykÃkýu íÞkt ðíko{kLk Ëhu ðÃkhkþ [k÷w hnu íkku Ãký ¼khíkLkk ¼kiøkkur÷f Ãkuxk¤{kt hnu÷ku 
íku÷¼tzkh 10 ð»ko{kt ¾qxe sðkLkku Au. (ðirïf yLkk{ík sÚÚkk{kt ¼khíkLkku Vk¤ku 0.5% Au, ßÞkhu 
ðÃkhkþ 3% Au.) nfefík{kt ðÃkhkþ Mkíkík ðÄíkku òÞ Au. 2001-02 {kt ¼khíku 95 fhkuz çkuh÷ 
ÃkuxÙkur÷Þ{ {éÞwt, íkku 2006-07 {kt rVøkh 128 fhkuz ÚkÞku. WíÃkkËLk òu yu Ëhu ðÄu íkku çkkuBçku 
nkEÚke {ktzeLku çkkz{uh MkwÄeLkk íku÷¼tzkhku Ãkkt[uf ð»ko{kt s ¾qxe sðk Ãkk{u. 
 yktfzkLke {kÞkò¤{kt Lk Ãkzku íkku Ãký ynª hsq fhu÷k ÷ktçkk çkÞkLkLkku 
xqtfku Mkkhktþ ykx÷ku : ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ËkuZ MkËe sqLkku Þwøk nðu ykÚk{e hÌkku Au yLku rz{kLz õÞkhu 








ÃkuxÙkur÷Þ{Lke Ãkkt[ nòh Ãkife {wÏÞ Ãk[kMk ÃkuËkþku. 
 
1 r«rLxtøk ELf 18 Ãke.ðe.Mke. ÃkkEÃk 35 ¢uÞkuLk 
2 h{fzkt 19 xqÚkçkúþ 36 Þq Ãkkpr÷þ 
3 xkÞh 20 ðkÞh ELMÞw÷uþLk 37 rzMÃkkuÍuçk÷ fÃk 
4 htøkÿÔÞku 21 MÃkkuxoMk þqÍ 38 stíkwLkkþf Ëðkyku 
5 {eýçk¥ke  22 nu÷{ux 39 fe[Lkðuh 
6 Vwøøkk 23 fBÃÞwxh ÃkkxoMk 40 nuh zkE 
7 ÷økus 24 þuBÃkw 41 økkzoLk [uh 
8 yurMÃkrhLk 25 rzrsx÷ rzMf  42 yuzTnurMkÔÍ 
9 LkuE÷ Ãkkpr÷Mk 26 {qðe rVÕ{ 43 ÃkuxÙkur÷Þ{ su÷e 
10 çkºkeMke 27 rðxkr{Lk fuÃMkq÷ 44 çkw÷ux«wV spfux 
11 Ãkh^Þq{ 28 Mkku^x fkuLxuõx ÷uLMk 45 r÷ÃkrMxf 
12 yuMxÙku xVo 29 ðkpxh çkkux÷ 46 fkurxoÍkuLk Ëðk 
13 çkkp÷ ÃkuLk 30 rMkLÚkurxf hççkh 47 f]rºk{ ytøkku 
14 þurðtøk ¢e{ 31 ykpE÷ ÃkuELx 48 yuLkuMÚkurxõMk 
15 ¢urzx fkzo 32 yurLx-yu÷So Ëðk 49 Ãkkur÷rÚkr÷Lk çkuøk 
16 rzxhsLx 33 fkuÕz ¢e{ 50 rMkLÚkurxf fkÃkz 
















«kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ  
(Primary Energy Consumption)                 
                                 (Million tones Oil equivalent ) 
   
(Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
   WÃkhLkwt xuçk÷ rðïLkk {wÏÞ ËuþkuLke «kÚkr{f WòoLkku ðÃkhkþ Ëþkoðu Au. 
1965, 1970, 1980, 1990, 2000, 2001 Ëhr{ÞkLk WòoLkku ðÃkhkþ çkíkkðu Au yLku íku rðïLkku 
Wòo ðÃkhkþ Ãký çkíkkðu Au. 1965 {kt rðïLkku «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ 3862 r{r÷ÞLk xLk níkku. 
2001 Lkkt ð»ko{kt LkkuÚko y{uhefkLkku Wòo ðÃkhkþ ðÄeLku 2640 r{r÷ÞLk xLk ÚkkÞ Au. yux÷u fu 
xfkðkheLke Ær»xyu òuíkk íku 28.90% sux÷ku Au, su yLÞ ËuþLkk Wòo ðÃkhkþ fhíkk ðÄw Au. íkuÚke 
yu{ fne þfkÞ fu ËwrLkÞk{kt MkkiÚke ðÄw WòoLkku ðÃkhkþ fhíkku Ëuþ LkkuÚko y{uhefk Au. íÞkhçkkË 
yurþÞk ÃkurMkVef yLku òÃkkLkLkku Wòo ðÃkhkþ 21.90% Au, yux÷u fu íku ðÃkhkþLke Ær»xyu ËwrLkÞkLkku 
çkeò LktçkhLkku Ëuþ Au. MkkiÚke ykuAku «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ fhíkku Ëuþ ykr£fk Au. ðirïf ðÃkhkþ{kt 
























1965 1465 111 890 792 57 59 340 149 3862
1970 1840 145 1151 993 73 74 460 281 5017
1980 2111 247 1362 1473 136 138 820 358 6644
1990 2303 321 1491 1715 258 219 1391 435 8132
2000 2703 453 1653 1164 390 277 1940 516 9096









ÔÞrõík ËeX «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ 
(Per Capita Primary Energy Consumption) 





















1965 5576 537 2274 2509 986 187 202 1509 1159
1970 6515 618 2829 2999 1093 207 241 2697 1359
1980 6544 842 3143 4084 1464 295 350 3063 1500
1990 6296 899 3264 4410 1914 354 495 3524 1548
2000 6547 1079 3444 2993 2242 359 595 4059 1502
   (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
    
  WÃkhLkwt xuçk÷ {kÚkkËeX «Úkr{f Wòo ðÃkhkþ Ëþkoðu Au. WÃkhLkk xuçk÷{kt 
1965 Úke 2000 MkwÄeLkk swËk-swËk Ëuþ íku{s rðïLkku {kÚkkËeX «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ çkíkkððk{kt 
ykÔÞku Au. 2000 Lkk ð»ko{kt òuEyu íkku LkkuÚko y{urhfkLkku ÔÞrõíkËeX Wòo ðÃkhkþ MkkiÚke ðÄw Au, 
yux÷u fu 6547 Kg. sux÷ku Au. 2000 {kt yk¾k rðïLkku ÔÞrõíkËeX Wòo ðÃkhkþ 1502 Kg. Au. 
MkkiÚke ykuAku Wòo ðÃkhkþ ykr£fkLkku Au yLku íku 359 Kg. sux÷ku Au. 
 
2.2  WòoLke íkeðúíkk yLku íku÷Lke íkeðúíkk  
         (Overall Energy Intensity  & Oil Intensity) 
 yÚkoíktºkLke WòoLke íkeðúíkk fw÷ fk[e yktíkrhf ÃkuËkþLkk ÞwrLkx ËeX WòoLkk 
ðÃkhkþLkku rLkËuoþ fhu Au. ykrÚkof rðfkMk yLku WòoLke íkeðúíkk yÚkoíktºkLkk ykrÚkof rðfkMkLkk 
íkçk¬k{kt yLku ÔÞrõíkøkík SðLk Äkuhý Ãkh «¼kð Ãkkzu Au. 
 MkðoÔÞkÃkf WòoLke íkeðúíkk fhíkk ðirïf yÚkoíktºkLkk íku÷Lke íkeðúíkk{kt ðÄkhu 




íku÷Lke íkeðú¥kk                                         
(Oil Intensity) 





















1965 193 181 91 959 723 162 135 73 149
1970 199 176 120 975 555 168 189 95 170
1980 166 152 101 750 342 199 248 74 156
1990 122 143 74 451 472 219 199 52 122
2000 105 143 67 277 472 213 198 48 107
 (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
  WÃkhLkk xuçk÷{kt rðïLke íku{s swËk-swËk ËuþkuLke 1965 Úke 2000 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLke ykpE÷Lke íkeðú¥kk Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP {kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. 1965 {kt 
rðïLke ykpE÷ íkeðú¥kk 149 Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP  níke, íku 1970 {kt ðÄeLku 170 Kg./1000 
Þw.yuMk. $ GDP ÚkE níke. 1980 yLku 1990 {kt íkuLkwt «{ký yLkw¢{u 156 yLku 122 Kg./1000 
Þw.yuMk. $ GDP níkwt. 2000 {kt yk «{ký ½xeLku 107 Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP ÚkÞwt níkwt. 2000 
Lkk ð»ko{kt LkkuÚko y{uhefkLke ykpE÷Lke íkeðú¥kk 105 Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP níke. MkiÚke ðÄw 
{ez÷ EMx ËuþLke ykpE÷ íkeðú¥kk 472 Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP níke. MkkiÚke ykuAe ykpE÷ íkeðú¥kk 
òÃkkLkLke níke, íku {kºk 48 Kg./1000 Þw.yuMk. $ GDP níke. WÃkhLkk xuçk÷ ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu 







2.3  ykpE÷ rð¼køkLke YÃkhu¾k  
        (Overview Of Oil Sector) 
 «k[eLk ESó{kt íÞktLkk ÷kufku {zËkLku Mkzíkkt çk[kððk {kxu íku{kt ykMkVkÕx 
Lkk{Lkk {Mkk÷kLkku WÃkÞkuøk fhíkk. E.Mk. 300 ð»ko Ãknu÷k yu÷uûkLzh Ëw~{LkLkk nkÚkeLku ÞwæÄ{kt 
zhkððk çk¤u÷k íku÷Lkku WÃkÞkuøk fhíkku. {kfkuo Ãkku÷kuyu 13 {e MkËe{kt fkMÃkeÞLk Mk{wÿ ÃkhLkk çkkzw{kt 
íku÷Lkku Mkkhku yuðku ðuÃkkh õÞkuo níkku. Aíkk 1859 ÃkAe ykÄwrLkf ykpE÷ ELzMxÙeÍLkku «kht¼ ÚkÞu÷ku 
økýkÞ Au, fu{fu fku÷ yuzðeLk yu÷ zkfuo ÃkuLkuMk÷kðeÞkLkk íkeíkwMðe÷ LkSf ¢wz ykpE÷Lke Ãknu÷e 
ÔÞkÃkkhef þkuÄ fhe, yLku íÞkhÚke Ãknu÷e ð¾ík æÞkLk{kt ÷uðkÞwt fu s{eLkLku ¾kuËðkLku çkË÷u íku{kt 
fkýk Ãkkzðk. 
 1870-72 {kt òuLk ze hkufVu÷hu yuf MxkLzzo ykpE÷ ftÃkLke çkLkkðe yLku 
íku Þw.yuMk.Lke ík{k{ íku÷ ftÃkLkeLkk þwræÄfhý fhðk ytøku MktÃkqýo Eòhku Ähkðíke níke. íku 
Þw.yuMk.Lkk íku÷ Wãkuuøk Ãkh 40 ð»koÚke MktÃkqýo fkçkw Ähkðíke níke, Ãký 1911 {kt Þw.yuMk.Lkk Mkwr«{ 
fkuxuo ykÃku÷k y[kLkf ykuzohÚke íku Ãkze ¼ktøke. íku økúwÃk ÷øk¼øk 40 y÷øk-y÷øk ftÃkLke{kt 
rð¼krsík ÚkE økÞwt. Ëhuf ftÃkLke yuf-yuf hksÞ{kt fkÞohík Au. su{fu LÞw sMkeo{kt Exxon, 
LÞwÞkufo{kt Mobil yLku fu÷eVkuŠLkÞk{kt Chevron. yk çkÄe ftÃkLkeLke rðï{kt MkkiÚke rðþk¤ ftÃkLke 
çkLkðk {kxuLke «r¢Þk [k÷wt Au. 
 1877 {kt Úkku{Mk yuzeMkLku ÷kEx çkÕçkLke þkuÄ fhe. E÷ufxÙefLke Lkðe 
þkuÄLku ÷eÄu fuhkuMkeLkLkwt {n¥ð ½xâwt, Ãký íku Mk{Þ Ërh{ÞkLk ykuxku{kuçkkEÕMk suðk çkeò çkòhku 
¾wÕÞk. 
 1996 {kt YzÕV rzÍ÷u Ëçkký yurLsLkLke þkuÄ fhe. nuÒkhe Vkuzuo 1908 {kt 
ykÄwrLkf T Car çkLkkðe. 
 20 {e MkËe{kt {æÞ Ërûký{kt íku÷Lke Mkki «Úk{ þkuÄ ÚkE. 1920 Úke 1930 
{kt yhrçkÞLk økkuÕV{kt ¾kuËfk{Lkku n¬ ÃkkAku ¾U[e ÷uðk {kxu yuf huMkLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt. yk huMk{kt 
Ëkuzðehku Mkkík çknuLkku níke. suðe fu Exxon, Mobil, Chevron, Gulf, yLku Texaca 
ðøkuhu.Þw.yuMk.{ktÚke níke yLku British Petroleum yLku  Royal Dutch  ÞwhkuÃk{ktÚke níke. 
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 yk ftÃkLkeyku ¾kuËfk{ rLkÞtºkýLkk fkÞo Ãkh, ¢wzLkk WíÃkkËLk Ãkh yLku 
þwræÄfhýLkk fkÞo Ãkh íku{s ÃkuËkþLkk ðu[ký yLku Awxf ðu[ký Ãkh MktÃkqýo Eòhku Ähkðíke níke. 
 ÷øk¼øk 20-30 ð»koÚke yuðwt òuðk {éÞwt fu WãkuøkLku çkÄe çkkswyuÚke 
MkV¤íkk s {¤e níke.íku{s {æÞ ËrûkýLke Mkhfkh Ãký íkuLke ðÄíke síke ykðfÚke ¾qçk ¾wþ níke, 
íku{s íku÷ ftÃkLkeyku Ãký ðÄw LkVku ¼kuøkðíke níke yLku íku{Lkku íku÷Lkku yLkk{ík sÚÚkku Ãký ðÄíkku 
síkku níkku. 
 1948 ÃkAe y[kLkf rËþk çkË÷e fu ßÞkhu ðuLkuõÞw÷kyu ykuAe 
sYrhÞkíkðk¤e íku÷ ftÃkLkeLku íkuLkk LkVkLkk 50 % LkVku ÃkkAku ËuðkLkwt Lk¬e fÞwo. yk Mk{k[kh ÍzÃkÚke 
{æÞ Ërûký{kt Vu÷kE økÞk. yu Ãký òý{kt ykÔÞwt  fu Mðíktºk ykpE÷ ftÃkLkeyu fu suLku Mkhfkh MkkÚku 
fhkhku fÞko níkk íkuLku Mkkík MkeMxh fhíkk ðÄkhu hkuÞÕxe ykÃkðk{kt ykðþu. 
 1951 {kt EhkLku íkuLkk ykpE÷ ûkuºkLkwt hk»xÙeÞfhý fÞwO. íkuLkk ÃkAe 1956 Lke 
MÞwÍ ¢kEMkeMke rðfkMk{kt {níðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku.íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku ykhçk Ëuþkuyu Ërûký 
Ãkh fh Lkkt¾e LkkfkçktÄeLkku ykËuþ ykÃÞku. íkuLkkÚke yk¾k rðïLkk íku÷Lkk ÃkwhðXk Ãkh yMkh ÚkE, 
fkhý fu çkesu õÞktf WíÃkkËLk ðæÞwt Lk níkwt. LkkLke yLku Mðíktºk ÔÞrõíkykuyu WíÃkkËfku MkkÚku Mkkhk 
fhkh fÞko. íkuÚke Mkkík MkeMxhLkwt ð[oMð ½xðk ÷køÞwt. 
The Organization Of the Petroleum Exporting Countries.    ( OPEC  ) 
 OPEC Lke MÚkkÃkLkk MkÃxuBçkh 1960 {kt EhkfLkk çkøkËkË þnuh{kt ÚkE. 
ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk fhíkkt Ëuþku {kxu OPEC Lke çkË÷kíke Mktíkw÷Lk þrõíkLku Mkkík MkeMxh îkhk çkktÄe 
ËuðkE Aíkk {ÞkorËík MktÏÞkLkk ÃkwhðXkfkhkuyu OPEC Lke íkhVuý{kt fk{ fÞwO. 1960 Lkk ËMkfk{kt 
íku{Lke þÂõíkyku {ÞkorËík hne. OPEC Lkwt ¼rð»Þ 1970 {kt çkË÷kðkLkwt þY ÚkÞwt, fkhý fu ÍzÃkÚke 
ðÄíke {ktøk fhíkk ðÄwt WíÃkkËLkLke þYykík ÚkE. 
 1970 Lke íku÷Lke íktøke yLkuf çkLkkðkuLkwt {q¤ Au. çkeò rðïÞwæÄ ÃkAe 
EÍhkÞ÷Lkwt MksoLk yuf Mðíktºk hk»xÙ íkhefu ÚkÞwt. fçkw÷ fhðkLkku ykhçkLkku ELfkh, ðkhtðkh Úkíkk 
nw{÷kyku, 1967 {kt 6 rËðMkLkwt ÞwæÄ EÍhkÞ÷ îkhk AuzkÞwt yLku 1973 {kt ESó yLku rMkheÞkLkk 
nkÚk Lke[u ykhçku ÃkkA¤Úke çkË÷ku ÷eÄku. ykhçku EÍhkÞ÷Lkk ÷kufkuLku {ËË fhðk Ãkrù{Lkk ÷kufkuLku 
Mkò fhe. ykhçk hk»xÙyu y[kLkf Þw.yuMk. yLku LkuÄh÷uLz suðk Ëuþku Ãkh íku÷Lke rLkfkMk fhðkLkku 
«ríkçktÄ {qõÞku. yk ÃkhÚke yu òýðk {¤u Au fu yk íku÷Lkku «Úk{ þk fifif níkku. 
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 EhkLke ¢krLík MkkÚku çkeò ykpE÷ þkfififLke þYykík ÚkE. ßÞkhu Þw.yuMk.Lke 
yuzr{LkeMxÙuþLku EhkLke ykpE÷Lku Þw.yuMk.{kt «ðuþðk Ãkh LkkfkçktÄe {qfe yLku EhkLke r{÷fíkkuLku 
ò{eLk Ãkh ÷uðkLke sðkçkËkhe ÷eÄe. Ehkfu y{urhfkLke fkuE ÃkuZeLku EhkLke ykpE÷Lkk rLkfkMk 
fhðkLke {LkkE fhe, yLku íkuLke rðhwæÄ nw{÷ku fÞkuo. 
 ºkeòu {kuxku ¼kð ðÄkhku 1990-91 {kt ÚkÞku fu ßÞkhu Ehkfu fwðiík Ãkh 
yk¢{ý fÞwO. íku MkËe Ëhr{ÞkLk rðïLke ykpE÷Lke {ktøk 75 r{÷eÞLk b/d ykMkÃkkMk níke. 1990 Lkk 
ËMk ð»koLkk økk¤k{kt íku÷Lkk çkòhku [r÷ík hÌkk, ykøkkne Lk fhe þfkÞ íkuðk çkLÞk. yk íku÷ 
çkòhLke [r÷íkíkk yLku y[ku¬Mkíkk nkuðk Aíkk 20 {e MkËe MkðoÔÞkÃkf heíku ykpE÷Lke MkËe íkhefu 
MðefkhkE. «kÚkr{f Wòo {kxu ðirïf {ktøkLke {exªøk{kt íku÷Lkwt ð[oMð níkwt. 20 {e MkËeLkk 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ðirïf Wòo{kt íku÷Lkku rnMMkku 10 % níkku. 1970 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk íku÷Lkk 
sÚÚkkLkwt «{ký 48 % níkwt yLku ðíko{kLk Mk{Þ{kt íku 39 % Au. yk 100 ð»ko Ëhr{ÞkLk íku÷Lkku rnMMkku 
½xeLku 85 % {ktÚke 24 % ÚkÞku Au, yLku yks Mk{Þ Ëhr{ÞkLk 24 % Úke ½xeLku Lke÷ Ãký ÚkÞku Au. 
 nfefík yu Au fu íku÷Lke «çk¤íkk {kxu ðknLk ÔÞðnkh rð¼køk ÃkkMku íkuLkk 
rMkðkÞ çkeòu fkuE rðfÕÃk LkÚke. yu Ãký þõÞ Au fu ðíko{kLk MkËeLkku Ãknu÷ku yzÄku ¼køk Ãký íku÷Lkku 
s nþu. 
2.4  rð&ðÔÞkÃke íku÷Lke {ktøkLkku rðfkMk  
   (Worldwide Oil Demand Growth) 
 
 1950 yLku 1960 yu yuðk ð»ko níkk fu su ð»ko Ëhr{ÞkLk ðirïf íku÷Lke 
{ktøkLkk Ëh{kt ÍzÃkÚke ðÄkhku ÚkÞku níkku. Ëh ð»kuo ykpE÷Lke {ktøk Mkhuhkþ 7.9 % ðÄe. 1950 {kt 
{ktøk 10.4 r{÷eÞLk b/d níke, 1960 {kt {ktøk 21 r{÷eÞLk b/d níke. yk çktLku ð»koLkku MktÞwõík 
rðfkMk 7.3 % níkku. ßÞkhu 1970 {kt íku ðÄeLku 46.1 r{÷eÞLk b/d ÚkE níke. Ëh ð»kuo rðfkMk 






















2001 75       (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
  WÃkhLkwt xuçk÷ rðïLkku ykpE÷ ðÃkhkþ Ëþkoðu Au. yk ðÃkhkþ r{÷eÞLk b/d 
{kt ËþkoÔÞku Au. xuçk÷{kt òuE þfeyu Aeyu fu 1965 {kt ykpE÷Lkku ðÃkhkþ 30 r{÷eÞLk b/d níkku, su 
1980 Lkk ð»ko MkwÄe ðÄu÷ku òuðk {¤u Au. yux÷u fu 61 r{÷eÞLk b/d sux÷ku òuðk {¤u Au. íÞkhçkkË 
1983 {kt íkuLkwt «{ký ½xu Au. yux÷u fu 59 r{÷eÞLk b/d sux÷wt ÚkkÞ Au. íÞkhçkkË 2001 MkwÄe{kt 
ykpE÷ ðÃkhkþ ðÄu÷ku òuðk {¤u Au. yux÷u fu 75 r{÷eÞLk b/d sux÷ku ðÄu Au, su ykÃkýu WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuE þfeyu Aeyu. xqtf{kt ËeLk «ríkËeLk ykpE÷ ðÃkhkþ ðÄíkku òÞ Au yLku Mkhuhkþ 7.7% 




























































WÃkhLkk økúkV Lktçkh 1 {kt OX Ähe Ãkh ð»ko Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au, ßÞkhu 
OY Ähe Ãkh ykpE÷ ðÃkhkþ r{÷eÞLk b/d {kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. 1965 {kt ðirïf ykpE÷ 
ðÃkhkþ 30 r{÷eÞLk b/d níkku. 1973 {kt ykpE÷Lke {ktøk 54.4 r{÷eÞLk b/d níke, 1975 {kt íkuLkwt 
«{ký 54.9 r{÷eÞLk b/d níkwt. «Úk{ ykpE÷ þkuf 1973-74 {kt ÚkÞku, ÃkAe ykpE÷Lke {ktøk 1975 
Úke 79 Ëhr{ÞkLk Ëh ð»kuo 4 % sux÷e ðÄe níke yLku íku ðÄeLku 54.9 Úke 64.3 r{÷eÞLk b/d sux÷e 
ÚkE níke. 
çkeòu  ykpE÷ þkuf 1979 {kt ÚkÞku, suLke {ktøk Ãkh yMkh ÚkE. yuu ykÃkýu 
WÃkhLke ykf]rík{kt òuE þfeyu Aeyu. 1979 Úke 1983 Lkk økk¤k{kt ykpE÷Lke {ktøk ½xíke òuðk {¤u 
Au. yux÷u fu 64.3 r{÷eÞLk b/d {ktÚke 57.9 r{÷eÞLk b/d sux÷e ½xu Au. 1986 Úke 2001 Ëhr{ÞkLk 
íku÷Lke {ktøk ðÄe Ãký íku{kt ÚkÞu÷ku ðÄkhku Äe{kt Ëhu níkku. yux÷u fu 1986 {kt íku÷Lke {ktøk 66.3 
r{÷eÞLk b/d níke, su 2001 {kt ðÄeLku 75.3 r{÷eÞLk b/d sux÷e ÚkE níke. su ykÃkýu WÃkhLke 





2.5   ¼khík{kt Wòo rð¼køkLke MkwÄkhýk «r¢ÞkLke økrík ðÄkhðkLke 
sYrhÞkík. 
(Need For Accerating Energy Sector Reform Process in India) 
 
 ¼khík{kt rîyÚkeo yuøkúe{uLx Au, suðk fu ¾kMk çkkçkíkLkk ykrÚkof {k¤¾kLke 
økwýð¥kk yLku rðfkMkLke økrík ðÄkhðk {kxuLkk ¾íkhLkkf rðÎLkku Au. ¾hu¾h yk çkkçkík fËk[ 1990 
{kt rMkæÄ fhu÷ rðfkMk Ëh ò¤ðe hk¾ðk{kt {w~fu÷e W¼e fhþu. MktðuËLkþe÷ rðMíkkhku{kt Wòo 
Wãkuøkku yu MkkiÚke ðÄkhu MktðuËLkþe÷ Au. 
 ¼khík{kt WòoLkk {k¤¾kLku MkwÄkhðk økkiý rð¼køkku{kt Ãký {kuxk «{ký{kt 
{qze hkufký fhðkLke sYrhÞkík Au. WÃkhktík ykuAe Ãkzíkh yLku Mkkhe økwýð¥kkÞwõík Mkuðkyku {kxu 
fkÞoûk{íkkLkk Äkuhýku ðÄkhðkLke sYrhÞkík Au. ßÞkhu ¼khík{kt «økrík ÚkÞu÷e Au íÞkhu ykÃkýu yk 
«r¢ÞkLkk þYykíkLkk íkçk¬k{kt Aeyu Ãký nS ðirïf rðfkMk MkkÚku íkk÷ {u¤ððkLke sYrhÞkík 
Au.rðï MkkÚku íkk÷ {u¤ððk økuMk rð¼køk{kt LMG Terminal Trunk  økuMk ÃkkEÃk÷kELk, «Mkkhý {kxu 
sYhe ftB«uþLk VuMke÷exe yLku çkòh{kt økuMkLke ðnU[ýe {kxu Þw.yuMk. 10 $ çke÷eÞLk hkufkýLke 
sYrhÞkík Au. Ãkkðh rð¼køkLkk {qze hkufkýLke sYrhÞkík ½ýe ðÄkhu Au. ÃkAeLkk ËMk ð»ko{kt Ãkkðh 
Sector Devlopment {kxuLke ç÷w r«Lx 8,00,000 fhkuz Y. Lkwt hkufký {ktøke ÷u Au. yux÷u fu 
÷øk¼øk 165 $  çke÷eÞLk Þw.yuMk. yLku íkuLkkÚke  yu MÃk»x ÚkkÞ Au fu ykðk «fkhLkk {qze hkufký 
Wòo rð¼køk {kxu sYhe Au. íku ËuþLke MkkÄLk MktÃkr¥k{kt ðÄkhku fhu Au. nsw ÃkuxÙkur÷Þ{ yLku Lku[h÷ 
økuMk {kxuLke fkÞËkfeÞ Mk¥kk «kó ÚkE LkÚke.  
 yÃk MxÙe{ yLku zkWLk MxÙe{ {kxu rðrþ»x Mk¥kk nkuðe òuEyu fu Lkrn íkuLkk 
Ãkh [[ko [k÷wt Au, yÚkðk  yÃk MxÙe{ yLku zkWLk MxÙe{ çkÒku Ãkh ¼uøke Mk¥kk nkuðe òuEyu yLku íkuðe 
s heíku ÃkuxÙku÷ rð¼køk yLku økuMk rð¼køk {kxu Ãký íkuðwt s nkuðwt òuEyu. Ãkkðh rð¼køk{kt ðnU[ýe 
MkwÄkhýk [k÷w ÚkE økE Au. yLkw¼ð yLku Mkq[Lk îkhk íÞkt sðkLkk ½ýk ÷ktçkk hMíkkyku Au. yu 





2.6 ¼khíkLkku Wòo ðÃkhkþ                                             
(India's Energy Consumption) 
  MðíktºkíkkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ¼khíkLkku fw÷ Wòo ðÃkhkþ{ktÚke 70 % 
ðÃkhkþ rçkLk ÄtÄkfeÞ †kuíkLkk ÃkwhðXk{ktÚke suðkfu þýLkkt ÷kfzk, Akýk, f]r»k çkøkkz ðøkuhu{ktÚke 
Úkíkku níkku. yíÞkhu ÃkrhrMÚkrík QtÄe Au, Ãknu÷kLkk {k¤¾k{kt VuhVkh ÚkÞk Au yLku íku Ãký ÍzÃke 
rðfkMk MkkÚku. 1965 {kt ¼khík{kt «kÚkr{f ÄtÄkfeÞ WòoLkku ðÃkhkþ 53 MTOE níkku. ÔÞrõíkËeX  
yuLkSo ðÃkhkþ ÷øk¼øk íku÷Lkk 110 KG níkku. 2000 {kt «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ 300 MTOE Lku Ãký 
ðxkðe økÞku Au, ðÄkhku ÚkÞku Au. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ðMíke{kt Ãký çk{ýku ðÄkhku ÚkÞku níkku yLku 
yk heíku 1965 Lke Mkh¾k{ýe{kt ÔÞrõíkËeX Wòo ðÃkhkþ fhíkkt ðíko{kLk Mk{Þ{kt 3 økýku ðÄwt Au. 
çkeS heíku fneyu íkku ÔÞrõíkËeX Wòo ðÃkhkþ íku÷Lkk 300 KG fne þfkÞ. 
2.7  ¼khíkLkk ¢wz ykpE÷ yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk r[ºkLke YÃkhu¾k  
 (Overview of India's Crude Oil & Petroleum  Products      
Scenario) 
  yuf fuLkuzeÞLk yuLSLkeÞh r{. zçkÕÞw yu÷ ÷ufu zeøk çkkuÞ zeøk çkkuÞ 
yuðe {kuxk yðksu çkq{ Ãkkze, fkhý fu íkuLku økkZ støk÷{ktÚke nkÚkeykuLku íku÷ ¾hzkÞu÷k Ãkøku ykðíkk 
òuÞk. íkuÚke ykÃkýLku yu òýðkLke EåAk ÚkkÞ fu yk zeøk çkkuÞLkwt þnuh fuðwt nþu ? W¥khLkk Ërûký 
¾qýk{kt íkuLkwt økk{ {éÞwt. íku MÚk¤ yk¾hu ¼khíkLke yux÷u fu yurþÞkLke ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkhe íkhefu 
rðfMÞwt, fËk[ íku rðïLke çkeò LktçkhLke nþu. 
  1889 {kt Ãknu÷ku ÄtÄkfeÞ fqðku ËeøkçkkuÞ{kt 662 Vqx ôzu MkwÄe ¾kuËkÞku. 
1893 {kt AR & TC yu ËeøkçkkuÞÚke 20 rf.{e. Ëqh {uh½heèk{kt yuf LkkLke xuMx heVkELkhe MÚkkÃke. 
hu÷ îkhk ¢wz ykpE÷ ËeøkçkkuÞÚke íÞkt ÷E sðkíkwt. ðMíkwLkk WíÃkkËLk{kt {ÞkorËík sÚÚkk{kt fuhkuMkeLk, 
ÕÞwwrçkúfLx ykpE÷, xeBçkh MxuELkªøk, «eÍhðªøk ykpE÷, ykhLk fkuxªøk ykpE÷ yLku ðuõMkLkwt 
WíÃkkËLk Úkíkwt. AR & TC ÃkkMku zÙer÷tøk yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkªøk {kxu ÃkkuíkkLkk rLk»ýkík Lk níkk. íkuLku 
1889 {kt yuf Lkðe (AOC) Assam Oil Company MÚkkÃke. 1900 {kt AOC yu ÃkuxÙkur÷Þ{ 
heVkELkheLkwt MktÃkqýo Mkßs çkktÄfk{ þY fÞwO yLku 1901 {kt íku [k÷w fhkE. íkuLke WíÃkkËLk ðMíkw 
fuhkuMkeLk, ÕÞwrçkúfLx {kxu ðuõMk ykpE÷, ^Þwy÷ ykpE÷ yLku økúeMk níkk. 1956 Lke MkËe{kt yk 
ftÃkLkeLke þYykíkÚke ¼khík{kt ykMkk{ ykhfLk hkßÞ {kxu MktþkuÄLk «ÞíLkLke {ÞkoËk Lk¬e fhkE. 
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¼khíkeÞ MkuLze{uLxhe çkuÍeLMk{kt nkEzÙkufkçkoLkLke þkuÄLke íkÃkkMk {kxu ONGC Lke MÚkkÃkLkk ÚkE. 
1958 {kt çkúñk ykpE÷u Ãký ÃkkuíkkLkk rnMMkkLkku sÚÚkku ¼khík MkhfkhLku ykÃÞku, yLkuu  yuf MktÞwõík 
MkknMk Oil India Limited {kt VuhðkE økÞwt. 
 2.8  ¼khíkLkwt MktþkuÄLk r[ºk  
         (India's Exploration Scenario) 
 
  nkEzÙkufkçkoLkLkku †kuík ¼khík{kt ÷øk¼øk 29 çke÷eÞLk xLk ykpE÷ yLku 
ykpE÷ Mk{kLk økuMk sux÷ku Au. yk{ktÚke 6.8 çke÷eÞLk xLk MktþkuÄLk îkhk s{eLkLkk Ãkuxk¤{ktÚke 
fZkÞku Au. yk çkkçkík ykÃkýLku MktþkuÄLk Lk ÚkÞu÷k †kuík ytøkuLke {krníke ykÃku Au. 
  ¼khík{kt V¤ÿwÃk çkuÍeLMkLkku rðMíkkh ÷øk¼øk 1.784 r{÷eÞLk Mõðuh 
rf÷ku{exh Vu÷kÞu÷ku Au. yk rðMíkkh{kt s{eLk Ãkh yLku ËrhÞk rfLkkhk Ãkh 26 çkuÍeLMk òýeíkk Au.  
 òu ykÃkýu yuðwt æÞkLk{kt ÷Eyu fu, Ãkkýe{kt 200 {exh Qtzu (1.356 
r{÷eÞLk Mõðuh rf÷ku{exh) V¤ÿwÃk ¾zfku Au íkku íku V¤ÿwÃk rðMíkkh 3.14 r{÷eÞLk Mõðuh 
rðMíkhu÷ku Au. nS Ãký 41% rðMíkkh Ãkh MktþkuÄLk çkkfe Au. 
 ¼khíkLkk çkuÍeLMkLku [kh «fkhLke fuxuøkhe{kt {qfðk{kt ykÔÞk Au. yLku íku 
íkuLkk ÷k¼Lkk ykÄkhu {qfðk{kt ykÔÞk Au. 
(1) ykÃku÷ ÄtÄkfeÞ WíÃkkËLk : 7 çkuÍeLk yk fuxuøkhe Lke[u {qfkÞk Au. 
(2) «ÏÞkík nkEzÙkufkçkoLkLke Mkt[Þþrõík Ãký ÄtÄkfeÞ WíÃkkËLk Lkrn : íku {kxu 2 çkuÍeLk yk 
fuxuøkhe Lke[u {qfkÞk Au. 
(3) rLkËrþoík ÚkÞu÷ nkEzÙkufkçkoLk fu su ¼qMíkhþk†eÞLke Ær»xyu ÷k¼ËkÞe nkuÞ : íkuLkk {kxu 7 
çkuÍeLk yk fuxuøkhe Lke[u {qfkÞk Au. 
(4) y[ku¬Mk þõÞíkk fu su rðï{kt ykttrþf ÷k¼ËkÞe nkuÞ : 10  çkuÍeLk yk fuxuøkhe Lke[u {qfkÞk 
Au. 
   ¼khík{kt swËk-swËk çkuÍeLkLku Lke[uLke fuxuøkhe {qsçk Ãký økkuXððk{kt 
ykÔÞk Au. su xuçk÷ 2.5 {kt ôzkýÃkqðof ËþkoÔÞk Au.  
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     Table 2.5 
¼qr{økík íku÷ ûkuºkLkwt ðøkeofhý 
(Categorisation of Sedimentary Basins) 
Category  Basin  Basinal Aria(Sq.Km.)  Total 
Onland  Offshore 
Upto 200m ISOBATH       
1  Cambay  51000  2500  53500 
  Assam Shelf  56000 56000
  Bombay Offshore    116000  116000 
  Krishna Godavari  28000  24000  52000 
  Cauvery  25000  30000  55000 
  Assam‐ Arakan Fold Belt 60000 60000
  Rajasthan  126000    126000 
  Sub Total  346000  172500  518500 
         
2  Kutch  35000  13000  48000 
  Andaman‐ Nicobar  6000  41000  47000 
  Sub Total  41000 54000 95000
         
3  Himalayan Foreland 30000 30000
  Ganga  186000    186000 
  Vindhyan  162000    162000 
  Saurashtra  52000  28000  80000 
  Kerla‐Konkan‐Lakshadweep 94000 94000
  Mahanadi  55000  14000  69000 
  Bengal  57000  32000  89000 
  Sub Total  542000  168000  710000 
         
4  Karewa  3700    3700 
  Spiti‐Zanskar  22000 22000
  Satpur‐South Rewa‐Damodar  46000    46000 
  Narmada  17000    17000 
  Decan Syneclise  273000    273000 
  Bhima‐Kaladgi  8500 8500 
  Cuddapah  39000    39000 
  Pranhita‐Godavry  15000    15000 
  Bastar  5000    5000 
  Chhattisgarth  32000 32000
  Sub Total  461200    461200 
Total    1390200  394500  1784700 
  Deep Waters       
  (Kori‐Comorin 85 E Narcodam)      1350000 
Grand 
Total 
      3134700 
(Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
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  MkuLze{uLxhe çkuÍeLk{kt ykMkk{, økwshkík, hksMÚkkLk, çkkuBçku nkE, r¢»Lkk-
økkuËkðhe yLku fkðuheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íkuLku fuxuøkhe 1 {kt {qfðk{kt ykðu Au. ßÞktÚke ykpE÷ yLku 
økuMkLkwt ÄtÄkfeÞ nuíkw {kxu WíÃkkËLk ÚkkÞ Au.  
  fuxuøkhe 2, 3 yLku 4 {kt {qfðk{kt ykðíkk MkuLze{uLxhe çkuÍeLk{kt ÄtÄkfeÞ 
nuíkw {kxu WíÃkkËLk Úkíkwt LkÚke, WÃkhktík yk çkuÍeLk fw÷ rðMíkkhLkk 83 % rnMMkku Ähkðu Au. çkuÍeLkLkku 
fw÷ rðMíkkh 1.78 r{r÷ÞLk Mõðuh rf÷ku{exh Úke 200 m isobath MkwÄeLkku Au. su{ktÚke  0.6 
r{÷eÞLk Mõðuh rf.{e.Lkk rðMíkkh {kxu LkuþLk÷ ykpE÷ ftÃkLke yLku «kEðux ftÃkLkeLku  PELs, MLs, 
yLku NELP 2  îkhk ÷kÞMkLMk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. nsw 1.18 r{÷eÞLk Mõðuh rf.{e.Lkku rðMíkkh 




NOC's yLku Pvt. / JV ftÃkLkeyku îkhk PELs rðMíkkh Lke[uLkk fk{ku  


















ASSAM CO. 1800 0%
ENPRO 300 0%
TOTAL 590228 100%
      (Sourse:- Reliance Energy Suryvey 
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  xuçk÷ 2.6 LkuþLk÷ ykpE÷ ftÃkLkeyku yLku «kEðux/ òuELx ðuL[h 
ftÃkLkeykuLkk fkÞo Lke[uLkku PELs rðMíkkh Ëþkoðu Au.  PELs Lke[u 14 ftÃkLkeyku fkÞo fhu Au. xuçk÷ 
2.6 PELs Lke[uLkku fw÷ 590228 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh çkíkkðu Au. íku{kt ONGC PELs Lke[uLkku 
ðÄw{kt ðÄww 308786 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh Ähkðu Au. su 52% rnMMkku Ähkðu Au íku{ fne þfkÞ. 
íÞkh çkkË RIL 17% yux÷u fu 99980 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh Ähkðu Au. ßÞkhu ESSAR 21905 
Mõðuh rf.{e. yux÷u fu PELs {kºk 4% rnMMkku Ähkðu Au. yk{ ONGC yu ÃkuxÙkur÷Þ{ 
yuõMÃ÷ukhuþLkLkku {kuxku çkÄku rðMíkkh Ähkðu Au. 
   
Table 2.7 
NOC's  yLku  Pvt. / JV ftÃkLkeyku îkhk ML rðMíkkh Lke[uLkk fk{ku  
(ML areas under operation by NOC's and Pvt. / JV Companies) 
 
Company PEL Area 















       (Sourse:- Reliance Energy Suryvey)   
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   xuçk÷ 2.7 LkuþLk÷ ykpE÷ ftÃkLkeyku yLku òuELx ðuL[h ftÃkLkeLkk 
fkÞo Lke[uLkku {kELkªøk ÷eÍ rðMíkkh çkíkkðu Au. yk ykuÃkhuþLk{kt 11 ftÃkLkeyku Au. 
  WÃkhLkk xuçk÷{kt fw÷ 14957 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh ML {kxu çkíkkÔÞku Au. 
íku{ktÚke ONGC ftÃkLke 8145 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh ML {kxu Ähkðu Au. yux÷u fu 54% rnMMkku 
Ähkðu Au. íÞkhçkkË OIL 3239 Mõðuh rf.{e. rðMíkkh ML {kxu Ähkðu Au. su fw÷ rðMíkkhLkk 22% 
Au, ßÞkhu ESSAR ftÃkLke ML {kxu fkuE rðMíkkh Ähkðíke LkÚke. LkuþLk÷ ftÃkLkeyu rLk{ýqtfLkk 
ykÄkhu {tsqh fhu÷ s{eLkLkk {kÃkLku yøkkWLke ÃkæÄrík Lke[u MktþkuÄLkLke «kÃÞíkkLkku rðMíkkh Lk¬e 
fÞkuo Au. ¼rð»ÞLkwt fk{ fu su ÷uðkLkwt níkwt íku íkuLke ytËkSík hf{ fhíkk ðÄkhu níkwt. MÃkÄkoí{f nhkS 
îkhk ç÷kufLkk yuðkuzoLke Lkðe ÃkæÄrík y[ku¬MkíkkLkk {kuxk ík¥ðkuLku hsq fhu Au. ðÄkhk{kt «kÃÞ 
rðMíkkhku MktÃkqýoÃkýu ðhSLk Au. yk¢{f {krníke «kÃÞ «kuøkúk{ îkhk  ¼qMíkheÞ ¿kkLk ¼uøkwt fhðk 
{kxu {n¥ðLkk «ÞíLkku sYhe çkLÞk Au.  
 ¼khík{kt su «ð]r¥kyku ¼qíkfk¤{kt yktíkrhf yLku ¼qMíkheÞ Ær»xyu ðÄkhu 
sxe÷ yLku íkkrfof Ær»xyu ðÄkhu {w~fu÷ nkuðkLke ykþk h¾kíke níke íku ðíko{kLk{kt òu¾{ yLku 
«kuíMkknLkLkk {k¤¾k{kt {kuxk¼køku su Lkðe E & P «ð]r¥kyku ¼khík{kt Au, íku ðÄkhu ÃkzfkhYÃk nþu. 
yk rð¼køkku {wõík çkòhr[ºk íkhV ðéÞk Au. ykrÚkof W¥kusLk yu MktþkuÄLk «ð]r¥kLkwt [k÷fçk¤ Au. 
¢wz WíÃkkËLk yLku MktÞwõík {qzeLke «kÃÞíkk {kxu ykrÚkof W¥kusLkku suðk fu hkuÞÕxe, xuûk fLkuõþLk, 
ykf»kof zuxk ÃkufuÍ, ykf»kof rft{ík ykÃke þfkÞ. 
  
 
2.9 Lkðe þkhfk{ ÃkhðkLkkLke Ãkkur÷Mke     
     (New Exploration Licensing Policy(NELP)) 
 
  {k[o 1997 {kt ¼khík Mkhfkh îkhk ònuh fhðk{kt ykðe. yk yuf þrõík 
«ËþoLkLke h{ík suðku rð[kh níkku, su{kt hk»xÙeÞ ftÃkLkeykuyu ¾kLkøke yLku MktÞwõík MkknMkLke 
ftÃkLkeyku Mkk{u MÃkÄko fhðkLke níke yLku íkuLkkt îkhk ¼khíkLke s¤Mke{kyku{kt ¾Lkesíku÷ ûkuºkkuLkkt 
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rðMíkkhku þkuÄðkLkk níkkt. yk Ãkku÷eMke nuX¤ ftÃkLkeykuyu rLkÄkoheík fkÞo {kxu çkktnuÄhe ykÃkðe, 
ÃkuxÙkur÷Þ{ WíÃkkËLkLkkt rnMMkkLke ðnU[ýe íku{s ¾[oLke Mkk{u Úkíkwt LkVkLkwt Äkuhý xfkðkhe{kt fkZðkLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
¼khík{kt NELP Lke rðrþ»x ¾krMkÞíkku – 
 
(1) hkßÞLkkt ÔÞrõíkøkík rník fu ONGC / OIL îkhk fkuE VhSÞkík ¼køk ÷uðwt  sYhe LkÚke. 
(2) ONGC yLku  OIL yu ¾rLksíku÷ ûkuºkLkkt þkhfk{Lkku ÃkhðkLkku MÃkÄkoí{f heíku {u¤ððkLkku 
hnu Au Lknª fu ðkhMkkøkík heíku Úkíke Vk¤ðýe îkhk. ONGC yLku OIL ftÃkLkeykuLku Ãký 
yus heíku ykrÚkof çkkçkíkku yLku fkÞo fhðkLkku ÃkhðkLkku {¤u Au su{ yLÞ ¾kLkøke 
ftÃkLkeykuLku {¤u Au. 
(3) ykpE÷ ftÃkLkeyku {kxu ¾rLksíku÷Lkkt ûkuºk{kt «ðuþðkLke çkkhe íkf íkhefu ¾wÕ÷e hnu Au. 
ykðk ¾rLksíku÷Lkkt rðMíkkhku yLku íkuLke {ÞkoËk ûkuºkku{kt rð¼kSík fheLku ÚkkÞ Au yLku 
¼rð»Þ{kt ònuh ÚkLkkhkt ¾rLksíku÷ ûkuºkku yk heíku íkiÞkh Úkíkkt hnu Au. 
(4) ÃkMktË ÚkÞu÷e ftÃkLkeykuLku ¾rLksíku÷ yLku økuMkLkk rð¿kkÃkLk {kxu Ãkqhíke Mðíktºkíkk. 
(5) s{eLk ÃkhLkkt íku÷ ûkuºk {kxu 12.5% yLku s¤Mke{k{kt ykðu÷k íku÷ ûkuºk {kxu 10% Lke 
hkuÞÕxeLke [qfðýe. 
(6) s¤ Lke[u ¾qçk Qtzk ík÷ ûkuºkkuLku «kuíMkkrník fhðk {kxu, MkkÄkhý s¤Mke{kLkkt íku÷ ûkuºkku 
{kxu yzÄe s hkuÞÕxe [qfððe sYhe Au. ykðk ôzk s¤Lkkt íku÷ ûkuºkku fu su 400 {exh 
fhíkkt ðÄw ôzkýÚke íku÷Lkwt þkhfk{ fhu Auu. íkuykuLkwt WíÃkkËLk þY ÚkkÞ íÞkhÚke 7 ð»ko 
MkwÄe hkuÞÕxe{kt AwxAkx ykÃkðk{kt ykðu Au. 
(7) þYykík{kt ¢wzLkkt WíÃkkËLk Ãkh su “Mku Mku” ÷økkððk{kt ykðíke níke íku, NELP nuX¤ 
fkÞo fhíkkt ûkuºkku {kxu Ëqh fhkE. 
(8) ÃkuxÙkur÷Þ{Lku ÷økíkkt fkÞkuo fhðk {kxu ykÞkíke {þeLkheyku Ãkh ykÞkíke ðuhk{ktÚke {qrõík 
ykÃkðk{kt ykðu Au. 
(9) þkuÄ, WíÃkkËLk Ãkh fkuE rðþu»k ð¤íkh ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke. 
(10) ðuhk{qõík økk¤ku WíÃkkËLk þY ÚkðkÚke ykøkk{e 7 ð»ko MkwÄe ykÃkðk{kt ykðu Au. 
(11) fkuLxÙkõxhLku Mk{økú fkÞo Ëhr{ÞkLk ykrÚkof rMÚkhíkk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
(12) hkufkýfkhkuLkkt rník {kxu y÷øk-y÷øk ÃkuxÙkur÷Þ{ ðuhkLkwt {køkoËþoLk  WÃk÷çÄ Au. 
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2.10  ¢wz ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk yLku ykÞkík      
          (Crude Oil Production and Imports)  
 
Table 2.8 
Mk{økú ¼khíkLkwt ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk  

























Mk{økú ¼khíkLkwt ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk  

























































































xuçk÷ 2.8   1970–71 Úke 2000–01 MkwÄe yk¾k ¼khíkLkwt íku÷ WíÃkkËLk 
çkíkkðu Au. çkkuBçku nkE ykuVMkkuhLke þkuÄ Ãknu÷k ¢wz íku÷Lkwt WíÃkkËLk Ëh ð»kuo 10 r{÷eÞLk xLk fhíkkt 
ykuAwt níkwt. 1980 Úke ¢wz ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk ÍzÃkÚke ðÄðk ÷køÞwt. 1989–90 {kt íku ÷øk¼øk 34 
r{÷eÞLk xLk níkwt. 1992-93 {kt íku ½xeLku 27 r{÷eÞLk xLk ÚkÞwt níkwt. 1995–96 {kt ËuþLkwt ykpE÷ 
WíÃkkËLk MkkiÚke ðÄw yux÷u fu 35 r{÷eÞLk xLk nktMk÷ fÞwO. íÞkh ÃkAe Ëh ð»kuo ÷øk¼øk 32 r{÷eÞLk 
xLku rMÚkh hÌkwt Au. 
Ëh ð»kuo ¢wz ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk 32 r{r÷ÞLk xLkLke ykMkÃkkMk rMÚkh hÌkwt Au. 
MkkÚku MkkÚku heVkELkªøk ûk{íkk{kt {kuxk «{ký{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. ðÄkhk{kt ¢wzLke MkkÚku yðuS ðMíkwLke 
ykÞkík ðÄe Au yLku {ktøk ÍzÃkÚke ðÄíke òÞ Au. AuÕ÷k Úkkuzk ð»kkuo{kt ¢wz ykpE÷Lke ykÞkík 





¼khíkLkwt ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk yLku ykÞkík 





1970-71 8 15 20 
1972-73 8 15 20 
1974-75 9 18 21 
1976-77 9 17 21 
1978-79 10 17 22 
1980-81 9 17 22 
1982-83 20 19 30 
1984-85 30 18 41 
1986-87 33 18 42 
1988-89 34 20 45 
1990-91 33 20 55 
1992-93 25 27 56 
1994-95 34 25 60 
1996-97 33 33 61 
1998-99 322 33 68 
2000-01 33 75 105 
                                (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
Figure 2.9 


















































































xuçk÷ 2.9 ¼khíkLkk ¢wz ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk yLku ykÞkík Ëþkoðu Au. 1996-
97 yLku 1997–98 {kt ¢wz ykpE÷Lke ykÞkík ÷øk¼øk 34 r{÷eÞLk xLk fhkE níke. 1998-99 {kt íku 
÷øk¼øk 40 r{÷eÞLk xLk ðÄe. 1999–00 {kt íku 58 r{÷eÞLk xLk ðÄe. 2000–01 {kt íku 74 
r{÷eÞLk xLk ÚkE. yks Mk{Þ Ëhr{ÞkLk yuf ð»ko{kt yux÷u fu 2000–01 {kt íku÷Lke ykÞkík 22.23 
r{÷eÞLk xLk sux÷e Lke[e økE yLku íkuLkkÚke ðÄkhu Lke[e 2001-02 {kt ÚkE. yux÷u fu ÷øk¼øk 6.5 
r{÷eÞLk xLk Lke[e økE.  
1984–85 Lkk yk¾k ð»ko Ëhr{ÞkLk íku÷e ykÞkík{kt Mðíktºk heíku 80% 
fhíkk ðÄkhu ½xkzku ÚkÞku. 1990–91 {kt íku «{ký 64% yu ÃknkUåÞwt yLku 2000-01 {kt íku ÷øk¼øk 
31% sux÷wt ÚkÞwt. 1996-97 {kt ykpE÷Lke ykÞkík 14.4 çke÷eÞLk Þw.yuMk. $ yux÷u fu 18337 fhkuz 
níke.  
yk çkkçkík ËuþLke ðuÃkkhíkw÷k Ãkh æÞkLk{kt ÷uðk suðe Au. 2000-01 {kt 
yk¾k ËuþLke ðuÃkkhíkw÷k 6 Þw.yuMk. $ níke. íku{ Aíkk ykpE÷ yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke Mk{íkw÷k 13.8 
çke÷eÞLk Þw.yuMk. $ níke. yk{ ykpE÷ yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ ðøkhLkku Mk{íkku÷ ðuÃkkh 7.8 çke÷eÞLk 
Þw.yuMk. $ sux÷ku ðuÃkkh Mkh¼h níkku. 
Table 2.10 
¼khíkLke ykÞkík/ rLkfkMk 
(Indian's Imports / Exports) 
Total Oil 
Year Imports Exports Imports Exports 
Rs.Crores $ MM Rs.Crores $ MM Rs.Crores $ MM Rs.Crores $ 
MM 
92 63375 21882 53688 18537 17142 6100 1379 473
93 73101 23306 69751 22238 18046 5754 1248 398
94 89971 28654 82674 26331 18613 5928 1809 417
95 122678 36675 106353 31795 25174 7526 1518 454
96 138920 39132 118817 33470 35629 10036 1710 482
97 154176 41484 130101 35006 30341 8164 1311 353
98 178332 42389 139753 33219 26919 6399 376 89
99 215236 49671 159561 36822 54649 12611 168 39
2000 230873 50536 203571 44560 71497 15650 8542 1870





WÃkhLkwt xuçk÷ 1992 Úke 2000 MkwÄeLke ykÞkík yLku rLkfkMk çkíkkðu Au. 
1992 {kt fw÷ ykÞkík 63375 fhkuz yLku 21882 $ MM   níke. 1992 {kt ykpE÷Lke ykÞkík 
17142 fhkuz yLku 6100 $ MM níke. fw÷ rLkfkMk 1992 {kt 53688 fhkuz yLku 18537 $ MM  
níke yLku íku÷Lke rLkfkMk 1378 fhkuz yLku 473 $ MM níke. 1992 Úke 2000 Ëhr{ÞkLk fw÷ 
ykÞkíkku ðÄu÷e òuðk {¤u Au, ßÞkhu íku÷ ykÞkík – rLkfkMk yu [r÷ík «ðkn çkíkkðu Au. yux÷u fu 




rðMíkkh {wsçk ¼khíkLkwt ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk ykÞkík yLku «kÃÞíkk 























¼khíkLkwt ¢wz ykpE÷ WíÃkkËLk yLku ykÞkík 
 (Indian's Crude Oil Production & Imports) 





1991-92 30.3 24.0 54.3 
1992-93 27.0 29.2 56.2 
1993-94 27.0 30.3 57.8 
1994-95 32.2 27.3 59.6 
1995-96 35.2 27.3 62.5 
1996-97 32.9 33.9 66.8 
1997-98 33.9 34.5 68.4 
1998-99 32.7 39.8 72.5 
1999-00 31.9 57.8 89.8 
2000-01 32.4 74.1 106.5 
                  (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
xuçk÷ 2.11 yLku WÃkhLkku [kxo 1991 Úke 2001 Ëhr{ÞkLk fw÷ WíÃkkËLk, 
ykÞkík yLku «kÃÞ sÚÚkk rðþu {krníke ykÃku Au. ¼khíkLkwt fw÷ WíÃkkËLk 1991 {kt 30.3 r{÷eÞLk xLk 
yLku ykÞkík 24 r{÷eÞLk xLk níke. íkuÚke «kÃÞ sÚÚkku 54.3 r{÷eÞLk xLk níkku. ¼khík{kt fw÷ 
WíÃkkËLk Mkíkík ðÄu Au, íkuÚke fw÷ «kÃÞ sÚÚkku 1991 Úke 2001 Ëhr{ÞkLk ðÄíkwt síkwt ð÷ý çkíkkðu 
Au. 
 
2.11 {ktøkLkwt rðntøkkð÷kufLk 
         (Overview of Demand) 
 
  1980 yLku 1990 Lkk Ëþfkyku{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþkuLke {ktøk Mkhuhkþ 
5.8% hne, su 1970 Lkk Ëþfkyku{kt 5.3% «rík ð»ko níke. 1970-71 {kt ÃkuxÙkur÷Þ{Lke {ktøk 18 
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r{÷eÞLk xLk níke suLke Mkk{u 1988-89 Lkkt ð»kkuo{kt 50 r{÷eÞLk xLk hne su {ktøk{kt støke ðÄkhku 
Ëþkoðu Au. 
  1990 Lkk ËþfkLkkt ytík MkwÄe{kt LkuÃÚkkLkku WÃkÞkuøk yZe økýku ðæÞku, su ð»ko 
1996-97 {kt 4.7 r{÷eÞLk xLk{ktÚke ðÄeLku ð»ko 2000-01 {kt 11.7 r{÷eÞLk xLk ÚkÞku. suLkwt {wÏÞ 
fkhý Lkðe «ðkne çk¤íký Ãkku÷eMke{kt ÃkkðhÃ÷kLx{kt çk¤íký íkhefu LkuÃÚkk ðkÃkhe þfkþu yuðku 
MkwÄkhku fkhý¼qík níkku. suLkku MkeÄku VkÞËku he÷kÞLMkLku ÚkðkLkku níkku. ½ýe Vxeo÷kEÍh ftÃkLkeyku 
økuMkLke yAíkLku fkhýu LkuÃÚkkLkkt WÃkÞkuøk íkhV ð¤e.  
yks Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk fw÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke {ktøkLkk 37% HSD 
nkuðkLku fkhýu 1990 {kt CAGR Lkk 6.4% HSD ðæÞwt, LDO 0%, ATF 2.8%, ^Þwy÷ ykpE÷ / 
LSHS 3.3%, SKO 3.5% sux÷ku Lke[ku ð]ræÄ Ëh níkku.  
27 ð»ko ÃkAe 2001-02  Lkwt ð»ko «Úk{ ð¾ík yuðwt ð»ko níkwt, fu su{kt 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkku ðÃkhkþ ¾hu¾h ykøk÷k ð»ko fhíkk ¾qçk ykuAku níkku. 2000-01 fhíkk 2001-02 
{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkku ðÃkhkþ 1.5 r{r÷ÞLk xLk sux÷ku ½xâku níkku. yk ½xkzku HSD Lku ÷eÄu ÚkÞku 
níkku fu suLkwt LkwfþkLk LPG yLku MS Lkk ð¤íkh îkhk ðk¤e yÃkkÞwt níkwt. su yLkw¢{u 0.7 r{÷eÞLk 
xLk yLku 0.4 r{÷eÞLk xLk níkwt. 
AuÕ÷k ½ýk ð»kkuo{kt FO / LSHS Lkku ðÃkhkþ Äe{ku hÌkku níkku, yux÷u fu 
÷øk¼øk 12.5 r{÷eÞLk xLk níkku. AuÕ÷ku ðÄkhku 1974-75 {kt ÚkÞku níkku. ßÞkhu ykøk÷k ð»kouLke 
Mkh¾k{ýe{kt FO/ LSHS Lkku ðÃkhkþ 0.24 r{÷eÞLk xLk ½xâku níkku. 
 
 
2.12 ¼khík{kt heVkELkªøk ûk{íkkLke MÚkkÃkLkk  
          (Refining Capacity Build Up in India) 
 
MðíktºkíkkLkk Mk{Þ ð¾íku ¼khík{kt yuf s heVkELkhe níke, fu su 
ËeøkçkkuÞ{kt ykðu÷e níke. íkuLke ûk{íkk 0.25 r{÷eÞLk xLk yLk{ níke. 1950 Úke 1960 Lkk ðå[uLkk 
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Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ½ýe yktíkhhk»xÙeÞ íku÷ ftÃkLkeyku MÚkÃkkE níke. suðe fu þu÷, f÷xuûk yLku 
EMkku. hk»xÙeÞfhý ÃkAe BPCL, HPCL ðeòøk, {wtçkE heVkELkheLke MÚkkÃkLkk ÚkE níke. 
ErLzÞLk ykpE÷ 1964 Úke yrMíkíð{kt ykðu÷ Au, su MktÃkqýo MkhfkhLke 
{kr÷feLke Au. yk ftÃkLkeLke h[Lkk çku Mkhfkhe ftÃkLkeLkk MktÞkusLkÚke ÚkE Au, fu su 1950 {kt MÚkÃkkE 
níke. rVr÷ÃMk ÃkuxÙkur÷Þ{, yu{kufku yLku LkuþLk÷ EhkLkeÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLkk MkttøkXLk nuX¤ ¼khík 
Mkhfkh îkhk 1960 {kt fku[e heVkELkhe yLku {ÿkMk heVkELkhe MÚkÃkkE níke. 
1974-75 {kt heVkELkªøk yLku {kfuoxªøk MkuõxhLkk hk»xÙeÞfhý ð¾íku 
¼khík{kt heVkELkªøk ûk{íkk ÷øk¼øk 28 r{r÷ÞLk xLk níke. ßÞkhu 1975 {k heVkELkªøk ûk{íkk  
28 MMTPA sux÷e ðÄe. 1990 Lke þYykík{kt íku ðÄeLku  52 MMTPA sux÷e ÚkE. yk ðÄkhku 
{kºk yuf Lkðe heVkELkhe îkhk ÚkÞku níkku. ßÞkhu çkkfeLke heVkELkheykuyu íku{Lke ûk{íkkLkku 
rðMíkkh fÞkuo. ûk{íkk{kt ÚkÞu÷ ðÄkhk fhíkk ðÃkhkþ{kt ÚkÞu÷ ðÄkhku yLkuf økýku níkku. 1970 Lkk 
{æÞøkk¤k Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷ ðÄkhkLku æÞkLk{kt Lk ÷uíkk 1990  Lke þYykík{kt ÃkuËkþLke ykÞkík 
ðÄeLku ÷øk¼øk 12 r{r÷ÞLk xLk ÚkE. 1990 Lkk {æÞøkk¤k Ëhr{ÞkLk ÃkuËkþLke ykÞkík ðÄeLku 
÷øk¼øk 20 r{÷eÞLk xLk MkwÄe ÃknkU[e. 1990 Lkk Ëþfk{kt heVkELkªøk Mkuõxhku «økríkfkhf heíku 
rLkÞtºký ðøkhLkk ÚkÞk. þYykík{kt íku «kEðux Mkuõxhku {kxu ¾wÕ÷k {qfðk{kt ykÔÞk. íkuLkk Ãkheýk{ 
MðYÃku APM(Administered Price Mechanism) LkkçkwË ÚkE. 
¼khíkLke heVkELkªøk ûk{íkk ÷øk¼øk 64% MkwÄhe Au, yux÷u fu 1998-99 
{kt Ëh ð»kuo 68 r{÷eÞLk xLkLke ûk{íkk ðÄu Au. 2000-01 {kt yk ûk{íkk 112 r{÷eÞLk xLk LkSf 
ÃknkU[e. su{fu 43 MMTPA {kºk çku ð»ko{kt he÷kÞLMk yLku 27  MMTPA yLÞ heVkELkheykuyu 
ûk{íkk ðÄkhðk{kt {kuxk¼køkLkku Vk¤ku ykÃÞku. yk çkkçkíku ËuþLku heVkELketøk ûk{íkk{kt Mðkð÷tçke 
çkLkkÔÞwt Au. WÃkhktík WòoLke Mk÷k{íke MkwÄkhðk, MÚkkrLkf rft{ík ðÄkhk{kt yLku ËuþLke ykÞkíkku 
MktÃkqýoÃkýu yxfkððk{kt Ãký Mðkð÷tçke çkLkkÔÞwt Au. yk heíku Ëuþ {kxu rft{íke rðËuþe nwtzeÞk{ýLke 







¼khík{kt ðÄíke rhVkELkªøk ûk{íkk 
 (Refinery Capacity Builds Up in India) 
(KT) 
Year IOC BPCL BRPL KOCHI HPCL CPCL MRPL RIL ALL 
INDIA 
1991-92 24400 6000 13500 4500 10000 5600   51850
1992-93 24400 6000 1350 4500 10000 6500   52750
1993-94 24550 6000 1350 7500 10000 7000   53400
1994-95 24550 6000 1350 7500 10000 7000   56400
1995-96 24550 6000 1350 7500 10000 7000   56400
1996-97 24550 6000 2350 7500 10000 7000 3000  60400
1997-98 25700 6000 2350 7500 10000 7000 3000  61550
1998-99 31700 6000 2350 7500 10000 7000 3000  67550
1999-00 35600 6900 2350 7500 13000 7000 9690 27000 112040
2000-01 36100 6900 2350 7500 13000 7000 9690 27000 112540
2001-02 38150 6900 2350 7500 13000 7000 9690 27000 114590
(Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
 xuçk÷ 2.12  1991-92 Úke 2000-01 Lke çkÄe ¼khíkeÞ heVkELkheLke 
ðÄíke síke ûk{íkk çkíkkðu Au. BPCL Lke heVkELkªøk ûk{íkk 1991 Úke 1998 MkwÄe 6000 r{÷eÞLk 
xLk níke. çkeS çkksw IOC Lke Ãký heVkELkªøk ûk{íkk ðÄu÷e òuðk {¤u Au. MkkiÚke ðÄw heVkELkªøk 
ûk{íkk{kt ðÄkhku 2000-01 {kt òuðk {¤u Au, yLku íku 36100 r{÷eÞLk xLk Au. BRPL Lke 
heVkELkªøk ûk{íkk 1995-96 MkwÄe 1350 r{÷eÞLk xLk níke, Ãký ÃkAe íku 2001-02 {kt 2350 
r{÷eÞLk xLk sux÷e ðÄe. KOCHI Lke heVkELkªøk ûk{íkk 2000-01 {kt 7500 r{÷eÞLk xLk níke. 
HPCL Lke heVkELkªøk ûk{íkk 1999-00 {kt 10000 r{÷eÞLk xLkÚke 13000 r{÷eÞLk xLk MkwÄe 
ðÄe. CPCL Lke heVkELkªøk ûk{íkk 1992-93 Úke 2001-02 {kt 7000 r{÷eÞLk xLk ðÄe Au. MRPL 
Lke heVkELkhe 1996-97 {kt þÁ ÚkE. 2001-02 {kt MRPL Lke heVkELkªøk ûk{íkk 9690 r{÷eÞLk 
xLk níke. AuÕ÷u RIL Lkk{Lke heVkELkhe 1999-00 {kt þÁ ÚkE, yLku íku çkeò LktçkhLke MkkiÚke ô[e 
heVkELkªøk ûk{íkk Ähkðíke ftÃkLke çkLke. RIL Lke heVkELkªøk ûk{íkk 2001-02 {kt 27000 r{÷eÞLk 




2.13 Lkçk¤k ÃkuxÙkur÷Þ{ MkuõxhLku rLkÞ{{kt AwxAkx  
          (Deregulation of the Downstream Petroleum Sector) 
1990 Lkk {æÞ Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷ ykpE÷ þkuf zkWLk MxÙe{ 
ÃkuxÙkur÷Þ{ MkuõxhLkwt hk»xÙeÞfhý çkíkkðu Au. 1974 {kt Esso Lkwt hk»xÙeÞfhý ÚkÞwt, íÞkhçkkË Caltex 
yLku çkúñk Mku÷Lkwt hk»xÙeÞfhý 1976 {kt ÚkÞwt. 1972 {kt IBP Lkwt hk»xÙeÞfhý ÚkÞwt WÃkhLke ftÃkLkeLkk 
hk»xÙeÞfhý ÃkAe ykpE÷Lke ík{k{ çkkçkíkku rLkÞ{çkæÄ fhkE. 
1990 MkwÄe òuíkk sýkþu fu Ëuþ{kt {kºk yuf heVkELkhe MÚkÃkkE níke. 
1986 ÃkAe fkuE {kuxe íku÷ heVkELkheLke þkuÄ ÚkE Lk níke. ¼khíku ¢wz yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ {kxu  
ykÞkík Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzíkku níkku, su rËLk-«ríkrËLk ðÄíkku síkku níkku. ¼khíkLke heVkELkªøk 
ûk{íkk ðÄkhðk, MÚkkrLkf íku÷ yLkk{ík sÚÚkku ðÄkhðk íkÚkk WíÃkkËLk ðÄkhðk «kEðux yLku rðËuþe 
{qzehkufkýLku ykf»koðkLkwt ¼khíkLku ÞkuøÞ ÷køÞwt. 
yur«÷, 1993 {kt Mkhfkhu LPG, fuhkuMkeLk yLku LSHS Lke ykÞkík ytøku 
rLkÞ{ku ½zâk. Mkhfkhu LPG, fuhkuMkeLkLkk çkòhkuLke ykÞkík fhðkLke Aqx ykÃke. Mk{ktíkh {kfuoxªøk 
Mfe{ Lke[u hMk Ähkðíke Ãkkxeoyku îkhk ykuøk»x / MkÃxuBçkh, 1993 {kt ÷køkíkk ð¤økíkk rLkÞ{ku fu 
rLkÞtºkýku{kt MkwÄkhku fheLku, Mkhfkhu y{wf {ÞokËk MkwÄeLkk ðÃkhkþ {kxu Ãkkxeoyku îkhk LSHS Lke 
MkeÄe ykÞkík fhðkLke Aqx ykÃke. 
LkðuBçkh, 1993 Úke ÕÞwrçkúfLx {kfuoxªøk Mkkð rLkÞtºký çknkh níkk. 
òLÞwykhe, 1995 {kt ÃkuxÙkur÷Þ{ yLku Lku[h÷ økuMkLkk {tºke{tz¤u yuf ÔÞwnkí{f ykÞkusLk øk]Ãk 
rLkÞwõík fÞwO, fu su  ykpE÷ ELzMxÙeLke ÃkwLk:h[Lkk ytøku níkwt. íku øk]Ãku ykpE÷ ELzMxÙeLke ÃkwLk:h[Lkk 
{kxuLke Ãkku÷eMkeLkk nuíkwykLku Ãknkut[e ð¤ðk yLkuf Mkq[Lk fÞko yLku ykpE÷ ELzMxÙeLke ÃkwLk:h[Lkk 
{kxu sYhe Ãkøk÷k ÷eÄk. yk WÃkhktík R (Restructruing Group) øk]Ãku APM (Administered 
Pricing Mechanism) Lku swËk – swËk MxuÃk{kt ðnU[ðkLkwt Mkw[Lk fÞwO yLku {wõík çkòhíktºkLkku Ãkrh[Þ 
ykÃÞku. 
Mkw[LkkuLkk ykÄkhu Mkhfkhu 1 LkðuBçkh, 1997 Lkk hkus økuÍuxe LkkuxeMk 
çknkh Ãkkze, fu su APM Lku íkkuze ÃkkzðkLkku hMíkku Ëþkoðíke níke. íku{kt APM  WÃkh 1 yur«÷, 1998 
Lkk þYykíkLkk MxusÚke {k[o, 2002 MkwÄe MktÃkqýoÃkýu ykuAk rLkÞ{ku ÷kËðk{kt ykÔÞk. swLk, 1996 {kt 
MOPNG yu yuf ETG(Expert Technical Group) øk]ÃkLke h[Lkk fhe. yk øk]ÃkLke h[Lkk APM 
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Lkk ¼tøkkýLke çkkçkík{kt Vhs {k¤¾kLkk swËk - swËk íkçk¬u swËk - swËk rð¼køk ÃkhLke yMkh 
íkÃkkMkðk {kxu fhðk{kt ykðe níke. 
Ãknu÷ku fk[ku ynuðk÷ {qze{k÷Lke sfkík ÃkhLkk Mkw[Lkku ytøku çkLÞku, fu 
suLkku ÷køkíke ð¤økíke çkkçkíkku{kt fu ÃkæÄríkyku{kt y{÷ fhkÞku. çkeòu ynuðk÷ APM Lkk ¼tøkký 
MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. íku ¾kã VtzLkk Vu÷kðkLke {ÞkoËk{kt [ku¬Mk Vhs {k¤¾kLkwt Mkw[Lk fhu Au  
yLku yu Mkw[LkLkk ykÄkhu VhsLke yMkhfkhfíkkLkku «kuøkúk{ yur«÷, 1998 Úke y{÷{kt {wfkÞku. 
ºkeò yLku  ETG Lkk yk¾he ynuðk÷{kt íku øk]Ãku ÃkkEÃk÷kELk xuheV, ¢wz 
yLku WíÃkkËLk íku{s çkòh «r¢Þk {kxuLke ð¤íkh ÔÞðMÚkk {kxu íkÃkkMk fhe níke. swLk, 1998 {kt 
heVkELkªøk Mkuõxh ÃkhðkLkk «Úkk ðøkhLkk ÚkÞk níkk. 
1 yur«÷, 2002 Úke APM yMíkÔÞMík ÚkE økÞwt níkwt yLku íku÷ çkòh 
ftÃkLkeykuLku MS yLku HSD {kxu Aqxf rft{ík Lk¬e fhðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðe níke. MÚkkrLkf 
LPG yLku fuhkuMkeLk ÃkhLke MkçkMkeze ònuh sLkíkkLku ðnU[ýe {kxu ÃkAeLkk ºký fu Ãkkt[ ð»ko {kxu 
ykÃkðk{kt ykðþu yuðe ykþk hk¾ðk{kt ykðe Au. yk MkçkMkeze ÞwrLkÞLk çksux îkhk W¼e fhkþu. 
ykpE÷ Ãkw÷ yufkWLx yMíkÔÞMík Úkíkk Mkhfkh îkhk ykpE÷ Ãkw÷ yufkWLxLke ¾kÄLku Mkh¼h fhðk 
ykpE÷ ftÃkLke Mkk{u 9000 fhkuzLkk ykpE÷ çkkuLz çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞk. 
18 yur«÷, 2002 {kt ÞwrLkÞLk fuçkeLkuxu ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkªøk yLku 
{kfuoxªøk huøÞw÷uxhe çkkuzoLke MÚkkÃkLkk {kxuLkwt çke÷ ÃkkMk fÞwO yLku íku 6 {u, 2002 Lkk Ãkk÷ko{uLx{kt hsq 
ÚkÞwt. çkkuzou rLkÞtºký ðøkhLke ÃkrhrMÚkrík{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke rft{ík Ãkh ytfwþ hk¾ðkLke ykþk 
hk¾e Au yLku ¾kºke ykÃke Au fu, fkuEÃký {kfuoxªøk ftÃkLkeLku fkhý ðøkhLkku LkVku fhðk Ëuðk{kt 
ykðþu Lkrn. MkkÚku MkkÚku yu Ãký ¾kºke ykÃke Au fu, Lkðe ykpE÷ {kfuoxªøk ftÃkLke yLku swLke yux÷u fu 
yrMíkíð{kt nkuÞ yuðe ftÃkLke WÃkh Aqxf MkuðkykuLke sðkçkËkhe ÷kËeLku Ëhuf Ëuþ{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþ «kÃÞ çkLkþu. ðíko{kLk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkhLkwt çke÷ Ãkk÷o{uLx MxuLzªøk fr{rx ÃkkMku Au. 
{u, 2002 {kt Mkhfkhu çkòhn¬ku he÷kÞLMk, Lkw{k÷eøkÚko heVkELkhe, 





2.14  ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke ðnU[ýe 
           (Petroleum Product Distribution) 
 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke nuhVuh yu ÃkrhðnLkLkk {kuxk «fkhku{ktLkku yuf Au. 
rðï{kt ¼khík ÃkkMku MkkiÚke rðþk¤ hu÷ Lkuxðfo Au íkuÚke fw÷ WíÃkkËLkLkk 35% ðnU[ýe hu÷ îkhk 
fhkÞ Au. hu÷ íkuLke nuhVuh{kt ðÄíke síke {ÞkoËkLkku Mkk{Lkku fhe hne Au. suðe fu ÷kufku{kuxeðLke 
y«kÃÞíkk, xuLf ðuøkLkLke y«kÃÞíkk ðøkuhuLkk {ÞkorËík †kuíkLku ÷eÄu AuÕ÷k ½ýk ð»kkuoÚke hu÷Lkku rnMMkku 
½xíkku òÞ Au. 
÷ktçkk ytíkhÚke Ëh ð»kuo hu÷ îkhk ÃkrhðnLkLke Ãkzíkh ðÄíke òÞ Au. íkuLkwt 
fkhý ÃkkEÃk÷kELk fhíkk íkuLke «r¢Þk Ãkzíkh ðÄw Au, ßÞkhu ÃkkEÃk÷kELkLke «r¢Þk Ãkzíkh ykuAe Au. 
¼khík{kt hu÷ LkqhLkk Ëhku ÃkuMkuLsh xÙkVefLkk ¢kuMk MkçkMkezkÞÍuþLk, £uÞx xÙkVef yLku çkeS ¾kMk 
ÃkuËkþkuLkk ÃkrhðnLkkuLku ÷eÄu yMíkÔÞMík ÚkE økÞk Au. íku{ Aíkkt ¢kuMk MkçkMkeze ½xu íkuðe ykþk h¾kÞ 
Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ {kxu hu÷ ÃkrhðnLk yu ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk fhíkk ðÄw ¾[ko¤ nkuðkLke ykþk 
h¾kÞ Au. íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku su íku ðMíkwLke Qt[e rft{ík økúknfkuyu ¼kuøkððe Ãkzu Au.  
ðíko{kLk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke fw÷ nuhVuhLkk 30% nuhVuh hkuz {køkuo 
fhðk{kt ykðu Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke nuhVuh zuÃkku fu xr{oLk÷Úke Aqxf ðu[kýfkhku ÃkkMku hkuz îkhk s 
fhe þfkÞ Au, fkhý fu íkuLkk rMkðkÞ çkeòu fkuE rðfÕÃk s LkÚke. Mk÷k{íke nkuðkLkk fkhýu {kuxk 
sÚÚkkLke nuhVuh {kxu hkuzLkku WÃkÞkuøk ðÄíkku òÞ Au. íkuLku ÷eÄu hMíkk Ãkh ðknLkkuLke MktÏÞk ðÄu Au. su 
Mk÷k{íke Ãkh ¾íkhku W¼ku fhu Au, hk»xÙeÞ nkEðu yLku hkßÞ {køkoLke fÚk¤u÷e rMÚkrík, ðknLkkuLke 
ssoheík nk÷ík yLku zÙkEðh{kt Ãký zÙkEðªøk rMf÷Lkku y¼kð ðøkuhu çkkçkíkku ¾íkhku W¼ku fhu Au.  
ßÞkhu LkkLkk sÚÚkk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{Lke nuhVuh fhðe nkuÞ íkku hMíkk ÔÞðnkh  
rMkðkÞ çkeòu fkuE rðfÕÃk LkÚke. {kuxk sÚÚkk{kt nuhVuh fhðk {kxu ÃkkEÃk÷kELkLkku rðfkMk ÍzÃkÚke 
ÚkkÞ íku ¾qçk s sYhe Au. xuçk÷ 2.14 {kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke nuhVuh {kxu 1930 {kt ðknLkÔÞðnkh 






swËk – swËk «fkhLkk ÃkrhðnLkLkku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ{kt Vk¤ku 
(Petroleum Products- Shares of different Mode of Transport) 
 
Year Road Rail Pipelines Coastal Total 
POL 
Road Rail Pipelines Coastal 
MMT MMT MMT MMT MMT % % % % 
1993-94 15.3 26.1 14.5 4.9 60.8 25% 43% 24% 8%
1994-95 17.9 28.1 14.9 4.6 65.5 27% 43% 23% 7%
1995-96 22.2 29.3 15.2 5.5 72.5 31% 40% 21% 8%
1996-97 23.1 29.1 19.1 5.8 77.1 30% 38% 25% 8%
1997-98 22.2 31.8 21.1 9.2 84.3 26% 38% 25% 11%
1998-99 25.4 33.2 23.9 8.3 90.8 28% 37% 26% 9%
1999-00 22.39 35.1 27.8 9.6 95.4 24% 37% 29% 10%
2000-01 22.9 37 31.5 10.6 102.9 23% 36% 31% 10%
2001-02 24.09 36.4 31.6 11.6 104.4 24% 35% 30% 11%
   (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
 xuçk÷ 2.13 ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ Ëþkoðu Au. 1993 Úke 2002 MkwÄe{kt swËk – 
swËk {køkuo ÚkÞu÷ ÃkrhðnLk ytøkuLke òýfkhe xuçk÷ 2.14 {kt ykÃkðk{kt ykðe Au. yk swËk – swËk 
ÃkrhðnLk {køko{kt hkuz ÃkrhðnLk, huÕðu ÃkrhðnLk, ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk yLku ËrhÞkE ÃkrhðnLkLkku 
Mk{kkðuþ ÚkkÞ Au. 
yk xuçk÷ çkíkkðu Au fu 1995-96 {kt hkuz ÃkrhðnLkLkku Vk¤ku ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþ {kxu 25% níkku, huÕðu ÃkrhðnLkLkku 43%, ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLkLkku 24% yLku ËrhÞkE 
ÃkrhðnLkLkku 8% Vk¤ku níkku. 1995-96 MkwÄe{kt hkuz ÃkrhðnLk 31% ðÄu Au, Ãký 2001-02 {kt íku 
24% MkwÄe ½xu Au. 2001-02 {kt huÕðu ÃkrhðnLk 35% MkwÄe ½xu Au, ßÞkhu ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk 8% 
Úke 11% sux÷wt ðÄu Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke hkuz ÃkrhðnLk Mkuðk{kt [Zkð Wíkkh òuðk {¤u Au. ßÞkhu 
ÃkrhðnLkLkk yLÞ «fkhku{kt ðÄíkwt ð÷ý òuðk {¤u Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ{kt huÕðu ÃkrhðnLk MkkiÚke ðÄw 





yrMíkíð Ähkðíke «kuzõx ÃkkEÃk÷kELk 
(Existing Product Pipelines) 
Sr.No. Oilline Length (km) Capacity 
(MMTPA) 
Owner Year of 
Comm. 
1 Guwahati-Siligure 435 0.8 IOCL 1964
2 Koyali-Ahmedabad 116 1.1 IOCL 1966
3 Barauni-Kanpur 69 1.8 IOCL 1966
4 Haldia-Barauni 525 1.4 IOCL 1966
5 Haldia-Mourigram-
Rajbandh 
269 1.3 IOCL 1974
6 Mathura-Jalandhar 526 3.7 IOCL 1982
7 Kandla-Bhatinda 1443 6 IOCL 199
8 Mumbai-Pune 161 3.9 HPCL 1985
9 Digboi-Tinsukhia 75 0.7 IOCL 
10 Mumbai-Manmad 252 4.3 BPCL 1998
11 Visakh-Vijaywada 356 4.1 HPCL 1998
 Total 4827 29  
   (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
 ¼khík ÃkkMku ÃkkEÃk÷kELk Lkuxðfo ÷øk¼øk 5000 Kms sux÷wt Au, su 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLku heVkELkheÚke ðÃkhkþ MkuLxh MkwÄe ÃknkU[kzu Au. BPCL ÃkkMku ÃkkuíkkLke 250 Kms 
Lke ÃkkEÃk÷kELk Au, HPCL ÃkkMku 2 ÃkkEÃk÷kELk Au fu su fw÷ 500 Kms Lke Au. çkkfeLke çkÄe 
ÃkkEÃk÷kELk IOCL Lke Au. xuçk÷ 2.14 {kt ÃkkEÃk÷kELkLke ÷tçkkE, fuÃkuMkexe, ð»ko yLku õÞktÚke õÞkt 
MkwÄeLke Au íku ytøkuLke {krníke ykÃke Au.  
 WÃkhLkwt xuçk÷ çkíkkðu Au fu {kuxk¼køkLke ÃkkEÃk÷kELk ðuMx xw LkkuÚko{kt 
Vu÷kÞu÷e Au. ðuMx{kt ÷øk¼øk 55% yLku EMx xw LkkuÚko Mkuõxh{kt 40% Au. íkuÚke ÃkkEÃk÷kELk 
{kuxk¼køku ðuMxÚke LkkuÚko{kt Vu÷kÞu÷e Au. ðuMx{kt ({nkhk»xÙ, økwshkík, hksMÚkkLk, Ãktòçk, nrhÞkýk, 
ËeÕne, Ãkrù{e W¥kh «Ëuþ) EMx xw LkkuÚko{kt (ðuMx çktøkk¤, rçknkh yLku W¥kh «Ëuþ) yLku MkkWÚk{kt 
Võík yuf ÃkkEÃk÷kELk rðþk¾kÃkèLk{Úke rðsÞðkzkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
ðíko{kLk{kt ÃkkEÃk÷kELkLku APM Lke[u MktøknþrõíkLkk ykÄkhu ð¤íkh 
[wfðkÞ Au. {qze ÃkhLkwt ð¤íkh yLku fw÷ «r¢Þk ÃkzíkhLke ðnU[ýe ðzu Ëhuf ÃkkEÃk÷kELk {kxu yuf{ 
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Ëh Lk¬e fhkÞ Au. 1994-95 Lke þYykík{kt ÃkkEÃk÷kELk {kxu 80% WÃkÞkuøke ûk{íkkLkwt Äkuhý 
æÞkLku ÷uðkÞwt níkwt. ðíko{kLk{kt Mkhfkhu sqLke ÃkkEÃk÷kELk {kxu 95% WÃkÞkuøke ûk{íkk yLku Lkðe 
ÃkkEÃk÷kELk {kxu þYLkk çku ºký ð»ko MkwÄe ÷øk¼øk 70% WÃkÞkuøke ûk{íkk MðefkhðkLkku rLkýoÞ 
Mkhfkhu ÷eÄku Au. 
xÙkLMkÃkkuxoLkk swËk – swËk «fkhkuLke nrhVkE{kt ÃkkEÃk÷kELk Mkuðk ½ýk çkÄk 
÷k¼ku ykÃku Au. ßÞkhu rLkÞtºký ðøkhLke ÃkrhrMÚkrík nþu íÞkhu {kfuox MkkiÚke ykuAe Ãkzíkhðk¤ku yLku 
MkkiÚke Mkh¤ Mknu÷ku íku{s fkÞoûk{ «fkh Lk¬e fhþu. ¼rð»Þ{kt ¼khík{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke 
nuhVuh {kxu ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk Mkuðk {níðLkku ¼køk ¼sðþu. fkhý fu íkuLkk yLkuf ÷k¼ku Au íkuðe 
ykþk h¾kE Au. 
 
 
2.15 ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuz  
          (Petronet India Ltd) 
 
ßÞkhu yrMíkíð Ähkðíke swLke ÃkkEÃk÷kELk íku{s ÃkuxÙkuLkux ðe.fu. r÷{exuz 
ºký ¾kLkøke MkknMkkuLke {kr÷feLkk níkk íÞkhu ¼rð»ÞLke ÃkkEÃk÷kELk ÃkuËkþ ÃkuxÙkuLkux òuELx ðuL[h 
ftÃkLke îkhk W¼e ÚkðkLkku «Míkkð {wfkÞku.  
ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuz yu LkkýkfeÞ fçkòu Ähkðíke ftÃkLke Au, fu suLku 
IOC, BPCL , HPCL îkhk «kuíMkkrník fhkE Au. ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuzLke h[Lkk ¼khík 
MkhfkhLkk {køkoËþoLk Lke[u fhkE Au, fu suLkk nuíkwyku Lke[u {wsçk Au. 
- ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx ÃkkEÃk÷kELkLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku nuíkw. 
- ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke {ktøkLku ÃknkU[e ð¤ðkLkku nuíkw. 
- ¼tzku¤ ûk{íkk ðÄkhe þfu yLku ÔÞrõíkøkík ykpE÷ ftÃkLkeLke {ÞokËk ½xkze þfu yuðk 
ÔÞðMÚkkíktºkLke h[Lkk fhðkLkku nuíkw.  
- ÃkkEÃk÷kELk «kusuõxLkk ÍzÃke y{÷ îkhk WÃkhLkk nuíkwyku Ãkkh ÃkkzðkLkku nuíkw. 
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ðíko{kLk Erõðxe nkuÕzh{kt IOC Lkk 16%, HPCL Lkk 16%, BPCL Lkk 
16%, IBP Lkk 2%, IL&FS Lkk 10%, ICICILkk 10%, SBI Lkk 10%, Reliance Lkk 10%, Essar 
Lkk 10% Au. 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk ÃkrhðnLkLkk yLÞ «fkhku fhíkk ÃkkEÃk÷kELk îkhk 
Úkíke nuhVuhLkk ½ýk ÷k¼ku Au. su Lke[u «{kýu Au. 
(1) {kuxk sÚÚkk {kxuLkk ÃkrhðnLk{kt ÃkkEÃk÷kELk yu ¾qçk s fkÞoûk{ «fkh Au. ¾[oLke heíku 
Ãký ÃkkEÃk÷kELk yMkhfkhf yLku yLkwfq¤ Au. ÃkrhðnLkLkk yk «fkh{kt {kºk ÃkuËkþ yuf 
søÞkyuÚke çkeS søÞkyu Vhu Au, ßÞkhu ÃkuËkþ ¼hðkLkwt Ãkkºk rMÚkh hnu Au. ÃkrhðnLkLkk 
çkeò «fkhku{kt yk ÔÞðMÚkk òuðk {¤íke LkÚke. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke nuhVuh {kxuLkku 
ytËkSík Wòo ðÃkhkþ ÃkkEÃk÷kELkLkk MT ËeX fu rf÷ku{exh ËeX {kºk hu÷Lkk 40% yLku 
hkuz ÃkrhðnLkLkk 10% fhíkk Ãký ykuAku Au. 
(2) çkk»Ãke¼ðLk yLku nuLz÷ªøk ½xkzku ykuAk{kt ykuAku 0.1 yLku -0.15% Au. ßÞkhu çkeò 
«fkhku{kt çkk»Ãke¼ðLk yLku nuLz÷ªøk ½xkzku 0.3 yLku -0.5% Au. 
(3) ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk yu ÃkrhðnLkLkku yuðku «fkh Au fu su{ktÚke shk Ãký [kuhe ÚkE þfíke 
LkÚke, íku{s ¼u¤Mku¤ fu r{©ý {kxu fkuE hMíkku hnuíkku LkÚke. 
(4) íkçk¬kðkh ykÞkusLkÚke yLkuf ÃkuËkþkuLku yuf s ÃkkEÃk÷kELk îkhk Mkh¤íkkÚke {kuf÷e 
þfkÞ Au. rðrðÄ «fkhLkk ÃkuËkþLkk ÃkrhðnLkLke rMkræÄ{kt huÕðu ðÄkhu Ãkzíkwt rðfkMk 
ykÞkusLk, ¢{ðkh ykÞkusLk yLku MktÞkusLk {ktøke ÷u Au. WÃkhLke Ëhuf çkkçkík{kt ðÄw 
Mk{Þ ÷køkíkk ÔÞrõíkLku fu ftÃkLkeLku LkwfMkkLk Ãký ÚkE þfu Au. 
(5) ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk yu ðÄkhu ÃkÞkoðhý íkhVe ÃkrhðnLkLkku «fkh Au. WÃkhktík íku s{eLk 
Lke[u Ãkzu÷e nkuÞ Au, íkuLku ÷eÄu s{eLk íkuLkk {q¤ WÃkÞkuøkLku Mktøkúne þfu Au. ßÞkhu 
ÃkrhðnLkLkk yLÞ «fkhku{kt yk þõÞ LkÚke. 
(6) ÃkkEÃk÷kELk Ãkh fwËhíke ykVík suðefu Ãkwh, Ãkðoík ÃkhÚke ¼u¾zLkwt ÄMkðwt, ykøk ðøkuhuLke 
ykuAe yMkh ÚkkÞ Au. íkuÚke s ÃkkEÃk÷kELk yu ÃkrhðnLkLkku Mk÷k{íke¼Þkuo «fkh Au. 
WÃkhktík ÃkkEÃk÷kELk ¼u¤Mku¤ ðøkhLkku ÃkwhðXku ò¤ðe hk¾ðk{kt Ãký {ËËYÃk ÚkkÞ Au. 
(7) ÃkkEÃk÷kELk{kt hu÷ yLku hkuzLke Mkh¾k{ýe{kt ½ýku ykuAku ¾[o ÚkkÞ Au. íkuLke ÃkkMku Äe{e 
«r¢ÞkLkku ÷k¼ yLku ò¤ðýe ¾[o ykuAku ÚkkÞ Au. 
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(8) ûk{íkkLku {sçkwík fheLku ykuAk{kt ykuAe ÃkzíkhLkk yMkhfkhf rðfÕÃkku suðk fu zÙuøk 
hezâwMkh, çkwMxh ÃktÃk yLku ÷wÃk ÷kELk ðøkuhuÚke íkuLkk ykrÚkof ÷k¼kuLku ÃkkEÃk÷kELk îkhk 
ykøk¤ Äfu÷ðk þõÞ Au.  
(9) sqLke ÃkkEÃk÷kELk{kt íkuLku òuzíke çkúkL[ ÷kELkku W{uheLku yÚkðk sqLke ÃkkEÃk÷kELkLku 
ðÄkheLku Ãknu÷k ð»koÚke s ðÄkhu MkMíkku rðfÕÃk ykÃke þfkÞ Au. 
(10) hkuz yLku nkEðuLke ¾hkçk ÃkrhrMÚkríkLku ÷eÄu ðknLkku ssorhík nk÷ík{kt òuðk {¤u Au. íkuÚke 
hkuz yLku nkEðuLke ¾hkçk ÃkrhrMÚkrík MkwÄkhðk AuÕ÷k ½ýk ð»kkuoÚke hkuz ÃkrhðnLkLkk 
Mk÷k{íkeLkk «ÞíLkku{kt ðÄkhku fhkÞku Au.  
                            íku «kusuõxku PIL Lke økkiý ftÃkLke yuðe JV ftÃkLke îkhk y{÷{kt {wfkÞku Au. 
PIL yLku íkuLke JV ftÃkLkeyu «kusuõx {kxu ÃkkuíkkLkk hkufz «ðknLkk rðfkMkLku ykÄkhu íku{s {ÞkorËík 
{qze †kuík{ktÚke ÃkkuíkkLke Mðíktºk yku¤¾ W¼e fhe Au. Ëhuf JV ftÃkLke{kt PIL Erõðxe þuh{kt 
ykuAk{kt ykuAk 26% sux÷ku rnMMkku Ähkðu Au. Ëhuf JV ftÃkLke{kt çkeS yuf ykpE÷ ftÃkLke 
Mkn«Þkusf íkhefu Mk{kÞu÷e Au, suLkku rnMMkku Erõðxe þuh{kt 26% sux÷ku Au. ßÞkhu çkkfeLkku ¼køk 
LkkýkfeÞ yLku ÔÞwnkí{f hkufkýfkhku Ähkðu Au. 
 JV ftÃkLke íku «kusuõxLkk y{÷ {kxu yrMíkíð{kt ykðe Au. íku «kusuõx{kt 
zuçx Erõðxe hurþÞku 3:1 Lkku nkuðkLkku «Míkkð h¾kÞku Au. JV  ftÃkLke{kt ykuAk{kt ykuAk 26% rnMMkku 
PIL Ähkðu Au. çkeò 26% sux÷ku rnMMkku Mkn«Þkusfku(ykpE÷ {kfuoxªøk ftÃkLke) Ähkðu Au. çkkfeLkku 
¼køk LkkýkfeÞ hkufkýfkhku yLku ÔÞwnkí{f hkufkýfkhku Ähkðu Au. LkkýkfeÞ Mkøkðzíkk {kxu Ëhuf 
JV ftÃkLke {kxu {Õxe ÷uð÷ fkuLxÙuõåÞwy÷ MxÙõ[h y{÷{kt {wfkÞwt Au, su{kt Erõðxe MkçkM¢eÃkþLk 
yuøkúe{uLx VkELkkLMkeÞ÷ ELðuMxh ðzu y{÷{kt {wfkÞwt Au. «kusuõx {uLkus{uLx fLMk÷xLMke JV 
ftÃkLke yLku «kusuõx {uLkus{uLx fLMk÷xLMk ðå[uLkk fhkhku íku{s Ãkrh©{e MkÃ÷kÞMko MkkÚku 
yuLSLkeÞMko / fLMxÙõþLk / {nuLkík {ktøke ÷u íkuðk fkuLxÙuõMk ðøkuhu y{÷{kt {wfkÞ Au. Mkt¼rðík 
ÃkkEÃk÷kELk ðkÃkhLkkh îkhk ÚkÞu÷e fçkq÷kík ò¤ðe hk¾ðk Ëhuf «kusuõx {kxu «ÞíLkku ÚkÞk Au. 
«kusuõxLku yk Mkuðk {sçkqíkkE ykÃkeLku fktíkku ÃkwhuÃkwÁ yÚkðk Úkkuzwt y÷øk «kusuõxLkwt òu¾{ ½xkzu Au. 
yk çkkçkík zuçx yLku Erõðxe hkufkýLku ykf»koðk sYhe Au. 
 ðíko{kLk{kt ÃkuxÙkuLkux ErLzÞkLke çku ÃkkEÃk÷kELkLkwt fk{fks [k÷w Au. ßÞkhu 
çkkfeLke ÃkkEÃk÷kELkku {qÕÞktfLkLkk swËk – swwËk íkçk¬k Lke[u Au. su Lke[u {wsçk Au. 
(1) ðkzeLkkh ftz÷k ÃkkEÃk÷kELk (VKPL) 
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(2) fku[e fÁh ÃkkEÃk÷kELk (CCKPL) 
(3) {Uø÷kuh- nMkLk- çkUø÷kuh ÃkkEÃk÷kELk (MHBPL) 
(4) [uÒkE {ËwhkE ÃkkEÃk÷kELk (CTMPL) 
(5) MkuLxÙ÷ ErLzÞk ÃkkEÃk÷kELk (CIPL) 
(6) çkeLkk fkLkÃkwh ÃkkEÃk÷kELk  
(7) ÃkhkËeÃk hkihfu÷k ÃkkEÃk÷kELk  
(8) ¼xeLzk ÃkXkýfkux ÃkkEÃk÷kELk  
 
 
(1)  ðkzeLkkh ftz÷k ÃkkEÃk÷kELk 
     (Vadinar – Kandla Pipeline (VKPL)) 
  yk ÃkkEÃk÷kELk ÃkuxÙkuLkux ðe.fu. r÷{exuz îkhk y{÷{kt {wfðk{kt ykðe Au. 
JV ftÃkLkeLku PIL yLku IOC MknÞkuøk ykÃku Au. íku 117 rf.{e. ÷ktçke yLku 24 #[Lkku ÔÞkMk Ähkðu Au 
yLku íkuLke h[Lkk 11.5  MMTPA ûk{íkk MkkÚkuLke Au.  
  yk ÃkkEÃk÷kELk ðkzeLkkh ÃkkMku MÚkÃkkE nkuðkLkk fkhýu ò{LkøkhLke 
heVkELkhe{ktÚke yLku yuMMkkh ykpE÷ r÷{exuz îkhk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkwt MÚk¤ktíkh yk ÃkkEÃk÷kELk 
îkhk ÚkkÞ Au. ðíko{kLk{kt yk ÃkkEÃk÷kELk ò{Lkøkh ¾kíkuLke he÷kÞLMk heVkELkheÚke ftz÷k ¾kíkuLke 
IOC Lkk ykuE÷ ELMxku÷uþLk MkwÄe økkuXðkÞu÷e Au fu ßÞkt íku  IOC Lke ftz÷k ¼xeLzk ÃkkEÃk÷kELk 
MkkÚku òuzkÞu÷e Au. íku he÷kÞLMk heVkELkheLke ÃkuËkþLkwt MÚk¤ktíkh fhu Au. íku ÃkkEÃk÷kELk ¾hu¾h 
økwshkík hkßÞ{kt ò{Lkøkh LkSf ðkzeLkkh ÃkkMkuLke yuMMkkh ykpE÷ heVkELkheÚke þÁ ÚkkÞ Au. íku 
ÃkkEÃk÷kELk rMk¬k ÃkkMkuLkk he÷kÞLMkLkk MTF(Marine Tank Farm) MkwÄe ÃknkU[ðk 17 rf÷ku{exh 
Ëqh sþu. rMk¬k ¾kíku ÃkkEÃk÷kELk{kt ÃkuËkþ ÃknkU[kzðkLke MkwrðÄk ykÃkðk ÃktÃk MxuþLkku Ãkwhk ÃkzkÞ Au. 
¼rð»Þ{kt ðkzeLkkh ÃkkMku Ãký ÃktÃkLke MkwrðÄk Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðþu. suÚke fheLku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ 
yuMMkk ykpE÷ r÷{exuz{ktÚke {kuf÷e þfkÞ. {u, 2000 {kt rMk¬kÚke ftz÷k ÃkkEÃk÷kELk rð¼køkLkk 
100 fe÷ku{exh rðMíkkh{kt fk{ fhðkLke Mk¥kk MkkutÃku÷e Au. ÃkkEÃk÷kLkLkku ðkzeLkkh rMk¬k rð¼køk{kt 
ðíko{kLk{kt fk{fks [k÷wt Au. ðkzeLkkh ÃkkMku yuMMkkh ykpE÷ heVkELkhe MÚkÃkkE nkuðkLku fkhýu 
ykuAk Mk{Þ{kt ðÄw WíÃkkËLk Úkþu. 
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  ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuz{kt 26%, IOCL {kt 26%, he÷kÞLMk{kt 
13%,yuMMkkh ykpE÷{kt 13%, ftz÷k Ãkkuxo xÙMx{kt 5%, økwshkík ELzMxÙeÞ÷ ELðuMx{uLx 
fkuÃkkuohuþLk{kt 5%, ILFS {k 5%, Mxux çkUf ykuV ErLzÞk{kt 5%, fuLkuhk çkUf{kt 2% Eõðexe 
nkuÕzetøk ÃkuxLko Au. 
 
(2)  fku[e fÁh ÃkkEÃk÷kELk  
(Kochi Karur Pipeline (CCKPL)) 
 yk ÃkkEÃk÷kELk ÃkuxÙkuLkux CCK r÷{exuz îkhk y{÷{kt {wfkÞ Au. JV 
ftÃkLkeLku PIL yLku BPCL MkkÚk, Mknfkh yLku MknÞkuøk ykÃku Au. yk ÃkkEÃk÷kELk 292 rf÷ku{exh 
÷ktçke Au. íku 19/14 Lkku ÔÞkMk Ähkðu Au. yk ÃkkEÃk÷kELkLke ûk{íkk rðfkMk «r¢ÞkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt 
3.3 MMTPA Au, ßÞkhu çkeò íkçk¬k{kt 4 MMTPA Au. 
 íkkr{÷Lkkzw{kt fÁh ÃkkMku «Míkkrðík íku÷Lke MÚkkÃkLk «r¢Þk {kxu yk 
ÃkkEÃk÷kELk fku[eLke fku[e heVkELkheyuÚke ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkwt ðnLk fhþu. yk ÃkkEÃk÷kELkLku 
fkuEBçkíkwhLke ðå[u xuÃk ykuV ÃkkuELx Au. fku[eLke BPCL Lke íku÷ MÚkkÃkLk «r¢ÞkÚke yk ÃkkEÃk÷kELk 
[k÷w ÚkkÞ Au. {k[o, 2002 {kt yk ÃkkEÃk÷kELk Ãkh yLÞLkk ðíke fk{ fhðkLke Mk¥kk MkkUÃku÷e Au.  
 ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuz{kt 26%, BPCL {kt 26%, fku[e heVkELkhe{kt 
23%, ILFS {kt 0.04%, IDFC {kt 16.97% yLku Mxux çkUf ykuV ErLzÞk{kt 4.99% Erõðxe 
nkuÕzªøk ÃkuxLko Au. 
 
(3)  {Uø÷kuh- nMkLk- çkUø÷kuh ÃkkEÃk÷kELk 
     (Mangalore – Hassan – Bangalore Pipeline (MHBPL)) 
 yk ÃkkEÃk÷kELk ÃkuxÙkuLkux MHB r÷{exuz îkhk y{÷{kt {wfðk{kt ykðe Au. 
PIL, HPCL yLku MRPL îkhk JV ftÃkLkeLku MkkÚk, Mknfkh yLku MknÞkuøk ykÃkðk{kt ykðu Au. yk 
ÃkkEÃk÷kELk 364 rf÷ku{exh ÷ktçke yLku 24/20 #[Lkk ÔÞkMkðk¤e Au. rðfkMk «r¢ÞkLkk «Úk{ 
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íkçk¬k{kt yk ÃkkEÃk÷kELk 5.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au, ßÞkhu rðfkMk «r¢ÞkLkk çkeò 
íkçk¬k{kt 8.5 MMTPALke ûk{íkk Ähkðu Au.  
  çkUø÷kuh LkSf ËuðktøkkuLk ÃkkMku ykpE÷ ftÃkLkeLke MÚkkÃkLk «r¢Þk {kxu yk 
ÃkkEÃk÷kELk  {Uø÷kuhLke MRPLS heVkELkhe{ktÚke ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkwt ðnLk fhþu. yk ÃkkEÃk÷kELkLkku 
xuÃk ykuV ÃkkuELx nMkLk ÃkkMku nþu.  
  ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk r÷{exuz{kt 25%, MRPL {kt 26%, LkkýkfeÞ MktMÚkk fu 
çkeò ÔÞwn{í{f hkufkýku{kt 22%, Erõðxe nkuÕzªøk ÃkuxLkoLkku ÷ûÞktf Au. 
 
 
(4)  [iÒkE {ËwhkE ÃkkEÃk÷kELk 
         (Chennai Madurai Pipeline (CMPL)) 
 yk ÃkkEÃk÷kELk ÃkuxÙkuLkux CMPL r÷{exuz îkhk y{÷{kt {wfðk{kt ykðe Au. 
JV ftÃkLkeLku PIL yLku IOC îkhk MkkÚk, Mknfkh yLku MknÞkuøk ykÃkðk{kt ykðu Au. íku 520 
rf÷ku{exh ÷ktçke nþu. yk ÃkkEÃk÷kELk 16/12.75 #[Lkku ÔÞkMk Ähkðíke nþu. rðfkMk «r¢ÞkLkk 
«Úk{ íkçk¬k{kt 2 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðíke nþu, ßÞkhu çkeò íkçk¬k{kt 2.5 MMTPA Lke 
ûk{íkk Ähkðíke nþu. 
 yk ÃkkEÃk÷kELk [iÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz{ktÚke ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþLkk {qÕÞktfLk {kxu W¼e fhkE Au. yk ÃkkEÃk÷kELk [iÒkE{kt ykðu÷e Au. LkuÞðu÷e, ºke[e, 
{ËwhkE yLku ÚkkLòðwhLke ykMkÃkkMk {ktøk fuLÿkuLke sYrhÞkík Ãkqhe fhðk {kxu W¼e fhkE níke. yk 
ÃkkEÃk÷kELk {q¤ [iÒkE heVkELkhe yLku {ËwhkE{ktÚke ÃkMkkh ÚkkÞ Au. yMkLkÃkwh yLku ºke[e ÃkkMku yk 
ÃkkEÃk÷kELkLkku xuÃk ykuV ÃkkuELx ykðu÷ku Au. 
 yk «kusuõx Ãkwhku ÚkðkLkku Mk{Þ LkkýkfeÞ ð»ko ÃkwY ÚkðkLke íkkhe¾Úke 24 




(5)  MkuLxÙ÷ ErLzÞk ÃkkEÃk÷kELk 
      (Central India Pipeline (CIPL)) 
  yk «kusuõx ÃkuxÙkuLkux CI r÷{exuz yLku JV ftÃkLke îkhk y{÷{kt {wfðk{kt 
ykÔÞku Au. yk «kusuõxLku  PIL, Reliance , IOC , EOL , yLku BPCL îkhk MkkÚk, Mknfkh yLku 
MknÞkuøk ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk ÃkkEÃk÷kELk he÷kÞLMk yLku yuMMkkh ykpE÷ r÷{exuz{ktÚke 
Lkef¤íkk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk {qÕÞktfLk {kxu «Míkkrðík ÚkE Au. ò{LkøkhLke yLku ðkzeLkkhLke 
heVkELkhe íku{s fkuE÷e{kt ykðu÷e IOC Lke økwshkík heVkELkhe ðøkuhuLku MkuLxÙ÷ ErLzÞk{kt swËk -  
swËk ðÃkhkþ rðMíkkhku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. yk ÃkkEÃk÷kELk ðkzeLkkh{ktÚke Lkef¤þu yLku hksfkux 
íkÚkk fkuE÷e ÚkELku hík÷k{ sþu. hík÷k{Úke yuf rð¼køk fkuxk ÚkELku øðkr÷Þh sþu, ßÞkhu çkeòu 
rð¼køk ELËkuh yLku EíkhMke ÚkELku LkkøkÃkwh sþu. yk ÃkkEÃk÷kELkLke ytËkSík ÷tçkkE 1760 
rf÷ku{exh nþu. Ëhuf rð¼køkLkku ÔÞkMk 12.75 Úke 30 #[ sux÷ku nþu. rðfkMk «r¢ÞkLkk «Úk{ 
íkçk¬k{kt 4 MMTPA sux÷e ûk{íkk nkuðkLke ykþk  h¾kÞ Au, ßÞkhu çkeò íkçk¬k{kt 9.5 
MMTPA sux÷e ûk{íkk nkuðkLke ykþk h¾kÞ Au. 
 
(6)  çkeLkk fkLkÃkwh ÃkkEÃk÷kELk 
     (Bina Kanpur Pipeline)  
ðÄkhk{kt ½ýe çkÄe ÃkkEÃk÷kELk ÞkusLkk swËk – swËk íkçk¬k Lke[u Au. 
su.ðe. ftÃkLke îkhk çkeLkk fkLkÃkwh ÃkkEÃk÷kELk «kusuõx y{÷{kt {qfkþu. íku {kxu PIC yLku HPCL 
Mkh¾e ¼køkeËkhe MkkÚku Mkn¼køke çkLkþu. íku{s íkuLku Lkðe ÔÞwnh[Lkk yLku LkkýkfeÞ hkufký 
çkkçkík{kt Mknfkh ykÃkþu. íku ÃkkEÃk÷kELk çkeLkk ÃkkEÃk÷kELkLke «økrík MkkÚku òuzkÞu÷e Au. 
 
(7)  ÃkhkËeÃk Yhfu÷k ÃkkEÃk÷kELk 
      (Paradip Rourkela Pipline)    
  ÃkhkËeÃk Yhfu÷k ÃkkEÃk÷kELk «kusuõx Ãký su.ðe. ftÃkLke îkhk y{÷{kt 
{qfðk{kt ykðþu. íkuLku PIC yLku HPCL Mkh¾e ¼køkeËkhe MkkÚku MknÞkuøk ykÃkþu. íku çkeS fkuE 
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ÔÞwnh[Lkk fu LkkýkfeÞ çkkçkík{kt MknÞkuøk ykÃkþu. yk ÃkkEÃk÷kELk ÃkhkËeÃk heVkELkheLke «økrík 
MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. 
 
(8)  ¼xeLzk ÃkXkýfkux ÃkkEÃk÷kELk 
     (Bhatinda Pathankot Pipline)  
  ¼xeLzk ÃkXkýfkux ÃkkEÃk÷kELk «kusuõx Ãký su.ðe. ftÃkLke îkhk y{÷{kt 
{qfðk{kt ykðþu. íkuLku PIC yLku HPCL Mkh¾e ¼køkeËkhe MkkÚku MknÞkuøk ykÃkþu. íku çkeS fkuE 
ÔÞwnh[Lkk fu LkkýkfeÞ çkkçkík{kt MknÞkuøk ykÃkþu. ¼xeLzk ÃkXkýfkux ÃkkEÃk÷kELk {kxu «Míkkð 
{qfu÷ku Au. íku Ãký «Míkkrðík ¼xeLzk heVkELkheLke «økrík MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. 
 
2.16  ÃkuxÙkuLkux ErLzÞk ÃkkEÃk÷kELk {kxu ÃkkEÃk÷kELk Lkqh  
        (Pipline Tariff for Petronet India Piplines) 
 
  ÃkkEÃk÷kELk LkqhLkk swËk – swËk «fkhku suðkfu ¾[o-ð¥kkLke rft{ík LkeríkLkk 
ykÄkhu, rMÚkh yLku yrMÚkh ¾[oLkk {k¤¾kLku ykÄkhu, hkufz «ðkn ykÄkrhík {k¤¾wt yLku 
ÃkrhðnLkLkk ðifrÕÃkf «fkh Ãkh ykÄkrhík fh {k¤¾wt æÞkLk{kt ÷uðkÞ Au. 
  WÃkhLke Ëhuf ÃkæÄrík fu «fkhLke íkhVuýLke yLku rðÁæÄLke çkkçkíkkuLkwt 
ðøkeofhý fÞko ÃkAe Ëhuf ÃkkEÃk÷kELk {kxu Lkqh(fh) {k¤¾wt çkLkkðkÞwt Au. ÃkuxÙkuLkux îkhk íkuLkku y{÷ 
fhðkLku fkhýu íku ÃkrhðnLkLkk ðifrÕÃkf «fkhku Ãkh ykÄkh hk¾u Au yLku íkuLku nrhVkEÞwõík 
ÃkkEÃk÷kELk Lkqh fnuðk{kt ykðu Au. xqtf{kt íku CPT Úke yku¤¾kÞ Au. yux÷u fu fkuBÃkexexeð 
ÃkkEÃk÷kELk xuheV. 
  CPT yu ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk ÃkrhðnLk ¾[o ÃkhLkwt ð¤íkh Au, fu su 
ðifrÕÃkf «fkhkuLkk ðÃkhkþ fu WÃkÞkuøk îkhk {u¤ðe þfkÞ. íku{s ÃkuxÙkuLkux ftÃkLke îkhk íkuLkku y{÷ 
ÚkÞku nkuðkLku fkhýu Ëhuf ÃkkEÃk÷kELk {kxu Lk¬e fhu÷ «kusuõx ÃkhLkk ð¤íkh ytøku ¾kíkhe {¤u Au. 
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  yk{ íku ðkÃkhLkkh {kxu ykrÚkof heíku ÷k¼ËkÞe çkLku Au. yur«÷, 2002 Úke 
huÕðu Lkqh ytrík{ Mkhuhkþ ¼khktfLkk 70% Ëçkký{kt Au. ðíko{kLk «uMk heÃkkuxo {wsçk Mkhfkhu rLkýoÞ 
fÞkuo Au fu, ÃkuxÙkur÷Þ{ «kusuõx ÃkkEÃk÷kELk ÃkhLke sfkík ðíko{kLk huÕðu  sfkíkLkk Mkhuhkþ ¼khktfLkk 
90% MkkÚku ¾[o-ð¥kkLke ÃkæÄrík ÃkhLkk ÔÞksçke ð¤íkh Ëh Ãkh ykÄkrhík nþu. Ëhuf heÃkkuxo {wsçk 
Ëhuf sfkík Ëh 3 ð»kou yufðkh Vhe [uf Úkþu. [uf fhíke ð¾íku Mkk{kLÞ heíku ðíko{kLk huÕðu Lkqh Ãkh 
ykÄkh h¾kþu. huÕðu LkqhLke xfkðkheLkk rLkÞ{ku VheÚke Lk¬e Úkþu. 
  
2.17   ÃkkEÃk÷kELk îkhk MkrnÞkhk {k÷Lkwt ðnLk fhðkLkku rMkæÄktík 
           (Common Carrier Principle for Pipeline) 
 
  yu nfefík ¾qçk òýeíke Au fu, ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk ðu[ký{kt ðnU[ýe 
¾[oLke Vk¤ðýeLkku çkkuòu ytíku íkku økúknf Ãkh òÞ Au. ÃkkEÃk÷kELk îkhk Úkíkku ðnLk {køko 
ðknLkÔÞðnkhLkk «fkhku{ktÚke MkkiÚke ðÄw fhfMkh¼Þkuo ykrÚkof ðnLk {køko Au. íkuÚke rLkÞtºký 
ðøkhLke ÃkrhrMÚkrík{kt ÃkkEÃk÷kELk {køko yuf rLk»ÃkûkÃkkíke {køko Au.  
ÃkkEÃk÷kELkku yu fwËhíke Eòhku Au yLku ¼khík suðk {qzeLke yAíkðk¤k 
Ëuþ {kxu íku yLkuføkýe VkÞËkfkhf Mkkrçkík Úkþu. Ëhuf ÔÞrõíkyu ÃkkEÃk÷kELk {k¤¾k{kt y÷øk – 
y÷øk {qze hkufký fhðkLku çkË÷u çkeò ÄtÄkËkheykuLku íku ÃkkEÃk÷kELk îkhk s {k÷Lkwt fu ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþLkwt ðnLk fhðk Ëuðwt òuEyu. suÚke fheLku rçkLksYhe {qze hkufkýLkwt «{ký ½xkze íkuLkku yLÞ 
søÞkyu WÃkÞkuøk fhe þfkÞ. 
ÃkkEÃk÷kELk îkhk MkrnÞkhk {k÷Lkwt ðnLk fhðkLkku rMkæÄktík yu yuf yuðe 
ÃkæÄrík Au fu ßÞkt ÃkkEÃk÷kELk{ktÚke ðnLk Úkíke ðMíkw fu {k÷ fkuEÃký ftÃkLkeLke {kr÷feLke nkuÞ Au. 
Ëhuf WÃkÞkuøkfíkkoykuLku sfkík{kt fkuEÃký «fkhLkk ¼uË¼kð hkÏÞk ðøkh yk Mkøkðz ykÃkðk{kt 
ykðu Au. fku{Lk fuheÍ r«LMkeÃkk÷ ÃkkEÃk÷kELkLkk {kr÷fkuLku ðÄw fu ¾kuxk ÷k¼ ykÃkíke LkÚke. íku Ëhuf 




yk{ fku{Lk fuheÍyu ònuhsLkíkkLku fkuEÃký «fkhLkk ¼uË¼kð ðøkh yLku 
Mkh¾e þhíkkuyu Mkuðk Ãkqhe Ãkkzu Au. MkhfkhLkk rLkÞ{ku fu rLkÞtºkýku îkhk MkrnÞkhk {k÷Lkwt ðnLk 
fhLkkhLke Mk¥kk ykuAe fhðk {kxu fku{Lk fuheÞh rMkæÄktíkLku ykrÚkof yMkhfkhf «rík¼kðku {éÞk 
Au. 
fku{Lk fuheÍo ÷eøk÷ r«LMkeÃkk÷ yuðe ¾kíkhe ykÃku Au fu, fkuE økúknfLku 
ÔÞksçke {ktøk {kxu çkòh MktþkuÄLk Lkrn fhðwt Ãkzu íku{s Ëhuf økúknf ¾wþeÚke Lk¬e fhu÷e fu 
MÚkkÃku÷e rft{ík [wfðþu. 
rLkÞtºký ðøkhLke ÃkrhrMÚkrík{kt ÃkkEÃk÷kELk {kr÷f WÃkÞkuøk fhLkkhk 
ÃkkMkuÚke økuhÔÞksçke ô[e sfkíkLke {ktøk fhþu. ßÞkhu fku{Lk fuheÍ r«LMkeÃkk÷ nuX¤ ÃkkEÃk÷kELkLkk 
{kr÷fLku íku{Lkwt fhu÷wt hkufký hefðh fhðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðu Au yLku ÃkkEÃk÷kELk {kr÷fkuLku 
ÃkkhËþofíkkLkk ÄkuhýkuLkk ykÄkhu Lk¬e fhu÷ sfkík îkhk ÔÞksçke ð¤íkh Ëh ÷uðkLke Aqx yÃkkÞ 
Au. 
òuzkÞu÷wt yktíkh{k¤¾wt :-  ÃkkEÃk÷kELk MkkÚku òuzkÞu÷ yktíkh{k¤¾k{kt 
y{wf ytíkhu yÚkðk ÃkkuELx ÃkhLkk Lk¤, xuLfus, {kfuoxªøk x{eoLk÷ ðøkuhu ÃkkEÃk÷kELk sux÷k s 
{n¥ðLkk Au. ÃkkEÃk÷kELk {køkoLku ¾wÕ÷ku {qfe Ëuðk{kt ykðu íkku Ãký òuzkÞu÷k yktíkh{k¤¾k ðøkh íku 
çkÄwt rLkÚkof Lkeðzþu. 
fku{Lk fuheÍ r«LMkeÃkk÷Lkk ûkuºk{kt òuzkÞu÷k {k¤¾kLku ÷kððkLkk {wÏÞ çku 
fkhýku Au. 
(1)  rLkÞtºký ðøkhLke ÃkrhrMÚkrík{kt {kuxk sÚÚkkLke yÃkuûkk hk¾ðe {n¥ðLke LkÚke. ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþLkk ðÃkhkþ{kt Mkk{kLÞ rðfkMk fu ðÄkhkLke ykþk h¾kÞ Au. yk{ ykuAk rLkÞtºkýku 
Ã÷uÞMkoLke MktÏÞkLku ðÄkhk íkhV Ëkuhe sþu. ykÚke fku{Lk fuheÍ «eLMkeÃkk÷Lku ÷eÄu {kfuox 
¾wÕ÷wt Úkþu. {kuxe MktÏÞk{kt ¾u÷kzeyku {kfuox{kt h{ðk {kxu íkiÞkh Úkþu. íkuLku ÷eÄu Lkðwt 
EL£kMxÙõ[h W¼wt Úkþu fu suLkku rðfkMk Lkðk ykðLkkh ¾u÷kzeyku îkhk Úkþu. yk Lkðk 
ykðLkkh ¾u÷kzeykuLku Ãký Ëhuf çkkçkík{kt Mk{kLk n¬ «kÃÞ çkLkþu. 
(2)   çkeswt ¼khík{kt sqLke ÃkkEÃk÷kELk yLku òuzkÞu÷k MktøkXLkkuLkwt MksoLk MkhfkhLke {kr÷feLkk 
¾kLkøke MkknMkku îkhk ÚkÞwt, fu su{kt rLkÞtºkýLke Mk¥kk Mkhfkh ÃkkMkuu níke. yk WÃkhktík ¾kLkøke 
MkknMkkuLku íku{Lkk {qze hkufký ÃkhLkk ð¤íkhLke ¾kíkhe yÃkkE yLku APM Lke[u ÔÞksçke 
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ð¤íkhLke Ãký ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðe níke. ykÚke Ëhuf ¾kLkøke MkknMkkuLku ÃkkEÃk÷kELk 
ðkÃkhðkLkku Mk{kLk n¬ «kó ÚkÞku yLku {qzeLke yAíkðk¤k ¼khík suðk Ëuþ{kt Ãký 
{qze†kuíkLkku ðÄw{kt ðÄw WÃkÞkuøk Úkþu yuðe ¾kíkhe Ãký ykÃkðe òuEyu. 
 
¼khík{kt ðíko{kLk rð[kh «r¢Þk þwt Au ? rðÍLk 2025 Lkk heÃkkuxo {wsçk :- 
 ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk ÃkrhðnLk rðfkMk {kxu yktíkhef heSÞkuLk÷ 
ÃkkEÃk÷kELk Lkuxðfo MðefkhkÞwt Au. ßÞkhu çkÄe ÃkkEÃk÷kELkku{ktÚke fkuE ÃkkEÃk÷kELk yuf÷e nkuÞ 
yÚkðk s{eLk ÃkhÚke yuf÷e ÃkMkkh Úkíke nkuÞ íÞkhu ÔÞrõíkøkík heVkELkhe ftÃkLke îkhk íkuLkku rðfkMk 
ÚkE þfþu. þnuhe rðMíkkh{ktÚke ÃkkEÃk÷kELk ÃkMkkh fhðkLke sYrhÞkík Au fu su MkkiÚke {kuxe Ãkkt[ 
ftÃkLkeyku yÚkðk heVkELkªøk fu {kfuoxªøk ftÃkLkeyku{kt hMk Ähkðíke Ãkkxeoyku îkhk íku fk{ ÷E 
÷uðkþu, yÚkðk íkuLkk îkhk íku ytøkuLkwt fk{fks [k÷w fhkþu. fkhý fu íku ftÃkLkeykuLku ÔÞrõíkøkík 
ftÃkLkeyku fhíkk y÷øk fkÞËkfeÞ n¬ku {¤u÷k Au. 
 yk{ yu{ Mðefkhðk{kt ykðu Au fu ÃkkEÃk÷kELkLkk {kr÷fkuLku heVkELkªøk fu 
{kfuoxªøkLkk ÔÞrõíkøkík ¾u÷kzeykuÚke y÷øk fkÞËkfeÞ n¬ nkuðk sYhe Au. Aíkª çkeS çkkswyu 
heÃkkuxo fnu Au fu {kfuoxªøk ftÃkLke {kxu {wÏÞ yktíkh{k¤¾kfeÞ sYrhÞkíkku{ktÚke fkuE yuf sYrhÞkík 
{kxu ÃkkEÃk÷kELk îkhk ÃkuËkþLku Mk÷k{íkeLke søÞkyu ÷E sðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðþu. yk¾k 
rðï{kt ÃkkEÃk÷kELk fkÞËkLke MkkiÚke ðÄw yLkwMkhíke ÃkæÄrík fku{Lk fuheÍ r«LMkeÃkk÷ Au. su çkÄk 
hkufkýfkhku fu ÄtÄkËkheykuLku Mkh¾k n¬ ykÃku Au. fku{Lk fuheÍ r«LMkeÃkk÷Lku ÷eÄu sqLkk 
ÃkkEÃk÷kELk {kr÷fku yLku Lkðk {kr÷fku MkkÚku hnuþu. yux÷u fu çktLkuLkk n¬ Mkh¾k hnuþu. MÚkkrÃkík 
rLkÞtºký {tºkk÷Þ çkeòLku ÃkkEÃk÷kELk ðkÃkhðkLke ÃkhðkLkøke WÃkh rLkÞtºký hk¾þu. íku{s 
ÃkkEÃk÷kELk {kxuLkk Lkqh fu sfkík Ãkh Ãký rLkÞtºký hk¾þu. òufu ÃkkEÃk÷kELkLkk {kr÷fLku ÃkkuíkkLke 
sYrhÞkíkLkk fhkh {kxu «Úk{ WÃkÞkuøk fhðkLkku n¬ {¤þu. rLkÞtºký {tºkk÷Þ çkeò hkufkýfkhku fu 
¾u÷kze îkhk ÃkkEÃk÷kELkLkk WÃkÞkuøk {kxuLke ûk{íkkLkk rðMík]íkefhý Ãkh ¼kh {wfðk{kt ykðþu. 
 Wòo Wãkuøk{kt E÷ufxÙef rð¼køk yÚkðk Lku[h÷ økuMk rð¼køk yÚkðk 
ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ rð¼køkLku Lke[uLke ºký y÷øk – y÷øk «ð]r¥k{kt ¢{ yLkwMkkh Lke[u {wsçk ðnU[e 
þfkÞ. 
(1) MksoLk / WíÃkkËLk (Generation / Production) 
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(2) ÃkrhðnLk / nuhVuh (Transmission / Transportation) 
(3) ðnU[ýe / rðíkhý (Distribution / Retail) 
 yk¾k rðïLke MkwÄkhýk «r¢ÞkLkk ¼køkYÃku Ãknu÷k yLku ºkeò rð¼køkLku 
Qt[k íkçk¬k{kt Vuhððk yÕÃkrLkÞ{ðk¤k yLku ÃkwLk:hr[ík fhkÞk Au. ßÞkhu çkeòu rð¼køk yux÷u fu 
ÃkrhðnLk fwËhíke Eòhku Ähkðíkku nkuðkÚke MkðoÔÞkÃkf heíku MðefkhkÞku Au. íkuÚke íkuLkk Ãkh rLkÞtºký 
hk¾ðk{kt ykðu Au. 
 òu ykÃkýu yktíkhhk»xÙeÞ ÃkrhrMÚkrík òuEyu íkku rðï{kt yuðk ½ýk çkLkkðku 
Au fu ßÞkt {kºk ÃkrhðnLk s [kuíkhV Vu÷kÞu÷ LkÚke, Ãký yLkufrðÄ «ð]r¥kyku òuðk {¤u Au. WÃkhktík 
ÃkkEÃk÷kELkLkk {kr÷fku WíÃkkËLk «ð]r¥kÚke {ktzeLku rðíkhýLke «ð]r¥k MkkÚku òuzkÞu÷k ÔÞrõíkykuÚke 
ÃkkuíkkLkku y÷øk n¬ nkuðkLkku Ëkðku fhu Au. sqLke ftÃkLke fu {kuxe hk»xÙeÞ ftÃkLkeyku yktíkh{k¤¾kfeÞ 
r{÷fíkkuLku ÃkkuíkkLke r{÷fíkku{kt VuhððkLkwt Ëçkký fhu Au. 
 Lkðk yLku sqLkk yktíkh{k¤¾k{kt fkuEÃký «fkhLkku íkVkðík òuðk {¤íkku Lk 
níkku. yktíkh{k¤¾kLkk ðÃkhkþ{kt hMk Ähkðíkk ÷kufkuLku ¼uË¼kð ðøkh ðkÃkhðkLke Aqx ykÃkðk{kt 
ykðe níke, fu suÚke Lk¬e fhu÷k rð¼køkLke Mkk[e nrhVkE{kt MkV¤íkkÃkqðof MkwÄkhku ÷kðe þfkÞ. 
íku{s Mkuðkyku MkwÄkheLku íkuLkku ÷k¼ økúknfkuLku ykuAk{kt ykuAe Ãkzíkhu ykÃke þfkÞ. 
yk{ ¼khík{kt Ãký yk {kuzu÷Lku yLkwMkhðk fzf Ãkøk÷k ÷uðkÞ Au. ßÞkhu 
Mkh¾e AqxAkxLkk rMkæÄktík Ãkh rLkýoÞ ÷uðkÞ Au íÞkhu sqLke yLku Lkðe ÃkkEÃk÷kELkLkk 
yktíkh{k¤¾k{kt fkuEÃký «fkhLkku íkVkðík hk¾ðk{kt ykðíkku LkÚke. 
 
2.18  ¼khík{kt #ÄýLkk WËT¼ðLke MÃk»xíkk  
          (Emerging Fuel Specifications in India) 
 
 ðknLk{ktÚke Lkef¤íkk Äq{kzkLku ÷eÄu ÃkÞkoðhý{kt «Ëq»ký Vu÷kÞ Au. 
«Ëq»kýLkwt «{ký ½xkzðk yux÷u fu ÃkÞkoðhýLke Mkwhûkk yLku Mkthûký {kxu ¼khík Mkhfkh îkhk 
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Mk{ÞMkh rðrðÄ Ãkøk÷k ÷uðk{kt ykÔÞk Au. ÃkÞkoðhýLke Mkwhûkk {kxu ðknLk{ktÚke Lkef¤íkk Äq{kzkLku 
÷eÄu su «Ëq»ký ÚkkÞ Au íkuLkwt «{ký ½xkzðk #ÄýLke MÃküíkk ytøkuLkk rLkÞ{ku ðÄkhu{kt ðÄkhu fzf 
çkLkkððk{kt ykÔÞk Au. 
 National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) Lkk{Lkku fkÞËku 
¼khík{kt 1984 {kt «Úk{ ð¾ík ònuh fhðk{kt ykÔÞku. 1994 {kt yk s fkÞËkLku ðÄw fzf 
çkLkkððkkt ykÔÞku yLku íkuLku ÃkÞkoðhý MkwhûkkLkk fkÞËk íkhefu ònuh fhðk{kt ykÔÞku. 
 ¼khík{kt 1991 {kt Ãknu÷e ðkh Lkðk ðknLkku {kxu {kMk ÔneõÞw÷h E{eþLk 
Lkku{oMk ònuh fhkÞk. yk Lkku{oMk WíÃkkËLk «r¢Þk yLku ðknLk ðÃkhkþ {kxuLkk níkk. yk Lkku{oMk 
ÃkÞkoðhý Mkwhûkk fkÞËk Lke[u ònuh fhkÞk. íku{s MkuLxh {kuxh Ônef÷ YÕMk yLku yuh yuõx 
íkhefu ònuh fhkÞk. Äq{kzk ytøkuLkk Lkkuh{Mk{kt 1996 {kt Vhe MkwÄkhk MkkÚku çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞkt. 
 ¼khík 2000 (¼khík Mxus-1, Mk{fûk Þwhku-1) Ônef÷ E{eþLkLkk rLkÞ{ku 
Lkðk ðknLkku {kxu yur«÷, 2000 {kt çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞk. ¼khík Mxus-1 Lkk rLkÞ{ku ËeÕne 
þnuh{kt 2000 Lkk ð»ko{kt y{÷{kt {qfðk{kt ykÔÞk. 2001 Lkk ð»ko{kt çkeò ºký {uxÙku þnuh{kt Ãký 
yk rLkÞ{kuLkku Vu÷kðku fhðk{kt ykÔÞku. yus heíku ^Þwy÷Lke økwýð¥kk ytøkuLkk rLkÞ{ku, ¼khík 2000 
E{eþLk Lkku{oMk (Þwhku-1 Mk{fûk) ðøkuhu rðïLkk {wÏÞ Ëuþku{kt rMðfkhðk{kkt ykÔÞk. ¼khík Mxus-2 
Lkk rLkÞ{ku [kh {uxÙku þnuh{kt çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞk Au. íkuLku ÷eÄu yk¾k ð»ko Ëhr{ÞkLk 1990 Lkk 
{æÞ ¼køkLke þYykík{kt {kuxh rMÃkhex(MS) yLku nkE MÃkez zeÍ÷(HSD) Lke Ãk¬z {sçkwík Úkíke 
sýkE Au. 
 
2.19 Mkq[ðu÷k økwýð¥kkLkk hMíkkyku 
          (Recommended Road Map) 
 fr{rxyu ykuxku ^Þqy÷ økwýð¥kkLkk y{÷efhý {kxu Lke[u {qsçkLkku 
hMíkkLkku Lkfþku Mkq[ÔÞku. 
 * ¼khík Mxus - 2 LkkuBMko [kh {uøkk rMkxe suðk fu ËeÕne, {wtçkE, f÷f¥kk 
yLku [uÒkE{kt Au. yk s LkkuBMko çkeò ºký {uøkk Mkexe suðk fu çkUø÷kuh, y{ËkðkË yLku niËhkçkkË{kt 
su{ çkLku íku{ ðnu÷k yux÷u fu 2003 Lkk ytík Ãknu÷k y{÷{kt {wfkððwt òuEyu. 
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 * ¼khík Mxus - 2 LkkuBMko 1 ÷e yur«÷, 2005 Úke yk¾k Ëuþ{kt y{÷{kt 
{wfkððwt òuEyu. 
 * Euro – 3 Erõð÷Lx Er{þLk LkkuBMkoLkwt çkÄe fuxuøkheLkk ðknLkku(çku yLku 
ºký Ône÷ðk¤k ðknLkku rMkðkÞ) {kxu 1 ÷e yur«÷, 2005 Úke Mkkík {uøkk rMkxe{kt y{÷{kt {wfkððwt 
òuEyu.  
 * Euro – 3 Erõð÷Lx Er{þLk LkkuBMkoLkwt çkÄe fuxuøkheLkk ðknLkku(çku yLku 
ºký Ône÷ðk¤k ðknLkku rMkðkÞ) {kxu 2010 MkwÄe ËuþLkk çkeò ¼køkku{kt rðMíkhý fhkÞu÷wt nkuðwt 
òuEyu. rðMíkhu÷k Euro – 3 Erõð÷Lx Er{þLk LkkuBMkoLke sYrhÞkík yLku yLkwfw¤íkk 2010 Lkk 
Mk{Þ Ãknu÷k {u¤ðu÷k yLkw¼ðku{kt íkÃkkMkkðe òuEyu. yk¾k Ëuþ{kt ¼khík Mxus - 2 Lkku Ãkrh[Þ 
fhkððku òuEyu. 
 * Wr[ík ¼khík Mxus - 2 yLku Euro – 3 Erõð÷Lx rÔnõÞq÷h Er{þLk 













2.20  ¼khík yLku rðïLkk MS yLku HSD Lke økwýð¥kkLke íkw÷Lkk              




MS Lke íkw÷Lkk 
 (Comparison of MS Specification) 
Country Leaded / 
Unleaded 
Sulphor Content Benzene Content 
% (ppm) % v/v max 
Indonesia Leaded 0.20(2000) -
Pakistan Leaded 0.20(2000) -
Australia Both 0.05(500) 3.4/3.1/2.7
China Both 0.15(1500) -
South Africa Unleaded 0.15/0.10(1500/1000) 5
Eurppean Union Unleaded 0.015(150) 1-5
Hong Kong Unleaded 1
India (Normal) Unleaded 0.10(1000) 5
India (Metros) Unleaded 0.05(500) 1(NCR & Greater 
Mumbi) 3(Metros)
Japan Unleaded 0.01(100) 1
Malaysia Unleaded 0.15(1500)
Philippines Unleaded 0.10(1000) 5
Singapore Unleaded 0.05(500) 4
South Korea Unleaded 0.02(200) 2
Taiwan Unleaded 3/1
Thailand Unleaded 0.10/0.05(1000/500) 3.5
US Unleaded 0.015/0.03(150/300) 1
New Zealand  0.10/0.05(1000/500) 3
Canada  0.05(500)
Poland  0.05(500)




 WÃkhLkwt xuçk÷ swËk – swËk Ëuþku{kt {kuxh rMÃkhexLke MÃk»xíkk Ëþkoðu Au. 
xuçk÷ 2.15 {kt swËk – swËk ËuþkuLkk ÷ez fLxuLx, MkÕVh fLxuLx yLku çkurLÍLk fLxuLxLke Mkh¾k{ýe 
Ëþkoððk{kt ykðe Au.  
 
 Lead Content :-  ¼khíku MS {ktÚke lead MktÃkqýoÃkýu y÷øk Ãkkzâwt Au. 
ßÞkhu rðïLkk ½ýk Ëuþku yuðk Au fu suLku MktÃkqýoÃkýu lead y÷øk Ãkkzâwt LkÚke.  
 
 
 Sulphur Content :-  yk¾k ¼khík Ëuþ{kt MS {kt Sulphur Content 
0.1% Au yLku çkeò [kh {uxÙku Mkexe{kt íku 0.05% Au. 254 Sulphur Content yu yurþÞk 
ÃkurMkrVfLkk ËuþkuLke Mkh¾k{ýe¾u ½ýwt ykuAwt Au. Þw.yuMk., òÃkkLk yLku EU Ëuþku{kt MS {kt Sulphur 
Content ¼khík fhíkkt ½ýwt ykuAwt Au. 
 
 
 Benzene Content :-    MS {kt ½ýk Ëuþku ÃkkMku Benzene Content Lke 
MÃk»x r÷{ex LkÚke. 2000 {kt Benzene Content r÷{ex ¼khíkLkk {wtçkELkk  NCR {kt 1% hsq 
fhkE níke yLku 3%  çkeò {uxÙku þnuh{kt íkÚkk çkeò 5% çkkfeLkk Ëuþku{kt hsq fhkE níke. MS yu 








2.21  HSD Lke økwýð¥kk {kÃkðkLkk MkkÄLkku  
          (HSD Quality Parameters) 
Table 2.16 
HSD Lke íkw÷Lkk 
 (Comparison of HSD Specifications) 
 
Country Sulphur (Content) Cetane Number 
% (ppm) minimum 
Indonesia 0.05(500) 42/45 
Pakistan 1(10000) 42 
Australia 0.15(15000) 48 
China (Normal) 0.5(5000) 42 




South Africa 0.55(5500) 45 
Eurppean Union 0.035(350) 49-51 
India (Normal) 0.25(2500) 48 
India (Metros) 0.05(500) 48 
Japan 0.05(500) 47 
Malaysia 0.3(3000) 45 
Philippines 0.2(2000) 44 
Singapore 0.05(500)  
South Korea 0.05(500) 42 
Thailand 0.05(500) 47 
US 0.05(500) 40 
New Zealand 0.3(3000) 47/44 
Canada 0.05(500)  
Poland 0.2(2000)  
             (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
WÃkhLkk xuçk÷{kt rðrðÄ Ëuþku ðå[uLkk nkE MÃkez zeÍ÷Lke íkw÷Lkk 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. xuçk÷ 2.16 {kt rðrðÄ ËuþkuLkk Sulphur Content yLku Cetane Number Lke 
íkw÷Lkk Ëþkoððk{kt ykðe Au. 
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  Sulpur Content :- yk¾k ¼khík{kt HSD {kt MkÕVh fLxuLx 0.25% Au 
yLku çkeò [kh {uxÙku rMkxe{kt 0.05% Au. su yurþÞk ÃkurMkrVf ËuþkuLke Mkh¾k{ýeyu ½ýwt Mkkhwt Au. 
MkÕVh fLxuLx òÃkkLk, Þw.yuMk., E.Þw., nkUøkfkUøk{kt ¼khík fhíkk ðÄkhu Lke[wt Au.  
 
   Centne Number :- ¼khíku Center Lktçkh rðþu sýkÔÞwt Au fu, HSD 48 
yu MkkiÚke ©u»X Au. MkkÚku yu Ãký sýkÔÞwt Au fu, íku yurþÞk ÃkurMkrVf Ëuþku {kxu Ãký økwýð¥kkLke 
ÿr»xyu MkkiÚke ©u»X Au. ßÞkhu US yu sýkÔÞwt fu, y{khu íÞkt HSD 40 yu MkkiÚke ©u»X Au.   
 
 
2.22 #ÄýLke økwýð¥kkLkk ô[k rðfkMk yLku ðneõÞw÷h xufLkku÷kuS{kt 
{qzehkufýLke sÁrhÞkík  
(Investment requirements for up gradation of Fuel       
Quality and Vehicular technology) 
 
   çkúkLzMkLk yLku nku{Lku 1995 Lkk yÇÞkMk îkhk ¼khíkLkk 36 þnuhku{kt nðk 
«Ëq»kýLkk ykÄkhu ðkr»kof íktËwhMíke ¾[oLkk Ãkrhýk{ ytøku yLkw{kLk fÞwot. yk WÃkhktík íku{ýu sýkÔÞwt 
fu yk «Ëq»kýLkwt «{ký 500 r{÷eÞLk US $ Úke 2100 r{÷eÞLk US $ nkuðwt òuEyu. nðkLke økwýð¥kk 
MkwÄkhðk yLku ðknLkku{ktÚke Lkef¤íkku Äq{kzku Ëqh fhðkLke VkuBÞwo÷k yLku LkeríkLkk y{÷ Ãkh ¼kh 
{qfðkLke sÁrhÞkík Au, yuðwt Ãký sýkÔÞwt níkwt. 
                      yk WÃkhktík íkuykuyu sýkÔÞwt níkwt fu heVkELkhe îkhk çk¤íkýLke økwýð¥kk 
ðÄkhðe yLku ykuxku{kuçkkE÷ ftÃkLke ÿkhk su ðknLkkuLkwt WíÃkkËLk ÚkkÞ Au, íku{kt ðknLk îkhk Úkíkk 
Äq{kzkLkk «Ëq»ký ytøkuLkk rLkÞ{ku fu Äkuhýku ytøku Ãký Mkq[Lk fÞwO. yk çkÄe «r¢Þk {kuxk ÃkkÞk Ãkh 
{kuxw {qzehkufký {ktøke ÷u íkuðe «r¢Þk Au. íkuÚke Mkr{ríkyu heVkELkhe{kt {qzehkufkýLke sÁrhÞkík 




heVkELkhe{kt hkufkýLke sYrhÞkík  




BSi 2000 to 
Bharat Stage-2 in 
the entire country 
BIS 200 to EURO-
3 equivalent in the 
entire country 
 MMTPA Rs. Creres Rs. Crores 
Existing    
IOC 47.4 8070 12455
Associates 12.3 1642 2057
Total – IOC & 
Associates 
59.7 9712 14512
BPCL 12 1541 2941
Associates 10.5 1140 2120
Total – BPCL & 
Associates 
22.5 2681 5061
HPCL 13.0 1400 2250
Associates 9.7 649 998
Total – HPCL & 
Associates 
22.7 2049 3248
Reliance 33 243 2160
Total _ Existing 137.9 14685 24981
New (proposed) 
BORL, Bina 6 798 1500
EIRP, Paradeep 9 1197 2250
HPCL, Bhatinda 9 1197 2250




Total – New 40.5 4851 8970
Grand Total 178.4 19536 33951
(Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
 
 xuçk÷ 2.17 Ëþkoðu Au fu ¼khík Mxus- 2 {kxu 137.9 heVkELkªøk fuÃkuMkexe 
{kxu fw÷ 14685 fhkuz Y. Lkk {qzehkufkýLke sÁrhÞkík Au, yLku EURO - 3 {kxu yux÷e s 
heVkELkªøk fuÃkuMkexe {kxu 24981 fhkuz Y. Lke sÁrhÞkík Au. yk heVkELkªøk fuÃkuMkexe Ëhuf Ëuþ{kt 
swËe-swËe ftÃkLkeyku suðefu IOC, BPCL, HPCL,  he÷kÞLMk yLku íku{Lkk MktøkXLkku ðøkuhuLku ÷eÄu 
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yrMíkíð{kt Au. IOC ðÄw{kt ðÄw heVkELkªøk fuÃkuMkexe Ähkðu Au. yk WÃkhktík IOC ¼khík Mxus- 2 
yLku EURO - 3 {kt {kuxk «{ký{kt {qzehkufký Ãký Ähkðu Au.  
           40.5 MMTPA sux÷e heVkELkªøk fuÃkuMkexe {kxu ¼khík Mxus-2 {kt 19536 
fhkuz yLku EURO - 3 {kt 8970 fhkuz Y.Lkku Lkðku {qzehkufkýLkku «Míkkð Au. Lkðe heVkELkhe 
ESSAR- Jamnagar yu 10.5 MMTPA Lke heVkELkªøk fuÃkuMkexe {kxu ¼khík Mxus- 2 {kt 861 
fhkuzLkwt {qzehkufký yLku EURO- 3  {kt 1470 fhkuzLkwt {qzehkufký fhðkLkku «Míkkð {qõÞku Au. 
ßÞkhu EIRP yLku HPCL Bhatinda Ãký 9.0 MMTPA  sux÷e heVkELkªøk fuÃkuMkexe {kxu 1197 
fhkuz Y. ¼khík Mxus - 2 {kt yLku 2250 fhkuz Y. EURO- 3 {kt {qzehkufký Ähkðu Au. 
Table 2.18 
MS yLku HSD Lke WíÃkkËLk Ãkzíkh{kt ðÄkhku  
(Incremental Production Cost for MS & HSD) 
Sr. No. Refineries MS HSD 
BIS 2000 to 
Bharat 
stage- 2 
BIS 2000 to 
EURO- 3 
equivalent 
BIS 2000 to 
Bharat 
Stage- 2 
BIS 2000 to 
EURO- 3 
equivalent 
  RS./ liter RS./ liter RS./ liter RS./ liter 
1 IOCL, Digboi 1.38 4.03 3.35 4.11
2 IOCl, Barauni 1.71 3.2 1.6 2.1
3 IOCL, Gujrat 0.6 1.45 0.84 1.03
4 IOCL, Haldia 1 2.35 1.16 1.24
5 IOCL, Mathura 1.11 1.94 1.23 1.41
6 IOCL, Panipat 0.8 1.71 0.83 0.93
7 IOCL, Mumbai 2.8 3.95 1.4 2
8 IOCL, Vizag 1.5 4 1.5 2.4
9 BPCL, Mumbai 0.5 2.1 1.5 2
10 KRI, Kochi 0.98 3.17 0.73 2.15
11 CPCL, Chennai 1.5 1.8 1.3 1.6
12 BRPL, 
Bongaigaon 
Nil 3.9 1.9 2.2
13 Relince, 
Jamnagar 
Nil 0.6 0.25 0.9
14 MRPL, 
Mangalore 
Nil 2.5 2.5 10 1.1
 (Sourse:- Reliance Energy Suryvey) 
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 fr{rxyu yu Ãký ytËks ÷økkðu÷ Au fu, MS yLku HSD {kxu ¼khík Mxus 
- 2, ¼khík Mxus - 3 yLku EURO{kt WíÃkkËLk Ãkzíkh{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. íku ytøkuLke rðøkíkðkh 
{krníke WÃkhLkk xuçk÷ Lktçkh 2.18 {kt ykÃku÷e Au. yk xuçk÷ çkíkkðu Au fu, ¼khík Mxus-2 {kxu MS 
Lkk WíÃkkËLk Ãkzíkh{kt yLkw{krLkík ðÄkhku 0.5 Y. «rík r÷xhÚke 2.8 Y. «rík r÷xh ðå[u Vhu Au. 
ßÞkhu ¼khík Mxus- 3 {kxu MS Lkku WíÃkkËLk ÃkzíkhLkku yLkw{krLkík ðÄkhku 0.60 Y. «rík r÷xhÚke  
4.03 Y. «rík r÷xh Vhu Au. yks heíku HSD{kxu òuEyu íkku WíÃkkËLk ÃkzíkhLkku yLkw{krLkík ðÄkhku 
0.25 Y. «rík r÷xhÚke 3.35 Y. «rík r÷xh ¼khík Mxus- 2 {kxu Au. ßÞkhu ¼khík Mxus- 3 {kxu 




2.23 ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke ¼rð»ÞLke {ktøk yLku íku{kt hkufkýLke sYrhÞkík 
           (Future Demand for Petroleum Product and    
Investmental Meeds) 
 
      ► ¼rð»ÞLke {ktøk  (Future Demand) 
  ErLzÞk nkEzÙkufkçkoLk 2025 Lkk ynuðk÷ {wsçk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke 
ytËkSík {ktøk ¼khík{kt 370 r{÷eÞLk xLk 2025 MkwÄe{kt nþu. yk {ktøk GDP yLku {ktøkLke 
{qÕÞMkkÃkuûkíkkLku ykÄkhu ytËksðk{kt ykðe Au. GDP 6.5 % sux÷ku ðÄkhðk{kt ykÔÞku Au. òu 2025 
MkwÄe ykðe s ÃkrhrMÚkrík hnu íkku 10 {e ÞkusLkk{kt íku 7.7 % sux÷ku (yux÷u fu 2002 Úke 2007 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk) ðÄkhe þfkÞ. òu MkkLkwfq¤ ÃkrhrMÚkrík hnu íkku 2025 MkwÄe{kt íku 8.1 % sux÷ku 
ðÄkhe þfkÞ, ÃkAe rLkhkþkðkËe ÃkrhrMÚkrík{kt íku 5 % sux÷ku òuðk {¤u. 2025 {kt íku÷Lke 
{qÕÞMkkÃkuûkíkk 1.1 Úke 0.7 Lkk ðíko{kLk ÄkuhýÚke Ãký Lke[e Äkhðk{kt ykðe Au. yk ÃkrhrMÚkrík fu 
r[ºkýLkk ykÄkhu ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke {ktøk 362 MMT, 479 MMT yLku 277 MMT yu ÃknkU[ðkLkku 
ytËks Au. yk heÃkkuxoLkk ykÄkhu Mkhuhkþ {ktøk 370 MMT yu ÃknkU[e níke. yk heÃkkuxo yktíkhhk»xÙeÞ 
íku÷Lke Mk÷k{íke Ãkh ¼kh {wfu Au, WÃkhktík ykŠÚkf rðfkMk Ãkh Ãký ¼kh {wfu Au. yu EåAðk ÞkuøÞ 
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nþu fu, rðÃkw÷ «{ký{kt heVkELkªøk ûk{íkk MÚkÃkkE nþu, yLku íku ËuþLke {ktøkLkk ykuAk{kt ykuAk 90 
% Lku ÃknkU[e ð¤ðk Ãkqhíke nkuðe òuEyu fu su{kt rLkMÃktËLkLke «r¢Þk {wÏÞ ¼køk Au. ðíko{kLk rMÚkrík 
{wsçk ÷øk¼øk 115 MMT  Mkk{u 2025 MkwÄe{kt 360 MMT heVkELkªøk ûk{íkkLke sYrhÞkík nþu. 
 
Table  2.19 
¼khík{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke ðÃkhkþLkk ÷ktçkkøkk¤kLke {ktøkLkk ytËkòu 
 (Long Term Demand Estimates for Petroleum Products 
Consumption in India) 
 
Product End of 10th 
Plan 
End of 10th 
Plan 
End of 10th 
Plan 
End of 10th 
Plan 
BY 
 2007 2012 2017 2022 2025
LPG 10 13 15 19 20
MS 10 15 21 28 34
NAPHTHA/ NGL 16 19 22 27 29
ATF 3 3 4 4 4
SKO 15 16 17 18 18
HSD 69 99 136 182 214
Lubes 1 2 2 2 3
FO/ LSHS 17 21 25 30 33
Bitumen 4 4 6 7 8
Others 3 3 4 5 6
Total 148 195 252 322 
(Sourse:- Reliance Energy Suryvey)  
 
  
 WÃkhLkwt xuçk÷ ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLkk WÃkÞkuøkLke ¼khík{kt ÷ktçkkøkk¤kLke 
{ktøkLkwt yLkw{kLk Ëþkoðu Au. 10 {e ÞkusLkkLkk ytíku 148 r{r÷ÞLk xLk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkku ðÃkhkþ 
ÚkÞku Au. Ëh ð»kuo ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkku ðÃkhkþ ðÄíkku òÞ Au. 14 {e ÞkusLkkLkk ytíku yux÷u fu 2025 
{kt 370 r{÷eÞLk xLk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkku ðÃkhkþ Úkþu. ðíko{kLk rMÚkrík {wsçk ÷øk¼øk 115 MMT  
Mkk{u 2025 MkwÄe{kt 360 MMT heVkELkªøk ûk{íkkLke sYrhÞkík nþu. 
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► hkufký sYrhÞkík  (Investment Needs) 
 
           hkufkýLke sYrhÞkík heVkELkªøk ûk{íkkLkk MktË¼uo Vision 2025 Lkk 
ynuðk÷ {wsçk 360 MMTPA  hkufkýLke sYrhÞkík nkuðkLkku ytËks Au. 2025 Lkk hkufký 
ynuðk÷Lke sYrhÞkík Au. yLku íku 9600 Y.Lke {qze Ãkzíkh Ãkh ykÄkheík Au. 2025 MkwÄe{kt yk 
hkufkýLku heVkELkªøk Mkuõxh {kxu Vuhððk{kt ykðe Au fu su 2025 MkwÄe{kt 235000 fhkuz yux÷u fu 
÷øk¼øk 50 çke÷eÞLk US $ nþu. yk heÃkkuxo fnu Au fu ßÞkhu heVkELkªøk ûk{íkk{kt hkufký fhðkLkku 
rLkýoÞ ÷uðkÞ Au íÞkhu íku çkÄe çkkçkík hkufkýfkhku Ãkh Akuze Ëuðk{kt ykðu Au. heÃkkuxo yu ðkík hsq 
fhu Au fu ¼rð»Þ{kt íku rð¼køk {kxu Mºkkuík Ãkqhk Ãkkzðk yLku WÃk[khkí{f Ãkøk÷k ÷uðk {kxu Mkhfkhu 
ðå[u ykððwt òuEyu, yLku íku{kt hkufký fhðwt òuEyu. 
 yk heÃkkuxo yuðwt çkíkkðu Au fu 135000 fhkuzLkwt hkufký çkòhLkk 
yktíkh{k¤¾k{kt yux÷u fu ÷øk¼øk 30 çke÷eÞLk US $ fu su{kt 2100 fhkuz ÃkkEÃk÷kELk, 16000 
xktfeLkk WíÃkkËLk{kt yLku MktçkrÄík ÷køkíkkð¤økíkk{kt íku{s 93000 fhkuz Aqxf ðuÃkkheykuLku, 5000 
fhkuz LPG  çkkux÷ ÞkusLkk ÃkkA¤ hkufkþu. yLku íkuÚke ykðLkkhk 25 ð»kkuo{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ûkuºku fw÷ 
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ÃkMktË fhu÷k yuf{kuLke ôzkýÃkqðofLke {krníke 
(Brief Profile of the Selected Samples) 
3.1  Ãkrh[Þ 
       (Introduction) 
 
¼khík{kt íku÷ ûkuºku {wÏÞ 8 heVkELkheyku fk{ fhe hne Au. MktþkuÄfu íku 
heVkELkheykuLku MktþkuÄLkLkk nuíkwÚke yÇÞkMk {kxu ÷eÄu÷e Au. yk yuf{kuLkku yÇÞkMk {wÏÞíðu swËk – 
swËk nuíkwyku îkhk LkVkfkhfíkk ytøkuLkku ÏÞk÷ hsq fhu Au. ynª ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ytøkuLke 
ík{k{ {n¥ðLke çkkçkíkku hsq fhðk{kt ykðe Au. su Lke[u {wsçk Au. 
 
ÃkMktË fhu÷ heVkELkheyku :- 
 
(1) ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz. 
(2) rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz. 
(3) ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz. 
(4) {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz. 
(5) çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yuLz ÃkuxÙkufur{fÕMk. 
(6) [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz. 
(7) yuMMkkh ykpE÷ ftÃkLke. 
(8) he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuz. 
  yk «fhý{kt MktþkuÄfu yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ytøkuLke 






ftÃkLkeLke heVkELkªøk fuÃkurMkxe ðøkuhu çkkçkíkku ytøku {krníke ykÃke Au. 
 
3. 2  ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz 
(Bharat Petroleum Corporation Limited) 
 
3.2.1  ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
       (Overview of BPCL) 
 
   BPCL yu VkuhåÞwLk 500 ftÃkLke{ktLke yuf ftÃkLke Au. su 300 fhkuzLke 
Erõðxe {qze Ähkðu Au yLku íku Ëuþ{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ rð¼køk{kt {ku¾hkLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. BPCL 
heVkELkhe {wtçkE yLku fku[e{kt ykðu÷e Au. íku yLkw¢{u 12 r{r÷ÞLk {uxÙef xLk yLku 7.5 r{r÷ÞLk 
{uxÙef xLkLke ¢wz ykpE÷Lkk þwæÄefhý {kxuLke ûk{íkk Ähkðu Au. BPCL ftÃkLkeLke økkiý ftÃkLke 
Lkw{k÷eøkún{kt ykðu÷e Au, su 3 MMT Lke ûk{íkk Ähkðu Au. BPCL yu ònuhûkuºkLke ftÃkLke Au. íkuLke 
fw÷ ºký heVkELkheyku Au. íku 2008 {kt ‘VkuåÞwoLk ø÷kuçk÷ 500’ huLf MkkÚku 287 Lkk ¢{u ykðu Au. 
íkuLke fkuÃkkuohux ykuVeMk çkk÷kzo yuMxux, {wtçkE ¾kíku ykðu÷e Au. yk ftÃkLkeLku zkWLkMxÙe{ ÃkuxÙkur÷Þ{ 
Mkuõxh{kt hMk Au íku ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLkk þwrØfhý{kt yLku Aqxf ðu[ký MkkÚku òuzkÞu÷e Au. yk 
ftÃkLkeyu ÃkuxÙkufkzo yLku ^÷exfkzoLke þÁykík fhðkLke Ãknu÷ fhe Au. 1976 {kt yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu 
BPCL Lkku rðfkMk ykùÞo Ãk{kzu íkuðku níkku. ‘VkuåÞwoLk 500 yLku Forbes 2000 Listings’  {kt yu 
¼khíkLke yuf {kºk yuðe ftÃkLke níke fu su yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu «ríkrLkrÄíð fhíke níke. BPCL 
‘MNC in PSU Grab’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. íku çkòh{kt Ëhuf çkkçkík{kt Ãknu÷ð]rík fhðk{kt nt{uþk 
ykøk¤ nkuÞ Au. íku çkúñkþu÷ ftÃkLkeLkk hk»xÙeÞfhý ÃkAe 1976 {kt yrMíkíð{kt ykðe Au. íkuLkwt nuz 
õðkxoh {wtçkE ¾kíku Au. íku ÃkuxÙkur÷Þ{ ELzMxÙe nkuðkÚke ykpE÷ yLku LPG «kuzõxLkwt WíÃkkËLk fhu Au. 
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2008 {kt íkuLke fw÷ r{÷fík 11.86 rçkr÷ÞLk US $ níke. íku{kt 14729 fhíkkt Ãký ðÄw f{o[kheyku 
fk{ fhu Au.  
 
çkúñkþu÷{ktÚke ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke çkLke :- 
   24 {e òLÞwykhe, 1976 Lkk hkus çkúñkþu÷ øk]Ãk ykuV ftÃkLke ¼khík 
MkhfkhLke ¼khík heVkELkhe r÷r{xuz îkhk ÷E ÷uðk{kt ykðe. 1 ÷e ykuøk»x, 1977 Lkk hkus íkuLkwt 
Lkðwt Lkk{ ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz hk¾ðk{kt ykÔÞwt. yk yuðe «Úk{ heVkELkhe Au fu su 
Ëuþ{kt çkkuBçku nkE ¾kíku LkðeLk «r¢Þk fhe MkkÁ ¢wz {u¤ðu Au.    
  
3.2.2  ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{Lke {wtçkE heVkELkhe   
        (Bharat Petroleum’s Mumbai’s Refineries) 
 
   BPMR yu ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe heVkELkheyku{ktLke yuf heVkELkhe Au. 
yk WÃkhktík íku y{wf çkkçkíkku suðe fu økwýð¥kk, xufLkku÷kuS, ^Þwy÷ yuLz ÷kuMk,  Ìkw{Lk he÷uþLk 
Mk÷k{íke, ÃkÞkoðhý r{ºk yLku «r¢Þk Ãkzíkh ðøkuhu çkkçkík{kt çkÄe ftÃkLke fhíkkt ©u»X Au. yk 
heVkELkhe swËk – swËk «kusuõxLkku y{÷ fhu Au yLku {køko{kt ykðíkk yðhkuÄkuLkku MkV¤íkkÃkqðof 
Mkk{Lkku fhu Au. yk heVkELkhe{kt Ëh ð»kuo ÷øk¼øk 12 MMT ¢wz ykpE÷ Ãkh «r¢Þk ÚkkÞ Au. 
BPMR yu íkuLkk «kusuõx fkÞo Ëhr{ÞkLk AuÕ÷k Ãkkt[  ËkÞfk{kt ¢wz Ãkh rðrðÄ «r¢Þkyku fheLku 
÷øk¼øk 61 «fkhLkkt ¢wz íkiÞkh fÞkO. yk heVkELkhe MkkiÚke ©u»X {kE¢ku«kuMkuMkh Ãkh ykÄkheík 
zeÍex÷ zeMxÙeçÞwxuz MkeMx{ (DDCS) Lkku WÃkÞkuøk fhu Au. yk heVkELkheLku ‘õðkur÷xe {uLkus{uLx 
MkeMx{' {kt ISO 9002 Úke «{krýík fhkE Au. yk heVkELkheLke ÷uçkkuhuxheLku Ãký økwýð¥kkLke 
¾kíkhe ykÃkíke ÷uçkkuhuxhe íkhefu yku¤¾kðeLku NABL îkhk økwýð¥kk MkxeoVefux ykÃkeLku «{krýík 
fhðk{kt ykðe Au. 
   BPCL yu fku[e heVkELkhe Ãký ¾heËe ÷eÄe Au. íkuLke ûk{íkk 9.5 
MMTPA Lke Au. BPCL Lke økkiý heVkELkhe Lkw{k÷eøkún ¾kíku ykðu÷e Au. suLke heVkELkªøk ûk{íkk 
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3 MMTPA Lke Au. BPCL Lke nsw yuf ðÄw heVkELkhe ykðe hne Au, suLkwt Lkk{ Bina  heVkELkhe 
Au. íku LkkýkfeÞ ð»ko{kt íkuLkwt fkÞo [k÷w fhþu íkuðe ykþk h¾kÞ Au. Ãknu÷k ð»kuo íkuLke heVkELkªøk 
ûk{íkk 6 MMTPA h¾kÞ Au.  
   ¼khík íkhVÚke yk heVkELkhe yu Ãknu÷e heVkELkhe Au fu, suLku 
ELxhLkuþLk÷ Mku^xe huxªøk MkeMx{ (ISRS) Ãkh ykX{kt huLfLkwt Äkuhý rMkæÄ fÞwO Au. ISRS yu 
U.K.Lke Det Norske Veritas Lke {kr÷feLke Au, fu su yk¾k rðïLkk Mku^xe {uLkus{uLx MkeMx{Lkk 
rðfkMk {kxu yLku huLfLke Mkh¾k{ýe fhíke MktMÚkk Au. BPCR Lku ÃkÞkoðhýLke fk¤SLkk yMkhfkhf 
y{÷ {kxu ELðkÞo{uLx {uLkus{uLx MkeMx{ îkhk ISO 14001 Lkwt MkxeoVefux ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. yk 
WÃkhktík ðÄw{kt ðÄw hkusøkkhe Ãkqhe Ãkkzðk {kxu Ãký MkxeoVefux yÃkkÞwt Au. 
 
3.2.3  ÃkuËkþ  
    (Product) 
   BPCL yu rðrðÄ «fkhLke ÃkuËkþLkwt WíÃkkËLk fhu Au. yk WíÃkkËLk íku 
ÃkuxÙkufur{f÷ yLku MkkuÕðLxTMk{ktÚke fhu Au. yk WÃkhktík íku yuh¢k^x, ^Þwy÷ yLku rðrþ»xíkk Ähkðíkwt 
ÕÞqrçkúfLx WíÃkÒk fhe ðu[ký fhu Au. «kuzõxLkwt ðu[ký íku rðþk¤ ÃkuxÙku÷ MxuþLkLkk Lkuxðfo, fuhkurMkLk 
ze÷h, LPG zeMxÙeçÞwxh, ÕÞqçkLke ËwfkLk îkhk #Äý yLkuf ELzMxÙeLku Ãkhkuûk heíku ÃkwÁ Ãkkzu Au 
yLku ½ýe çkÄe yktíkhhk»xÙeÞ yuh÷kELkLku Ãký ÃkwÁ Ãkkzu Au. 
 
3.2.4  heVkELkhe {kuzoLkkEÍuþLk «kusuõx  
    (Refinery Mordernisation Project) 
 
{wtçkE heVkELkhe «kusuõx ykÄwrLkf Mkøkðzíkk Ähkðu Au. yk ykÄwrLkf 
Mkøkðzíkk y{wf nuíkwyku suðk fu Äw{kzku Lkef¤ðkLke «r¢Þk ½xkzðe, EURO - 3 Äkuhý {wsçk 
ÃkuËkþLke økwýð¥kk MkwwÄkhðe, yk WÃkhktík heVkELkheLkk ¢wzLke «r¢Þk ûk{íkk 9 MMTPA {ktÚke 12 
MMTPA MkwÄe ðÄkhðe ðøkuhu {kxu rðfMkkððk{kt ykðe Au. heVkELkhe{kt søÞk {kxu yLkuf 
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yðhkuÄku nkuðkÚke yk «kusuõx {kxu {kuxk Ãkzfkhku S÷ðk{kt ykÔÞk níkk. íku «kusuõx çkÄk ÞwrLkxku 
{kxuLkkt Ã÷kux rðMíkkhku W¼k fhðk {kxuLkku níkku, fu suLku 12 sqLke xktfeykuLku ykze yð¤e fheLku 
íkuLke søÞk çkLkkðe yLku yk{ sqLkk [k÷íkk ÞwrLkxku Lkðk ÞwrLkxLkk Mk{kðuþLke çkkçkík{kt rðhkuÄ 
fhíkkt níkk. yk yuf yLkku¾ku «kusuõx níkku. yk «kusuõx heVkELkheLke çkÄe çkkçkíkku MkkÚku MktÃkqýoÃkýu 
òuzkÞu÷ku níkku. çkÄe çkkçkíkku suðe fu ¢wz MkÃ÷kÞ, ^Þwy÷, ðkuxh, ðhk¤Lke Vk¤ðýe ðøkuhu. yk 
çkÄkLku sqLkk yLku Lkðk «r¢ÞkLkk «ðknLkk r{©ý îkhk sqLke xktfeyku MkwÄe ÷E sðkLkku «kusuõxLkku 
nuíkw níkku. xqtf{kt yuf [k÷wt heVkELkhe{kt yuf Lkðe heVkELkhe W¼e fhðkLkku «kusuõx níkku.  
   heVkELkheLkku yk ykÄwrLkf «kusuõx Ãkwhku Úkíkk s 12 MMTPA ¢wzLke 
heVkELkªøk ûk{íkk Ãkh rMkræÄ «kó fhe þfkþu íku{s Äq{kzku Lkef¤ðkLke «r¢Þk Ãký ½xkze þfkþu. 
BPCL ftÃkLke {kxu yk çkkçkík økðo ÷uðk suðe yLku yíÞtík ÷k¼ËkÞf Au. {wtçkE heVkELkheyu 
heVkELkªøkLkk 50 ð»kkuo{kt yk MkwrðÄkyku Ãkwhe Ãkkze Au yLku íkuLkk îkhk 12 MMTPA sux÷e ûk{íkk 
ðÄkhe Au. 
 
3.2.5  MktMÚkkfeÞ MktþkuÄLk yLku rðfkMk fuLÿ  
  (Corporate R & D Center) 
 
   CRDC ËeÕne LkSf LkkuEzk (NOIDA) {kt MÚkÃkkÞu÷wt Au. su yíÞtík 
ykÄwrLkf Mkøkðzíkkyku Ähkðu Au. ô[k {qÕÞLke ÃkuËkþLkku rðfkMk, Mkuðkyku, «r¢Þkyku, xufLkku÷kuS 
íku{s MktþkuÄLk yLku rðfkMkLkk Wfu÷ {kxu Lkðk MktþkuÄLkLkwt MksoLk ðøkuhu nuíkw MkkÚku yk ík{k{ 
Mkøkðzíkkyku økúknfkuLku ¾wþ fhðk Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au.  
   «Úk{ íkçk¬kLkwt Lkðwt MktþkuÄLk yLku rðfkMk fuLÿ 780 r{r÷ÞLk YrÃkÞkLkk 
¾[uo W¼w fhðk{kt ykÔÞwt Au. ¼khík MkhfkhLkku ði¿kkrLkf rð¼køk yLku ykiãkurøkf MktþkuÄLkLku BPCL 





3.3   rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz 
       (Hindustan Petroleum Corporation Limited) 
 
3.3.1  rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
         (Overview of the HPCL) 
 
   rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz yu VkuhåÞwLk 500 ftÃkLke{ktLke 
yuf ftÃkLke Au fu suLkwt ðkr»kof xLko ykuðh 74044 fhkuz YrÃkÞkLkwt Au. yk ftÃkLke ¼khík{kt 20% 
sux÷e heVkELkªøk ûk{íkk yLku çkòhefhýLkku rnMMkku Ähkðu Au. WÃkhktík {sçkwík çkòh 
yktík¤{k¤¾wt Ãký Ähkðu Au. yk ftÃkLke çku {kuxe heVkELkhe [÷kðu Au. su ÃkuxÙkur÷Þ{ ^Þwy÷{kt 
rðrðÄíkk yLku rðþu»kíkk îkhk {kuxk «{ký{kt WíÃkkËLk fhu Au. yuf heVkELkhe {wtçkE{kt ykðu÷e Au 
su 5.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au. ßÞkhu çkeS heVkELkhe rðþk¾kÃkèLk{{kt ykðu÷e Au fu su 
7.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au. HPCL yu {utø÷kuh heVkELkhe yuLz ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz{kt 
16.95% sux÷ku rnMMkku Ähkðu Au. {utø÷kuh{kt ykðu÷e yk yíÞtík ykÄwrLkf heVkELkhe 9 MMTPA 
Lke ûk{íkk Ähkðu Au. çkesw ðÄkhk{kt yu fu HPCL Ãktòçk{kt Ãký yuf heVkELkhe MÚkkÃkðk íkhV 
ykøk¤ ðÄe hne Au. 
   HPCL yu ÃkkuíkkLke {kr÷feLke ftÃkLke Au. íku yk¾k Ëuþ{kt MkkiÚke {kuxe ÕÞqçk 
heVkELkhe [k÷w fhu Au, su yktíkhhk»xÙeÞ fûkkLkk ÕÞqçk çkuÍ ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk fhu Au. íkuLke ûk{íkk 
335000 {uxÙef xLkLke Au. yk ÕÞqçk heVkELkheyu yk¾k ËuþLkk fw÷ ÕÞqçk çkuÍ ykpE÷ WíÃkkËLkLkk 
40% fhíkkt Ãký ðÄkhu WíÃkkËLkLke sðkçkËkhe ÷eÄe Au. fkuÃkkuohuþLkLkwt rðþk¤ {kfuoxªøk Lkuxðfo fu su 
òuLk÷ ykurVMk îkhk [k÷íkwt níkw. yk ÍkuLk÷ ykurVMk 4 {uxÙku Mkexe{kt yLku 85 heÍeykuLk÷ ykurVMk 
fu su yíÞtík ykÄwrLkf Mkøkðzíkk suðefu ÃkwhðXku yLku yktíkh{k¤¾kLke ðnU[ýe, fB«kEÍªøk 
x{eoLk÷, yurðyuþLk MkrðoMk MxuþLk yLku hexuE÷ yWx÷uxTMk ðøkuhu Ãkwhk Ãkkzíkwt níkwt. 
   yk fkuoÃkkuohuþLku yk¾k ð»ko Ëhr{ÞkLk çkÄe çkkswyuÚke {sçkwíkkE nktMk÷ 
fhe ÷eÄe níke. 1984-85 {kt heVkELkªøk ûk{íkk 5.5 r{÷eÞLk xLkÚke 13.82 r{÷eÞLk xLk sux÷e 
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rMÚkhíkkÃkqðof ðÄe níke. LkkýkfeÞ ÿrüyu òuíkk 1984-85 {kt 2687 fhkuz YrÃkÞkÚke ðÄeLku 
ðíko{kLk{kt 74044 fhkuz YrÃkÞkLkwt xLko ykuðh ÚkÞwt níkwt, fu su ykf»kof xLko ykuðh níkwt. 
   HPCL yLku íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷k MktÞwõík MkknMkku ¼rð»Þ{kt WíÃkkËLk yLku 
MktþkuÄLkLkk nkEzÙkufkçkoLk rð¼køk{kt MktÃkqýoÃkýu òuzkÞu÷k nþu. yk WÃkhktík íku heVkELkªøk yLku 
{kfuoxªøk WíÃkkËfíkk{kt ðÄkhku fhðk Ãkh ¼kh {wfþu, økwýð¥kk LkVkfkhfíkk ðÄkhþu, økúknfku yLku 
f{o[kheykuLke fk¤S hk¾þu, ÃkhtÃkhkøkík MkktMf]ríkf yLku ÃkÞkoðhýLke Mkwhûkk {kxuLke Ëhfkh 
fhþu. 
   HPCL yu rËþk÷ûk {kÃk yuLkSo he÷uxuz rVÕz{kt yuf søÞkyuÚke çkeS 
søÞkyu sELku «kó fhþu yLku yuf{ktÚke çkeò{kt VuhððkLkk fkÞkuo ÷E ÷uþu. 
   rðïLke Ãknu÷k LktçkhLke yuLkSo ftÃkLke nkuðkÚke íku Lke[uLke çkkçkíkkuÚke 
rðï{kt «ÏÞkík çkLkþu. fMx{hLke fk¤S hk¾ðe, fMx{hLku ¾wþ fhðk {kxu Wå[ økwýð¥kkÞwõík 
ÃkuËkþku ykÃkðe, MÚkkrLkf yLku yktíkhhk»xÙeÞ çkòh{kt LkðÃkrhðíkoLk ÷kðu÷e Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðe, yk 
Mkuðkyku yk¢{f rðfkMk yLku MkkiÚke Mkkhk{kt MkkÁt LkkýkfeÞ ÃkhVku{LMk ykÃkeLku Ãkqhe Ãkkze þfkÞ 
Au. yk ftÃkLke Mkk{kSf «ríkçkæÄíkkLke {exªøk{kt yuf MkkiÚke ÿüktíkYÃk Mkkrçkík Úkþu. yk WÃkhktík íku 
ÃkÞkoðhý, ykhkuøÞ, Mk÷k{ríkLkk rLkÞ{ku yLku f{o[khe fÕÞký yLku íkuLke MkkÚkuLkk MktçktÄkuLke 
çkkçkík{kt Ãký ÿüktíkYÃk çkLke hnuþu. 
   heVkELkªøk ðøkh fwËhíke ¢wz ÃkuxÙkur÷Þ{Lkk y¾qx †kuíkku AqÃkkÞu÷k hnuþu. 
¢wz ÃkuxÙkur÷Þ{{ktÚke {qÕÞðÄeoík fhu÷e ÃkuËkþku suðefu ÃkuxÙku÷, zeÍ÷, fuhkuMkeLk, ÷eõðeVkEz 
ÃkuxÙkur÷Þ{ økuMk (LPG), LkuÃÚkk yLku çkeS ½ýe ÃkuËkþku hk»xÙLkk rðfkMk yLku ð]ræÄ {kxu «kÃÞ Úkþu 
Lkrn. 
   HPCL Lke çku ËrhÞkE heVkELkhe fu su {wtçkE yLku rðþk¾kÃkèLk{{kt 
ykðu÷e Au. íku{s MktÞwõík MkknMkLke hMkVkELkªøk Mkøkðzíkkðk¤e {Uø÷kuh heVkELkhe yuLz 
ÃkuxÙkufu{efÕMk r÷r{xuz fu su {Uø÷kuh{kt ykðu÷e Au. íkuLku ¼khíkLke heVkELkªøk sYrhÞkíkLkk ÷øk¼øk 
20% sYrhÞkík ò¤ðe hk¾e Au. HPCL Lke heVkELkheyuk ¢wz ÃkuxÙkur÷Þ{Lku MkwÄkheLku ½ýe çkÄe 
ÃkuËkþkuLku {qÕÞðrÄoík ÃkuËkþku{kt Vuhðu Au. yk WÃkhktík íku 300 Úke ðÄw økúuzLkk ÕÞqrçkúfLxTMk yLku 
rðrþüíkkðk¤k økúeMkeMk çkLkkðu Au. ÕÞqrçkúfLxªøk ykpEÕMk heVkELkhe {wtçkE{kt MÚkkÃkðk{kt ykðe Au, 
fu su ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe heVkELkhe Au. 
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   yk heVkELkhe MkkiÚke Mkkhe økwýð¥kkðk¤wt ÕÞqçk çkuÍ ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk fhu 
Au. {wtçkE yLku rðþk¾kÃkèLk{{kt ykðu÷e heVkELkhe søÞk Ãkh Lk nkuÞ íkuðe «kuzõxLkwt ðu[ký 
MðÞtMkt[kr÷ík heíku fhu Au. yk «kusuõx y{÷{kt {wfkE økÞku Au yLku økúeLk^Þwy÷ suðkfu yLk÷ezuz 
ÃkuxÙku÷ yLku ÷kuMkÕVh zeÍ÷ WíÃkLk fhðk Mkøkðzíkkyku ðÄkhðk{kt ykðe Au. 
   yktíkhhk»xÙeÞ yusLMke îkhk heVkELkheykuLku huLf ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. 
yk huLf swËk – swËk ÃkVkuo{LMk Ãkuhk{exMko {kxu yÃkkÞk Au. çktLku heVkELkheLku yMktÏÞ yuðkuzo {¤u÷k 
Au. yk heVkELkheyku Qòo þrõíkLkk çk[kð ûkuºk{kt yLkuf «ÞíLkku fhíke heVkELkhe íkhefu yLku 
ÃkÞkoðhýLkwt hûký fhíke heVkELkhe íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
 
3.3.2  yktíkhhk»xÙeÞ fkÞkuo 
        (International Operations) 
 
   þYykíkLkk Mxus{kt ^Þqy÷ ykpE÷Lkk {kuxk ðÃkhkþfíkkoyku {kxu ykÞkík 
Mkøkðzíkkyku Mkt¼k¤eLku yktíkhhk»xÙeÞ rzrðÍLk Mxkxo fhe ËeÄw níkwt. íku rzrðÍLk ÕÞqrçkúfLx 
ykpEÕMkLkk zkÞhuõx rLkfkMk{kt Ãký hkufkÞu÷wt níkwt. yk rLkfkMk rðrðÄ Ëuþku suðkfu LkuÃkk÷, 
çkktø÷kËuþ, {÷urþÞk, ©e÷tfk yLku MkkWËe yhuçkeÞk{kt fhkíke níke. yk fkÞoLkku rðMíkkh fhðk 
{kxu íku{s rLkfkMk çkòhLke Ëu¾hu¾ Lke[u yk rzrðÍLku ðnU[ýefkhkuLke rLk{ýqtf [k÷w fhe ËeÄe 
níke, fu suÚke fheLku íku ÕÞqrçkúfLxetøk ykpE÷ yLku rðrþü ÃkuËkþkuLkwt {kfuoxªøk fhe þfu.  
   ðíko{kLk{kt ðnU[ýefkhku LkuÃkk÷, çkktø÷kËuþ, ©e÷tfk{kt Mk{ÞMkh HP 
«kuzõxMkLkwt {kfuoxªøk fhe hÌkk Au yLku Mkr¢ÞÃkýu ðnU[ýefkhkuLke rLk{ýqtf ykr£fk yLku 
{÷urþÞk{kt fhe Au. 
   ÍzÃkÚke Úkíkk ÃkrhðíkoLkku fu su ¼khíkLkk ÃkuxÙkur÷Þ{ MkeLkkheÞku{kt søÞk ÷E 
hÌkk Au. yktíkhhk»xÙeÞ rð¼køkku çkòh{kt yíÞtík ÍXÃkÚke «rík»Xk W¼e fhu Au. yk WÃkhktík HPCL 
{kxu MkhÃ÷Mk heVkELkhe «kuzõxMkLke rLkfkMkLku nuLz÷ªøk fhu Au. yktíkhhk»xÙeÞ rzrðÍLku 
ONGC(Oil & Natural Gas Commission) {kxu LkuÃÚkk rLkfkMkLke Mkøkðzíkkyku [k÷w fhe ËeÄe Au. 
yk WÃkhktík yktíkhhk»xÙeÞ rzrðÍLkku Mk¢eÞÃkýu Lkðe íkfku þkuÄe hÌkk Au. 
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   HPCL yu {kuxk sÚÚkk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ suðe fu LkuÃÚkk, ^Þwy÷ ykpEÕMk 
yLku økuMku÷eLkLke rLkfkMk fhe Au. su {kuxu¼køku Ëqh ÃkqðoLkk Ëuþku{kt rLkfkMk fhkÞ Au.     
 
3.3.3  çkÕf ^Þwy÷ yLku rðþu»kíkkyku 
          (Bulk Fuel & Specialities) 
 
   HPCL Lke ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx yMktÏÞ ûkuºkku suðk fu ykuxku{kuçkkE÷, 
yuðeyuþLk, {heLk, Ãkkðh Ã÷kLx ^Þwy÷ ðøkuhuLku ykðhe ÷u Au. yk WÃkhktík ÃkuËkþLkk WíÃkkËLk suðk 
fu Vxeo÷kEÍMko, fkçkoLk ç÷uf, ßÞwx, stíkwLkkþf Ëðkyku, fkuMk{uxeõMk, yuzeçk÷ ykpE÷, VuçkúeõMk 
fkuBÃkuõx zeMf yLku {uzeMkeLMk ðøkuhu çkLkkððk{kt Ãký íkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.  
   ¼khík{kt zk{hLkk MkkiÚke {kuxk WíÃkkËfku{kt HPCL çkeò ¢{u ykðu Au. 
HPCL ðkr»kof 600 nòh {uxÙef xLk fhíkk ðÄkhu ðu[ký fhu Au.   
   R & D Lku [k÷w hk¾eLku ÍzÃkÚke Úkíkk ÃkrhðíkoLkku MkkÚku íkk÷ r{÷kððk yLku 
ðÃkhkþfíkkoykuLke sxe÷ sYrhÞkíkkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku yLkuf ÃkuËkþ MkwÄkhkyku ÚkÞk. yk MkwÄkhkyku 
òuEyu íkkuu hççkh yLku Ãkkur÷{hLkwt ÃkrhðíkoLk fheLku íkuLkku zk{h yLku ½è «ðkne çkLkkððwt ðøkuhu. 
   HPCL yu yk¾k ¼khíkLkk {kuxk¼køkLkk Ãkkuxo{kt 25 ð»koÚke Ãký ðÄkhu 
^Þwy÷ªøk MkrðoMkeÍ Ãkqhe Ãkkze Au yLku xkux÷ (TOTAL) ÕÞqrçkúfLxTMkLkk {heLk ÕÞqçk ÃkkxoLkh Au. 
£kLMk {heLk ÕÞqçkMkLke TOTAL çkúkLzLkwt WíÃkkËLk yLku ðu[ký fhu Au. 
   HPCL yu ^Þwy÷Lkku MkkiÚke {kuxk MkÃ÷kÞhku{ktLkku yuf MkÃ÷kÞh Au. su 
ÃkkuíkkLke {kr÷feLkku Au yLku íkuLku ÃkkuíkkLkku Mðíktºk Ãkkðh Ã÷kLx (IPPS) Au. yk{ HPCL WãkuøkkuLku 







   HPCL yuLSLk ykpEÕMk «kuzõx huLs ÕÞqrçkúfLx økúeMkeMkLke 300 fhíkk 
ðÄkhu çkúkLzLku ykðhe ÷u Au. yk WÃkhktík rðrþüíkkyku, MðÞttMkt[kr÷ík Wãkuøk íku{s ykiãkurøkf 
rð¼køkkuLku sYrhÞkíkLkk «{ký{kt Vk¤ðýe fhu Au. økúknfkuLku {w~fu÷e{ktÚke {wrõík yLku ÷ktçkku ð¾ík 
[k÷íkwt hnuðkLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu Au. ô[e økwýð¥kkLkk ÕÞqrçkúfLkxLkk {n¥ðLku yku¤¾ðk{kt, 
yk WÃkhktík økúknfku îkhk HP yuLSLk ykpEÕMk, økúeMkeMk yLku çkeS rðrþüíkkykuðk¤k ÕÞqrçkúfLx 
ð»ko Ëhr{ÞkLk {ktøk ðÄkhðk{kt ykðe Au. 
   HP yuLSLk ykpEÕMkLke MkV¤íkk ÃkkA¤ yLkuf ð»kkuoLkk MktþkuÄLkku yLku 
xufLkef÷ rLk»ýktíkkuLke {nuLkík hnu÷e Au. {kuzoLk ykuxku{kuçkkE÷Lke Wøkúíkk MkkÚku íkk÷ r{÷kððk íkuyku 
yíÞtík ykÄwrLkf çkLÞk. yk WÃkhktík ¾qçk s fku{¤ yuðk ykiãkurøkf {þeLkLke yíÞtík ðÄw 
MkuðkfeÞ þhíkku MkkÚku íkk÷ r{÷kððk {kxu Ãký íkuyku ykÄwrLkf çkLÞk. 
   HPCL Lkk 6 ÕÞqçk ç÷uLzªøk Ã÷kLx {wtçkE, f÷f¥kk, [uÒkE yLku 
Mku÷ðkMk{kt Au. yk Ã÷kLx rðþk¤ çkòh MktþkuÄLk Ãkh ykÄkh hk¾u Au. ÕÞqçk rçkÍLkuMk ÞwrLkxu yLkuf 
Lkðe çkúkLz çknkh Ãkkze Au, fu su {kfuox{kt ¾qçk s MkV¤ hne Au. Lkðk ykiãkurøkf økúuzLkk yMktÏÞ 
Lktçkhku çknkh ÃkzkÞk Auu, su çkòh ðuÃkkhLkk ËwhLkk ¾qýk MkwÄe sðkLkku {køko çkíkkðu Au. LkkLkk sÚÚkkLkk 
ðÃkhkþfkhkuLku íku{Lke sYrhÞkík {wsçk Vk¤ðýe fhðk HPCL yu CFAS  ðíko{kLk{kt çknkh Ãkkzâwt 
Au. HPCL Lkwt çkòh nk÷{kt swËk – swËk Ëuþku suðk fu LkuÃkk÷, ©e÷tfk, çkktø÷kËuþ, MkkWËe 
yhurçkÞk, {÷urþÞk ðøkuh{kt rðMíkhe hÌkwt Au. 
 
3.3.4  Awxf ðu[ký 
        (Retail) 
 
   HPCL Lkwt hexuE÷ çkeÍLkuMk ÞwrLkx rzr÷ðheLke Mkuðk Mkkhe heíku Ãkqhe Ãkkzðk 
MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. yk WÃkhktík ðÃkhkþfkhkuLku yíÞtík ÍzÃkÚke Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðk MkkÚku òuzkÞu÷wt 
Au. HPCL Lke Lkðe hexuE÷ çkúkLz õ÷çk HP ¼khík{kt Aqxf ðu[ký {kxu çkÄk fhíkk y÷øk 
«fkhLkku hMíkku ÃkMktË fhu Au. yk {kxu íku økúknf yLku ðknLkku {kxu rðrþü «fkhLke MkwrðÄkyku Ãkqhe 
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ÃkkzðkLkwt ð[Lk ykÃku Au. õ÷çk HP ðVkËkh økúknfku {kuxk «{ký{kt W¼k fhþu. ßÞkhu økúknfkuLku 
íku{Lkk ðknLkku {kxu sYhe ^Þwy÷Lke sYh Ãkzþu íÞkhu íkuyku huz yLku ç÷q ÷kuøkkuLku þkuÄíkk þkuÄíkk 
ykðþu. õ÷çk HP yuf ËwfkLk Ãkh s çkÄk økúknfkuLku yLkuf ðMíkwyku Ãkwhe Ãkkzþu. suÚke fheLku fkuE 
ÔÞrõík yuf s Mk{Þu yuf s søÞkyuÚke yLkuf fk{ku Ãkqhk fhe þfu. õ÷çk HP økúknfkuLkk çke÷ku 
[qfðþu, økúkuMkhe {kxu þkuÃkªøkLke MkwrðÄk Ãkqhe Ãkkzþu, ATM Lke Mkøkðzíkk ykÃkþu, ÍzÃkÚke íku{Lkk 
ðknLkkuLkk [uf yÃk íku{s sYh W¼e ÚkkÞ íkku ðknLkkuLkk heÃkuhªøkLke Ãký MkwrðÄk ykÃkþu. 
   õ÷çk HP Lke økkiý þk¾kyku Lkðe òíkLkwt ^Þwy÷ {kuxk¼køkLkk þnuhku{kt 
ykÃku Au. yk ^Þwy÷{kt rðËuþ{ktÚke ¾heËu÷k rðrðÄ fkÞkuo÷ûke ík¥ðkuLkwt r{©ý fheLku ÃkqÁ Ãkkzðk{kt 
ykðu Au. Power fu su HP Lkwt çkúkLzuz ÃkuxÙku÷ Au. íkuLku ÃkkuíkkLke heíku ÃkkuíkkLke ykøkðe yku¤¾Lkwt MksoLk 
fÞwO Au. WÃkhktík íku çkÄk økúknfku{kt ÷kufr«Þ Ãký Au. Turbojet yu HP Lkwt Ãknu÷wt çkúkLzuz zeÍ÷ Au, fu 
su ykÃkýk Ëuþ{kt çknkh ÃkzkÞwt Au. yk zeÍ÷ yíÞkhLkk {kfuox{kt yLku zeÍ÷ðk¤k ðknLkkuLkk 
{kr÷fku{kt Ãký ÷kufr«Þ Au. 
   yk rçkÍLkuMk ÞwrLkxu r« ÃkuEz M{kxo fkzo Lkk{Lke yuf Lkkuðu÷ çknkh Ãkkze 
Au, fu su ‘ HP Smart 1 ’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. íkuLku HPCL ykWx÷ux{ktÚke þkuÃkªøk fhðk {kxu ¾qçk 
yLkwfw¤ økýe þfkÞ. Lkðk yuzðkLMk xufLkku÷kuSf÷ MktþkuÄLk «kÃÞ çkLkkðeLku ‘ HP Smart 1 ’ 
îkhk hkufz ðøkh Ãku{uLx fhe þfkÞ Au. HPCL yu ‘HPCL- ICICI çkUf ¢uzex fkzo ’ çknkh Ãkkzâk 
Au. yk ¢uzex fkzo ðknLkLkk {kr÷fku «Úk{ ÃkMktË fhu Au. HPCL Lkk ÷øk¼øk 925000 fkzo {kfuox{kt 
Au. HPCL Lkwt MkkiÚke MkkÁt LkðÃkrhðíkoLk yu ^÷ex fkzo (Fleet Card), zÙkEð xÙuf (Drive Track) Au. 
su ^÷ex  {uLkus{uLx xw÷ {kfuox{kt nt{uþkLku {kxu nex Au yux÷u fu MkkÁt Au.     
   HPCL yu Vwz fkWLxh Mxkuh W¼k fheLku VkMx Vwz {kxu he£uþ{uLx ftÃkLke 
MkkÚku fhkh fÞko Au. yk MkkÚku Vuz yuõMkLke ¾kMk MkøkðzíkkLke økkuXðý fheLku rðïLke MkkiÚke Mkkhe 
fwrhÞh MkrðoMk Ãkqhe Ãkkze Au. yk WÃkhktík ðknLkLkk rð{kLke Mkøkðzíkk Ãký Ãkqhe Ãkkze Au, MkkÚku MkkÚku 
íku ELxhLkuþLk÷ {Lke VkMxh fkWLxhLke MkwrðÄk ykÃku Au. yk çkÄw HP hexuE÷ ykWx÷uxTMk{kt {¤u 






3.3.5  yurðyuþLk  
           (Aviation) 
   HP Aviation ¼khíkLkk {kuxk¼køkLkk yuhÃkkuxo Ãkh Ã÷uLk{kt ^Þwy÷ Mkuðk 
ykÃku Au. su{ fu rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷ÞBMk yurðyuþLk MkrðoMk VuMku÷exe, ELxhr{rzÞux Mxkuhus 
ELMxku÷uþLk yLku ÷uçkkuhuxhe yLku nuLz÷ªøk sux ^Þwy÷Lke ÃkhðkLkøke ÷eÄe Au. Úkkuzk Úkkuzk Mk{ÞLkk 
ytíkhu íkuLke íkÃkkMk zkÞhuõxh sLkh÷ ykuV rMkrð÷ yurðyuþLk økð{uoLx ykuV ErLzÞk îkhk fhkÞ 
Au.  
   HP yurðyuþLk ELMxku÷uþLk {wtçkE, ËeÕne, [uÒkE, fku÷f¥kk, fku[eLk yLku 
fk÷efx{kt Au. íku ISO 9001 - 2000 Äkuhýku îkhk MkxeoVkEz ÚkÞu÷wt Au.  
 
3.4 ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk 
     (Indian Oil Corporation) 
 
3.4.1 ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLkLke ÁÃkhu¾k 
(Overview of IOC) 
 
   ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz 1964 {kt yrMíkíð{kt ykðe. yk 
ftÃkLke ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLke r÷r{xuz yLku RrLzÞLk heVkELkhe r÷r{xuzLkk MktÞkusLkÚke çkLku÷e Au. 
yk ftÃkLke ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe ftÃkLke Au fu suLkwt hksfku»keÞ ð»ko 2005 {kt ðu[ký yux÷u fu xLko 
ykuðh Yk.183204 fhkuz (US $ 41 çke÷eÞLk) yLku LkVku 4915 fhkuz (US $ 1.10 çke÷eÞLk)  
níkku. 2007 yLku 2008 {kt íkuLkwt ðu[ký 247479 fhkuz níkwt, ßÞkhu íkuLkku LkVku 6963 fhkuz níkku. 
2008 yLku 2009 {kt IOC Lkwt ÃkVkuo{LMk{kt fw÷ xLko ykuðh 285337 fhkuzLkwt níkwt. ykøk÷k ð»ko fhíkkt 
íku{kt 15% Lkku ðÄkhku ÚkÞku níkku. 2008 yLku 2009 {kt fkuÃkkuohuþLku 62.6 r{÷eÞLk xLk «kuzõx 
ðnU[e. íku{s 3.64 r{÷eÞLk xLk ÃkuËkþLke rLkfkMk fhe. su økÞk ð»koLke Mkh¾k{ýeyu Wt[e níke. 
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ftÃkLkeyu økÞk ð»kuo 59.30 r{÷eÞLk xLk ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx ðnU[e níke yLku 3.38 r{÷eÞLk xLk 
ÃkuËkþLke rLkfkMk fhe níke.   
   ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLke Ãký ¼khík{kt MkkiÚke ô[ku huLf Ähkðíke «ríkrcík 
ftÃkLke{kt LkkUÄkÞu÷e ftÃkLke Au. IOC yu 2007 yLku 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 116 {kt MÚkkLkuÚke 19 
fË{ ykøk¤ sELku 98 {wt MÚkkLk «kó fÞwO Au. yk rMÚkrík hksfku»keÞ ð»ko 2007 Lkk ÃkVkuo{MkLkk 
ykÄkhu «kÃík fhkE Au. íku rðïLke ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke{ktÚke 18 {e MkkiÚke {kuxe ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke Ãký 
Au. yurþÞk ÃkurMkrVf heÍeÞLk{kt ½ýe çkÄe LkuþLk÷ ykpE÷ ftÃkLke{kt IOC yu ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ÔÞkÃkkh 
fhíke {kºk yuf ftÃkLke Au.   
 
3.4.2 ¼khík{kt {kuxk «ðknLke þYykík 
          (Indian’s Dawnstream Major) 
 
   ErLzÞLk ykpE÷ yLku íkuLke økkiý ftÃkLkeyku ònuh ûkuºkLke ykpE÷ ftÃkLke 
ðå[u 47% sux÷ku rnMMkku ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk çkòh{kt Ähkðu Au. 43% hk»xÙeÞ heVkELkªøk ûk{íkk 
yLku 74% ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx ÃkkEÃk÷kELk fuÃkuMkexe Ähkðu Au. 2005 – 06 Lkk ð»ko{kt ErLzÞLk ykpE÷ 
øk]Ãku 54.6 r{÷eÞLk xLk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ ðu[e fu su{kt 2.09 r{÷eÞLk xLkLke rLkfkMk fhe.   
   ErLzÞLk ykpE÷ øk]Ãk ykuV ftÃkLke yu ÃkkuíkkLke {kr÷feLke Au. ¼khíkLke 18 
heVkELkhe{ktÚke 10 heVkELkhe íku [÷kðu Au yLku MkkÚku MkkÚku íku 60.20 r{÷eÞLk xLk Ãkh yLk{Lke 
heVkELkªøk ûk{íkk Ähkðu Au. yk{kt çku heVkELkheykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yuf [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ 
fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuzLke økkiý heVkELkhe yLku çkeS çkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ 
r÷r{xuzLke økkiý heVkELkheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
   yk ftÃkLkeLkwt yuf Ëuþ{ktÚke çkeò Ëuþ{kt ¢wz ykpE÷ yLku ÃkuËkþ 
ÃkkEÃk÷kELk Lkuxðfo 9000 rf.{e. rðMíkkh{kt rðMíkhu÷wt Au. su ËuþLke y{qÕÞ Wòo sYrhÞkík Au. Ãkqýo 
nrhVkE yLku LkuíkkøkeheLkwt MxuxMk ò¤ðe hk¾ðk ErLzÞLk ykpE÷  24400 fhkuz yux÷u fu 5.5 
çke÷eÞLk US $ Lkwt Ëþ{e ÞkusLkk (2002 - 07) Lkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk hkufký fÞwO Au. yk {qzehkufký 
MktÞkusLk fhðk{kt, ÃkuËkþLke økwýð¥kk ðÄkhðk{kt, çkòh yktíkh{k¤¾kLkk rðMík]ríkfhý{kt, íku÷Lkk 
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þwræÄfhý{kt, ÃkkEÃk÷kELk ûk{íkk ðÄkhðk{kt, yuf «kusuõx{ktÚke çkeò «kusuõx{kt sðk{kt, íku{s 
íkuLke yLÞ òuzkÞu÷e çkkçkíkku{kt fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
   
3.4.3  ÃkuZeLkk LkuxðfoLke Mkh¾k{ýe 
        (Network Beyond Compare) 
 
   íku÷Lkk ÄtÄk{kt hk»xÙeÞ ftÃkLkeyku ykøk¤ Ãkzíke Au. ErLzÞLk ykpE÷ yLku 
íkuLke økkiý yuðe ftÃkLke IBP Co. Ltd.  Lke MkkÚku {¤eLku íkuLkk ËuþÔÞkÃke Lkuxðfo yux÷u fu 35,000 
fhíkk ðÄkhu ðu[ký fuLÿku îkhk rft{íke ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx íku{Lkk økúknfkuLku ÃknkU[kzu Au. íku {kxu yk 
ftÃkLke 183 Mxkuhus x{eoLk÷ yLku zuÃkku ðzu, 101 yurðyuþLk ^Þwy÷ MxuþLk yLku 89 ELzuLk LPG 
çkkux÷ªøk Ã÷kLxLku ÃkwhðXku Ãkwhku Ãkkzu Au. fLÍÞw{h ÃktÃkLke MktÏÞk 7335 Au.  
   ErLzÞLk ykpE÷ yLku íkuLke MkkÚkeËkh ftÃkLke IBP MkkiÚke {kuxk yLku MkkiÚke 
rðþk¤ yuðk ÃkuxÙku÷ yLku zeÍ÷Lkk LkuxðfoLku ykuÃkhux fhu Au. MktÏÞkLke ÿrüyu ÷øk¼øk 18278 
ÃkuxÙku÷ÃktÃk yk ftÃkLke Ähkðu Au. íku ELzuLk fwfªøk økuMk 53 r{r÷ÞLk økúknfkuLkk ½h yktøkýu ÃknkU[kzu 
Au. íku yk økuMk  2700 çkòhku{kt 5000 ELzuLk rzMxÙeçÞwxh îkhk ÃknkU[kzu Au. 
   ErLzÞLk ykpE÷Lkk yurðyuþLk MkrðoMk f{kLz ISO - 9002 îkhk «{krýík 
ÚkÞu÷k Au. íku yurðyuþLk ^Þwy÷ rçkÍLkuMk{kt 64% çkòh rnMMkku Ähkðu Au. yk WÃkhktík íku MÚkkrLkf 
yLku yktíkhhk»xÙeÞ fûkkyu ÷kufkuLke ^Þwy÷Lke sÁrhÞkík Mktíkku»ku Au. íku{s «kEðux yuh÷kELMk 
yLku ErLzÞLk rzVuLMk MkrðoMkLke ^Þwy÷Lke sÁrhÞkík Ãký Mktíkku»ku Au. MkkÚku MkkÚku ErLzÞLk ykpE÷u 
huÕðu, hkßÞ ðknLkÔÞðnkh, ykiãkurøkf f]r»k yLku {rhLk rð¼køk ðøkuhu ûkuºkku{kt ÃkkuíkkLkwt ykøkðwt 
ÞkuøkËkLk ykÃku÷wt Au. 
   ErLzÞLk ykpE÷Lkwt R&D MkuLxh yurþÞkLkwt MkkiÚke MkkÁt MkuLxh Au. yk 
WÃkhktík íku ÕÞwrçkúfLx VkuhBÞw÷uþLk{kt heVkELkªøk «kuMkuMk{kt, ÃkkEÃk÷kELk ÃkrhðnLk{kt yLku ðifrÕÃkf 
^Þwy÷ (suðk fu çkkÞku^Þwy÷) ðøkuhu{kt MkkiÚke ©uc fk{økehe fhu Au. yk MkuLxh ErLzÞLk 
nkEzÙkufkçkoLk MkuõxhLke Lkkuzu÷ yusLMke Ãký Au, fu su Ëuþ{kt nkEzÙkusLk ^Þwy÷Lkwt ðu[ký fhu Au.   
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3.4.4  økúknfku MkðkuoÃkhe 
          (Customer First) 
  
  ErLzÞLk ykpE÷{kt økúknfkuLku nt{uþk «Úk{ «kÞkuhexe ykÃkðk{kt ykðu Au. yk¾k ð»ko 
Ëhr{ÞkLk swËk swËk økúknfku {kxu yLkuf Lkðe Lkðe Mkøkðzíkkyku yLku «kuzõx çknkh Ãkkzðk{kt ykðu 
Au.  
   yuõMkõ÷wrÍð XTRA CARE ÃkuxÙku÷ yLku zeÍ÷ MxuþLkku ÃkMktË fhu÷k 
þnuhku yLku LkøkhkuLkk çkòh{kt W¼k fhe yLkuf rðrðÄíkkðk¤e yLku {qÕÞðrÄoík Mkuðkyku økúknfkuLku 
Ãkwhe ÃkzkÞ Au. suÚke fheLku økúknfLku ¾wþ hk¾e þfkÞ yLku íku{kt rðïkMk W¼ku fhe þfkÞ. yu s 
heíku {kuxk «{ký{kt Swagat çkúkLzLkk ykWx÷uxTMk nkEðu Ãkh [k÷w fhkÞk Au. suÚke fheLku nkEðu 
ÃkhLkk ðknLk[k÷fLku rðrðÄÞwõík Mkøkðzíkkyku suðe fu s{ðk {kxu nkux÷, «kÚkr{f MkkhðkhLke 
MkwrðÄk, ykhk{øk]n, MÃkuhÃkkxo {kxuLke ËwfkLk ðøkuhu Ãkwhk Ãkkze þfkÞ. ¾kMk fheLku Kisan Seva 
Kendra ykWx÷uxTMk økk{zkLkk ÷kufkuLke sÁrhÞkík Ãkwhe Ãkkzu Au. yk fuLÿ îkhk rðrðÄ «fkhLke 
ÃkuËkþku yLku Mkuðkyku suðe fu rçkÞkhý, ¾kíkh, stíkwLkkþf Ëðkyku, ¾uíkeLkk ykuòhku, xÙf yLku 
xÙuõxh {kxuLkk MÃkuhÃkkxoMk, xÙuõxh yurLsLk ykpE÷, ÃktÃk Mkux ykpE÷, ykuxku ^Þwy÷, fuhkurMkLk ðøkuhu 
Ãkwhk Ãkkzðk{kt ykðu Au.  
 
3.4.5  MktÞkusLkÚke Úkíkk ÷k¼ku 
          (Synergy through Subsidiaries)  
 
   MktÃkqýo ÃkkuíkkLke {kr÷feLke økkiý ftÃkLke ErLzÞLk ykpE÷ xufLkku÷kuS r÷r{xuz 
yk¾k rðï{kt ErLzÞLk ykpE÷Lkk R&D MkuLxh îkhk rðfMkkðu÷e þkuÄku yLku xufLkku÷kuSLkku ðuÃkkh 
fhu Au. 
    ErLzÞLk ykpE÷ xufLkku÷kuS r÷r{xuz yLku ErLzÞLk ykpE÷ ç÷uLzªøk 
ykpE÷Lkwt MktÞkusLk ÚkE økÞwt Au. IBP Co. Ltd. fu su økkiý ftÃkLke Au íkuLkwt {wÏÞ ftÃkLke MkkÚku yux÷u fu 
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ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLke MkkÚku MktÞkusLk ÃkwÁ ÚkðkLkk ykhu Au. yk WÃkhktík çkuLøkkEøkkuLk heVkELkhe 
yuLz ÃkuxÙkufur{f÷Lkwt MktÞkusLk {wÏÞ ftÃkLke MkkÚku ÚkðkLkwt Au, fu suLke MktÞkusLk «rõÞk [k÷w Au.  
 
3.4.6  rðMíkhíke rûkríks 
          (Widening Horizons)  
 
   ErLzÞLk ykpE÷u íkuLke ðíko{kLk ykðf 41 çke÷eÞLk Þw. yuMk. zku÷h{ktÚke 
2011 yLku 2012 Lkk ð»ko{kt 60 çke÷eÞLk Þw. yuMk. zku÷h MkwÄe ÃknkU[ðkLkku xkøkuox Lk¬e fÞkuo Au. 
yk ÷ûÞ MkwÄe ÃknkU[ðk íkuLku WÃkh Lke[uLkk yLkuf MktÞkusLkku fÞko Au. WÃkhLke íkhV íkuLku 
ÃkuxÙkufur{fÕMk Ãkh yLku Lke[uLke íkhV íkuLku MktþkuÄLk yLku ykpE÷ «kuzõx Ãkh æÞkLk ËkuÞwO Au. yk 
WÃkhktík íkuLku Lku[h÷ økuMkLkk rçkÍLkuMk íkhV ð¤ðkLkwt yLku íkuLkk {kfuoxªøk ykuÃkhuþLkLkwt ðirïfefhý 
fhðkLkwt Lk¬e fÞwO Au.  
ErLzÞLk ykpE÷u ðíko{kLk{kt 30,000 fhkuz yux÷u fu 6.8 çke÷eÞLk US $ 
Lkwt hkufký fheLku 2011 yLku 2012 Lkk ð»ko{kt ÃkuxÙkufur{fÕMkLkk ûkuºk{kt yuf {kMxh Ã÷kLx y{÷{kt 
{wfðkLke ykøkkne fhe Au. íkuLkk ¼køk ÁÃku økwshkík heVkELkhe ¾kíku Linear Alkyl Benzene Plant 
yLku ÃkkLkeÃkík ¾kíku Paraxylene / Purified Terephthalic Acid plant fkÞohík Au. ßÞkhu Naphtha 
Cracker ÃkkLkeÃkík ¾kíku ykðe hÌkku Au. ErLzÞLk ykpE÷u ykðe s heVkELkhe f{ ÃkuxÙkufur{fÕMk 
fkuBÃ÷uûkLkku rðfkMk fhðkLkku «Míkkð Ërûký ËheÞk rfLkkhu ÃkhkËeÃk ¾kíku {wfu÷ku Au fu suÚke fheLku 
ÃkuxÙkufur{fÕMk ûkuºk{kt ErLzÞLk ykpE÷ ÃkkuíkkLke rMÚkrík {sçkwík fhe þfu.  
   MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk{kt ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLkeyu çkeS {kuxe ftÃkLkeLkk 
MknÞkuøk MkkÚku ¼khík{kt NELP (New Exploration Licencing Policy)Lke[uLke çkezLkk Ãknu÷k ºký 
hkWLz{kt 9 ç÷kuf fçksu fhe ÷eÄk Au. ErLzÞLk ykpE÷u ykMkk{ yLku yÁýk[÷ «ËuþLkk ç÷kuf{kt 
Ãký ÃkkuíkkLkku hMk Ëk¾ÔÞku Au. rðËuþ{kt Ãký r÷çkeÞkLkk Mkehíke çkuÍeLk{kt çku økuMk ç÷kuf, EhkLk{kt 
VkhMke yuõMkÃ÷kuhuþLk ç÷kuf yLku økuçkLkLkk ¾uíkhku{kt Ãký yuf ç÷kuf {kxu hMk Ëk¾ÔÞku Au. yk 
fkuÃkkuohuþLk íkuLkku yÃkMxÙe{ ÃkkuxoVkur÷Þku ÍzÃkÚke ¼uøkku fhðk yuf ÞkuøÞ yLku r{zeÞ{ MkkEÍLke 
ftÃkLke {kxu íkf þkuÄe hne Au.  
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   Lku[h÷ økuMkLkk rçkÍLkuMk{kt ErLzÞLk ykpE÷u Ëh ð»kuo 1.43 r{÷eÞLk xLk 
økuMkLkwt {kfuoxªøk fÞwO Au. yk rð¼køk{kt íkuLkku rçkÍLkuMk ðÄkhðk íkuLku Ëh ð»kuo LNG Lkk 1.75 r{÷eÞLk 
xLkLke ykÞkík {kxuLkk MOU WÃkh MkkELk fhe Au. íku{s ErLzÞLk ykpE÷u 2009 Lkk ð»koÚke EhkLk 
MkkÚku økuMkLkk MkÃ÷kÞ {kxu MOU WÃkh MkkELk fhe Au. fkuÃkkuohuþLku ÃkkxoLkhªøk ÃkuxÙkuÃkkxoMk, fu su 
LkuþLk÷ EhkrLkÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLke økkiý ftÃkLke Au íkuLke MkkÚku økuMk {kxuLkku «Míkkð {wõÞku Au. yk 
WÃkhktík fkuÃkkuohuþLku yk økkiý ftÃkLke MkkÚku {¤eLku EhkLkLkk LkkuÚko ÃkkhMk VeÕz{kt økuMk ç÷kufLkk rðfkMk 
{kxuLkku «Míkkð {wõÞku Au. 
   xÙkLMkLkuþLk÷ yuLkSo {ush íkhefu «økx Úkðk ErLzÞLk ykpE÷u ©e÷tfk{kt, 
{kuhurþÞMk{kt yLku UAE {kt MkçkMkezhe ftÃkLkeyku MÚkkÃke Au. ErLzÞLk ykpE÷u yurþÞk yLku 
ykr£fk{kt yuLkSo {kfuox{kt Lkðe íkfkuLkwt MktþkuÄLk fhe hne Au. ErLzÞLk ykpE÷Lke økkiý ftÃkLke 
Lanka IOC Ltd. 160 hexuE÷ ykWx÷uxTMk [÷kðu Au. íku 22% {kfuox rnMMkku Ãký Ähkðu Au. íkuLkwt 
ykpE÷ x{eoLk÷ fu su ºkeLfku{÷e ¾kíku Au. íku ©e÷tfkLkwt MkkiÚke rðþk¤ ÃkuxÙkur÷Þ{ MktøkúnðkLke Mkøkðz 
Ähkðíkwt x{eoLk÷ Au. Lanka IOC yu ©e÷tfk{kt xku[Lke 50 LkkUÄkÞu÷e yLku [k÷íke ftÃkLke{kt çkeò 
LktçkhLkk MÚkkLku ykðu Au. íku ykEÍ÷uLz LkuþLk{kt MkkiÚke ô[e çkúkLz Ähkðíke ftÃkLkeyku{kt Ãkkt[{ku 
huLf Ähkðu Au.  
   ErLzÞLk ykpE÷ ({kuhurþÞMk) r÷r{xuz 14% çkòh rnMMkk Ãkh fçkòu 
Ähkðu Au, fu su{kt yurðyuþLk ^Þwy÷ªøk yLku Mxkuhus rçkÍLkuMkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku {uh hV Ãkkuxo 
¾kíku yuf ykÄwrLkf ÃkuxÙkur÷Þ{ çkÕf Mxkuhus x{eoLk÷ [÷kðu Au. yk WÃkhktík íku Ãkkt[ ÃkuxÙku÷ yLku 
zeÍ÷ MxuþLkku Ãký Ähkðu Au, íkÚkk yk ftÃkLkeyu {kuhurþÞMk{kt hexuE÷ LkuxðfoLkwt rðMíkhý yLku yuf 
ykÄwrLkf «kuzõx xuMxªøk ÷uçkkuhuxheLke MÚkkÃkLkk fhe hÌkwt Au. yk ftÃkLke {kuhurþÞMk{kt xku[Lke 100 
ftÃkLkeyku{ktÚke hÃk {wt MÚkkLk Ähkðu Au. yk MÚkkLk íkuLku 30 {rnLkk fhíkkt Ãký ykuAk {rnLkk{kt Mkíkík 
fkÞo [k÷wt hk¾eLku {u¤ÔÞwt Au.  
   fkuÃkkuohuþLkLke økkiý yuðe ftÃkLke UAE, IOC Middle East FZE {ez÷ 
EMx{kt rçkÍLkuMk yuõMkÃkkLMkLk Ãkh æÞkLk hk¾u Au. íku yuf {kuxe ðirðæÞfhý Ähkðíke yk¾k hk»xÙ{kt 
Xuh – Xuh Vu÷kÞu÷e MktÞkuSík ÚkÞu÷e Wòo ftÃkLke hk»xÙeÞ Lkuíkkøkehe MkkÚku íku{s {sçkwík ÃkÞkoðhý 




3.4.7  ÷ûÞktfku 
          (Mission)  
  
   ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLkk ÷ûÞktfku Lke[u {wsçk Au. 
- ðirðæÞfhý Ähkðíkk rçkÍLkuMk{kt yLku WòoLke çkÄe çkkçkíkku{kt ©ucíkkLkwt Äkuhý yktíkhhk»xÙeÞ                
fûkkyu rMkæÄ fhðk íku{s WíÃkkËLk {qÕÞ, Mkuðk {qÕÞ yLku rft{ík ½xkzk îkhk økúknfkuLku ¾wþ 
fhðkLkwt ÷ûÞ ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLkwt Au.  
- r{÷fík {qÕÞLke Mksofíkk ðÄkhðkLkku yLku Mxuf nkuÕzhLkk {n¥k{ Mktíkku»kLkku nuíkw. 
- rðfkMk{k Lkuíkkøkehe ò¤ðe hk¾ðkLkku, MÃkÄkoí{f ÷k¼ku {kxu yíÞtík ykÄwrLkf xufLkku÷kuS ¼uøke 
fhðkLkku yLku ykÄwrLkf xufLkku÷kuS yÃkLkkððkLkku nuíkw. 
- heMk[o yLku zuð÷kuÃk{uLx îkhk xufLkku÷kuS yLku Mkuðkyku Ãkwhe ÃkkzðkLkku nuíkw. 
- f{o[kheLkk rðfkMk yLku Vk¤k {kxu LkðeLkefhý yLku ¼køkeËkheLkwt ðkíkkðhý W¼w fhðkLkku nuíkw.  
- rçkÍLkuMk yuÚkefLkwt ô[w Äkuhý fu¤ððkLkku nuíkw. 
- çkúkLX Erõðxe íku{s {sçkwík fkuÃkkuohux ykEzuLxexe {kxu xkux÷ õðkur÷xe {uLkus{uLx fu¤ððkLkku 
nuíkw. 
- fkuBÞwrLkxeLkk SðLkLke økwýð¥kk ðÄkhðk{kt {ËËÁÃk ÚkðkLkku nuíkw, ykrÚkof çku÷uLMk W¼w fhðkLkku 








3.4.8  fkuÃkkuohux rðfkMk {kxu íkÃkkMk Mkr{íke 
          (Vigilence for Corporate Growth) 
 
   ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLkk íkÃkkMk rð¼køku 1 ÷e yur«÷, 1970 Úke yuf 
Mðíktºk ÞwrLkx íkhefu fk{økehe þÁ fhe. yk fk{økehe íkuLku fkuÃkkuohux ykuVeMkLkk «Úk{ {wÏÞ 
rðrÍ÷LMk ykuVeMkh íkhefu ©e{kLk økwÁËkMk {k÷ MkkÚku {kfuoxªøk rzrðÍLk{kt þÁ fhe níke.  
   ErLzÞLk ykpE÷u rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLxLke Ëu¾hu¾ nuX¤ 10 [k÷íke 
heVkELkheyku MkkÚku (fu su{kt økkiý ftÃkLkLkeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au) 9,000 rf÷ku{exh ÃkkEÃk÷kELkLkwt 
Lkuxðfo, ËuþÔÞkÃke {kfuoxªøk yLku ðnU[ýeLkwt fkÞo ÃkwÁ fÞwO Au. ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLkeLkwt {wÏÞ 
rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLx fkuÃkkuohux ykuVeMk ¾kíku LÞw ËeÕne{kt ykðu÷wt Au. yk rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLx {wÏÞ 
rðrÍ÷LMk ykuVeMkh yu. yuMk. ÷ktçkk yLku IAS Lku MkkUÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
   ykuøkýeMk VeÕz ÷kufuþLk rðrÍ÷LMk ÞwrLkx íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au fu 
su Mkkík [k÷íke heVkELkheyku{kt, ÃkhkËeÃk ¾kíkuLkk heVkELkhe «kusuõx{kt, ÃkkEÃk÷kELk nuz ykuVeMk 
yLku heÍeÞLk{kt, {kfuoxªøk nuz ykuVeMk yLku heÍeÞLk{kt, VheËkçkkË ¾kíku R & D MkuLxh{kt yLku 
IOBL {wtçkE{kt (ErLzÞLk ykpE÷Lke økkiý ftÃkLke) fkÞo fhu Au. yk çkÄk rðrÍ÷LMk ÞwrLkxku zuÃÞwxe 
sLkh÷ {uLkush, [eV {uLkush fu MkeLkeÞh {uLkushLkwt ÷uð÷ Ähkðíkk ykuVeMkhku Mkt¼k¤u Au. suyku 
fkuÃkkuohux ykuVeMk ¾kíku rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLxLku ík{k{ heÃkkuxkuo {kuf÷u Au. rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLx{kt 
ykuVeMkhLkwt fk{ ErLzÞLk ykpE÷ îkhk [÷kðkÞ Au. su{fu økð{uoLx rzÃkkxo{uLx suðkfu huÕðu, 
CRPF, BSF, CISF, State Police ðøkuhuLkk fk{ [÷kðu Au. 
   fkuÃkkuohux ykuVeMk ¾kíkuLkk rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLx fkuÃkkuohuþLkLku {køkoËþoLk ÃkwÁ 
Ãkkzu Au. yk WÃkhktík íku fkuÃkkuohuþLkLkk ík{k{ fkÞkuo yLkuf f{o[khe Ãkh rLkÞtºký yLku Ëu¾hu¾ hk¾u 
Au. rðrÍ÷LMk zeÃkkxo{uLxLkwt {wÏÞ fkÞo VheÞkËku Mkkt¼¤ðkLkwt Au yLku íku VheÞkËku ÔÞrõík, ÃkuxÙkur÷Þ{ 
yLku Lku[h÷ økuMkLke {eLkeMxÙe, CVC, PMO, ErLzÞLk ykpE÷ {uLkus{uLx, çkeò †kuíkku, r«ðuLxeð 
rðrÍ÷LMk (Mkh«kEÍ ELMkÃkuõþLk), òuELx Mkh«kEÍ ELMkÃkuõþLk, fkuLxÙkõx VkEÕMk, r{÷fíkLke 
Sýðx¼he íkÃkkMk, f{o[kheLku yÃkkíkk ð¤íkhLke íkÃkkMk, CBI (Central Bureau of 
Investigation), CVC (Central Vigilance Commission), CTE (Chief Technical Examiner) 
MkkÚku fkuykuzeoLkuþLk, {eLkeMxÙe ykuV ÃkuxÙkur÷Þ{ yuLz Lku[h÷ økuMk (MOP & NG) yLku huøÞw÷h 
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ELðuMxeøkuþLk îkhk ÚkÞu÷e nkuÞ Au. rðrÍ÷LMk rzÃkkxo{uLx íku VheÞkËku Ãkh þkuÄ fhe sÁhe íkÃkkMk 
nkÚk Ähu Au.  
   CVO [uh{uLkLku Mk÷kn Ãkwhe Ãkkzu Au. yk WÃkhktík íku fkuÃkkuohuþLk yLku 
çknkhLke yusLMke suðefu MOP & NG, PMO, CBI, CVC ðøkuhu ðå[u fzeÁÃk çkLke fkÞo fhu Au. 
yk fkÞo íku rðrÍ÷LMk çkkçkík Ãkh fhu Au. rðrÍ÷LMk yuõÍeõÞwxeð CVO Lkk Ãkwhk {køkoËþoLk yLku 
«íÞûk rLkÞtºký nuX¤ fkÞo fhu Au. ÞwrLkx rðrÍ÷LMk f{o[kheykuLku Ãký yuf ykrMkMxLx Ãkwhku 
Ãkkzðk{kt ykðu Au fu su ÞwrLkx nuz nkuÞ Au. su CVC, CTE, CVO Lke Mkw[Lkkyku, CBI suðe 
MktMÚkkLkk y[÷ rLkÞ{ku íku{s çkeò yLÞ Mkw[Lkku {wsçk fkÞo fhu Au yLku sÁhe {krníke íkuLkk 
ÞwrLkxLku Ãkwhe Ãkkzu Au. íku sÁh Ãkzâu rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk Ãký fhkðu Au. 
 
 
3.5  {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz 
       (Mangalorre Refinery And Petrocamicls Ltd)  
 
3.5.1  {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
          (Overview of MRPL)  
 
    MRPL yu {Uø÷kuh þnuhLkk LkkuÚko ¼køkLke MkwtËh xufheyku{kt ykðu÷e Au. íku 
{Uø÷kuhLke ÃkkÞkLke heVkELkhe Au yLku ONGC Lke økkiý ftÃkLke Au. yk heVkELkhe WíÃkkËLk «r¢ÞkLkk 
swËk – swËk íkçk¬u ÞkuøÞ VuhVkhku fhe þfu íkuðe MkðoÔÞkÃkf h[Lkk Ähkðu Au. yk WÃkhktík íku 
rðrðÄ API Lkk ykpE÷ «kuMkuMk{kt ô[k{kt ô[k VuhVkhku ÷kððkLke ûk{íkk Ähkðu Au. 
   MRPL 9.69 {uxÙef xLk Ãkh yLk{ íku÷ «r¢Þk fhðkLke h[Lkkí{f ûk{íkk 
Ähkðu Au. MRPL yu ¼khíkLke Võík Ãknu÷e yuðe heVkELkhe Au fu su 2 nkEzÙku ¢ufMko MkkÚku r«{eÞ{ 
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zeÍ÷ (High Cetane) Lkwt WíÃkkËLk fhu Au. yk yuf yuðe heVkELkhe Au fu su 2 CCRs MkkÚku 
yLk÷ezuz ÃkuxÙkur÷Þ{ ykuV nkE ykuõxuLkLkwt WíÃkkËLk fhu Au.  
   MRPL þwrØfhý yLku ÃkÞkoðhýeÞ hûký{kt ô[w MÚkkLk Ähkðu Au. yk 
WÃkhktík íku Mk{ks «íÞuLke «ríkçkØíkk Ãký Ëk¾ðu Au. MRPL yu heVkELkhe søkík{kt økúeLk çkuÕx 
rðfMkkÔÞku Au. yk {kxu íkuýu Mk{kLk ÷ûkýkuðk¤k ¾kMk yLku ÃkMktË fhkÞu÷k Akuzðkyku MÚkkrLkf 
^÷kuhk MkkÚku r{r©ík fheLku, WøkkzeLku økúeLk çkuÕx rðfMkkÔÞku Au. 
   {k[o 2003 {kt ONGC íkuLkku fçkòu Mkt¼k¤u íku Ãknu÷k MRPL yuf MktÞwõík 
MkknMk níkwt. MRPL Lku HPCL heVkELkhe, ònuh ûkuºkLke ftÃkLke, IAL yLku AV Birala Group îkhk 
ONGC {kt Mk{kðuþ fhðkLkwt «kuíMkknLk yÃkkÞwt níkwt. MRPL 1988 {kt MÚkÃkkE, íÞkhu íkuLke 
þÁykík{kt «r¢Þk ûk{íkk 3 r{r÷ÞLk {uxÙef xLk Ãkh yLk{ níke. íÞkh ÃkAe íku ðÄkheLku ðíko{kLk{kt 
9.69 r{÷eÞLk {uxÙef xLk Ãkh yLk{ fhðk{kt ykðe. yk heVkEheyu íku÷Lku Mkkhk{kt Mkkhe heíku þwØ 
fhðkLke ÞkusLkk økkuXðe. yk ÞkusLkk{kt ¢wzLku ¾hkçkÚke yíÞtík þwØ íkhV yux÷u fu 24 Úke 46 API 
økúurðxe íkhV ÷E sðkLke «r¢Þk {kxu sÁhe ûk{íkk MkkÚku yk ÞkusLkk økkuXðe. 28 {k[o 2003 Lkk 
hkus ONGC yu AV Birala Group Lkku fw÷ þuh rnMMkku Äkhý fÞkuo. ðÄkhk{kt ONGC yu 600 
fhkuzLke Erõðxe {qze AV Birala Group Lku ykÃke. yk{ MRPL {kt MkkiÚke ðÄw rnMMkku ONGC Lkku 
nkuðkÚke íku ONGC Lke økkiý ftÃkLke çkLke. WAeLke {qze ykÃkLkkhk Ãký ONGC Lkk DRP (Debt 
Restructuring Package) «Míkkð MkkÚku Mkn{ík ÚkÞk. «Míkkð yu níkku fu 365 fhkuz MkwÄeLke ÷kuLkLkwt 
ÁÃkktíkh Erõðexe {qze{kt fhðwt. íkuLkk Ãkheýk{ MðÁÃku ONGC yu rÄhký ykÃkLkkhkykuLku yLkw÷ûkeLku 
sÁhe {qze ¢{çkØ heíku ÞkuøÞ ¼køk ÃkkzeLku ykÃke. íkuÚke MRPL {kt ONGC Lkku rnMMkku ðæÞku, 
yux÷u fu 71.62% sux÷ku rnMMkku ÚkÞku.  
   ONGC ðzu MRPL {kt Erõðxe «kó fÞkoLkk 4 yXðkrzÞk{kt {k[o 2003 
{kt DRP «MíkkðLkku y{÷ ÚkÞku. yk «Míkkðu ftÃkLkeLke ¢urzx «kuVkE÷ çkË÷kðe Lkkt¾e. ICRA yu 
ftÃkLkeLku A+ huxªøk ykÃÞwt. yk huxªøk MRPL Lkk xqtfk økk¤kLkk WAeLkk LkkýkLkk fkÞo¢{{kt 






3.6 çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz 
       (Bongaigaon Refinery And Petrocamicls Ltd)  
 
3.6.1  çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
          (Overview of BRPL)   
   ykMkk{{kt yk ºkeS heVkELkhe Au fu su 20 Vuçkúwykhe 1974 {kt BRPL Lkk 
Lkk{Úke MÚkÃkkE. þÁykík{kt íkuLke ûk{íkk 1 r{÷eÞLk xLk níke. çkUøkkEøkkuLkÚke 5 rf÷ku{exh Ëwh 
Äk÷eøkkuLk ¾kíku heVkELkhe f{ ÃkuxÙkufur{fÕk fkuBÃ÷uûk ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk ErLËhk økktÄeLkk Lkuík]íð 
Lke[u MÚkÃkkE. ònuh ûkuºkLke Mkt¼k¤ Lke[u yk «kusuõx 4 ð»ko{kt Ãkwhku ÚkÞku, fu suLke ÃkkA¤ 96 fhkuz 
YrÃkÞkLkku ¾[o ÚkÞku. çkUøkkEøkkuLk rzMxÙeõx{kt yk MkkiÚke {kuxku ykiãkurøkf «kusuõx níkku. yk {kuxe 
ELzMxÙe çkkUøkkEøkkuLkLke su{ ykiãkurøkf heíku ÃkAkík Wãkuøkku{kt ykðu Au. íku ykiãkurøkf Mk{]rØLkk 
rðfkMkLke ÿrüyu ykøk¤ ykðu íkuðe ykþk h¾kÞ Au. 
 
3.6.2  Lk¬e fhu÷ MÚk¤ yLku ykðhe ÷uðkÞu÷ rðMíkkh 
          (Location and Area Covered)  
 
 BRPL Lkku Ã÷kLx ykMkk{{kt çkUøkkEøkkuLk{kt Är÷økkuLk Ãke. yuMk. Lke[u 
LkuþLk÷ nkEðu Lktçkh 31C çkksw MÚkÃkkÞku Au. BRPL Lkku yk Ã÷kLx ÷øk¼øk 3,200 ðe½k s{eLkLkk 







3.6.3  fkÞo fhðkLke ûk{íkk yLku hkufkÞu÷e {qze 
          (Functional Capacity and Capital Involved)  
 
 heVkELkheLkk ðkr»kof ¢wz ykpE÷Lke «r¢Þk ûk{íkk yLku swËk – swËk 
ÃkuxÙkufur{fÕMk Ã÷kLxLke WíÃkkËLk ûk{íkk Lke[u {wsçk Au. 
(1) heVkELkhe 2.35 r{÷eÞLk xLk ¢wz ykpE÷ «kuMkurMktøkLke ûk{íkk Ähkðu Au. 
(2) heVkELkhe ÃkuxÙkufur{fÕMkLke ûk{íkk Lke[u {wsçk Ähkðu Au.  
- Xylenes : 29,000 tonnes of Para – Xylene Production. 
- DMT      : 45,000 tonnes of DMT Production. 
- PSF       : 30,000 tonnes of PSF Production.     
   ftÃkLkeLke fw÷ r{÷fíkku 2008 Lkk ð»ko{kt 2916.26 fhkuz níke. yux÷u fu 
2916.26 fhkuzLke {qze hkufkÞu÷e níke. 
 
3.6.4  f{o[kheykuLke MktÏÞk yLku WíÃkkËLkLke rðrðÄíkk 
          (Number of Manpower and Variety of Products) 
 
 yk ftÃkLke{kt 2008 {kt f{o[kheykuLke MktÏÞk 3328 níke. yux÷u fu yk 
ftÃkLke 3328 f{o[kheykuLku hkusøkkhe ykÃkíke níke, su Mkkhe çkkçkík økýe þfkÞ. 
 swËk – swËk Ã÷kLx{ktÚke Lke[uLke ðMíkwyku WíÃkkrËík Úkíke níke. 
heVkELkhe{ktÚke 
 ÷erõðVkEz ÃkuxÙkur÷Þ{ økuMk, LkuÃÚkk, yurðyuþLk xçkkoELk ^Þwy÷ (ATF), 
Wå[ økwýð¥kkðk¤wt fuhkurMkLk íku÷ (SKO), nkE MÃkez zeÍ÷ (HSD), ÷kEx zeÍ÷ ykpE÷ (LDO), 





 Ãkuhk yurõMk÷eLk, ykuÚkkuo yurõMk÷eLk, {eõMz yurõMk÷eLk, swËk – swËk 
Mkku÷ðLxTMk suðkfu rMkLkkELk yLku rMkMkuðLk ðøkuhu. 
ze. yu{. xe.{ktÚke 
  ze. yu{. xe.  
Ãke. yuMk. yuV.{ktÚke 
 yLk÷ezuz VkEçkh, he÷uxuz VkEçkh, xku yuLz xkuÃMk, {uÚkkLkku÷. 
 
3.6.5  sÁhe fk[ku {k÷ 
          (Required Raw Materials) 
 
 swËk – swËk Ã÷kLx {kxu Lke[uLkk fk[k {k÷Lke sÁh Ãkzíke. 
heVkELkhe {kxu 
 ykMkk{ ûkuºk{ktÚke {¤e ykðíkwt ¢wz ykpE÷.   
 ykÞkík fhu÷ ¢wz ykpE÷. 
yurõMk÷eLk {kxu 
 ÃkkuíkkLke {kr÷feLke heVkELkhe{ktÚke ¾kMk fkÃku÷wt LkuÃÚkk. 
ze. yu{. xe.{ktÚke 
 ÃkkuíkkLkk {kr÷feLkk Ã÷kLx{ktÚke ze. yu{. xe. 




3.7 [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz 
       (Chennai Petroleum Corporation Limited) 
 
3.7.1  [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
          (Overview of CPCL)   
 
 [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz Ãknu÷k {ÿMk heVkELkhe r÷r{xuz 
íkhefu yku¤¾kíkwt níkwt. {ÿkMk heVkELkhe r÷r{xuz 1965 {kt yuf MktÞwõík MkknMk íkhefu MÚkÃkkÞwt níkwt. 
su{kt økð{uoLx ykuV ErLzÞk (GOI), AMOCO yLku LkuþLk÷ EhkLkeÞLk ftÃkLke (NIOC) Lkku yLkw¢{u 
74%, 13% yLku 13% Lkk «{ký{kt þuh rnMMkku níkku. þYykíkLkk Mk{Þ{kt CPCL heVkELkhe 2.5 
MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðíke níke. 27 {rnLkk{kt yk ftÃkLkeLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke yLku 
íkuLke ÃkkA¤ 43 fhkuzLkku ¾[o fhðk{kt ykÔÞku níkku.  
 1985 {kt AMOCO yu GOI Lke íkhVuý{kt {qze hkufký ÃkkAw ¾UåÞwt íkuÚke 
GOI yLku NIOC Lkku rnMMkku yLkw¢{u 84.62% yLku 15.38% ÚkÞku. íÞkh ÃkAe GOI yu 19 {u, 
1992 {kt UTI, BÞwåÞ÷ Vtz, ELMÞkuhLMk ftÃkLke yLku çkUfLke íkhVuý{kt ¼hkÞu÷e {qzeLkk 16.92% 
{qze hkufký ÃkkAw ¾UåÞwt. íkuÚke CPCL {kt GOI Lkku rnMMkku {kºk 67.7% hÌkku. ÃkwLk: MÚkkÃkLkkLkk ¼køk 
ÁÃku GOI yu sÁhe Ãkøk÷k ÷E ÷eÄk Au. 2000 yLku 2001 {kt ErLzÞLk ykpE÷Lku GOI íkhVÚke 
sÁhe {qze {¤e níke. ðíko{kLk{kt IOC CPCL {kt 51.88% rnMMkku Ähkðu Au. ßÞkhu NIOC 
15.40% rnMMkku Ähkðu Au. 
 CPCL yu çku heVkELkheyku Ähkðu Au. (1) {Lkk÷e heVkELkhe (Manali 






(1) {Lkk÷e heVkELkhe :- 
 
- Ã÷kLx ÷kufuþLk : {Lkk÷e heVkELkhe,  
 {Lkk÷e, [uÒkE 600068 
 {Lkk÷e heVkELkheLke ûk{íkk 9.5 MMTPA Au. yk heVkELkhe ErLzÞkLke 
fkuB÷uõMk heVkELkhe Au. íku ^Þwy÷, ÕÞqçk, ðuõMk, ÃkuxÙkufur{fÕMk Vez Mxkuf ðøkuhu ÃkuËkþLkwt WíÃkkËLk 
fhu Au. yk heVkELkheLke {wÏÞ «kuzõx LPG, {kuxh rMÃkhex, MkwÃkheÞh fuhkurMkLk, yurðyuþLk 
xçkkoELk ^Þwy÷, nkE rMÃkz zeÍ÷, LkuÃÚkk, çkexw{uLk, ÕÞqçk çkuÍ Mxkuf, ÃkuhkVeLk ðuõMk, ^Þwy÷ 
ykpE÷, nuøÍuLk ðøkuhu Au. CPCL ¾kíkuLkk ðuõMk Ã÷kLxLke MÚkkÃkeík ûk{íkk 30,000 TPA Au fu suLke 
h[Lkk fuLz÷ ðuõMk yLku ÃkuhkVeLk ðuõMkLkk WíÃkkËLk {kxu fhðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík íkuLkk îkhk 
íku ðkuxh«wV VkuBÞwo÷uþLk yLku {u[ ðuõMkLkwt WíÃkkËLk fhu Au. «kurÃk÷eLk Ã÷kLx 17,000 xLk Ãkh 
yLk{Lke ûk{íkk Ähkðu Au. íku 1988 {kt yrMíkíð{kt ykÔÞku. íkuLkku WÆuþ çkkswLke zkWLk MxÙe{ 
ELzMxÙeLku ÃkuxÙkufur{f÷ Vez Mxkuf Ãkwhku ÃkkzðkLkku níkku. yk s ÞwrLkx 2004 {kt 30,000 xLk Ãkh 
yLk{Lke «kurÃk÷eLk «kuzõþLk ûk{íkk ðÄkhðk Vhe Mk{ku fhkÞku. CPCL ÷eLkh ykÕfe÷ çkuÍeLkLkk 
WíÃkkËLk {kxu zkWLk MxÙe{ ÞwrLkxLku LABFS ÃkwÁ Ãkkzu Au. 2005 yLku 2006 Lkk ð»ko {kxu ¢wzLkwt 
WíÃkkËLk 10.36 r{÷eÞLk {uxÙef xLk ÚkÞwt. yk WíÃkkËLk íkuLkk ðkr»kof xkøkuoxÚke ½ýwt [zeÞkíkwt níkwt. 
{qÕÞðrÄoík ðMíkwyku suðe fu LPG, ÃkuxÙku÷, yurðyuþLk xçkkoELk ^Þwy÷ yLku nkE rMÃkz zeÍ÷{kt 
CPCL yu MkkiÚke ô[w «kuzõþLk nktMk÷ fÞwO níkwt. 2005 yLku 2006 {kt ErLzÞLk ykpE÷ îkhk 642 
TMT Lke fw÷ rLkfkMk fhkE níke.  
 çkkuzo ykuV zehuõxhu ¼hkÞu÷e {qze Ãkh 120% zeðezLzLke ¼÷k{ý fhe 
Au. suÚke zeðezLzLke ðeíku÷k 33 ð»ko{kt rðûkuÃk ðøkhLke [qfðýe 3 ð»koÚke s¤ðkE hne Au. CPCL 
yu 3 MMTPA Lkk rðMíkhý MkkÚku yíÞtík ykÄwrLkfíkk Ähkðíkku «kusuõx y{÷{kt {qfe ykuxku 






(h) fkhðe çkuÍeLk heVkELkhe :- 
 
- Ã÷kLx ÷kufuþLk : fkhðe çkuÍeLk heVkELkhe, 
 ÃkkLkkLøkwze rð÷us, 
 LkkøkkÃkxeÒk{, SÕ÷ku – ík{e÷Lkkzw 
 CPCL Lke çkeS heVkELkhe fkhðe çkuÍeLk LkkøkkÃkxeÒk{ ¾kíku 1993 {kt 
MÚkÃkkE níke. sÞkhu íkuLke MÚkkÃkLkk ÚkE íÞkhu íkuLke heVkELkªøk ûk{íkk 0.5 MMTPA níke. íÞkh ÃkAe 
íku ûk{íkk ðÄkheLku 1 MMTPA fhðk{kt ykðe. yk heVkELkheLke {wÏÞ «kuzõx LPG, LkuÃÚkk, 
MkwÃkheÞh fuhkurMkLk, nkE rMÃkz zeÍ÷ yLku LSHS Au.  
 
3.7.2  ÿrü 
          (Vision) 
 CPCL yu ðÕzo õ÷kMk yuLkSo ftÃkLke çkLkþu. íku MkkWÚk ErLzÞk{kt ð[oMð 
Ähkðíke yLku LkVku fhíke ftÃkLke çkLkþu. íkuÚke íku ftÃkLke Mkkhe heíku ykËhÃkkºk çkLkþu.    
3.7.3  ÷ûÞ 
          (Mission) 
 
 ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLkk ÃkwhðXk yLku WíÃkkËLk îkhk ðÄw{kt ðÄw LkVku «kó 
fhðkLkwt ÷ûÞ. yk WÃkhktík  ÄtÄk MkkÚku MktçktrÄík çkkçkíkku{kt rðïkMkÃkkºkíkk yLku Lkiríkfíkk hk¾ðkLkku 





3.7.4 nuíkwyku / WÆuþ 
          (Objective) 
 
 yk ftÃkLkeyu ÃkkuíkkLke þÁykík 2.5 MMTPA Lke heVkELkªøk ûk{íkk MkkÚku 
þhw fhe níke, su nðu MkkWÚk ErLzÞkLke MkkiÚke {kuxe heVkELkªøk ftÃkLke Au. økwýð¥kkLke ò¤ðýe, 
Mkíkík rðfkMkLkku {køko, MkkiÚke Mkkhe xufLkku÷kuS ðøkuhu çkkçkíkkuyu CPCL Lku MkV¤íkkLkk rþ¾hku Mkh 
fhkÔÞk Au. 2008 yLku 2009 {kt IOL MkkÚku MkkELk fhu÷k MOU Lkk ¼køkÁÃku CPCL Lke[uLkk «ÞíLkku 
fhþu. 
- «kuVex yLku ftÃkLkeLke hkufkÞu÷e {qze ÃkhLkk ð¤íkhLkku Ëh ðÄkhðku. 
- {Lkk÷e ¾kíku yLku fkhðe çkuÍeLk ¾kíkuLke heVkELkªøk ûk{íkkLkku ðÄw{kt ðÄw WÃkÞkuøk fhðku, íku{s 
{qÕÞðrÄoík ðMíkwLkk WíÃkkËLk{kt Ãký heVkELkªøk ûk{íkkLkku ðÄw{kt ðÄw WÃkÞkuøk fhðku. 
- økúkuMk {kSoLk ðÄkhðk {kxu ¢wzLku ðÄw{kt ðÄw þwØ fhðkLkku nuíkw. 
- yuLkSo R{«wð{uLx Mfe{Lkku rðfkMk fhðku yLku Wòo ðÃkhkþ ½xkzðku íku{s heVkELkhe{kt Úkíke 
¾kux yxfkððe. 
- LkVku ðÄkhðk {kxu IOC Lke su{ s {kfuoxªøk EL£kMxÙõ[h MkwÄkhðwt, fuÃkuçke÷exe ðÄkhðe yLku 
ÔÞwnkí{f h[Lkk MkwÄkhðe. 
- heVkELkheLkk fkÞo{kt ©u»XíkkLkk yktíkhhk»xÙeÞ Äkuhýku íkhV ð¤ðwt. 
- ELVku{uoþLk MkeMx{ yLku ELVku{uoþLk xufLkku÷kuSLke {sçkwíkkE ðÄkhðe. 
- ÃkÞkoðhý hûký yLku Mk÷k{íkeLke rMkrØ íkhVLkk «ÞíLkku [k÷w hk¾ðk. 
- ¾[o fÞko ðøkh yLku Mk{Þ çkøkkzâk ðøkh «kusuõxLkk Ãkwhk Úkðk ytøku ¾kíkhe ykÃkðe. 
- xe{Lkk íkk÷e{e «ÞíLkku Ãkh, MÃkÄkoí{f {kELzLke Mksofíkk Ãkh yLku ykrÚkof çkkçkíkku Ãkh æÞkLk 
ykÃkðwt. 
- fkÞoLke rðïkMkÃkkºkíkk ô[k Äkuhýu ò¤ðe hk¾ðe.   
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3.7.5  MktþkuÄLk yLku rðfkMk 
          (Research & Devlopment) 
 
 CPCL yu 1986 {kt Research & Devlopment MkuLxh MÚkkÃÞwt níkwt. 
¼khík{kt íkuLkku WÆuþ heVkELkhe fkÞo{kt xufLkku÷kuSf÷ ík{k{ {ËË Ãkwhe Ãkkzðe yLku rðfkMk 
«r¢Þk{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkªøk MkkÚku MktçktÄ Ähkðíkk nkuÞ íkuðk MktþkuÄLkku fhðk. yk MkuLxhLkwt 
òuzký yktíkhhk»xÙeÞ ÷uçkkuhuxhe yLku yufuzur{f MktMÚkkyku MkkÚku fhðwt. 
 CPCL ftÃkLkeyu 20 fhkuz YrÃkÞkLkwt {qze hkufký {wÏÞ Ã÷kLxku yLku AuÕ÷k 
çku Ëþfk{kt ðøkeofhýkí{f Mkøkðzíkkyku ÃkkA¤ fÞwO. yk{ CPCL Lkuu ¼khík{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ 
heVkELkªøkLkk Þwøk{kt MkkiÚke ô[e MktþkuÄkí{f Mkøkðzíkk Ähkðíke ftÃkLke íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu 
Au. 
 
3.7.6  rMkrØyku yLku yku¤¾ký 
          (Achivement & Recognition) 
 
 CPCL Lkk R&D MkuLxh ÃkkMku ÕÞqçk yuõMxuÙfþLk yLku fuxur÷Mx 
VkBÞwo÷uþLkLkk rðMíkkh{kt 6 ÃkuxLx Au. R&D MkuLxhu 25 ÃkuÃkh ELxhLkuþLk÷ sLkh÷{kt Ãkrç÷Mz fÞko 
Au. R&D MkuLxhLkk «ÞíLkku ÕÞqçk yuõMxuÙfþLk {kxu yuf {wÏÞ Ã÷kLx MÚkkÃkðkLkku Au. R&D MkuLxhu 
1995 {kt DSIR îkhk LkuþLk÷ yuðkuzo SíÞku Au. yk yuðkuzo íkuLku xufLkku÷kuS yuçkþkuÃkoþLk{kt 
ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk MkuLxhu IIP ËunhkËwLk ¾kíku EIL (Engineers India Limited) MkkÚku Mk{swrík 
fhe Au fu suLku ÕÞqçk yuõMxuÙfþLk {kxu xufLkku÷kuS rðfMkkðe Au. yk xufLkku÷kuS nÕËeÞk ¾kíku 
ykðu÷e IOC ftÃkLkeLku ykÃke Au, fu suLke ûk{íkk 0.35 MMTPA ÕÞqçk Ã÷kLxLke Au. yk rMkrØLkk 




3.7.7 ÄtÄkLkk {wÏÞ «kusuõx 
          (Business Major Project) 
 
 CPCL ftÃkLkeLkk {wÏÞ «kusuõx Lke[u «{kýu Au. 
- 5.8 MGD Lkku zeÍ÷kELkuþLk «kusuõx (Desalination Project) 
- ¢wz ykpE÷ ÃkkEÃk÷kELk «ksuõx. 
- heVkELkhe -3 Lkk CDU – VDU (Crude & Vacuum Distillation Unit){kt Vhe MkwÄkhku fhe Lkðk 
fhðk ytøkuLkku «kusuõx. 
- M / S Axens France («kuMkuMk xufLkku÷kuS ÷kEMkLMkh «kusuõx). 
- MS yLku zeÍ÷ suðk ykuxku ^Þwy÷Lke økwýð¥kk ðÄkhðk {kxuLkku EURO - IV «kusuõx. 
Non Plan Project :- 
- 20 MW økuMk xçkkoELkLkk ELMxku÷uþLkLkku «kusuõx. 
- yurzþLk÷ ¢wz xuLf «kusuõx. 
- MS xuLfLke nkÞh fuÃkurMkxeLkk ELMxku÷uþLkLkku «kusuõx. 
 
3.7.8  heVkELkhe yurLsLkeÞhªøk Mfq÷ ykuV xÙurLktøk 
          (Refinery Engineering School of Training) 
 
 [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke yu ¼khíkLke «Úk{ yuðe ftÃkLke Au fu suLku 1994 
{kt heVkELkhe yurLsLkeÞhªøk Mfq÷ ykuV xÙurLktøkLke MÚkkÃkLkk fhe. yk Mfq÷Lkku WÆuþ heVkELkhe 
Mkt[k÷Lk{kt nuíkw÷ûke rþûký {kxu ©ucíkkLkwt MÚkkLk {u¤ððwt. heVkELkhe yurLsLkeÞhªøk Mfq÷ ykuV 
xÙurLktøk [uÒkE ¾kíku Lktçkh - 8 þeÚkB{÷ hkuz, yÕðkhÃkux{kt ykðu÷e Au. 
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3.7.9  yuðkuzo yLku yku¤¾Ãkºk 
          (Refinery Engineering School of Training) 
 
 «kó fhu÷ MkV¤íkkLke yku¤¾{kt yLku íkuLkk yuLðkÞ{uoLx {uLkus{uLx 
MkeMx{Lkk Mkt[k÷Lk{kt CPCL Lku ½ýk çkÄk yuðkuzo {kLk MkkÚku yÃkkÞk Au. økkuÕzLk Ãkefkuf 
yuLðkÞ{uoLx÷ {uLkus{uLx yuðkuzo, økúeLk xuf VkWLzuþLk yuðkuzo ðøkuhu yÃkkÞk Au. yk WÃkhktík 
Mk÷k{rík yLku Mkkhe fkuÃkkuohux økðLkoMko «uõxeMkLke çkkçkík{kt yLkuf yuðkuzkuo {éÞk Au. su Lke[u {wsçk 
Au.  
(1)  1998 {kt yuLðkÞh{uLx ELxhLkuþLk÷ yu«erþyuþLk ytøkuLkwt MkxeoVefux {éÞwt níkwt. 
(2) 1999 {kt ðÕzo yuLðkÞh{uLx VkWLzuþLk îkhk økkuÕzLk Ãkefkuf yuLðkÞ{uoLx÷ {uLkus{uLx hLkMko 
yÃk yuðkuzo {éÞku níkku. 
(3)  1999 {kt Cleantech Environment îkhk yu«erþyuþLk MkxeoVefux {éÞwt níkwt. 
(4) 2000 {kt MkuLxÙ÷ ÃkkuÕÞwþLk fLxÙku÷ çkkuzo (CPCB) îkhk “xufLkku÷kuS yuLz yuLðkÞ{uoLx 
«kuxuõþLk ELk LkuþLk÷ Mkuõxh”Lkku yuðkuzo yÃkkÞku yLku yks ð»kuo ErLzÞLk MkkÞLMk fkutøkúuMk 
îkhk yu«erþyuþLk MkxeoVefux {éÞwt níkwt.  
(5)  2001 {kt DNVîkhk ISO 9001 yLku OHSAS 18001 MkxeoVefux {éÞwt. 
(6)  2001 {kt BVQI îkhk ISO 14001 MkxeoVefux {éÞwt. 
(7) 2001 {kt World Environment Foundation îkhk økkuÕzLk Ãkefkuf yuLðkÞ{uoLx÷ {uLkus{uLx 
yuðkuzo {éÞku. 
(8)  2002 {kt BVQI 9001 yLku 18001 Lkwt MkxeoVefux {éÞwt. 
(9)  2002 {kt ÷kuÞk÷k fku÷us [uÒkE îkhk Loyala Environment Award {éÞku. 
(10) 2003 {kt ICMA MkxeoVefux ykuV {uhex îkhk ISOs, OHSAS MkxeoVefux {éÞwt. 
(11) 2003 {kt TERI îkhk TERI Corporate Environment Award {éÞku níkku. 
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(12) 2003 {kt økúeLk xuf VkWLzuþLk îkhk yuLðkÞ{uoLx yuðkuzo {éÞku níkku. 
(13) 2004 {kt CII, MkkWÚkLko heÍeÞLk îkhk Mku^xe, nuÕÚk yLku yuLðkÞ{uoLx ÃkVkuo{LMk yuðkuzo {éÞku 
níkku. 
(14) 2005 {kt økúeLk xuf VkWLzuþLk îkhk yuLðkÞ{uoLx yuðkuzo {éÞku níkku. 
(15) 2006 {kt Ministry of Petroleum & Natural Gas – GOI îkhk yuLkSo ÃkhVku{LMk {kxu 
sðknh÷k÷ LknuÁ MkuLkuxhe yuðkuzo {éÞku níkku. 
(16) 2007 {kt «kE{ {eLkeMxhLke ykuVeMk îkhk ©{¼q»ký yuðkuzo {éÞku níkku. 
(17) 2008 {kt ELMxexâqx ykuV ftÃkLke Mku¢uxhe ykuV ErLzÞk (ICSI) îkhk hÃk ftÃkLke{kt MkkiÚke Mkkhk 
fkuÃkkuohux økðLkoMko «urõxMk rMðfkhðk çkË÷ yuðkuzo {éÞku níkku. 
(18) 2008 {kt ÷kuÞk÷k ELMxexâqx ykuV rçkÍLkuMk yuz{eLkeMxÙuþLk (LIBA) îkhk {Äh xuhuMkk yuðkuzo 
fkuÃkkuohux MkexeÍLk 2008 {kxu yÃkkÞku níkku. 
(19) 2008 {kt íkr{÷Lkkzwt [uBçkh ykuV fku{Mko îkhk Exim Achievement Award {éÞku níkku. 
(20) 2008 {kt LkuþLk÷ Mku^xe fkWrLMk÷ ykuV ErLzÞk îkhk Mxkh yuðkuzo {éÞku níkku. 
(21) 2008 {kt LkuþLk÷ Mku^xe fkWrLMk÷ ykuV ErLzÞk, {wtçkE îkhk Úkzo ÷uð÷ Mku^xe yuðkuzo 
(Mkwhûkk ÃkwhMfkh, çkúkuLs xÙkuVe yLku MkxeoVefux) {éÞku. CPCL yu yks yuðkuzo 2009 Lkk 
hkus Ãký {u¤ÔÞku níkku.     
(22) 2009 {kt íkr{÷Lkkzwt Mkhfkh îkhk økúk{rðfkMk, Ãkt[kÞíkhks zeÃkkxo{uLx, fkuÃkkuohux MkkurþÞ÷ 
sðkçkËkheyku WXkððk çkË÷ CPCL Lku ykuðkuzo ykÃku÷ku. 
(23) 2009 {kt økúeLk xuf VkWLzuþLk LÞw ËeÕneyu økúeLk xuf yuLðkÞ{uoLx yuõMk÷Lx yuðkuzo ykÃku÷ku. 
(24) 2009 {kt ELMxexâwx ykuV zkÞhuõxh LÞw ËeÕne îkhk Golden Peacock Award ÔÞðMkkrÞf, 





3.8 yuMMkkh ykpE÷ r÷r{xuz 
       (Essar Oil Limited)  
 
3.8.1  yuMMkkh ykpE÷ r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
          (Overview of Essar) 
 
 yuMMkkh ftÃkLkeLkku Ãkç÷ef r÷r{xuz ftÃkLke{kt Mk{kðuþ 1989 {kt ÚkÞku níkku. 
1956 Lkk ftÃkLkeÄkhk {wsçk 12 {e MkÃxuBçkh, 1989 Lkk íkuLku íkuLke MÚkkÃkLkk MkkÚku {wÏÞ WÆuþku suðk fu 
MktþkuÄLk{kt, WíÃkkËLk{kt, MkuðkMktçktÄeík çkkçkíkku{kt íku{s ykpE÷ yLku økuMk Mkuõxh{kt rðfkMk MkkÄðku 
ðøkuhu níkk. yuMMkkh ykpE÷ r÷r{xuzLkk {wÏÞ «{kuxhku yuMMkkh ELðuMx{uLx r÷r{xuz, yuMMkkh 
rþÃkªøk r÷r{xuz, MkkWÚk ErLzÞk rþÃkªøk ftÃkLke r÷r{xuz, yuMMkkh økwshkík r÷r{xuz, VkuhuLk fku-
«{kuxh, «kEðux VkELkkLMk ftÃkLke íku{s NRI ÷kufku yLku NRI r{ºkku níkk. yuMMkkh ftÃkLke yu 
yuMMkkh øk]ÃkLke MkÇÞ Au. 1990 {kt yuMMkkh MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk rð¼køkLke MÚkkÃkLkk ykpE÷ yLku 
økuMkLkk MktþkuÄLk {kxu fhðk{kt ykðe. 1992 {kt yuMMkkh økwshkík r÷r{xuzLke ÃkwhuÃkwhe {kr÷fe 
Ähkðíke økkiý ftÃkLke çkLke. yk ftÃkLkeyu 19 {e LkðuBçkh, 1992 Lkk hkus økwshkík ÃkkuÕÞwþLk ftÃkLke 
çkkuzo îkhk ‘Lkk ðktÄk «{kýÃkºk’ {u¤ÔÞwt. [uÒkE ELðuMx{uLx (ErLzÞk) r÷r{xuz yu EOL Lke økkiý 
ftÃkLke Au. EOL yu yuLkSoLkk ¼køkYÃku, s{eLk ÃkhLkk MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLkLkk ¼køkYÃku yu{ ºký 
rð¼køk{kt ðnU[kÞu÷e Au. yk ftÃkLkeLke Lkðe heVkELkhe MÚkkÃkðkLke «¢eÞk [k÷w Au. yk ftÃkLke 
¼khíkLke MkkiÚke {kuxe «kEðux ftÃkLke Au fu su íku÷Lkk fwðkyku ¾kuËu Au. yuLkSo zeðeÍLku MkkiÚke Qtzku 
fwðku yurþÞk{kt ¾kuãku Au fu su 67,00 {exh Qtzku Au. 
 EOL yu MOU {kt «ðuþðkLke Ëh¾kMík {qfe Au, suÚke fheLku íku yuMMkkh 
heVkELkhe MkkÚku Mk{khfk{Lkk fkÞkuo fhe þfu. 1993 {kt EOL Lkk Wòo rð¼køku «urMkzuLxLkku yuðkuzo 
ykuLkþkuh ykuÃkhuþLk{kt Mk÷k{rík ¾kíkh {u¤ÔÞku Au. rMkÕðh yuðkuzo ykuVþkuh ykuÃkhuþLk{kt Mk÷k{rík 
¾kíkh {éÞku Au. yk yuðkuzo íkuLku 1992 Lkk ð»koLkk ÃkhVku{LMkLkk ykÄkhu ELxhLkuþLk÷ 
yuþkurMkyuþLk ykuV zÙe÷ªøk fkuLxÙõx íkhVÚke {éÞku Au. EOL yu UOP ELxh y{urhfk MkkÚkuLkk 
MOU MkkELk fÞko Au. yk MOU {ush «kuMkuMk xufLkku÷kuS Ãkqhe Ãkkzðk {kxu MkkELk fhkÞku Au. sqLk, 
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1994 {kt yuMMkkh økwshkík r÷r{xuz swËk-swËk rçkÍLkuMk yLku ÔÞwnkí{f fkhýkuMkh EOL Lkk yk¾k 
þuhnkuÕzªøkLku yuMMkkh ELðuMx{uLx r÷r{xuz{kt xÙkLMkVh fhðkLkku «Míkkð {qõÞku. WÃkhktík EOL 
xuLzh îkhk ¢wz ykpE÷Lke ¾heËeLkku «Míkkð {qfu Au. ¢wz ykpE÷ «kó fhðk {kxu ðkzeLkkh Ãkkuxo ¾kíku 
EOL {heLk yLku þkuh VuMku÷exe rðfMkkðþu. EOL yu Mktíkku»kfkhf VuMku÷exe MkkÚku heVkELkhe 
fkuBÃ÷uûk{kt yuf {kfuoxªøk x{eoLk÷ W¼w fhðkLkku «Míkkð {wõÞku Au.  
  {w¤ MktþkuÄLk ç÷kuf{kt rðfrMkík nfku yu yuMMkkh ykpE÷Lke r{÷fík 
Mk{kLk Au. íkuLke Ërûký ¼khíkLkkt ËheÞk rfLkkhk Ãkh 10.5 MMTPA Lke heVkELkhe Au. yk¾k 
¼khík{kt 12,000 fhíkkt Ãký ðÄkhu çkúkLzuz yuMMkkh ykpE÷Lkk ykWx÷uxTMk Au. rðïLkk swËk-swËk 
Ëuþku{kt íkuLkku MktþkuÄLk rðMíkkh ðÄkhðkLke ÞkusLkk, íkuLke heVkELkªøk ûk{íkk 34 MTPA ðÄkhðkLkku 
Ã÷kLk yLku rðïÔÞkÃke 5,000 ykWx÷uxTMk ¾ku÷ðkLke ÞkusLkk Ãký [k÷w Au. yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku 
ykuLkþkuh yLku ykuVþkuh ykpE÷ yLku økuMk ç÷kuf {kxu ÷øk¼øk 70,000 Mõðuh rf÷ku{exh rðMíkkh 
MktþkuÄLk {kxu «kÃÞ Au. yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku 2,80,000 çkuh÷ Ãkh zuLkk ¢wz ykpE÷Lke heVkELkªøk 
ûk{íkk Au, su nðu 6,80,000 çkuh÷ Ãkh zu MkwÄe ðÄkhkE Au. yk ûk{íkk 1 r{r÷ÞLk çkuh÷ Ãkh zu 
sux÷e ðirïf heVkELkªøk ûk{íkkLkk økku÷ MkwÄe ÃknkU[ðk ðÄkhkE Au. yuMMkkh ykpE÷ fuLÞk 
ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkhe r÷r{xuz{kt 50% rnMMkku Ähkðu Au fu su {kuBçkkMkk, fuLÞk{kt 80,000 çkuh÷ Ãkh 
zuLke ûk{íkk MkkÚku yuf heVkELkhe [÷kðu Au. 
  yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku 10.5 MTPA Lke ûk{íkkðk¤e heVkELkhe 
økwshkík{kt ðkzeLkkh ¾kíku Au. yk heVkELkheyu ÃkkuíkkLkwt ðuÃkkhe fk{fks 1 {u, 2008 Lkk hkus þÁ 
fhe ËeÄw. yk heVkELkhe yíÞtík ykÄwrLkf xufLkku÷kuS MkkÚku MÚkkÃkðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík íku 
¼khík yLku yktíkhhk»xÙeÞ çkòhku{kt WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ íkuðwt ÃkuxÙku÷ yLku zeÍ÷ WíÃkÒk fhðkLke 
ûk{íkk Ähkðu Au.  
 yuMMkkh ykpE÷ LPG, LkuÃÚkk, ÷kEx zeÍ÷ ykpE÷, ATF yLku fuhkurMkLk 
WíÃkÒk fhu Au. yk WÃkhktík yk heVkELkheyu rðrðÄ òíkLkk ¢wz çkLkkðe þfkÞ íkuðe ÃkkuíkkLke h[Lkk 
fhe Au. yuMMkkh ykpE÷ rðrþü «fkhLke h[LkkLku fkhýu yþwØ ¢wzLku þwØ ¢wz{kt yLku ¼khu ¢wzLku 
n÷fk ¢wz{kt Mknu÷kEÚke Vuhðe þfu Au. 
 yk ftÃkLkeLku Mkíkík [k÷íkk EL£kMxÙõ[hLkku Mkkhku yuðku MkÃkkuxo Au. yk 
EL£kMxÙõ[h{kt SBM, ¢wz ykpE÷ xuLfus, ðkuxh ELxuf xuLfus, 1,200 MW Lkku fuÃkxeð Ãkkðh 
Ã÷kLx, «kuzõx suxe yLku hu÷ yLku hkuz îkhk {k÷Lku ÍzÃkÚke hðkLkk fhðkLke MkøkðzíkkLkku Mk{kðuþ 
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ÚkkÞ Au. yk heVkELkhe ÔÞwnkí{f heíku MktÃkqýoÃkýu fwËhíke ðkíkkðhý{kt yLku Ãkkuxo Ãkh MÚkÃkkÞu÷e Au 
fu suÚke fheLku ½ýkt {kuxk sÚÚkk{kt ¢wzLke ÔÞðMÚkk fu Mk{kðuþ Mknu÷kEÚke fhe þfkÞ Au. ðkzeLkkh 
heVkELkhe ErLzÞkLke ykÞkíkLkk 70% ¢wz ÃkkuíkkLkk Ãkkuxo Ãkh {u¤ðu Au. íkuLkk 34 MTPA MkwÄeLkk 
rðMíkhý ÃkAe heVkELkhe 12.8 Lke LkuþLk÷ fkuBÃ÷uûkexeyu [k÷w hnuþu. yuLkku yÚko yu ÚkÞku fu ftÃkLke 
çkÄks «fkhLkk ¢wzLkwt þwMØfhý yLku EURO-5 økúuzLkk ^Þqy÷Lkwt WíÃkkËLk fhðk þrõík{kLk 
çkLkþu. íku rðïLke heVkELkheyku{kt MkkiÚke rðþk¤ ÷kufuþLk Ähkðíke heVkELkhe çkLkþu. yk{ íkuLkk 
ykrÚkof {kÃkËtzku ô[k sþu. 
 yuMMkkh ykpE÷ Aqxf økúknfkuLku yíÞtík ykÄwrLkf yLku ËuþÔÞkÃke 1000 
hexuE÷ ykWx÷uxTMk îkhk Mkuðk ykÃku Au. EOL yu ¼khíkLke «Úk{ «kEðux ftÃkLke níke fu suLku ÃkuxÙku÷ 
hexuE÷ªøk{kt, þnuheçkòh{kt yLku ¼khíkLkk ¾qýu-¾qýu hnu÷k ík{k{ økúknfkuLku ÃkuËkþ ÃknkU[kzðkLkk 
fkÞkuo{kt Ãknu÷ fhe níke. 
 EOL yu ELzMxÙeÞ÷ yLku xÙkLMkÃkkuxo Mkuõxh{kt yLkuf økúknfkuLku rðrðÄ 
«fkhLke ÃkuËkþku ykÃke Au. EOL yu fhkh {wsçk ÃkqhðXku Ãkqhku Ãkkzâku Au. íkuLku ykpE÷ PSU MkkÚku 
yktíkh{k¤¾kLke ÷uðzËuðzLkk fhkhku fÞko Au. su{kt BPCL, HPCL, IOC Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk 




          (Operations) 
 yuMMkkh  yu zÙe÷ªøk heøMk, MkrðoMk ErõðÃk{uLx, yurLsLkeÞhªøk yLku 
fLMxÙõþLk ðøkuhu suðe MktÃkqýo MkuðkfeÞ ûk{íkk MkkÚku Mk{íkheÞ yufef]ík ÚkÞu÷wt MkknMk Au. 
* MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk (Exploration and Production) :-  yuMMkkh ÃkkMku yíÞtík Mkkhe 
xufLkef÷ xe{ Au fu su MkkiÚke Mkkhk ELxhLkuþLk÷ ykpE÷ ELzMxÙeLke «uõxeMkLkk WÃkÞkuøk{kt {kLku Au. 
 yuMMkkh ykpE÷u ykpE÷ yLku økuMkLkk MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk {kxu ½ýkt 
nkEzÙkufkçkoLk ç÷kuf{kt ¼køkeËkhe {kxu hMk Ëk¾ÔÞku Au. yk çkkçkík{kt híkLkk yLku R-rMkheÍ ç÷kuf 
fu su çkkuBçku nkE Ãkh Au íkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. økwshkík{kt MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk ç÷kuf {nuMkkýk 
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¾kíku ykðu÷ku Au fu suLku ÃkkuíkkLkwt fku{rþoÞ÷ WíÃkkËLk þÁ fhe ËeÄwt Au. yk WÃkhktík ðuMx çktøkk¤{kt 
hkýeøkts ¾kíku CBM ç÷kuf yÃkkÞku Au yLku çkeò çku ðÄkhkLkk E & P ç÷kuf ykMkk{{kt Au. ËheÞk 
ÃkhLkk MktþkuÄLk yLku ÃkuËkþLke r{÷fíkku{kt ºký ËheÞk rfLkkhk ÃkhLkk ykpE÷ yLku økuMk ç÷kuf 
{ËkøkMfh (yk£efk){kt  yLku yuf ËheÞk rfLkkhkLke çknkh ÃkhLkku ç÷kuf rðÞuxLkk{k{kt yLku nsw 
yuf ç÷kuf LkkErsheÞk{kt Au. yk{ yuMMkkh ykpE÷ ftÃkLke WÃkhLkk ík{k{ ç÷kufku Ãkh {kr÷fe Ähkðu 
Au.  
 1990 {kt ¼khík{kt Mkt¼rðík CBM õÞkt fk{ ykðþu íku ytøkuLke òý Mkki 
«Úk{ ¼khíkeÞ ftÃkLke yuMMkkhu fhe níke. yk WÃkhktík CBM fwðkLkk zÙe÷ªøk, nkEzÙku£uõ[hªøk yLku 
zeðkuxhªøkLkk fk{ ytøkuLke çkktnuÄhe ykÃkLkkh yuMMkkh ftÃkLke níke. yk ík{k{ fkÞo ¼khíkLkk 
økwshkík hkßÞLkk {nuMkkýk LkSf fkuBçkuÞ çkurÍLk{kt fhkÞk níkk. yk ÃkkÞkLkk fkÞo îkhk «kusuõxLke 
ykrÚkof ÔÞðnkhefíkk MÚkÃkkE níke.   
 yuMMkkh  yu zÙe÷ªøk heøMk, MkrðoMk ErõðÃk{uLx, yurLsLkeÞhªøk yLku 
fLMxÙõþLk ðøkuhu suðe MktÃkqýo MkuðkfeÞ ûk{íkk MkkÚku Mk{íkheÞ yufef]ík ÚkÞu÷wt MkknMk Au. yk çkÄe 
çkkçkíkku yuMMkkh øk]ÃkLkk {n¥kðLkk ÄtÄkfeÞ rð¼køk Au. yk{ WÃkh {qsçkLkk rðrðÄ fkÞkuo ytøkuLke 
xe{Lkwt ð÷ý f{o[khe ðøko MktþkÄLk WÃkÞkuøk, nkzoðuh Mkku^xðuh, Mkk[k òuzkýLkk WÃkÞkuøk ytøku 
Mkøkðzíkk Ãkqhe Ãkkzðe íku{s MktþkuÄLk yLku rðfkMk{kt MkkiÚke Mkkhk yLkw¼ðku yÃkLkkððkLkwt Au. yuMMkkh 
ykpE÷ yu ¾qçk s Mkkhe xufLkef÷ xe{ W¼e fhe Au fu su{kt ¼qMíkhþkMºke, SykuMkkÞõ÷eMx, 
ÃkuxÙkuMkkÞõ÷eMx, ÃkuxÙkur÷Þ{ yurLsLkeÞh, fkuE MÚk¤Lke ðkhtðkh {w÷kfkík ÷uLkkh yurLsLkeÞh, 
«kusuõx {uLkush, ¾kuËfk{ fhLkkhkyku yLku yíÞtík «kuíMkkrník ÚkÞu÷e Mkt[k÷Lk xe{ fu su{kt 
VkELkkLMkLkk MÃku~Þk÷eMx, ÄtÄkLkk rðfkMkLkk MÃku~Þk÷eMx, ÷kuSMxef MÃku~Þk÷eMx, {kLkð 
MktþkÄLkLkk òýfkh, «kusuõx fLMk÷xLMkeLkk MÃku~ÞkEeMxLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk xe{ yk¾k 
MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLkLkk ç÷kuõMkLku [÷kðu Au. 
 yk xe{ MkkiÚke Mkkhk yktíkhhk»xÙeÞ ykpE÷ ELzMxÙeLkk yLkw¼ðkuLkku WÃkÞkuøk 
fhu Au. MkkÚku MkkÚku íku fkÞo fhíke ð¾íku ykhkuøÞ, Mk÷k{íke yLku ÃkÞkoðhýLkwt æÞkLk hk¾u Au. yk 





* ÃkkuxoVkur÷Þku (Portfolio) :-  
- {wtçkE ykuVþkuh çkurÍLk{kt {wtçkE nkEVeÕz LkSf 1 þu÷ku ðkuxh yuõMÃ÷kuhuþLk ç÷kuf MB OSN - 
2005/3 {kt 50% rnMMkku Ähkðu Au. 
- 70% rnMMkku {nuMkkýk-2 P {kt Ähkðu Au fu ßÞkt ¢wz «kuzõþLk [k÷w ÚkE økÞwt Au. 
- ðuMx çktøkk¤Lkk ËhøkkÃkwh{kt 1 CBM ç÷kuf{kt 100% rnMMkku Ähkðu Au. 
- ykMkk{{kt 2 yuõMÃ÷kuhuþLk ç÷kuf{kt 100% rnMMkku Ähkðu Au. 
- LkkErsheÞk þu÷ku ykuVþkuh{kt 1 yuõMÃ÷kuhuþLk ç÷kuf{kt 63% rnMMkku Ähkðu Au. 
- {kËkøkMfh{kt 2 yuõMÃ÷kuhuþLk ç÷kuf{kt 100% rnMMkku Ähkðu Au. 
- ykuMxÙur÷Þk ykuVþkuh ¾kíku LkkuÚkoLk xuhexkuhe{kt 2 yuõMÃ÷kuhuþLk ç÷kuf{kt 100% rnMMkku Ähkðu Au. 
- ELzkuLkurþÞk{kt 1 s{eLk ÃkhLkk yuõMÃ÷kuhuþLk MkkWÚk EMx xwtøkf÷ ç÷kuf{kt 49.5% rnMMkku Ähkðu 
Au. 
  
* heVkELkhe (Refinery) :- økwshkíkLkk ò{Lkøkh{kt ðkzeLkkh ¾kíku ykðu÷e yuMMkkh ykpE÷ 
heVkELkhe ¾rLks íku÷ Mk{]Ø ykÞkíke hkßÞkuLke ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{kt ¼khíkLkk Ërûký ËheÞk 
rfLkkhk Ãkh MÚkÃkkÞu÷e Au.  
 yuMMkkh yu fwËhíke ðkíkkðhýLke ÿr»xyu ¾qçk s yLkwfq¤ nkuÞ íkuðe søÞk 
Ãkh ykðu÷e Au. yk hkßÞ{kt íku ÷øk¼øk ¼khíkLke fw÷ ¢wzLke ykÞkíkLkk 70% ðkzeLkkh 
heVkELkhe{kt Wíkhu Au. yk WÃkhktík heVkELkheLkwt MÚk¤ ¼khíkLkk LkkuÚko yLku ðuMxLko heÍeÞLk{kt 
«kuzõx ÃkkEÃk÷kELk îkhk çkòhLkk rðfkMkLke íkf Ãkwhe Ãkkzu Au. ¼khíkLkk EMxLko yLku MkkWÚkLko 
¼køkLku (yk¾k ËuþLku Vhíku ykðhe ÷u íku heíku) ËheÞkE {køko îkhk Mkuðk Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðþu. 
 ¾qçk s Mkkhk E{eþLk MxkLzzoLkwt Ãkk÷Lk fheLku yk heVkELkhe 10.5 
r{÷eÞLk xLk yÚkðk 2,10000 bpd ^Þqy÷Lkwt WíÃkkËLk fhu Au. yk rðïLke «ÏÞkík heVkELkheLkwt 
16 r{÷eÞLk xLk{ktÚke 34 r{÷eÞLk xLk WíÃkkËLk ÚkE þfu íku {kxu rðMíkhý [k÷w Au. yk fkÞo 
rðfkMk «r¢Þk MkkÚku ÚkE hÌkwt Au. yk heVkELkhe yíÞtík ykÄwrLkf xufLkku÷kuS MkkÚku çkktÄðk{kt ykðe 
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Au. íkuLkk {kxu rðïLkk  {wÏÞ Mk÷knfkhku, MkkÄLkkuLkku ÃkqhðXku Ãkqhku ÃkkzLkkhkyku, xufrLkf÷ ykrMkMxLx 
yLku «kusuõx ykrMkMxLxLke MknkÞ ÷uðk{kt ykðe Au. íkuLke h[Lkk yuðe heíku fhðk{kt ykðe Au fu 
suÚke ¢wzLkk r{©ý{ktÚke rðrðÄ «fkhLkk ¢wzLku y÷øk Ãkkze þfkÞ Au. 
 yk heVkELkhe {æÞ{ «fkhLkk rLkMÞtËLkku suðk fu yurðyuþLk ^Þqy÷, 
fuhkurMkLk ykpE÷, nkE MÃkez zeÍ÷, LPG, xÙkLMkÃkkuxo ^Þqy÷ ðøkuhu Þwhku – 2 yLku Þwhku - 4 
«kuzõx õðkur÷xe MkkÚku WíÃkkËLk fhu Au. íkuLkk rðMíkhý ÃkAe yk heVkELkhe Mk¾ík íku÷ Ãkh «r¢Þk 
fhðkLke Mkûk{íkk MkkÚku 12.8 Lke LkuþLk÷ fkuBÃ÷uûkexe MkwÄe ÃknkU[þu. yk WÃkhktík íku Þwhku – 5 
MxkLzzo suðe ô[e õðkur÷xeLkk ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLkwt WíÃkkËLk fhþu.  
 yk heVkELkhe MktÃkqýoÃkýu Ãkkuíku ykÃku÷k 120 MW fku sLkhuþLk Ãkkðh 
Ã÷kLx, Ãkkuxo yLku x{eoLk÷ VuMkur÷xe MkkÚku MkwøkúÚkeík ÚkÞu÷e Au. íku{kt hu÷, fkh, xÙf ÷kuzªøk VuMkur÷xe, 
ðnký çkktÄðkLkk ÷tøkh ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. su 3,50000 dwt MkwÄeLkk xÙf yLku hu÷, fkh 
nUz÷ fhðkLke ûk{íkk Ähkðu Au. yk MkkÚku íku 14 MTP Lke ûk{íkkyu {heLk «kuzõx hðkLkk fhu Au. 
«Ëw»ký Mkt[k÷Lk {kxu heVkELkheyu ÃkÞkoðhý{iºke xufLkku÷kuS MÚkkÃke Au. ÃkkuíkkLke {u¤u s Mkt¼k¤ ÷uðk 
{kxu íkuLku 3,00000 fhíkk Ãký ðÄkhu Akuzðkyku MkkÚku 700 yufh{kt íkuLku økúeLk çkuÕx W¼ku fÞkuo Au. 
yk¾k heVkELkhe Mktfw÷Lke ykMkÃkkMk EOL yu økúeLk fkuhezkuhLke ¾kíkhe YÃku yk økúeLk çkuÕx 
rðfMkkÔÞku Au. rðïLkk «ÏÞkík fkÞkuo rðïLkk xTfLkku÷kuS ÷ezMko îkhk fhkÞ Au. yk ftÃkLke fuLÞkLkk 
{kuBçkkMkk{kt 80,000 bpd ðk¤e heVkELkhe{kt 50% rnMMkku Ähkðu Au. yk heVkELkhe fuLÞk 
ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkhe r÷r{xuz îkhk [k÷u Au. çkkfeLkku 50% rnMMkku fuLÞk økð{uoLxLke {kr÷feLkku Au.   
 
* {ush ÞwrLkx (Major Units) :-  
- ¢wz rLkMÞtËLk ÞwrLkx:- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 14 r{÷eÞLk xLk 
- ðuõÞw{ rLkMÞtËLk ÞwrLkx :- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 7.2 r{÷eÞLk xLk 
- ðeÍ çkúufh ÞwrLkx :- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 2.3 r{÷eÞLk xLk (yuûkuLMk, £kLMk)  
- frLxLÞwyMk fuxu÷exef hesLkhuxh :- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 1 r{÷eÞLk xLk (yuûkuLMk, £kLMk)  
- ^÷qEz fuxu÷exef ¢ufªøk ÞwrLkx :- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 4.5 r{÷eÞLk xLk (yuûkuLMk, £kLMk) 
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- LkuÃÚkk nkEzÙku xÙexh :- ðíko{kLk ûk{íkk þrõík 1.7 r{÷eÞLk xLk 
- Mk{Ãkeoík yktíkh{k¤¾wt fuÃxeð Ãkkðh Ã÷kLxLkku Mk{kðuþ fhu Au. (ðíko{kLk{kt 125 MW Au. rðMíkhý 
ÚkðkÚke 950 MW ðæÞwt.) 
- «kuzõx hðkLkk fhðkLke Mkøkðzíkk hu÷, hkuz, Mk{wÿ, ÃkkEÃk÷kELk, yuMkkurMkyuxuz xuLfuSMk, ðkuxh 
ELxuf VuMkur÷xe, SBM rMkMx{ fu su ¾qçk s {kuxk «{ký{kt «kó fhu÷ ¢wzLkku Mk{kðuþ fhu Au. íkuLkk 
îkhk ÃkuËkþ Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au.  
 
3.8.3 {kfuoxªøk 
          (Operations) 
 
* Aqxf ðuÃkkh  (Retail Business) :- EOL Lkwt hexuE÷ rçkÍLkuMk íkuLkk økúknfkuLku ðÄkhu{kt ðÄkhu 
{k÷ ÃknkU[kzðkLke yLku yíÞtík ÍzÃkÚke økúknfkuLku Mkuðk Ãkqhe Ãkkzðk{kt {kLku Au. yuMMkkhu ÃkkuíkkLke 
{kr÷feLke £uL[kEÍeLkku WÃkÞkuøk fheLku hexuE÷ ykWx÷ux W¼k fhðkLkku ÏÞk÷ y{÷{kt {qõÞku. 
£uL[kEÍeyu rLkÞ{ {qsçkLkwt fkÞo fÞwO. yk fkÞo íkuLku yk¾k ¼khíkLkk 1200 fhíkk ðÄkhu hexuE÷ 
MxuþLkLkk Lkuxðfo MkkÚku fÞwO. yuMMkkh ËuþLkk Ëhuf ¾qýu, Ëhuf hk»xÙ{kt, økúkBÞ rðMíkkh{kt íku{s Mxux 
nkEðu Ãkh Ãký ô[e økwýð¥kkðk¤wt ÃkuxÙku÷ yLku nkE MÃkez zeÍ÷ ÃkqÁ Ãkkzu Au. yuMMkkhLkk rðþk¤ 
rðMíkhu÷k Lkuxðfuo yuf ¾qçk s Mkkhku ËheÞk rfLkkhku W¼ku fÞkuo Au. suLku ÷eÄu NFR Lkku rðfkMk ÚkÞku 
Au. yuMMkkhLkk yksLkk hexuE÷ ÔÞkÃkkh {kxu íku çkkçkík ykþeðkoËYÃk Au. NFR ftÃkLkeLku Mkkhk ÄtÄkLke 
¾kíkhe ykÃku Au, fkhý fu íku {w÷kfkíkeykuLku ô[e Mkøkðzíkkyku ykÃku Au íkuLku ÷eÄu hexuE÷ MkkExLke 
Mkkhe yuðe AkÃk su íku økúknf Ãkh Ãkzu Au. 
 yuMMkkhu økúknfkuLke rðrðÄ «fkhLke sYrhÞkíkku Ãkqhe fhðk {kxu çkÄe NFR 
«ð]r¥kyku ½ze Au. yk çkkçkíku Úkkuzk VkÞËkfkhf òuzkýku swËe-swËe fuxuøkheyku suðe fu 
ykuxku{kuçkkE÷, ÕÞqrçkúfLx, yuøkúkufur{fÕMk, çkUrftøk, xu÷efku{ yLku ¾kýeÃkeýe{ktÚke W¼k fÞko Au. 
yk s çkkçkík ÷ezªøk Ã÷uÞh MkkÚku òuzkÞu÷e Au. ÷ezªøk Ã÷uÞh suðk fu yuõMkkEz, SERVO, 
CASTROL, TOTAL, ELF, SBI yLku ðuMxLko ÞwrLkÞLk {Lke, xÙkLMkVh, y{w÷ ðøkuhu yk ík{k{ 
÷ezªøk Ã÷uÞhu ðÄw{kt ðÄw økúknfkuLku Mk{òððkLke yLku Mktíkku»k ykÃkðkLke Mkøkðzíkk ykÃke Au. NFR 
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{kt yuzðkLMk{kt niËhkçkkË{kt ÃkkuÃÞw÷h rçkheÞkLke nkWMkLkk fkWLxh ÷E ÷uðk{kt ykÔÞk Au. yksu 
yuMMkkh ftÃkLke økúknfkuLke Mkíkík çkË÷kíke sYrhÞkíkku Ãkqhe fhðk {kxu yuf s ËwfkLk{kt økúknfkuLku 
çkÄe s ðMíkw «kÃÞ ÚkkÞ íkuðk «ÞíLkku fhu Au.  
 
* sÚÚkkçktÄ ðuÃkkh (Bulk Business) :- EOL yu íkuLkk yMktÏÞ økúknfku fu su ELzMxÙeÞ÷ yLku 
xÙkLMkÃkkuxo Mkuõxh{kt Au íkuLku ÃkuËkþLke rðþk¤ huLs ykÃku Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke huLsLke çkkçkík{kt íku 
ELzMxÙeÞ÷ fMx{h suðk fu Ãkkðh Ã÷kLx, fur{f÷, Vxeo÷kEÍh, þeÃkªøk ftÃkLke ðøkuhuLku ÃkuxÙkur÷Þ{ 
ÃkuËkþLke sYhÞkík {kxu yhS fhðkLkwt yk{tºký ykÃku Au. EOL yu ErLzÞLk yk{o VkuMkoLku 
yurðyuþLk xçkkoELk ^Þqy÷Lkku ÃkqhðXku Ãkqhku ÃkkzðkLke Mkt{rík {u¤ðe ÷eÄe Au. yk WÃkhktík íkuLku 
ykpE÷ {kfuoxªøk ftÃkLkeyku suðe fu BPCL yLku HPCL Lke MkkÚku òuzký fÞwO Au. Lke[uLkku sÚÚkku 
yuMMkkh îkhk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 
ÃkuËkþ    økúknfku (yuÃ÷efuþLk) 
LPG    MÚkkrLkf økúknfku 
SKO    MÚkkrLkf økúknfku 
ATF    fku{MkeoÞ÷, yuh÷kELMk yLku Mkthûký Mkuðkyku 
VhLkuþ ykpE÷(180 Cst / 380 Cst)  DG Mkux, çkkuE÷h, VhLkuþ, {heLk 
çkexw{uLk Vez Mxkuf    «kuMkuMk, ELzMxÙheÞ÷ 
MkÕVh    fur{f÷ ELzMxÙe 
MS (BS 2, BS 3)    ykuxku{kuxeð ^Þqy÷ 





3.8.4 Lkðku «kusuõx 
          (New Projects) 
 
 yuMMkkh ftÃkLke ÃkuxÙkufur{fÕMk rçkÍLkuMk{kt çkÄkÚke y÷øk heíku «ð]r¥k fhu 
Au. yuMMkkhLkwt yk ÃkuxÙkufur{fÕMk fkuBÃ÷uûk ðkzeLkkh ¾kíku MÚkÃkkE hÌkwt Au. yk fkÞo ðíko{kLk 
heVkELkheLkk rðMíkhý {kxu 16 r{÷eÞLk xLk MkwÄe ðÄkhðk {kxu fhkÞwt Au yLku yk fkÞo ze÷uxuz 
¢kufh ÞwrLkxLkk ðÄkhk îkhk fhkÞwt Au. 34 r{÷eÞLk xLkLkwt rðMíkhý Lkðk ¢wz rLkMÞtËLk ÞwrLkxLkk 
yLku MktøkrXík MkfuLÿe ÞwrLkxLkk ðÄkhk îkhk nktMk÷ fhe þfkþu. Mktfw÷Lkwt {kuxk¼køkLkwt hku{rxheÞ÷ 
òuzkýLkk ÷k¼ku «kó fhðk rðMíkhu÷e heVkELkhe îkhk Ãkqhw Ãkzkþu. yk WÃkhktík yrMíkíð Ähkðíkk 
yktíkh{k¤¾kLkku {kuxku ¼køk Ãký ðkÃkhðk{kt ykðþu. 
 Mktfw÷ LkuÃÚkk ¢ufh Ã÷kLx yLku çkeò ÞwrLkxku ÷ELku ykðþu fu su rðMíkhu÷e 
yuMMkkh ykpE÷ heVkELkhe{ktÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷e ykzÃkuËkþ Ãkh «r¢Þk fhe «kuzõx huLs çkLkkðþu. 
«kuzõx huLs rðrðÄ Ãkkur÷{h, fur{f÷, rft{íke r{©ýkuLke çkLku÷e nþu. ¼rð»Þ{kt ÃkuxÙkufur{fÕMk 
fkuBÃ÷uûk WòoLkk rçkÍLkuMk{kt Ãkqýo yufefhý «kó fhðk yLku øk]Ãk {kxu yòuz {qÕÞLkwt MksoLk fhðk{kt 
{ËËYÃk Úkþu.  
 
3.8.5 LkkýkfeÞ ÃkVkuo{LMkLke nkE÷kEx 
          (Highlight of Financial Performance) 
 
 31 rzMkuBçkh, 2009 Lkk ytíkLkk AuÕ÷k ºký {kMk Ëhr{ÞkLk 11421 fhkuz 
(2.45 çke÷eÞLk US $)Lkwt xLkoykuðh rMkØ fhe þfkÞwt, su ykøk÷k ð»koLkk yk s Mk{Þøkk¤k fhíkk 
íku{kt 20% Lkku ðÄkhku ÚkÞku Au. hku {rxheÞ÷Lkku ðÃkhkþ 31% ðÄeLku 9048 fhkuz ÚkÞku. íkuLku ÷eÄu 
fk[k {k÷Lke rft{ík ô[e økE. ßÞkhu ðuÃkkhe {k÷Lke ¾heËe ðÄeLku 153% yux÷u fu 392 fhkuz ÚkE. 
 MxkV ¾[o 29 fhkuz{ktÚke ½xeLku 20 fhkuz ÚkÞku. íkiÞkh {k÷ ÃkhLke 
yuõMkkEÍzâqxeLke òuøkðkELku ÷eÄu çkeò ¾[koyku 128 fhkuzÚke ðÄeLku 209 fhkuz ÚkÞk. yLÞ 
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ykðf yLku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku [k÷w LkVku 221 fhkuz níkku yLku LkwfþkLk 748 fhkuz níkwt. ½xkzku yLku 
{ktzðk¤ ÃkAeLkku ½Mkkhku 2% Úke ðæÞku yux÷u fu 184 fhkuz ÚkÞku, ßÞkhu ÔÞks ¾[o 16% Úke ½xâwt 
yux÷u fu 285 fhkuz ÚkÞwt. fh ÃkAeLkwt LkwfMkkLk 226 fhkuz níkwt íkuLke Mkk{u ykøk÷k ð»koLkk ¾k s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk LkwfMkkLk 1230 fhkuz níkwt.  
 ftÃkLkeyu ð»koLkk «Úk{ ºký {kMk{kt ÃkkuíkkLkku økúkuMk {krsoLk 2.21 $ Per bbl 
sux÷ku LkkUæÞku. íkuLkku yÚko yu ÚkÞku fu ftÃkLkeyu {u, 2008 Úke {k[o, 2009 MkwÄeLkk 11 {kMkLkk 
Mk{Þøkk¤k{kt íkuLkwt fw÷ xLko ykuðh 41817 fhkuz fÞwO. Ãkheýk{ MðYÃk yuMMkkh ykpE÷Lkk {uLkuStøk 
rzhufxh r{. Lkhuþ LkkÞhu fÌkwt fu yk Mk{Þ ykpE÷ ELzMxÙe {kxu ¾qçk s {w~fu÷¼Þkuo Au. yk 
Mk{Þ{kt ykpE÷ ELzMxÙe yLku yuMMkkh ykpE÷u Ãký Ãkkík¤e heVkELkhe {krsoLkLkwt Ëçkký yLkw¼ÔÞwt Au. 
Aíkk Ãký yuMMkkh heVkELkhe WÃkh MÚkkrÃkík ûk{íkk yLku heVkELkªøk {krsoLk hefðheLkk Mktfuíkku MkkÚku 
Mkkhe heíku [k÷u Au. r{. LkkÞh fnu Au fu y{u yuðe ykþk hk¾eyu Aeyu fu yuMMkkh ftÃkLke íkuLke 
Ãknu÷uÚke s «kó fhu÷e {sçkwíkkE ò¤ðe hk¾þu yLku ðíko{kLk LkkýkfeÞ ð»ko Ëhr{ÞkLk 
LkVkfkhfíkkLkk rðfkMk íkhV ftÃkLkeLku ykøk¤ Äfu÷ðkLkk «ÞíLk fhþu. 
 yk ð»kuo ðkzeLkkh heVkELkhe{kt nkzoðuhLkk ykÄwrLkfhýLkku ÷k¼ ÷ELku 
heVkELkhe 14 MMTPA Lke ûk{íkkyu ðíko{kLk{kt fkÞo fhu Au. su íkuLke WÃkÞkuøke ûk{íkk fhíkk 
133% ðÄkhu ûk{íkkLkku WÃkÞkuøk fheLku fkÞo fhu Au. heVkEheLke zeÍkELk fuÃkuMkerx 10.5 MMTPA 
Lke Au. yuMMkkhu {u, 2008 {kt MÚkkÃkeík ûk{íkk fhíkk ðÄw ûk{íkkyu yux÷u fu 100% fhíkk ðÄw 
WÃkÞkuøke ûk{íkkyu fkÞo fÞwO Au. yk rºk{krMkf Mk{Þ Ëhr{ÞkLk heVkELkheyu 3.51 r{÷eÞLk xLk¢wz 
Ãkh «kuMkuMk fhe níke. ßÞkhu LkkýkfeÞ ð»ko 2009 Lkk ºkeò rºk{krMkf økk¤k{kt 9.3% fhíkk ðÄkhu 
¢wz Ãkh «kuMkuMk fhe níke. yk Mk{Þøkk¤k{kt 70% ¢wz Ãkh «r¢Þk ÚkE níke, su ¾qçk ¼khu yLku xV 
níkwt. ßÞkhu çkkfeLkwt 30% ¢wz n÷fw yLku Lkh{ «fkhLkwt níkwt. 
 ðkzeLkkh heVkELkheLke «kuzõx M÷ux yu n÷fk yLku {æÞ{ ¢wzLkwt ô[w 
«{ký Ähkðu Au. ÷øk¼øk M÷ux «kuzõx{kt yLkw¢{u íku «{ký 24% yLku 49% Au, ßÞkhu 27% ¼khu 
¢wzLkwt «{ký Ähkðu Au. heVkELkheyu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ^Þqy÷ yLku LkwfMkkLk «kó fÞko 
Au fu su ¼khíkLke yLÞ heVkELkheyku fhíkk ½ýk ykuAk Au. ^Þqy÷ yLku LkwfMkkLk 61% sux÷k 
LkkUÄkÞk níkk. yk Mk{Þøkk¤k{kt LTI (Loss Time Injury) Lkk çkLkkð LkkUÄkÞk Lk níkk. 31 rzMkuBçkh, 
2009 Lkk hkus 638 LTI £e zu «kó fhe þfkÞk Au. yk LTI Lkku «ðkn nsw MkwÄe [k÷wt Au. 
nfefík{kt yk Mk{Þøkk¤k{kt ftÃkLkeyu Mk÷k{ríkLkk Wå[ Äkuhýku «kó fÞko Au. íku Mk÷k{rík ytøkuLkk 
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yuðkuzo SíkeLku Mkkrçkík fhe ËeÄwt Au. heVkELkheLku 2008 Lkk ð»ko{kt økwshkík Mku^xe fkWLMke÷ îkhk 
økwshkík Mxux Mku^xeLkk rðsuíkk ònuh fheLku MkL{krLkík fhðk{kt ykðe Au. heVkELkheLku ÃkuxÙkur÷Þ{, 
økuMk sLkhuþLk yuLz zeMxÙeçÞwþLk yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk ELzMxÙeÍ ðå[u fkuEÃký «fkhLkk yfM{kík 
ðøkh 3 r{÷eÞLk {kLkð f÷kfku Ãkwhk fhðk {kxu MkL{kLkÃkºk yÃkkÞwt Au.   
 
 
3.9 he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuz 
       (Reliance Industry Limited)  
 
3.9.1  he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuzLkwt rðntøkkð÷kufLk 
          (Overview of RIL)  
 
 RIL yu he÷kÞLMk øk]ÃkLke yuf «ÏÞkík ftÃkLke Au yLku Ãkç÷ef ftÃkLke Ãký 
Au. íku 1966 {kt he÷kÞLMk fku{rþoÞ÷ fkuÃkkuohuþLk íkhefu çknkh ykðe. íkuLkwt nuz õðkxoh Lkðe {wtçkE 
ErLzÞk ¾kíku ykðu÷wt Au. íku ykpE÷, ÃkuxÙkur÷Þ{ yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLke ELzMxÙe Au. íku ÃkuxÙkur÷Þ{, 
ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx suðe fu Ãkkur÷{Mko, Ãkkur÷ÞuMxh fur{f÷, hexuE÷ Mxkuh, xuûkxkE÷Lkwt WíÃkkËLk fhu 
Au. 2009 {kt íkuLke ykðf 150771 fhkuz níke, íkuLke fkÞoþe÷ {qze 23395 fhkuz yLku [kuÏ¾e 
ykðf 15607 fhkuz níke. 2009 {kt íkuLke fw÷ r{÷fík 43.61 çke÷eÞLk US $ yLku íku{kt fw÷ 
48,0000 f{o[kheyku fk{ fhíkk níkk. 
 RIL yu yLkuf ftÃkLke {¤eLku çkLku÷e yuf «kEðux ftÃkLke Au. íku çkòh 
ðuÕÞwLke ÿrüyu MkkiÚke {kuxe ftÃkLke Au. 1966 {kt ¼khíkLkk {nkLk WãkuøkÃkrík ÄeÁ¼kE ytçkkýe îkhk 
RIL Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. {k[o, 2008 Lkk ð»ko{kt íkuLkwt ðkr»kof xLko ykuðh 35.9 çke÷eÞLk US 
$ yLku «kuVex 4.85 çke÷eÞLk US $ níkku. íkuÚke íku ‘ Fortune Global 500’ ftÃkLke{kt ykðu Au. íkuLkku 




3.9.2  Mxkuf 
          (Stock)  
 
 ftÃkLkeLke ðuçkMkkExLkk {íku ¼khík{kt [kh hkufkýfkhku{ktÚke yuf ÔÞrõík fu 
hkufkýfkh RIL Lkku òuðk {¤þu. he÷kÞLMk ÃkkMku 3 r{÷eÞLk fhíkkt ðÄw þuh nkuÕzhku Au. ErLzÞLk 
Mxkuf {kfuox{kt RIL Lkwt ÃkVkuo{LMk ¾qçk s MkkÁ Au. 
 
3.9.3  ÃkuËkþ 
          (Product)  
 
 RIL yu ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx, ÃkuxÙkufur{f÷, økkh{uLx ðøkuhu yLkuf «fkhLke 
ÃkuËkþku çkLkkðu Au. he÷kÞLMkLkwt Aqxf ðu[ký nðu £uþ Vwz {kfuox{kt Ãký «ðu~Þwt Au. RIL Lkku {wÏÞ 
rçkÍLkuMk ÃkuxÙkur÷Þ{Lkwt þwrØfhý yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk Au. RIL Lke 33 r{÷eÞLk xLkLke heVkELkhe 
RrLzÞkLkk økwshkík hkßÞ{kt ò{Lkøkh ¾kíku [k÷u Au. íkuLke 29 r{÷eÞLk xLkLke çkeS heVkELkhe Ãký 
ò{Lkøkh ¾kíku s rzMkuBçkh, 2008 Lkk hkus [k÷w fhkE Au. yk ftÃkLke ykpE÷ yLku økuMkLkk MktþkuÄLk 
íkÚkk WíÃkkËLk{kt òuzkÞu÷e Au. 2002 {kt RIL yu yuf {kuxe þkuÄ ¼khíkLkk Ãkqðo ËrhÞkE rðMíkkh Ãkh 
r¢»Lkk økkuËkðhe çkurÍLk{kt fhe. økuMkLkwt WíÃkkËLk yk çkurÍLk{ktÚke 2 S yur«÷, 2009 Lkk hkus [k÷w 
ÚkÞwt. 2009 – 10 Lkk ytík{kt økuMkLkwt WíÃkkËLk KGD6 {ktÚke 60 MMSCMD MkwÄeLkwt ô[w økÞwt. 
 yk WÃkhktík RIL yu ¢wz ykpE÷ yLku Lku[h÷ økuMk, LPG, «kuÃke÷eLk, 
LkuÃÚkk, økuMkkur÷Lk, sux-yurðyuþLk xçkkoELk ^Þqy÷, MkwÃkheÞh fuhkurMkLk ykpE÷, nkE MÃkez zeÍ÷, 






3.9.4  økkiý ftÃkLkeyku 
          (Subsidiaries) 
 
 he÷kÞLMk ftÃkLkeLke 89 sux÷e økkiý ftÃkLkeyku Au. íku{ktLke {wÏÞ økkiý 
ftÃkLkeyku Lke[u {qsçk Au. 
- he÷kÞLMk ÃkuxÙkur÷Þ{ r÷r{xuz (RPL)yu RIL Lke MkçkMkezhe ftÃkLke níke. RPL yu RIL MkkÚku 17:1 
Lkk «{ký{kt {so ÚkE Au. 
- he÷kÞLMk ÷kEV MkkÞLMk yu he÷kÞLMk øk]ÃkLke rðrðÄíkk¼he yLku çkkÞku xufLkku÷kuSÚke ¼hu÷e 
ftÃkLke Au. íku ¼khíkLke «kEðux MkuõxhLke MkkiÚke {kuxe ftÃkLke Au. 
- he÷kÞLMk ELzMxÙeÞ÷ EL£kMxõ[h r÷r{xuz (RIIL) yu Ãký he÷kÞLMk øk]ÃkLke ftÃkLke Au, fu su 
÷eÍªøk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au. yk WÃkhktík íku fkuBÃÞwxhLkk Mk÷^xðuh yLku zuxk «kuMkuMkªøk Ãkwhk 
Ãkkzðk{kt Ãký òuzkÞu÷e Au. íku MkiØktríkf heíku ykiãkurøkf yktíkh{k¤¾kLkk fkÞkuo MkkÚku Mktf¤kÞu÷e 
Au. 
- Reliance Logistics (P) Ltd yu Ãký he÷kÞLMk øk]ÃkLke s ftÃkLke Au. íku yuf çkkhe «ÚkkLkk Wfu÷ 
ÁÃku h[kÞu÷e Au. íku ík{khk çkÄk ÔÞðnkhku, ðnU[ýe, Mktøkún ðøkuhu sÁrhÞkíkku yuf s søÞkyu 
rMðfkhu Au yLku Ãkwhk Ãkkzu Au. 
- Reliance Life Sciences Institute (RILLS) yu ÄeÁ¼kE ytçkkýe VkWLzuþLk îkhk MÚkÃkkE Au. 
íku ÷kEV MkkÞLMk yLku MktçktrÄík xufLkku÷kuSLkk swËk – swËk ûkuºkku{kt Wå[ rþûký ykÃkíke MktMÚkk 
Au. 
- Reliance Clinical Research Services (RCRS) yu yuf fkuLxÙuf heMk[o ykuøkuoLkkEÍuþLk 
(CRO) Au yLku he÷kÞLMk ÷kEV MkkÞLMkeMk yu íkuLke MktÃkqýoÃkýu økkiý ftÃkLke Au. suLkku WÆuþ ðÕzo 
õ÷kMk MkrðoMkeMk, rõ÷Lkef heMk[o, Vk{uoõÞwxefÕMk, çkkÞkuxufLkku÷kuS ftÃkLkeLku {uzef÷ EõðeÃk{uLx 
Ãkqhk ÃkkzðkLkku Au. 
- Reliance Life Science (RLS) yu ç÷z çkUfLke Mkuðk ykÃkðkLke Ãknu÷ fhe Au. suLku he÷kÞLMk 
øk]Ãk MkkÚk Mknfkh ykÃku Au. yk{ he÷kÞLMk øk]Ãk ErLzÞkLkwt MkkiÚke {kuxwt rçkÍLkuMk nkWMk Au. 
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 yk WÃkhktík he÷kÞLMk ELzMxÙe ELðuMx{uLx yuLz nkuÕzªøk r÷r{xuz, 
he÷kÞLMk ðuL[h r÷r{xuz, he÷kÞLMk MxÙuxuSf ELðuMx{uLx r÷r{xuz, he÷kÞLMk ò{Lkøkh 
EL£kMxÙõ[h r÷r{xuz, he÷kÞLMk hexuE÷ r÷r{xuz, he÷kÞLMk nheÞkýk MkuÍ r÷r{xuz, he÷kÞLMk 
£uþ r÷r{xuz ðøkuhu {wÏÞ økkiý ftÃkLkeyku Ähkðu Au.   
 
3.9.5  he÷kÞLMkLkk ykpE÷ yLku økuMkLke þkuÄ 
          (Reliance Oil and Gas Find) 
 
 2002 {kt he÷kÞLMkLku fwËhíke økuMk {éÞku. yk økuMk íkuLku rðþk¾k ÃkèLk{ 
LkSf yktÄú«ËuþLkk ËrhÞk rfLkkhk Ãkh r¢»Lkk økkuËkðhe çkurÍLk{kt {éÞku. LkkýkfeÞ ð»ko 2002 – 
2003 {kt rðï{kt fwËhíke økuMkLke íku MkkiÚke {kuxk{kt {kuxe þkuÄ níke. yur«÷, 2009 Lkk hkus RIL yu 
fwËhíke økuMkLkwt WíÃkkËLk íkuLkk r¢»Lkk økkuËkðhe çkurÍLk{kt D-6 ç÷kuf{ktÚke þÁ fÞwO. fË{kt økuMkLkku 
yLkk{ík sÚÚkku 7 xÙer÷ÞLk õÞwrçkf Vex Au. íkuLke Mkh¾k{ýeyu 1.2 çke÷eÞLk çkuh÷ yux÷u fu 165 
r{r÷ÞLk xLk ¢wwz ykpE÷ Au. Ãký 5 xÙer÷ÞLk õÞwrçkf Vex ¢wz ykpE÷ s fþðk¤wt Au. 8 
ykuõxkuçkh, 2008 Lkk hkus yLke÷ ytçkkýeLkwt he÷kÞLMk Lku[h÷ heMkkuMko, he÷kÞLMk ELzMxÙeyu ÷E 
÷eÄw. yk fkÞo çkkuBçku nkE fkuxoLkk [wfkËkLkk ykÄkhu ÚkÞwt. RIL yu fÌkwt fu íku fwËhíke økuMkLkku 2.34 
Ãkh r{÷eÞLk ÃkwhðXku yLke÷ ytçkkýeLkk rçkúxeþ Úk{o÷ ÞwrLkxLku Ãkqhku Ãkkzþu. 
 
3.9.6  he÷kÞLMkLkku Aqxf ðuÃkkh 
          (Reliance Retail) 
 
 he÷kÞLMk hexuE÷ yu he÷kÞLMk rçkÍLkuMkLke Ãkkt¾ çkhkçkh Au. ½ýe çkÄe 
çkúkLz suðe fu he÷kÞLMk £uþ, he÷kÞLMk Vwx«eLx, he÷kÞLMk xkE{ ykWx, he÷kÞLMk zeÍex, 
he÷kÞLMk ðu÷LkuMk, he÷kÞLMk xÙuLzTÍ, he÷kÞLMk ykuxkuÍkuLk, he÷kÞLMk MkwÃkh, he÷kÞLMk {kxo, 
he÷kÞLMk Mxkuh, he÷kÞLMk nku{ rf[Lk, he÷kÞLMk ßðu÷ ðøkuhu he÷kÞLMkLkk hexuE÷ çkúkLz Lke[u 
ykðu Au. yk {nkLk he÷kÞLMkLku [efLk, {xLk, çkeò {ex «kuzõx hexuE÷ªøk{kt yLkuf íkfku Ëu¾kE, 
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íkuÚke s íkuýu íkuLkwt yuf hexuE÷ “ DELIGHT VEG ” ¾kuÕÞwt. íku{ktÚke yu÷e ze÷kEx ykWx÷ux 
økktÄeLkøkh yLku ËeÕne ¾kíku ykðu÷wt Au. Úkkuzk Mk{Þ çkkË sLkíkkLkk hûký {kxu yk çktÄ fhe ËuðkÞwt 
Au.   
 
3.9.7  ÃkÞkoðhýeÞ hufkuzo 
          (Environmental Record) 
 
 he÷kÞLMk ELzMxÙe yu rðïLke MkkiÚke ðÄw Ãkku÷eÞuMxhLkwt WíÃkkËLk fhíke 
ftÃkLke Au. íkuLkk Ãkrhýk{ MðÁÃku íku yksu rðï{kt rðï{kt Ãkku÷eÞuMxh ðuMxLkwt MkkiÚke ðÄw WíÃkkËLk 
fhíke ftÃkLke çkLke Au. ðuMxLke yk {kuxe hf{Lkk ðuÃkkh fhðkLkk yÚkuo íkuLku ðuMxLkk heMkkEf÷ 
ytøkuLkku hMíkku þkuÄðku Ãkzþu. yk {kxu íkuykuyu yuf rðþk¤ Ãkku÷eÞuMxh MkkÞõ÷ªøk MkuLxh [k÷w fÞwO 
Au. su{kt Ãkku÷eÞuMxh ðuMx Ve÷ªøk yLku MxVªøk íkhefu ðÃkhkÞ Au. íkuykuyu yk «r¢Þk {sçkwík 
heMkkEõ÷ªøk «kuMkuMk rðfMkkððk ðkÃkhe Au. suLkk îkhk íkuyku xe{ yuõMk÷LMkLkwt ELkk{ Síke þfu. 
 he÷kÞLMk ELzMxÙe 2006 {kt LÞw ËeÕne{kt ÃkÞkoðhýeÞ òøk]íkíkk ÃkhLke 
fkuLVhLMk{kt VheÚke økÞk. yk fkuLVhLMk yurþÞk ÃkuMkurVf swheMx yuþkurþyuþLk yLku {eLkeMxÙe 
ykuV ELðkÞ{uoLx yuLz VkuhuMx, økð{uoLx ykuV ErLzÞk yLku {nkhk»xÙ ÃkkuÕÞwþLk fLxÙku÷ çkkuzoLke 
¼køkeËkhe{kt fhkE níke. yk fkuLVhLMk hkßÞ{kt ÃkÞkoðhýeÞ hûkýLkk MktË¼uo Lkðk rð[khku ÷E 
ykððk yLku sðk ykxeofÕMk ÷E ykððk ytøku níke. {nkhk»xÙ ÃkkuÕÞwþLk fLxÙku÷ çkkuzo swËe – swËe 
ELzMxÙeyku fu su «Ëw»ký rLkÞtºkýLkk LkkuBMk {wsçk fk{ fhu Au, íkuLku Mkr¢Þ heíku ¼køk ÷uðk {kxu 
fkuLVhLMk{kt yk{tºký ykÃÞwt níkwt yLku MÃkkuLMkh íkhefu MkkÚk ykÃÞku níkku. yk fkuLVhLMk yksLkk 
Þwøk{kt ÃkÞkoðhýeÞ çkkçkíkkuLku «kuíMkknLk ykÃkðk{kt yMkhfkhf Lkeðze. 
 he÷kÞLMk {kLku Au fu rðfkMk fu ð]rØ yu StËøke Au. íkuLkk {tíkÔÞ yLkwMkkh 
økwýð¥kk, MktþkuÄLk, rðfkMk, ykhkuøÞ, {kLkð MktþkÄLk rðfkMk, WòoLke Mkk[ðýe yLku 





3.9.8  yuðkuzo 
          (Awards) 
 2005 {kt ELxhLkuþLk÷ heVkELkhe íkhefu 23 {kt ðkr»kof  Hart’s World 
Refinging and Fuels Conference  {kt çknkh ykðe. yk WÃkhktík Lke[uLkk yuðkuzkuo {¤u÷k Au. 
- sw÷kE, 2007 {kt {wfuþ ytçkkýeyu ‘Global Vision’ {kxu USIBC (United States of America – 
India Business Council) ÷ezhþeÃk yuðkuzo {u¤ÔÞku. 
- {u, 2004 {kt {wfuþ ytçkkýeyu yurþÞk MkkuMkkÞxe, ðkuþªøxLk, Þw.yuMk.yu. îkhk yurþÞk 
MkkuMkkÞxe ÷ezhþeÃk yuðkuzo {u¤ÔÞku. 
- ykuøkü, 2004 {kt {wfuþ ytçkkýeLku VkuåÞwoLk {uøkurÍLk îkhk Ãkç÷eMz ÚkÞu÷ ÄtÄkLkk {kuMx ÃkkðhVw÷ 
{kýMkLkk 25 ÷kufkuLkk ÷eMx{ktÚke 13 {ku huLf yurþÞkLkk ÃkkðhVw÷ {kýMk íkhefu {u¤ÔÞku níkku. 
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(Analysis of the Profitability) 
 
4.1 «MíkkðLkk    
WÃkhLke Ëhuf ftÃkLkeLkku {níðLkku WÆuþ LkVku Ãkwhíkk «{ký{kt {¤ðku òuEyu 
íku Au, yux÷u fu þuh {qze WÃkh ðksçke Ëhu rzrðzLz ðnU[ðk çkeS òuøkðkE {kxu  Lkkýk Ãkwhk 
Ãkkzðk, sÁhe {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkykuLkku rðfkMk fhðk, økúknfkuLku ðÄw{kt ðÄw Mktíkku»k ykÃkðk, 
økúknfkuLke Mkøkðzíkk{kt MkwÄkhku fhðk, rðfkMk yLku «økrík {kxu ÃkkuíkkLkk yktíkrhf LkkýkfeÞ MkkÄLkku 
W¼k fhðk íku{s Mk{ks «íÞuLkk íkuLkk W¥khËkrÞíðLku rLk¼kððk ðøkuhu {kxu Ëhuf heVkELkhe 
ftÃkLkeykuLkku Ãkqhíkk «{ký{kt LkVku {¤ðku òuEyu. fkuEÃký heVkELkhe ELzMxÙeLke LkkýkfeÞ 
yMkhfkhfíkk, rMÚkhíkk yLku ð]rØLkku MktÃkqýo ykÄkh íkuLke LkVku f{kððkLke ÞkuøÞíkk Ãkh hnu÷ku Au. 
   yk{, heVkELkhe ELzMxÙe {kxu LkVku yLku LkVkfkhfíkk ¾qçk s yøkíÞLkk 
Au. yk çkÒku çkkçkík  fux÷kf {n¥ðLkk Ãkrhçk¤ku WÃkh ykÄkh hk¾u Au. heVkELkhe ELzMxÙe{kt yuf 
íkku ykðfLke çkksw yLku çkeS ¾[oLke çkksw æÞkLk{kt ÷uðkðe òuEyu. ykðfLke çkksw{kt ík{k{ 
«fkhLke WÃks yLku ykðf çkÒku økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. ßÞkhu ¾[oLke çkksw{kt ík{k{ «fkhLkk 
¾[o, [wfððk Ãkkºk ÔÞks ðøkuhu æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. yk WÃkhktík Ëhuf heVkELkhe ELzMxÙeLkku 
WÆuþ ÃkkuíkkLkk MkÇÞkuLkk rníkkuLkwt hûký fhðwt, íku{s hkßÞkuLkku ykrÚkof yLku Mkk{krsf heíku rðfkMk 
fhðku, íku{Lkk SðLk Äkuhý{kt MkwÄkhku ÷kððkLkku Au. yk WÆuþ rMkØ fhðk {kxu yk heVkELkhe 
ELzMxÙeLkku rðfkMk sÁhe Au. heVkELkhe ELzMxÙe íku{Lke LkVkfkhíkk çkíkkðe MkÇÞku{kt rðïkMk W¼ku 
fhe þfu Au yLku íku{Lke «økrík fhe þfu Au íku{s «ríkck ðÄkhe þfu Au. 
   fkuEÃký yuf{ {kxu LkVku yu SðkËkuhe Mk{kLk Au. LkVk ðøkh fkuEÃký 
yuf{ íkuLkku rðfkMk fhe þfíkwt LkÚke fu nrhVkELkk Þwøk{kt yuf zøk÷wt Ãký ¼he þfíkwt LkÚke. LkVku yu 
yuf{Lkk «ký Mk{ku Au. LkVku nþu íkkus fkuEÃký yuf{ íkuLkk fkÞkuo Ãkkh Ãkkze þfþu yLku ÃkkuíkkLkwt 




4.2 LkVku, LkVkfkhfíkkLkku yÚko yLku {kÃkËtzku:- 
   LkVku yLku LkVkfkhfíkk heVkELkhe ELzMxÙeLke fkÞoûk{íkkLkk {kÃkËtz Au. 
LkVkÚke heVkELkhe ELzMxÙeLkwt yrMíkíð s¤ðkE hnu Au. Aíkkt LkVku yu fkuEÃký yuf{ {kxu {kºk {wÏÞ 
WÆuþ LkÚke.  
 
* LkVkLkku yÚko :- LkVku yux÷u heVkELkhe ELzMxÙeLke fw÷ ykðfku{ktÚke fw÷ ¾[koyku çkkË fhíkkt 
su hf{ çkkfe hnu Au íku. 
 
* LkVkfkhfíkkLkku yÚko :- 
 
   LkVkfkhfíkk yu heVkELkhe ELzMxÙeLke Mkk[e fkÞoûk{íkk Ëþkoðu Au. 
LkVkfkhfíkk yu fw÷ hkufkÞu÷e {qzeLkkt MktË¼o{kt ðÃkhkíkku þçË Au. LkVkfkhfíkk yu heVkELkhe 
ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkk ðÄkhðk {kxu íkuLku ÃkkuíkkLkku ÄtÄku ðÄkhðku sÁhe çkLku Au. MkkÚku MkkÚku 
LkkýkfeÞ MkkÄLkkuLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk Úkðku sÁhe  Au. r{÷fíkkuLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk ÚkðkÚke 
heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkk ðÄe þfu Au. heVkELkhe ELzMxÙeyu íkuLkk ík{k{ ¾[koyku Ãkh 
ytfwþ hk¾ðku sÁhe Au. Mkt[k÷Lk ¾[o fk¤SÃkqðof fhðku òuEyu. heVkELkhe ELzMxÙeyu ÃkkuíkkLke 
LkVkfkhfíkk ðÄkhðk {kxu Lke[uLke çkkçkíkku Ãkh ¾kMk æÞkLk ykÃkðwt òuEyu. 
- LkVkfkhfíkk ðÄkhðk {qzeLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. 
- økúknfkuLku ykf»koðk {kxu swËe swËe «Þwrõíkyku fhðe òuEyu. 
- f{o[kheøkýLke WíÃkkËfíkk ðÄu íkuðk «ÞíLkku fhðk òuEyu. 
- f{o[kheøkýLku «kuíMkknLk ykÃkðwt òuEyu. 
- heVkELkhe ELzMxÙeLke Ëhuf fk{økehe{kt ÃkkhËþofíkk ÷kððe òuEyu. 
   heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkÚke ÃkkuíkkLkk MkÇÞku{kt íku{s økúknfku{kt 
rðïkMk s¤ðkE hnu Au. ô[e økwýð¥kkðk¤e økúknf Mkuðk ÷kufkuLku Ãkwhe Ãkkze þfkÞ Au, hkusøkkheLke 
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Lkðe íkfkuLkwt MksoLk fhe þfkÞ Au, þuh ËeX f{kýe{kt ðÄkhku fhe þfkÞ Au, {kr÷feLkk ¼tzku¤ Ãkh 
ô[w ð¤íkh {¤u Au, hkufkÞu÷e fw÷ {qze Ãkh ðksçke ð¤íkhLkku Ëh ò¤ðe þfkÞ Au, heVkELkhe 
ELzMxÙeLkk f{o[kheykuLkku Mktíkku»k ò¤ðe þfkÞ Au yLku Mk{ks{kt heVkELkhe ELzMxÙeLke «ríkck{kt 
ðÄkhku ÚkE þfu Au. íkuÚke yk MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt heVkELkhe ELzMxÙeLkk LkVk yLku LkVkfkhfíkk 
swËk swËk økwýku¥khLke {ËË ðzu òýðe sÁhe çkLku Au. LkVku heVkELkhe ELzMxÙeLke Mktíkku»kLke íku{s 
ykrÚkof ÃkrhrMÚkrík çkíkkðu Au. 
   LkVkfkhfíkk heVkELkhe ELzMxÙe MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ík{k{ Ãkûkfkh suðk fu 
þuhnkuÕzMko, f{o[kheyku, Mkt[k÷fku, økúknfku, Mkhfkh, Mk{ks ðøkuhuLke Mktíkku»kLke ÃkrhrMÚkrík çkíkkðu 
Au.  
   heVkELkhe ELzMxÙeLke Mkðoøkúkne fk{økeheLkwt {qÕÞktfLk LkVk îkhk Lkrn Ãký 
LkVkfkhfíkk îkhk fhe þfkÞ Au. «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðkLkwt nkuðkÚke LkVkfkhfíkkLkkt økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhe LkVkfkhfíkkLke 
fk{økeheLkwt {qÕÞktfLk fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. 
 
* LkVkfkhfíkkLkk {kÃkËtzku :- 
   LkVkfkhfíkk {kÃkðk {kxu swËk swËk LkVkykuLkk ÏÞk÷ku yrMíkíð{kt Au. su 
Lke[u {wsçk Au. 
-fk[ku LkVku (Gross Profit) 
-[kuÏ¾ku LkVku (Net Profit) 
-fhðuhk Ãknu÷kLkku LkVku (Profit before tax) 
-fhðuhk ÃkAeLkku LkVku (Profit after tax) ðøkuhu. 




4.3  LkVkfkhfíkkLkk MktË¼o{kt LkkýkfeÞ rð&÷u»ký yLku rððu[Lk ytøku Mktrûkó 
Ãkrh[Þ :- 
   LkkýkfeÞ rð&÷u»ký yux÷u hsq ÚkÞu÷ rnMkkçke {krníkeLku yøkíÞLke swËe 
swËe çkkçkíkku{kt rð¼krsík fhðe- økkuXððe yLku íÞkhçkkË swËe swËe çkkçkíkku ðå[u yuðku íkkrfof 
MktçktÄ MÚkkÃkðku fu suÚke fkuE [ku¬Mk yÚko¼h yÚko½xLk yLku MÃküíkk ÚkE þfu. LkkýkfeÞ Ãkºkfku 
ÄtÄkfeÞ MkknMk ytøku {kºk MktÏÞkí{f MðÁÃku rnMkkçke rðøkíkkuLkku Mk{qn hsq fhu Au. MktÏÞkí{f 
MðÁÃkLke yk rnMkkçke rðøkíkku ÄtÄkfeÞ MkknMk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k rðrðÄ ÃkûkfkhkuLku MkknMkLkk 
Seven “P” suðk fu 1. Profitability 2. Position 3. Progress 4. Performance 5. Perfection 6. 
Prospectus 7. Power of Earning… ðøkuhu ytøku MkeÄe heíku ({kºk LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLke hsqykíkÚke 
s) fþwt fnuíkk LkÚke. íkuÚke LkkýkfeÞ rð&÷u»ký ðzu LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkk çku Mk{Þøkk¤k ðå[uLke 
yktfzkfeÞ – MktÏÞkí{f nfefíkkuLkwt X-ray suðwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykðu Au. suLkk ðzu ftÃkLkeLke 
LkVkfkhfíkk, MkØhíkk, «ðkrníkk, fkÞoûk{íkk yLku ykrÚkof rMÚkrík yLku fk{økehe rðþu òýfkhe 
{u¤ððkLkk WÆuþku rMkØ ÚkE þfu Au íku{s ftÃkLkeLke ¼krð ykrÚkof ÔÞðMÚkk ytøku, rzrðzLz ytøku, 
çkkuLkMk þuh ytøku, Ëuðwt [qfððk ytøku, rÄhký MktçktÄe rðrðÄ rLkýoÞku ÷uðkt, þuh ¾heË ðu[ký íku{s 
hkufký MktçktÄe rLkýoÞku ÷uðk, yLkk{íkku yLku ¼krð hkufkýku ytøkuLke ÃkÞkoóíkkLkku ÏÞk÷ {u¤ððk yLku 
Mkt¼rðík rðfkMkLke íkfku yLku íku ytøkuLkk LkkýkfeÞ MkkÄLkku – ykÄkhku rðþu òýfkhe {u¤ððkLkk 
ÿrüfkuýÚke LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkwt rð&÷u»ký fhðk{kt ykðu Au. yk rð&÷u»ký {kxu {q¤¼qík çku «fkhu 
fkÞoðkne fhðkLke heík yÃkLkkððk{kt ykðu Au. (A) WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞu÷ {krníkeLkk ykÄkhu yuf heík 
Au. (i) LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkwt çkkÌk Ãkûkfkhku (yuf{ rMkðkÞLkkt) îkhk rð&÷u»ký fhðk{kt ykðu Au. yLku 
(ii) çkeS heík su{kt LkkýkfeÞ rð&÷u»ký ¾wË yuf{ fu ftÃkLke îkhk yktíkrhf heíku fhðk{kt ykðu Au. 
(B) òu rð&÷u»ký fkÞoðkne fkuE [ku¬Mk ÃkØríkLku ykÄkhu LkkýkfeÞ rð&÷u»kýLkk «fkh íkhefu nkuÞ 
íkku íku{kt (i) økríkþe÷ rð&÷u»ký yLku (ii) MÚkiríkf (rMÚkh) rð&÷u»ký yu{ çku heíku rð&÷u»ký fhe 
þfkÞ Au.   
   LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkkt rð&÷u»kýLke ÃkØríkyku yLku «ÞwrõíkykuLke ÞkËe Lke[u 
{wsçk Au. 
(1) íkw÷Lkkí{f LkkýkfeÞ Ãkºkfku (2)  ð÷ý Ëþkoðíke xfkðkheyku îkhk LkkýkfeÞ rð&÷u»ký (3) 
Mkk{kLÞ {kÃkLkkt Ãkºkfku (4) Mk{íkqx rð&÷u»ký ÃkØríkLku ykÄkhu LkkýkfeÞ rð&÷u»ký (5) ¼tzku¤ «ðkn 
Ãkºkf rð&÷u»ký (6) hkufz «ðkn rð&÷u»ký (7)  økwýku¥kh rð&÷u»ký 
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4.4 LkVkfkhfíkkLkk MktË¼o{kt økwýku¥kh rð&÷u»ký MktçktÄe Ãkrh[Þ :- 
* økwýku¥kh rð&÷u»kýLkku yÚko yLku MðÁÃk :- 
 
   LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkk rð&÷u»ký yLku rððu[Lk {kxu økwýku¥kh rð&÷u»kýLkku 
WÃkÞkuøk çknku¤k «{ký{kt ÚkkÞ Au. LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkk ykÄkhu ÃkuZe fu ÄtÄkLke LkVkfkhfíkkLkku ÏÞk÷ 
ykðu Au. rnMkkçkkuLkk rð&÷u»ký yLku rððu[Lk {kxu økwýku¥kh rð&÷u»kýLkku WÃkÞkuøk fhíkkt Ãknu÷kt íkuLkk 
yÚko yLku MðÁÃkÚke Ãkrhr[ík ÚkEyu. 
økwýku¥kh rð&÷u»kýLkku yÚko :-  
   E.Mk. 1909 {kt ©e y÷ufÍktzh ðku÷u Mkki «Úk{ økwýku¥kh rð&÷u»kýLke 
ÃkØríkMíkheÞ MkwrðfrMkík Mkth[Lkk hsq fhu÷. økwýku¥kh rð&÷u»ký fhðk {kxu Mkki «Úk{ LkkýkfeÞ 
ynuðk÷ ÁÃk Ãkºkfku{ktÚke ÞkuøÞ økýíkheLkk ykÄkhu rnMkkçke ÃkËku Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk îkhk 
økkrýríkf økýíkhe ðzu rnMkkçke økwýku¥kh økýðk{kt ykðu Au. yLku íkuLkku WÃkÞkuøk fheLku rnMkkçkkuLkwt 
rð&÷u»ký – rððu[Lk fhe yuLku ykÄkhu ¼krð – rLkýoÞfhý fkÞo rLkÃkòððk{kt ykðu Au. íkuÚke yu{ 
fne þfkÞ fu, “økwýku¥khLke {ËË ðzu LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkwt Ãk]ÚÚkfhý fhðkLke «r¢ÞkLku økwýku¥kh 
rð&÷u»ký fne þfkÞ. ” økwýku¥kh rð&÷u»ký{kt LkkýkfeÞ Ãkºkfku{ktLke fkuE Ãký çku rnMkkçke rðøkíkku 
ÃkhÚke økwýku¥kh økýe, Ãk]ÚÚkfhý fhe ¼krð ÃkrhrMÚkríkLkwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykðu Au yLku ðíko{kLk 
ÃkrhrMÚkrík yLku ¼krð ykrÚkof ÃkrhrMÚkrík ytøku rððu[Lk fhðk{kt ykðu Au.  
 
økwýku¥kh rð&÷u»kýLkwt MðÁÃk :- 
   økwýku¥kh rð&÷u»kýLke {ËË ðzu LkkýkfeÞ ÃkºkfkuLkwt rð&÷u»ký yLku rððu[Lk 
ÚkE þfu Au. íkuÚke íku LkkýkfeÞ rð&÷u»kýLkwt yuf MkkÄLk Au, Ãkhtíkw yk MkkÄLk LkkýkfeÞ Ãkºkfku{kt hsq 
ÚkÞu÷e rnMkkçke rðøkíkku Ãkh ykÄkh hk¾u Au. økwýku¥kh rð&÷u»kýLkk yuf ¼køkÁÃku økýðk{kt ykðíkkt 
økwýku¥kh {kxu LkkýkfeÞ Ãkºkfku{ktÚke su rnMkkçke rðøkíkku (yktfzkyku) {u¤ððk{kt ykðu Au íku rnMkkçke 
rðøkíkku LkkýkfeÞ Ãkºkfku{kt su nuíkw yLkwMkkh su ÿrürçktËwÚke yLku su MðÁÃku LkkUÄkÞu÷ nkuÞ íkuLke økkZ 
yMkh økwýku¥kh rð&÷u»ký Ãkh Ãký ÚkkÞ Au. yk heíku Mk{økú økwýku¥kh rð&÷u»ký LkkýkfeÞ Ãkºkfku{kt 
hsq ÚkÞu÷e rnMkkçke rðøkíkkuLkk MðÁÃk Ãkh rLk¼oh Au. 
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   økwýku¥kh rð&÷u»ký{kt fkuE yuf [ku¬Mk yLku {ÞkorËík rð&÷u»ký {kxu fkuE 
Ãký økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhðkLku çkË÷u swËk swËk MktçktrÄík økwýku¥khkuLkk MktÞwõík sqÚkLkku WÃkÞkuøk Ãký 
ykð~Þf çkLku Au. yk MktÞwõík økwýku¥kh sqÚk rLkÃksf MktÞwõík yktíkhMktçktÄeÞ r{© yMkhLku æÞkLk{kt 
÷ELku rð&÷u»ký yLku rððu[Lk ðÄw Ws{k¤w yLku ¾w÷kMkkËþof  çkLke hnu Au. Ëk.ík. ÄtÄkfeÞ 
yuf{Lke Ëuðk [qfððkLke MkØhíkk yLku «ðkrníkkLkwt rð&÷u»ký yLku rððu[Lk fhðk {kxu [k÷w 
økwýku¥kh WÃkhktík ËuðkËkh økwýku¥kh, yurMkz fMkkuxe økwýku¥kh, ÷uýËkhLkku økwýku¥kh yLku Mxkuf 
WÚk÷kLkku økwýku¥kh – yk{ yk økwýku¥khLkk MktÞwõík sqÚkLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. 
   økwýku¥kh rð&÷u»kýLkk yuf ¼køk íkhefu økýðk{kt ykðu÷k swËk swËk 
økwýku¥khku {kºk Ãkheýk{ sýkðu Au. økwýku¥kh îkhk rð&÷u»ký fhðkLke «r¢Þk{kt íkw÷Lkk fhðkLkkt 
Ãkøk÷k {kxu rðïMkrLkÞ «{krýík økwýku¥kh (ykËþo «{ký) yux÷u fu “MÚkÃkkÞu÷ {kÃkËtz” Lke Ãký 
ykð~Þfíkk hnu Au. rð&÷u»kfu yk «{krýík økwýku¥kh MkkÚku økýkÞu÷ økwýku¥khLku Mkh¾kðeLku 
rð[÷LkLkk fkhýku, yMkhku yLku WË¼ðLkkhe ÃkrhrMÚkríkLke {w÷ðýe fhðkLke nkuÞ Au. yk heíku 
økwýku¥kh rð&÷u»kýLkk MðÁÃk{kt íkw÷Lkkí{fíkkLkwt íkíð Ãký hnu÷wt Au. 
   økwýku¥kh rð&÷u»ký swËk swËk íkçk¬kykuLkk Mk{wr[ík Mk{qnLkk fkhýu yuf 
Mk{økú «r¢Þk íkhefuLkwt MðÁÃk Ãký Ähkðu Au.   
4.5 LkVkfkhfíkk MkkÚku fkÞoûk{íkk yLku Mk{økú hkufký ytøkuLkk rð&÷u»ký yLku 
rððu[Lk MktçktÄe økwýku¥khku :- 
* LkVkfkhfíkk MkkÚku fkÞoûk{íkk ytøkuLkk rð&÷u»ký yLku rððu[Lk MktçktÄe økwýku¥khku :- 
- fk[k LkVkLkku økwýku¥kh 
- [kuÏ¾k LkVkLkku økwýku¥kh 
- Mkt[k÷Lk økwýku¥kh 
- ¾[o økwýku¥kh 
* Mk{økú hkufký MktçktÄe LkVkfkhfíkk ytøkuLkk rð&÷u»kýLkk økwýku¥khku :- 
- þuhnkuÕzhLkk hkufký Ãkh ð¤íkhLkku økwýku¥kh 
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- Eõðexe þuhnkuÕzhLkk ¼tzku¤ Ãkh ð¤íkhLkku økwýku¥kh 
- fw÷ r{÷fíkku Ãkh ð¤íkhLkku økwýku¥kh 
- þuËeX f{kýeLkku Ëh 
- þuhËeX rzrðzLzLkku Ëh 
- rzrðzLz [wfðýe økwýku¥kh 
- ò¤ðe hk¾u÷e f{kýeLkku økwýku¥kh 
- ykurzoLkhe þuh {qze Ãkh rzrðzLzLkku Ëh 
- hkufkÞu÷e {qze Ãkh ð¤íkhLkku Ëh 
  
 
4.6 heVkELkheLke Mk{økú÷ûke LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :-   
 
* fw÷ ykðf MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   fkuEÃký yuf{Lku MkíkíkÃkýu [k÷w hk¾ðk íku{kt ykðf Úkðe sÁhe Au. 
ykðfLkk ykÄkhu s íku ¾[o fhþu yLku íkuLkku LkVku ðÄkhe þfþu. ykðf ðøkh íku yuf{ yuf zøk÷wt 
Ãký ykøk¤ ðÄe þfþu Lkrn. yk{ heVkELkhe ELzMxÙe{kt Ãký íkuLkk yrMíkíð {kxu ykðf Úkðe 
sÁhe Au. su{ ðÄw ykðf Úkþu íku{ íku yuf{ íkuLkku rðfkMk MkkÄeLku LkVku ðÄkhe þfþu. «Míkwík 
MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fw÷ ykðfLkk 











 WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2004 MkwÄeLke fw÷ 
ykðf fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoðu Au. MRPL Lke ykðf 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 yLku 2008 {kt yLkw¢{u 8636, 13220, 20882, 28320, 32282, 37725 fhkuz YrÃkÞk níke. 
ßÞkhu HPCL Lke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko{kt yLkw¢{u 5473, 58287, 66173, 81272, 
YEAR REFINERY




8636 54737 231 49050 125991 8690 2132 51287 37594 
2003 
(%) 
2.87 18.2 0.08 16.31 41.89 2.89 0.71 17.05 - 
2004 
(Rs.) 
13220 58287 - 54576 137586 9496 3322 57759 41781 
2004  
(%) 
3.96 17.44 - 16.33 41.16 2.84 0.99 17.28 - 
2005 
(Rs.) 
20882 66173 1153 65607 158139 16385 5165 74767 51034 
2005 
(%) 
5.11 16.21 0.28 16.07 38.73 4.01 1.27 18.31 - 
2006 
(Rs.) 
28320 81272 699 85668 201909 25516 6491 89807 64960 
2006 
(%) 
5.45 15.64 0.13 16.48 38.85 4.91 1.25 17.28 - 
2007 
(Rs.) 
32282 102809 484 108246 244283 29473 6615 118833 80378 
2007 
(%) 
5.02 15.99 0.08 16.83 37.99 4.58 1.03 18.48 - 
2008 
(Rs.) 
37725 120041 669 123250 274660 33172 6834 145933 92786 
2008 
(%) 
5.08 16.17 0.09 16.60 37 4.47 0.92 19.66 - 
Aver
age 
4.58 16.61 0.61 16.44 39.27 3.95 1.03 18.01 - 
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102809, 120041, fhkuz YrÃkÞk níke.  ESSAR ftÃkLkeLke 2003 {kt fw÷ ykðf 231, 2005 Lkk 
ð»ko{kt 1153, 2006, 2007, 2008 Lkk ð»ko{kt yLkw¢{u 699, 484, 669 fhkuz YrÃkÞk níke. BPCL Lke 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ ykðf yLkw¢{u 49050, 54576, 65607, 85668, 108246, 
123250 fhkuz YrÃkÞk níke. IOC Lke fw÷ ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko{kt yLkw¢{u 125991, 
137586, 158139, 201909, 244283, 274660 fhkuz YrÃkÞk níke. ßÞkhu CPCL Lke 2003 Úke 
2008 Lke fw÷ ykðf yLkw¢{u 8690, 9496, 16385, 25516, 29473, 33172 fhkuz YrÃkÞk níke. 
BRPL Lke fw÷ ykðf 2132, 3322, 5165, 6491, 6615, 6835 fhkuz YrÃkÞk 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk níke. RIL Lke fw÷ ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 51287, 
57759, 74767, 89807, 118833, 145933fhkuz YrÃkÞk níke. 
 xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ ykðf òuEyu íkku MRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ ykðfLke xfkðkhe yLkw¢{u 2.87, 3.96, 5.11, 5.45, 5.02, 5.08 níke. su ðÄíkwt 
síkwt fw÷ ykðfLkwt «{ký Ëþkoðu Au. HPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ ykðfLke 
xfkðkhe yLkw¢{u 18.2, 17.44, 16.21, 15.64, 15.99, 16.17 níke. su 2007 MkwÄe ½xíkwt síkwt «{ký 
Ëþkoðu Au. ßÞkhu 2008 {kt fw÷ ykðfLke xfkðkhe ðÄu Au. ESSAR ftÃkLkeLke 2003 Lkk ð»ko{kt fw÷ 
ykðfLke xfkðkhe 0.08 níke, íÞkhçkkË 2005 {kt yk «{ký ðÄeLku 0.28 sux÷wt ÚkÞwt níkwt. 
íÞkhçkkË íku{kt ½xkzku ÚkÞu÷ku òuðk {éÞku níkku, yux÷u fu 2006 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.13, 
0.08, 0.09 sux÷wt «{ký níkwt. BPCL Lke fw÷ ykðfLke xfkðkhe  2003 Úke 2008 {kt yLkw¢{u 
16.31, 16.33,16.07, 16.48, 16.83, 16.60 su fw÷ ykðfLkwt rMÚkh «{ký yLku yu Ãký Äe{k Ëhu 
ÚkÞu÷ku ðÄkhku çkíkkðu Au. IOC ftÃkLkeLke fw÷ ykðfLke xfkðkhe 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 41.89, 41.16, 38.73, 38.85, 37.99, 37 çkíkkðu Au. su ½xíkwt síkwt ykðfLkwt «{ký çkíkkðu 
Au. CPCL {kt fw÷ ykðfLke xfkðkhe 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.89, 2.84, 
4.01, 4.91, 4.58, 4.47 níke su ðÄíkwt síkwt ykðfLkwt «{ký çkíkkðu Au. ßÞkhu BRPL ftÃkLkeLke fw÷ 
ykðfLke xfkðkhe 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.71, 0.99, 1.27, 1.25, 1.03, 
0.92 çkíkkðu Au, su þYykík{kt ðÄíkwt ð÷ý çkíkkðu Au. RIL ftÃkLkeLke fw÷ ykðfLke 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ xfkðkhe yLkw¢{u 17.05, 17.28, 18.31, 17.28, 18.48, 19.66  níke, su 
ðÄíkwt síkwt «{ký çkíkkðu Au.    
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt  IOC Lke fw÷ ykðfLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLke fw÷ ykðfLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. fw÷ ykðfLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, 
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HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 4.58, 16.61, 
0.11, 16.44, 39.27, 3.95, 1.03, 18.01  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fw÷ ykðfLke yuðhus  IOC Lke 
òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ ykðfLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. WÃkhLke ík{k{ 
ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 37594, 
41781, 51034, 64960, 80378 yLku 92786 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk 






 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 5 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLke 
fw÷ ykðf rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lke ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.87, 18.2, 0.08, 16.31, 41.89, 2.89, 
0.71 yLku 17.05 níke. su{kt  IOC Lke ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt 
òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLke fw÷ ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
3.96, 17.44, 00, 16.33, 41.16, 2.84, 0.99 yLku 17.28 níke. su{kt Ãký IOC Lke fw÷ ykðf 
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yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ ykðf xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 5.11, 16.21, 0.28, 16.07,  38.73, 4.01, 1.27 yLku 18.31 níke. su{kt Ãký IOC Lke fw÷ 
ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lke fw÷ ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.45, 15.64, 0.13, 16.48, 38.85, 4.91, 1.25 yLku 
17.28 níke. su{kt Ãký IOC Lke fw÷ ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL 
Lke ykðf çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.02, 15.99, 0.08, 16.83, 37.99, 
4.58, 1.03 yLku 18.48 níke. su{kt Ãký IOC Lke fw÷ ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, yux÷u fu 
37.99 xfk níke. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe fw÷ ykðf BRPL ftÃkLkeLke níke, yux÷u fu 1.03 xfk níke. 
ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.08, 16.17, 0.09, 
16.60, 37, 4.47, 0.92 yLku 19.66 níke. su{kt Ãký IOC Lke fw÷ ykðf yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níke, yux÷u fu 37 xfk níke yLku MkkiÚke ykuAe ykðf ESSAR ftÃkLkeLke 0.09 xfk níke. 
  
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðf Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu 
Lkrn. 




















7201.70 7 1028.81 1113.39 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
36.96 40 .92    




WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 1113.39 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk ykðf Ëh 
ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* ðu[ký MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
fkuEÃký yuf{u çkLkkðu÷ ðMíkw{ktÚke ykðf {u¤ððk íkuLkwt ðu[ký fhðwt Ãkzu 
Au. ðøkh ðu[kýu íkuLku ykðf «kó Úkþu Lkrn. ðu[ký ðÄkhðk {kxu Ãký íkuýu ðu[ký ¾[o  suðk fu 
ònuhkík ¾[o, ykiãkurøkf  «ËþoLk fu {u¤kLkku ¾[o ðøkuhu fhðk Ãkzu Au. heVkELkhe ELzMxÙe{kt Ãký 
íkuLke ÃkuËkþLkwt ðu[ký fhðk{kt ykðu Au yLku íku ðu[{ý{ktÚke ykðf W¼e fhe LkVku fhe þfkÞ Au. 
yk{ ðu[kýLku Ãký LkVkfkhfíkkLkku yuf ¼køk økýe þfkÞ. «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ 
















   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkwt 2003 Úke 2008 MkwÄeLkwt fw÷ 
ðu[ký fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au. fhkuz YrÃkÞkLke ÿrüyu ðu[ký 
òuEyu íkku MRPL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  8581, 12853,  20829, 
28243, 32208, 37339 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. MkkiÚke ðÄwt ðu[ký 2008 Lkk ð»ko{kt òuðk {¤u Au, 
yLku íku 37339 fhkuz YrÃkÞk níkwt. HPCL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
54407, 57861, 65722, 77526, 97688, 113048 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ESSAR Lkwt ðu[ký 
YEAR REFINERY




8581 54407 173 48578 124379 8657 2115 50096 37123 
2003 
(%) 
2.89 18.32 0.06 16.36 41.88 2.91 0.71 16.87 - 
2004 
(Rs.) 
12853 57861 - 54084 13599 9465 3301 56247 25926 
2004  
(%) 
6.20 27.90 - 26.08 6.56 4.56 1.59 27.12 - 
2005 
(Rs.) 
20829 65722 1062 63857 156769 16299 5136 73164 50355 
2005 
(%) 
5.17 16.31 0.26 15.85 38.91 4.05 1.27 18.16 - 
2006 
(Rs.) 
28243 77526 649 85150 199431 25477 6454 89124 64007 
2006 
(%) 
5.52 15.14 0.13 16.63 38.95 4.98 1.26 17.41 - 
2007 
(Rs.) 
32208 97688 474 10452 238498 29426 6565 118354 66708 
2007 
(%) 
6.04 18.31 0.09 1.96 44.69 5.51 1.23 22.18 - 
2008 
(Rs.) 
37339 113048 652 121684 270582 33056 6745 139270 90297 
2008 
(%) 
5.17 15.65 0.09 16.84 37.46 4.58 0.93 19.28 - 
Avera
ge 
5.17 18.61 0.11 15.62 32.74 4.43 1.17 20.17 - 
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2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 173, 00, 1062, 649, 474, 652 fhkuz YrÃkÞkLkwt òuðk 
{éÞwt níkwt. BPCL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 48578, 54084, 63857, 
85150, 10452, 121684 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt òuðk {éÞwt níkwt. IOC Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 124379, 13599, 156769, 199431, 238498, 270582 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷wt òuðk {éÞwt níkwt. CPCL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8657, 9465, 
16299, 25477, 29426, 33056 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt òuðk {éÞwt níkwt. BRPL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2115, 3301, 5136, 6454, 6565, 6745 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt 
òuðk {éÞwt níkwt. RIL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 50096, 56247, 
73164, 89124, 118354, 139270 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt òuðk {éÞwt níkwt.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ ðu[ký òuEyu íkku MRPL Lkwt ðu[ký 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.89, 6.20, 5.17, 5.52, 6.04, 5.17 
xfk níkwt. ßÞkhuu HPCL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 {kt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 18.32, 27.90, 16.31, 
15.14, 18.31 yLku 15.65 xfk níkwt. ESSAR Lkwt fw÷ ðu[ký 2003 {kt 0.06 xfk níkwt 2005 {kt 
0.26 xfk yLku íÞkh ÃkAe 2006 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.13, 0.09, 0.09 
xfk sux÷wt níkwt. BPCL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 16.36, 
26.08, 15.85, 16.63, 1.96, 16.84 xfk níkwt. ßÞkhu IOC Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
ðu[ký yLkw¢{u xfkðkhe{kt 41.88, 6.56, 38.91, 38.95, 44.69, 37.46 xfk níkwt. CPCL Lkwt 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ðu[ký yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.91, 4.56, 4.05, 4.98, 5.51, 4.58 xfk 
sux÷wt níkwt. ßÞkhu BRPL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ðu[ký yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.71, 
1.59, 1.27, 1.26, 1.23, 0.93 xfk níkwt.  RIL Lkwt ðu[ký 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 16.87, 27.12, 18.16, 17.41, 2.18, 19.28 xfk sux÷wt níkwt. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lkk ðu[kýLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 
Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk ðu[kýLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk 
{¤u Au. ðu[kýLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 5.17, 18.61, 0.11, 15.62, 
34.74, 4.43, 1.17, 20.17 níke. su{kt MkkiÚke ðÄw ðu[kýLke yuðhus IOC Lke òuðk {¤u Au yLku 
MkkiÚke ykuAe ðu[kýLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 37123, 25926, 50355, 64007, 
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66708 yLku 90297 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku 





 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 6 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
ðu[ký rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL yLku RIL Lkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.89, 18.32, 0.06, 16.36, 41.88, 2.91, 0.71 
yLku 16.87 níkwt. su{kt  IOC Lkwt ðu[ký çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.20, 27.90, 
00, 26.08, 6.56, 4.56, 1.59 yLku 27.12 níkwwt. su{kt  HPCL Lkwt ðu[ký yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkwt. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.17, 16.31, 0.26, 
15.85, 38.91, 4.05, 1.27 yLku 18.16 níkwt. su{kt IOC Lkwt ðu[ký çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. su økúkV 
îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.52, 
15.14, 0.13, 16.63, 38.95, 4.98, 1.26 yLku 17.41 níkwt. su{kt Ãký IOC Lkwt ðu[ký çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkwt. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL Lkwt ðu[ký çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk 
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økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
6.04, 18.31, 0.09, 1.96, 44.69, 5.51, 1.23 yLku 22.18 níkwt. su{kt Ãký IOC Lkwt ðu[ký çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 44.69 xfk níkwt. ßÞkhu MkkiÚke ykuAw ðu[ký  ESSAR  ftÃkLkeLkwt níkwt, 
yux÷u fu 0.09 xfk níkwt. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt ðu[ký xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
5.17, 15.65, 0.09, 16.84, 37.46, 4.58, 0.93 yLku 19.28 níkwt. su{kt Ãký IOC Lkwt ðu[ký yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 37.46 xfk níkwt yLku MkkiÚke ykuAw ðu[ký ESSAR ftÃkLkeLkwt 0.09 
xfk níkwt 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ðu[ký Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 




















6009.29 7 858.47 23.12 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
1485.58 40 37.14    
Total 7494.87 47    
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 23.12 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk ðu[ký Ëh ðå[u 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
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* VkELkkrLMkÞ÷ MkrðoMk{ktÚke {¤íke ykðf MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
yuf{Lku VkELkkrLMkÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Ãký ykðf {¤u Au. òu yk ykðf ðÄw 
{¤u íkku su íku yuf{Lkku LkVku ðÄu Au. heVkELkhe ELzMxÙe{kt Ãký VkELkkrLMkÞ÷ MkrðoMk{ktÚke {¤íke 
ykðf LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe 
ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk VkELkkrLMkÞ÷ MkrðoMk{ktÚke {¤íke ykðfLku ykÄkhu fhðk{kt 
ykÔÞwt Au.   
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
(INCOME FROM FINANCIAL SERVICES) 
 
YEAR REFINERY




37 260 9 231 959 29 8 1049 323 
2003 
(%) 
1.43 10.06 0.34 8.95 37.17 1.11 0.31 40.63 - 
2004 
(Rs.) 
100 283 - 204 1096 12 7 1287 374 
2004  
(%) 
3.36 9.46 - 6.82 36.68 0.41 0.22 43.06 - 
2005 
(Rs.) 
22 204 10 218 967 22 6 1518 371 
2005 
(%) 
0.73 6.86 0.34 7.34 32.61 0.75 0.19 51.18 - 
2006 
(Rs.) 
17 177 35 210 1578 14 14 588 329 
2006 
(%) 
0.64 6.72 1.32 7.97 59.93 0.55 0.55 22.32 - 
2007 
(Rs.) 
54 521 2 481 5194 33 20 389 837 
2007 
(%) 
0.80 7.79 0.04 7.18 77.58 0.50 0.31 5.80 - 
2008 
(Rs.) 
188 1009 9 1051 3239 102 47 6525 1521 
2008 
(%) 
1.55 8.29 0.07 8.63 26.62 0.84 0.38 53.62 - 
Avera
ge 




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLke 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku 
xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  37, 100, 22, 17, 54, 188 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ßÞkhu HPCL Lke 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 260, 283, 204, 
177, 521, 1009 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ESSAR Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
2003 Lkk ð»ko{kt 9, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10, 35, 2, 
9 fhkuz YrÃkÞk níke. BPCL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 231, 204, 218, 210, 481, 1051 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. IOC Lke 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 959, 1096, 
967, 1578, 5194, 3239 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. CPCL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 29, 12, 22, 14, 33, 102 fhkuz YrÃkÞk sux÷e 
níke. BRPL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
8, 7, 6, 14, 20, 47 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. RIL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1049, 1287, 1518, 588, 389, 6525 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷e níke.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ ðu[ký òuEyu íkku MRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.43, 3.36, 0.73, 0.64, 
0.80, 1.55 xfk níke. ßÞkhuu HPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ 
MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{k 10.06, 9.46, 6.86, 6.72, 7.79,  yLku 8.29 xfk 
níke. ESSAR Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.34, 00, 0.34, 1.32, 0.04, 0.07 xfk níke. BPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 8.95, 6.82, 7.34, 7.97, 
7.18, 8.63 xfk níke. ßÞkhu IOC Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke 
Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 37.17, 36.68, 32.61, 59.93, 77.58, 26.62 xfk níke. CPCL 
Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
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1.11, 0.41, 0.75, 0.55, 0.50, 0.84 xfk sux÷e níke. ßÞkhu BRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.31, 0.22, 0.19, 0.55, 
0.31, 0.38 xfk níke.  RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 40.63, 43.06, 51.18, 22.32, 5.80, 53.62 xfk sux÷e níke. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLke 
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLke 
xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke 
Úkíke ykðfLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 1.42, 8.20, 0.35, 7.82, 45.1, 
0.69, 0.33, 36.10  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLke yuðhus IOC 
Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLke yuðhus ESSAR Lke 
òuðk {¤u Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz 
YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 323, 374. 371. 329. 837 yLku 1521 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 








 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 7 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLke 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.43, 10.06, 0.34, 8.95, 37.17, 1.11, 0.31 yLku 40.63 níke. su{kt  IOC 
Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.36, 9.46, 00, 6.82, 36.68, 0.41, 0.22 yLku 43.06 níke. su{kt  RIL Lke 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.73, 6.86, 0.34, 
7.34, 32.61, 0.75, 0.19 yLku 51.18 níke. su{kt Ãký RIL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.64, 6.72, 1.32, 7.97, 
59.93, 0.55, 0.55 yLku 22.32 níke. su{kt IOC Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níke. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf çkeS 
ftÃkLke fhíkkt ðÄw níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.80, 7.79, 0.40, 
7.18, 77.58, 0.50, 0.31 yLku 5.80 níke. su{kt Ãký IOC Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðf çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, yux÷u fu 77.58 xfk níke. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe VkELkkLMkeÞ÷ 
MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf ESSAR ftÃkLkeLke níke, yux÷u fu 0.04 xfk níke. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.55, 8.29, 
0.07, 8.63, 26.62, 0.84, 0.38 yLku 53.62 níke. su{kt RIL Lke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðf yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke, yux÷u fu 53.62 xfk níke yLku MkkiÚke ykuAe VkELkkLMkeÞ÷ 
MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf ESSAR ftÃkLkeLke 0.07 xfk níke. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh{kt 




H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh{kt 





















13308.78 7 1901.26 20.91 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
3637.18 40 90.93    
Total 16945.97 47      
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 20.91  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke 







* fw÷ ¾[koyku MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
fkuEÃký yuf{u LkVku «kó fhðku nkuÞ íkku Úkkuzk½ýk ytþu íkuLke ÃkkA¤ 
¾[koyku fhðk Ãkzu Au. òu fu çkeLksÁhe ¾[koyku Ãkh ytfwþ hk¾ðku òuEyu. su{fu ðMíkwLkk WíÃkkËLk 
ÃkkA¤ ¾[o fhðku Ãkzu Au, íÞkhçkkË íku WíÃkkËeík ðMíkwLkwt ðu[ký Úkíkk íku{ktÚke ykðf «kó ÚkkÞ Au. 
íku{ heVkELkhe ELzMxÙeyu Ãký ykðf {u¤ððk ¾[o fhðku Ãkzu Au yLku yk ¾[o LkVkfkhfíkk Ãkh 
yMkh fhu Au. «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkheLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fw÷ 








9138 54388 223 49267 122288 8564 1964 49618 36931 
2003 
(%) 
3.09 18.41 0.08 16.68 41.39 2.90 0.66 16.79 - 
2004 
(Rs.) 
12958 56741 - 52597 131311 9155 3116 52016 39737 
2004  
(%) 
4.08 17.85 - 16.55 41.31 2.88 0.98 16.36 - 
2005 
(Rs.) 
20196 64931 1262 66228 154903 16185 4736 66671 49389 
2005 
(%) 
5.11 16.43 0.32 16.76 39.20 4.10 1.20 16.87 - 
2006 
(Rs.) 
27655 82276 695 86131 199594 25435 6366 82869 63878 
2006 
(%) 
5.41 16.10 0.14 16.85 39.06 4.98 1.25 16.22 - 
2007 
(Rs.) 
32555 101481 552 106646 236604 22996 6462 107543 76855 
2007 
(%) 
5.29 16.51 0.09 17.35 38.48 3.74 1.05 17.49 - 
2008 
(Rs.) 
36558 121262 611 121277 269656 32559 6700 124560 89148 
2008 
(%) 
5.13 17.00 0.09 17.00 37.81 4.57 0.94 17.47 - 
Avera
ge 




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk fw÷ 
¾[koyku rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. 
íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
9138, 12958, 20196, 27655, 32555, 36558 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ßÞkhu HPCL Lkk fw÷ 
¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 54388, 56741, 64931, 82276, 101481, 
121262 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ESSAR Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Lkk ð»ko{kt  223, 2004 Lkk 
ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1262, 695, 552, 611 fhkuz YrÃkÞk 
níkk. BPCL Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 49267, 52597, 66228, 
86131, 106646, 121277 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. IOC Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 122288, 131311, 154903, 199594, 236604, 269656 fhkuz YrÃkÞk sux÷k 
níkk. CPCL Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8564, 9155, 16185, 
25435, 22996, 32559 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. BRPL Lkk fw÷ ¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1964, 3116, 4736, 6366, 6462, 6700 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. RIL Lkk fw÷ 
¾[koyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 49618, 52016, 66671, 82869, 107543, 
124560, fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ ¾[koyku òuEyu íkku MRPL Lkk 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 3.09, 4.08, 5.11, 5.41, 5.29, 5.13 xfk níkk. 
ßÞkhuu HPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{k 18.41, 
17.85, 16.43, 16.10, 16.51,  yLku 17.00 xfk níkk. ESSAR Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.08, 00, 0.32, 0.14, 0.09, 0.09 xfk níkk. 
BPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 16.68, 16.55, 
16.76, 16.85, 17.35, 17.00 xfk níkk. ßÞkhu IOC Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ 
¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 41.39, 41.31, 39.20, 39.06, 38.48, 37.81 xfk níkk. CPCL Lkk 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.90, 2.88, 4.10, 4.98, 
3.74, 4.57 xfk sux÷k níkk. ßÞkhu BRPL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.66, 0.98, 1.20, 1.25, 1.05, 0.94 xfk níkk.  RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk 
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ð»ko Ëhr{ÞkLk Lkk fw÷ ¾[koyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 16.79, 16.36, 16.87, 16.22, 17.49, 17.47 
xfk sux÷k níkk. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lkk fw÷ ¾[koykuLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[koykuLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. fw÷ ¾[koykuLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 4.69, 
17.05, 0.12, 16.87, 39.54, 3.86, 1.01, 16.87  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fw÷ ¾[koykuLke yuðhus 
IOC Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ ¾[koykuLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. BPCL 
yLku RIL  Lkk fw÷ ¾[koykuLke yuðhus yufMkh¾e Au. yux÷u fu 16.87 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 36931, 39737, 
49389, 63878, 76855 yLku 89148 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku 




 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 8 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
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fw÷ ¾[ok rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL yLku RIL Lkk fw÷ ¾[koyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.09, 18.41, 0.08, 16.68, 41.39, 2.90, 
0.66 yLku 16.79 níkk. su{kt  IOC Lkk fw÷ ¾[koyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk 
økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkk fw÷ ¾[koyku xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 4.08, 17.85, 00, 16.55, 41.31, 2.88, 0.98 yLku 16.36 níkk. su{kt  IOC Lkk fw÷ 
¾[koyku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fw÷ ¾[koyku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.11, 16.43, 0.32, 16.76, 39.20, 4.10, 1.20 yLku 16.87 níkk. su{kt Ãký 
IOC Lkk fw÷ ¾[koyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fw÷ ¾[koyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.41, 16.10, 0.14, 16.85, 39.06, 4.98, 
1.25 yLku 16.22 níkk. su{kt IOC Lkk fw÷ ¾[koyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. yk WÃkhktík RIL yLku 
BPCL Lkk fw÷ ¾[koyku çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu 
Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fw÷ ¾[koyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.29, 16.51, 
0.09, 17.35, 38.48, 3.74, 1.05 yLku 17.49 níkk. su{kt Ãký IOC Lkk fw÷ ¾[koyku çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkk, yux÷u fu 38.48 xfk níkk. ßÞkhu MkkiÚke ykuAk fw÷ ¾[koyku ESSAR ftÃkLkeLkk níkk, 
yux÷u fu 0.09 xfk níkk. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fw÷ ¾[koyku xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 5.13, 17.00, 0.09, 17.00, 37.81, 4.57, 0.94 yLku 17.47 níkk. su{kt IOC Lkk fw÷ 
¾[koyku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk, yux÷u fu 37.81 xfk níkk yLku MkkiÚke ykuAk fw÷ ¾[koyku 
ESSAR ftÃkLkeLkk 0.09 xfk níkk. 
    
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[oLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu 
Lkrn. 
 
























7265.87 7 1037.98 1654.51 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
25.10 40 .63    
Total 7290.96 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 1654.51 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fw÷ ¾[oLkk 
Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 
* fk[k {k÷Lkk ¾[o MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   fkuEÃký yuf{Lkk WíÃkkËLk{kt fk[ku {k÷ yu MkkiÚke yøkíÞLkku ¼køk ¼sðu 
Au. íkuLkk ðøkh ðMíkwLkwt WíÃkkËLk þõÞ LkÚke, íkuÚke fkuEÃký yuf{Lku LkVku f{kððku nkuÞ íkku íkuLku fk[k 
{k÷Lkku ¾[o fhðku Ãkzu Au. yk WÃkhktík fk[k {k÷Lkk ¾heËeLkk ¾[o suðkfu ykðf {k÷ økkzk ¼kzwt, 
sfkík, Lkqh ðøkuhu ¾[o Ãký fhðk Ãkzu Au. yk ¾[o fÞko ÃkAe ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhe ðu[ký îkhk 
ykðf {u¤ðe þfkÞ. heVkELkhe ELzMxÙe{kt Ãký ykðf {u¤ððk fk[k {k÷Lkku ¾[o fhðku Ãkzu Au. 
su LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkheLke 




fk[k {k÷Lkk ¾[koyku  
 (RAW MATERIAL EXPENSES) 
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾[o rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt 
ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u  7602, 10465, 16278, 22885, 27153, 30149 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ßÞkhu HPCL 
YEAR REFINERY




7602 14420 - 9976 37772 7270 1375 31992 13801 
2003 
(%) 
6.89 13.06 - 9.04 34.21 6.58 1.25 28.98 - 
2004 
(Rs.) 
10465 15085 - 9503 38655 7696 2278 33766 14681 
2004  
(%) 
8.91 12.84 - 8.09 32.91 6.55 1.94 28.75 - 
2005 
(Rs.) 
16278 20647 2 14477 53004 12769 3491 45061 20716 
2005 
(%) 
9.82 12.46 0.001 8.74 31.98 7.70 2.11 27.19 - 
2006 
(Rs.) 
22885 28199 - 32495 74560 19680 4896 57223 19992 
2006 
(%) 
9.54 11.75 - 13.54 31.07 8.20 2.04 23.85 - 
2007 
(Rs.) 
27153 39159 - 42380 88483 22807 4974 78970 37991 
2007 
(%) 
8.93 12.88 - 13.94 29.11 7.50 1.64 25.98 - 
2008 
(Rs.) 
30149 42680 - 49065 101495 24698 5310 92824 43278 
2008 
(%) 
8.71 12.33 - 14.17 29.31 7.13 1.53 26.81 - 
Avera
ge 
8.8 12.55 0.0002 11.25 31.43 7.28 1.75 26.93 - 
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Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o   2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 14420, 15085, 20647, 
28199, 39159, 42680 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ESSAR Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 
Lkk ð»ko{kt 00, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2, 00, 00, 00 
fhkuz YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
9976, 9503, 14477, 32495, 42380, 49065 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. IOC Lkku fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 37772, 38655, 53004, 74560, 
88483, 101495 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. CPCL Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7270, 7696, 12769, 19680, 22807, 24698 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku 
níkku. BRPL Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1375, 
2278, 3491, 4896, 4974, 5310 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. RIL Lkku fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o  
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 31992, 33766, 45061, 57223, 78970, 92824 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o òuEyu íkku MRPL Lkku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 6.89, 8.91, 9.82, 9.54, 
8.93, 8.71 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku 
¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{k 13.06, 12.84, 12.46, 11.75, 12.88  yLku 12.33 xfk níkku. ESSAR 
Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 00,  00, 
0.001, 00, 00, 00 xfk níkku. BPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku 
¾[o  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 9.04, 8.09, 8.74, 13.54, 13.94, 14.17 xfk níkku. ßÞkhu IOC Lkku 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 34.21, 32.91, 
31.98, 31.07, 29.11, 29.31 xfk níkku. CPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 6.58, 6.55, 7.70, 8.20, 7.50, 7.13 xfk sux÷ku níkku. 
ßÞkhu BRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k {k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
1.25, 1.94, 2.11, 2.04, 1.64, 1.53 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkku ¾[o yLkw¢{u xfkðkhe{kt 28.98, 28.75, 27.19, 23.85, 25.98, 26.81 xfk sux÷ku 
níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[oLke  xfkðkhe ð»ko 
2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[oLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. 
yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[oLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 
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2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL 
ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 8.8, 12.55, 0.0002, 11.25, 31.43, 7.28, 1.75, 26.93  níke. su{kt 
MkkiÚke ðÄw fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[oLke yuðhus IOC Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾[oLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk 
¾[oLke yuðhus 31.43 yLku ESSAR Lke fk[k {k÷ Mkk{kLkLkk ¾[oLke yuðhus 0. 0002 Au. WÃkhLke 
ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 
13801, 14681, 20716, 29992, 37991 yLku 43278 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 




Mk{sqrík:-   
 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 9 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.89, 
13.06, 00, 9.04, 34.21, 6.58, 1.25 yLku 28.98 níkk. su{kt  IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
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Ëhuf yuf{{kuLkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt yLkw¢{u 8.91, 12.84, 00, 8.09, 32.91, 
6.55, 1.94 yLku 28.75 níkk. su{kt  IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkk. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt yLkw¢{u 9.82, 
12.46, 0.001, 8.74, 31.98, 7.70, 2.11 yLku 27.19 níkk. su{kt Ãký IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk 
¾[ko çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk 
fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt yLkw¢{u 9.54, 11.75, 00, 13.54, 31.07, 8.20, 2.04 yLku 
23.85 níkk. su{kt IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. yk WÃkhktík RIL yLku 
BPCL Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk 
òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 8.93, 12.88, 00, 13.94, 29.11, 7.50, 1.64 yLku 25.98 níkk. su{kt Ãký IOC Lkk fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk, yux÷u fu 29.11 xfk níkk. ßÞkhu MkkiÚke ykuAk fk[k 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko ESSAR ftÃkLkeLkk níkk, yux÷u fu 00 xfk níkk. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko xfkðkhe{kt yLkw¢{u 8.71, 12.33, 00, 14.17, 29.31, 
7.13, 1.53 yLku 26.81 níkk. su{kt IOC Lkk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkk, yux÷u fu 29.31 xfk níkk yLku MkkiÚke ykuAk fk[k {k÷Mkk{kLkLkk ¾[ko ESSAR ftÃkLkeLkk 00 
xfk níkk. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fk[k {k÷Mkk{kLk ¾[oLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 


























5285.04 7 755.01 337.47 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
89.49 40 2.24    
Total 5374.53 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 337.47 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fk[k 
{k÷Lkk ¾[oLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   fkuEÃký yuf{{kt ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhðk {kxu Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku 
ðkuxhLke sÁh Ãkzu Au. yux÷u fu yk «fkhLkk ¾[ko fhðk s Ãkzu Au íkuLkk ðøkh ðMíkw çkLke þfíke 
LkÚke. ðMíkw çkLÞk çkkË s íkuLkwt ðu[ký fhe íku{ktÚke ykðf {¤e þfu Au. heVkELkhe ELzMxÙeyu Ãký 
WókËLk fhðk {kxu Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh ytøkuLkku ¾[o fhðku Ãkzu Au. yk ¾[o fÞko çkkË s 
ðMíkw çkLkþu yLku íkuLkk ðu[ký îkhk ykðf {¤þu. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ 
heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk ykÄkhu 
fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
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Ãkkðh, ^Þw÷ yLku ðkuxh [kSoMk  





   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk Ãkkðh, 
^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




4 107 2 51 444 30 2 719 170 
2003 
(%) 
0.26 7.90 0.14 3.76 32.68 2.21 0.13 52.92 - 
2004 
(Rs.) 
11 104 - 404 2998 31 2 725 534 
2004  
(%) 
0.26 2.44 - 9.45 70.14 0.71 0.05 16.97 - 
2005 
(Rs.) 
7 114 0.06 20 273 56 2 908 173 
2005 
(%) 
0.48 8.29 0.004 1.43 19.77 4.06 0.15 65.83 - 
2006 
(Rs.) 
4 127 1 48 335 63 2 1146 216 
2006 
(%) 
0.21 7.33 0.03 2.77 19.42 3.66 0.14 66.44 - 
2007 
(Rs.) 
4 161 - 67 415 58 3 2262 371 
2007 
(%) 
0.14 5.41 - 2.24 13.99 1.96 0.09 76.17 - 
2008 
(Rs.) 
4 191 - 62 499 45 3 2053 357 
2008 
(%) 
0.13 6.68 - 2.16 17.46 1.59 0.11 71.86 - 
Avera
ge 
0.25 6.34 0.029 3.64 28.91 2.37 0.11 58.37 - 
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 MRPL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  4, 11, 7, 4, 4, 4 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ßÞkhu HPCL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ 
yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 107, 104, 114, 127, 161, 191 
fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ESSAR Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Lkk ð»ko{kt 2, 2004 
Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.06, 1, 00, 00 fhkuz YrÃkÞk níkk. 
BPCL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 51, 404, 
20, 48, 67, 62 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. IOC Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 444, 2998, 273, 335, 415, 499 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. 
CPCL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 30, 31, 
56, 63, 58, 45 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. BRPL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2, 2, 2, 2, 3, 3 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ 
yLku ðkuxh [kSoMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 719, 725, 908, 1146, 2262, 2053 
fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk.     
    xfkðkheLke ÿrüyu Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk òuEyu íkku MRPL 
Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
0.26, 0.26, 0.48, 0.21, 0.14, 0.13 xfk níkk. ßÞkhuu HPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{k 7.90, 2.44, 8.29, 7.33, 5.41 
yLku 6.68 xfk níkk. ESSAR Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh 
[kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.14, 00, 0.004, 0.03, 00, 00 xfk níkk. BPCL Lkk 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 3.76, 9.45, 1.43, 2.77, 
2.24, 2.16 xfk níkk. ßÞkhu IOC Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku 
ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 32.68, 70.14, 19.77, 19.42, 13.99, 17.46 xfk níkk. CPCL 
Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
2.21, 0.31, 4.06, 3.66, 1.96, 1.59 xfk sux÷e níkk. ßÞkhu BRPL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.13, 0.05, 0.15, 0.14, 0.09, 
0.11 xfk níkk.  RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk  
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 52.92, 16.97, 65.83, 66.44, 76.17, 71.86 xfk sux÷k níkk. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLke  
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLke 
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xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh 
[kSoMkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, 
IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 0.25, 6.34, 0.029, 3.644, 28.91, 
2.37, 0.11, 58.37  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLke yuðhus RIL Lke 
òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLke yuðhus ESSAR Lke òuðk 
{¤u Au. yux÷u fu RIL Lke 58.37 yLku ESSAR Lke 0.029 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 170, 534, 173, 216, 371 yLku 







 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 10 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
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Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.26, 7.90, 0.14, 3.76, 32.68, 2.21, 0.135 yLku 52.92 níkk. su{kt  RIL Lkk 
Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu 
Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 0.26, 2.44, 00, 9.45, 70.14, 0.71, 0.05 yLku 16.97 níkk. su{kt  IOC Lkk Ãkkðh, 
^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk 
Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.48, 8.29, 0.004, 1.43, 19.77, 4.06, 
0.15 yLku 65.83 níkk. su{kt  RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. 
su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh 
[kSoMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.21, 7.33, 0.03, 2.77, 19.42, 3.66, 0.14 yLku 66.44 níkk. su{kt 
RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. yk WÃkhktík IOC yLku HPCL 
Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk 
òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.14, 5.41, 00, 2.24, 13.99, 1.96, 0.09 yLku 76.17 níkk. su{kt RIL Lkk 
Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk, yux÷u fu 76.17 xfk níkk. ßÞkhu MkkiÚke 
ykuAk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk ESSAR ftÃkLkeLkk níkk, yux÷u fu 00 xfk níkk. ßÞkhu 
2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
0.13, 6.68, 00, 2.16, 17.46, 1.59, 0.11 yLku 71.86 níkk. su{kt RIL Lkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku 
ðkuxh [kSoMk yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk, yux÷u fu 71.86 xfk níkk yLku MkkiÚke ykuAk Ãkkðh, 
^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMk ESSAR ftÃkLkeLkk 00 xfk níkk. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh{kt 






















18307.55 7 2615.37 22.35 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
4679.84 40 117    
Total 22987.40 47    
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 22.35  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk Ãkkðh, 
^Þwy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* f{o[kheykuLkk ð¤íkh MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhðk {kxu WíÃkkËLkLkk [kh MkkÄLkku suðkfu s{eLk, {qze, 
©{ yLku rLkÞkusfLku ÞkuøÞ ð¤íkh {¤ðwt òuEyu. ©{ Ãký WíÃkkËLkLkwt yuf MkkÄLk Au. ðMíkwLkwt 
WíÃkkËLk Þtºk ðzu Ãký fhe þfkÞ, Ãkhtíkw Þtºkku [÷kððk {kxu ©{ ({sqh)Lke sÁh Ãkzu Au. yk {sqhu 
fhu÷ fk{ çkË÷ íkuLku ð¤íkh [qfððk{kt ykðu Au. yk{, LkVkfkhfíkkLke økýíkhe ð¾íku f{o[kheLkk 
ð¤íkhLku Ãký æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. yks çkkçkík heVkELkhe ELzMxÙeLku Ãký ÷køkw Ãkzu Au. yk{ 
yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk 




f{o[kheykuLku ð¤íkh  












26 553 45 646 1743 81 82 652 479 
2003 
(%) 
0.69 14.45 1.17 16.87 45.54 2.12 2.15 17.03 - 
2004 
(Rs.) 
28 575 - 662 1589 100 100 758 477 
2004  
(%) 
0.72 15.09 - 17.36 41.69 2.63 2.63 19.87 - 
2005 
(Rs.) 
47 718 16 793 1851 88 105 846 588 
2005 
(%) 
1.05 16.08 0.36 17.76 41.45 1.98 2.36 18.96 - 
2006 
(Rs.) 
48 696 18 882 1860 97 113 978 587 
2006 
(%) 
1.02 14.83 0.39 18.79 39.65 2.06 2.40 20.86 - 
2007 
(Rs.) 
55 731 12 1004 2621 151 143 2094 851 
2007 
(%) 
0.81 10.74 0.18 14.74 38.48 2.21 2.10 30.75 - 
2008 
(Rs.) 
125 878 2 1397 2914 143 154 2119 967 
2008 
(%) 
1.61 11.36 0.03 18.07 37.69 1.84 2.00 27.41 - 
Avera
ge 




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  26, 28, 47, 48, 55, 125 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ßÞkhu HPCL {kt 
f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 553, 575, 718, 696, 
731, 878 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ESSAR {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Lkk ð»ko{kt 45, 
2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 16, 18, 12, 23 fhkuz YrÃkÞk 
níkwt. BPCL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 646, 
662, 793, 882, 1004, 1397 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1743, 1589, 1851, 1860, 2621, 2914 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷wt níkwt. CPCL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 81, 
100, 88, 97, 151, 143 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. BRPL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 82, 100, 105, 113, 143, 154 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. RIL {kt 
f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 652, 758, 846, 978, 
2094, 2119 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt.     
    xfkðkheLke ÿrüyu f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh òuEyu íkku MRPL {kt 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.69, 0.72, 
1.05, 1.02, 0.81, 1.61 xfk níkwtt. ßÞkhuu HPCL {kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{k 14.45, 15.09, 16.08, 14.83, 10.74,  yLku 
11.36 xfk níkwt. ESSAR {kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.17,  00, 0.36, 0.39, 0.18, 0.03 xfk níkwt. BPCL {kt 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 16.87, 17.36, 17.76, 18.79, 
14.74, 18.07 xfk níkwt. ßÞkhu IOC {kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt 
ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 45.54, 41.69, 41.45, 39.65, 38.48, 37.69 xfk níkwt. CPCL {kt 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.12, 2.63, 
1.98, 2.06, 2.21, 1.84, xfk sux÷wt níkwt. ßÞkhu BRPL {kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
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f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.15, 2.63, 2.36, 2.40, 2.10, 2 xfk níkwt.  RIL 
{kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLkw¢{u xfkðkhe{kt 17.03, 
19.87, 18.96, 20.86, 30.75, 27.41 xfk sux÷wt níkwt. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLke  
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLke xfkðkhe 
fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLke 
yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 0.98, 13.76, 0.36, 17.27, 40.75, 2.14, 
2.27, 22.48  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLke yuðhus IOC Lke òuðk {¤u Au 
yLku MkkiÚke ykuAe f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu 
IOC yLku ESSAR Lke yuðhus yLkw¢{u 40.75 yLku 0.36 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 479, 477, 588, 587, 851 yLku 









 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 11 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL {kt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.69, 
14.45, 1.17, 16.87, 45.54, 2.12, 2.15 yLku 17.03 níkwt. su{kt  IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt 
ð¤íkh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{{ku{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.72, 15.09, 00, 
17.36, 41.69, 2.63, 2.63 yLku 19.87 níkwt. su{kt  IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.05, 16.08, 0.36, 17.76, 41.45, 1.98, 2.36 yLku 18.96 níkwt. su{kt  IOC 
{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.02, 14.83, 0.39, 
18.79, 39.65, 2.06, 2.40 yLku 20.86 níkwt. su{kt IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkwt. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh çkeS ftÃkLke 
fhíkkt ðÄw níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.81, 10.74, 0.18, 14.74, 38.48, 
2.21, 2.10 yLku 30.75 níkwt. su{kt IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, 
yux÷u fu 38.48 xfk níkwt. ßÞkhu MkkiÚke ykuAw f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh ESSAR ftÃkLkeLkwt níkwt. 
yux÷u fu 0.18 xfk níkwt. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt 
ð¤íkh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.61, 11.36, 0.03, 18.07, 37.69, 1.84, 2.00 yLku 27.41 níkwt. su{kt 
IOC {kt f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 37.69 xfk níkwt 
yLku MkkiÚke ykuAw f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh ESSAR ftÃkLkeLkwt 0.03 xfk níkwt. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh Ëh{kt fkuE 




H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu.  
ANOVA ANALYSIS 
 
















8484.00 7 1212.00 220.53 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
219.83 40 5.50    
Total 8703.84 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 220.53 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* Ãkhkuûk fh MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   ðMíkwLkwt ðu[ký fhíke ð¾íku íku{s ¾heËe fhíke ð¾íku yLkuf «fkhLkk fh 
¼hðk Ãkzu Au, íÞkhçkkË su íku yuf{Lku ykðf «kó ÚkkÞ Au. yk{ heVkELkhe ELzMxÙe {kxu Ãký 
Ãkhkuûk fh LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ 










   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk 
ELzkÞhuõx xuõMkeMk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt 
ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u  623, 1464, 2489, 3705, 4077, 4990 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ßÞkhu HPCL Lkk 
YEAR REFINERY




623 5719 0.32 5449 16340 609 205 4991 4242 
2003 
(%) 
1.84 16.85 0.001 16.06 48.15 1.79 0.60 14.71 - 
2004 
(Rs.) 
1464 6612 - 5706 17855 830 465 5382 4789 
2004  
(%) 
3.82 17.26 - 14.89 46.60 2.17 1.21 14.05 - 
2005 
(Rs.) 
2489 5845 8 5996 15122 2300 713 7913 5048 
2005 
(%) 
6.16 14.47 0.02 14.85 37.44 5.69 1.77 19.59 - 
2006 
(Rs.) 
3705 6339 6 9654 19351 4496 964 11086 6950 
2006 
(%) 
6.66 11.40 0.01 17.36 34.80 8.09 1.73 19.94 - 
2007 
(Rs.) 
4077 8155 1 10933 22545 4815 911 7949 7423 
2007 
(%) 
6.87 13.73 0.001 18.41 37.96 8.11 1.53 13.38 - 
2008 
(Rs.) 
4990 7975 93 11511 24196 4936 803 6485 7624 
2008 
(%) 
8.18 13.08 0.15 18.87 39.67 8.09 1.32 10.63 - 
Avera
ge 
5.59 14.47 0.03 16.74 40.77 5.66 1.36 15.38 - 
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ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5719, 66112, 5845, 6339, 
8155, 7975 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. ESSAR Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Lkk ð»ko{kt 0.32, 
2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  8, 6, 1, 93 fhkuz YrÃkÞk 
níkk. BPCL Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5449, 5706, 
5996, 9654, 10933, 11511 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 16340, 17855, 15122, 19351, 22545, 24196 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷k níkk. CPCL Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 609, 830, 
2300, 4496, 4815, 4936 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. BRPL Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 205, 465, 713, 964, 911, 803 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk. RIL 
Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4991, 5382, 7913, 11086, 
7949, 6485 fhkuz YrÃkÞk sux÷k níkk.     
    xfkðkheLke ÿrüyu ELzkÞhuõx xuõMkeMk òuEyu íkku MRPL Lkk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.84, 3.82, 6.16, 6.66, 6.87, 
8.18 xfk níkk. ßÞkhuu HPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u 
xfkðkhe{k 16.85, 17.26, 14.47, 11.40, 13.73  yLku 13.08 xfk níkk. ESSAR Lkk 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.001, 00, 0.02,  0.01, 0.001, 
0.15 xfk níkk. BPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 16.06, 14.89, 14.85, 17.36, 18.41, 18.87 xfk níkk. ßÞkhu IOC Lkk 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 48.15, 46.60, 37.44, 34.80, 37.96, 39.67 xfk 
níkk. CPCL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.79, 
2.17, 5.69, 8.09, 8.11, 8.09 xfk sux÷k níkk. ßÞkhu BRPL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.60, 1.21, 1.77, 1.73, 1.53, 1.32 xfk níkk.  
RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLkw¢{u xfkðkhe{kt 14.71, 14.05, 
19.59, 19.94, 13.38, 10.63 xfk sux÷k níkk. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMkLke  xfkðkhe ð»ko 
2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk ELzkÞhuõx xuõMkeMkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk 
çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuðk {¤u Au. ELzkÞhuõx xuõMkeMkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke 
yuðhus yLkw¢{u 5.59, 14.47, 0.03, 16.74, 40.77, 5.66, 1.36, 15.38  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw 
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ELzkÞhuõx xuõMkeMkLke yuðhus IOC Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe ELzkÞhuõx xuõMkeMkLke 
yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu IOC yLku ESSAR Lke yuðhus yLkw¢{u 40.77 yLku 
0.03 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz 
YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 4242, 4789, 5048, 6950, 7423 yLku 7624 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ 





 Mk{sqrík:-  
 
 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 12 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
ELzkÞhuõx xuõMkeMk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, 
IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.84, 16.85, 0.001, 
16.06, 48.15, 1.79, 0.60 yLku 14.71 níkk. su{kt  IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk çkÄk fhíkkt 
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ðÄkhu níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{{kuLkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.82, 17.26, 00, 14.89, 46.60, 2.17, 1.21 
yLku 14.05 níkk. su{kt  IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk. 2005 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.16, 14.47, 0.02, 14.85, 
37.44, 5.69, 1.77 yLku 19.59 níkk. su{kt  IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. 
su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.66, 11.40, 0.01, 17.36, 34.80, 8.09, 1.73 yLku 19.94 níkk. su{kt IOC 
Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkk. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL Lkk ELzkÞhuõx 
xuõMkeMk çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkk, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.87, 13.73, 0.001, 
18.41, 37.96, 8.11, 1.53 yLku 13.38 níkk. su{kt IOC Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
níkk, yux÷u fu 37.96 xfk níkk. ßÞkhu MkkiÚke ykuAk ELzkÞhuõx xuõMkeMk ESSAR ftÃkLkeLkk níkk, 
yux÷u fu 0.001 xfk níkk. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 8.18, 13.08, 0.15, 18.87, 39.67, 8.09, 1.32 yLku 10.63 níkk. su{kt IOC 
Lkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkk, yux÷u fu 39.67 xfk níkk yLku MkkiÚke 
ykuAk  ELzkÞhuõx xuõMkeMk ESSAR ftÃkLkeLkk 0.15 xfk níkk. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ELzkÞhuõx xuõMkeMk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 































40 8.12    
Total 7547.17 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 127.06 Au, fu su F 
Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª økýu÷ F 
Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku MkkÚkof 
Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu 
Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk ELzkÞhuõx xuõMkeMkLkk Ëh 
ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt   
rð&÷uûký:-  
 
   heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkk Ãkh ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku Ãký yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe 
ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ykÄkhu 









   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk 
½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt 
yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




309 3137 53 2706 10857 697 366 9372 3437 
2003 
(%) 
1.13 11.41 0.19 9.84 39.48 2.53 1.33 34.08 - 
2004 
(Rs.) 
1336 3641 - 3290 12036 737 486 10967 4062 
2004  
(%) 
4.11 11.21 - 10.12 37.04 2.27 1.50 33.75 - 
2005 
(Rs.) 
2102 2528 27 2129 8539 1325 715 14269 3954 
2005 
(%) 
6.64 7.99 0.08 6.73 26.99 4.19 2.27 45.11 - 
2006 
(Rs.) 
1191 1394 -84 1448 9887 1134 315 14990 3784 
2006 
(%) 
3.93 4.60 -0.28 4.78 32.66 3.75 1.04 49.511 - 
2007 
(Rs.) 
1629 3523 -45 4198 14618 1307 329 20532 5761 
2007 
(%) 
3.53 7.64 -0.10 9.11 31.72 2.84 0.71 44.55 - 
2008 
(Rs.) 
2314 3327 -20 4361 14500 2174 489 28990 7017 
2008 
(%) 
4.12 5.93 -0.04 7.77 25.83 3.87 0.87 51.64 - 
Avera
ge 
3.91 8.13 -0.025 8.06 32.29 3.24 1.29 43.11 - 
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 MRPL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 309, 1336, 2102, 1191, 1629, 2314 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. 
ßÞkhu HPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 3137, 3641, 2528, 1394, 3523, 3327 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ESSAR Lkku ½Mkkhku, 
ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Lkk ð»ko{kt 53, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 27, -84, -45, -20 fhkuz YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2706, 3290, 2129, 
1448, 4198, 4361 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. IOC Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku 
LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10857, 12036, 8539, 9887, 14618, 14500 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. CPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 697, 737,1325, 1134, 1307, 2174 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. 
BRPL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 3656, 486, 715, 315, 329, 489 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. RIL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9372, 10967, 
14269, 14990, 20532, 28990 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
òuEyu íkku MRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku 
LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.13, 4.11, 6.64, 3.93, 3.53, 4.12 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{k 
11.41, 11.21, 7.99, 4.60, 7.64,  yLku 5.93 xfk níkku. ESSAR Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.19, 00, 0.08, -
0.28, -0.10, -0.04 xfk níkku. BPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 9.84, 10.12, 6.73, 4.78, 9.11, 7.77 xfk 
níkku. ßÞkhu IOC Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku 
LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 39.48, 37.04, 26.99, 32.66, 31.72, 25.83 xfk níkku. CPCL Lkku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
2.53, 2.27, 4.19, 3.75, 2.84, 3.87 xfk sux÷ku níkku. ßÞkhu BRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.33, 1.50, 2.27, 
1.04, 0.71, 0.87 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku 
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yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 34.08, 33.75, 45.11, 49.51, 44.55, 51.64 xfk 
sux÷ku níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLke  xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. ½Mkkhk, ÔÞks 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 3.91, 8.13, -
0.025, 8.06, 32.29, 3.24, 1.29, 43.11  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus RIL Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL yLku ESSAR Lke yuðhus 
yLkw¢{u 43.11 yLku -0.025 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 3437, 4062, 3954, 3784, 5761 yLku 7017 níkku. su{kt 








 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 13 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk  
½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.13, 11.41, 0.19, 9.84, 39.48, 2.53, 1.33 yLku 34.08 níkku. 
su{kt  IOC Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu 
WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku  ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.11, 11.21, 00, 10.12, 37.04, 2.27, 1.50 
yLku 33.75 níkku. su{kt  IOC Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLÞ ftÃkLke 
fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.64, 7.99, 0.08, 6.73, 26.99, 4.19, 2.27 yLku 45.11 níkku. 
su{kt  RIL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV 
îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.93, 4.60, -0.28, 4.78, 32.66, 3.75, 1.04 yLku 49.51 níkku. 
su{kt RIL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík 
IOC yLku BPCL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, 
su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku  ½Mkkhku, 
ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.53, 7.64, -0.10, 9.11, 31.72, 
2.84, 0.71 yLku 44.55 níkku. su{kt RIL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 44.55 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkku LkVku ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -0.10 xfk níkku. ßÞkhu  2008 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.12, 
5.93, -0.04, 7.77, 25.83, 3.87, 0.87 yLku 51.64 níkku. su{kt RIL Lkku  ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 51.64 xfk níkku yLku MkkiÚke 




H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk 





















10855.35 7 1550.76 120.99 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
512.70 40 12.82    
Total 11368.05 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 120.99 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk ½Mkkhk, 





* ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku Ãký heVkELkhe ELzMxÙeLke 
LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe 
ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ykÄkhu fhðk{kt 
ykÔÞwt Au. 








-248 2984 50 2459 10069 590 339 7817 3008 
2003 
(%) 
-1.03 12.40 0.21 10.22 41.85 2.45 1.41 32.49 - 
2004 
(Rs.) 
984 3586 - 3184 11604 690 471 9532 3756 
2004  
(%) 
3.27 11.93 - 10.60 38.61 2.30 1.57 31.72 - 
2005 
(Rs.) 
1872 2446 27 1989 8027 1168 711 12800 3630 
2005 
(%) 
6.45 8.42 0.09 6.85 27.64 4.02 2.45 44.08 - 
2006 
(Rs.) 
1003 1194 87 1200 8917 960 301 14113 3472 
2006 
(%) 
3.61 4.30 0.31 4.32 32.10 3.46 1.08 50.81 - 
2007 
(Rs.) 
1415 2974 -50 3665 13152 1119 317 19344 5242 
2007 
(%) 
3.37 7.09 -0.12 8.74 31.36 2.67 0.76 46.13 - 
2008 
(Rs.) 
2166 2368 -24 3689 13039 1979 479 27913 6451 
2008 
(%) 
4.20 4.59 -0.05 7.15 25.26 3.83 0.93 54.1 - 
Avera
ge 




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk ½Mkkhk 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku 
xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  -248, 984, 1872, 1003, 1415, 2166 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ßÞkhu 
HPCL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
2984, 3586, 2446, 1194, 2974, 2368 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ESSAR Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Lkk ð»ko{kt 50, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 27, 87, -50, -24 fhkuz YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2459, 3184, 1989, 1200, 3665, 3689 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. IOC Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10069, 11604, 8027, 8917, 13152, 13039 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. 
CPCL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
590, 690, 1168, 960, 1119, 1979 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. BRPL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 339, 471, 711, 301, 317, 479 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7817, 9532, 12800, 14113, 19344, 27913 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku òuEyu íkku 
MRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt -1.03, 3.27, 6.45, 3.61, 3.37, 4.20 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{k 12.40, 11.93, 8.42, 
4.30, 7.09  yLku 4.59 xfk níkku. ESSAR Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.21, 00, 0.09, 0.31, -0.12, -0.05 xfk níkku. BPCL 
Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
10.22, 10.60, 6.85, 4.32, 8.74, 7.15 xfk níkku. ßÞkhu IOC Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 41.85, 38.61, 27.64, 
32.10, 31.36, 25.26 xfk níkku. CPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku 
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yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.45, 2.30, 4.02, 3.46, 2.67, 3.83 xfk sux÷ku níkku. 
ßÞkhu BRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.41, 1.57, 2.45, 1.08, 0.76, 0.93 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 32.49, 31.72, 44.08, 
50.81, 46.13, 54.1 xfk sux÷ku níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLke  
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLke 
xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 3.31, 8.12, 0.07, 7.98, 32.80, 
3.12, 1.37, 43.22  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus RIL 
Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus ESSAR Lke 
òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL yLku ESSAR Lke yuðhus yLkw¢{u 43.22 yLku 0.07 Au. WÃkhLke ík{k{ 
ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 3008, 
3756, 3630, 3472, 5242 yLku 6451 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku 








 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 14 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u -1.03, 12.40, 0.21, 10.22, 41.85, 2.45, 1.41 yLku 32.49 níkku. su{kt  IOC 
Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.27, 11.93, 00, 10.60, 38.61, 2.30, 1.57 yLku 31.72 níkku. su{kt  IOC Lkku 
½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{ Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.45, 8.42, 0.09, 
6.85, 27.64, 4.02, 2.45 yLku 44.08 níkku. su{kt  RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{ Lkku 
½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.61, 4.30, 0.31, 4.32, 32.10, 
3.46, 1.08 yLku 50.81 níkku. su{kt RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC yLku BPCL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkeS ftÃkLke 
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fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{ Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.37, 7.09, -0.12, 8.74, 
31.36, 2.67, 0.76 yLku 46.13 níkku. su{kt RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 46.13 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkku LkVku ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu  –0.12 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.20, 4.59, -0.05, 
7.15, 25.26, 3.83, 0.93 yLku 54.1 níkku. su{kt RIL Lkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkku LkVku 
yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 54.1 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku ½Mkkhk Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkku LkVku ESSAR ftÃkLkeLkku -0.05 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt 
fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt 





















11078.39 7 1582.63 83.58 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
757.46 40 18.94    




WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 83.58  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk ½Mkkhk 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 
* fh Ãknu÷kLkk LkVk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu heVkELkhe ELzMxÙeyu fh Ãknu÷kLkku 
LkVku Ãký æÞkLk{kt ÷uðku Ãkzu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe 
















   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk fh 
Ãknu÷kLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe 
Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




-653 2412 27 1978 8413 488 308 4980 2244 
2003 
(%) 
-3.64 13.43 0.15 11.02 46.86 2.72 1.71 27.74 - 
2004 
(Rs.) 
575 2980 - 2623 9730 572 440 6285 2901 
2004  
(%) 
2.48 12.84 - 11.30 41.93 2.47 1.90 27.1 - 
2005 
(Rs.) 
1464 1788 20 1393 5954 959 677 9077 2667 
2005 
(%) 
6.86 8.38 0.09 6.53 27.91 4.50 3.18 42.55 - 
2006 
(Rs.) 
623 505 -92 432 6705 724 267 10712 2485 
2006 
(%) 
3.13 2.54 -0.46 2.17 33.73 3.64 1.34 53.89 - 
2007 
(Rs.) 
1060 2270 -55 2761 10448 877 281 14529 4021 
2007 
(%) 
3.29 7.06 -0.17 8.58 32.48 2.72 0.87 45.16 - 
2008 
(Rs.) 
1789 1517 -42 2590 10093 1728 448 23066 5149 
2008 
(%) 
4.34 3.68 -0.10 6.29 24.50 4.19 1.09 56.00 - 
Avera
ge 
2.74 7.99 0.082 7.65 34.57 3.37 1.68 42.07 - 
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 MRPL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
-653, 575, 1464, 623, 1060, 1789 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ßÞkhu HPCL Lkku fh Ãknu÷kLkku 
LkVku  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2412, 2980, 1788, 505, 2270, 1517 fhkuz 
YrÃkÞk sux÷ku níkku. ESSAR Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Lkk ð»ko{kt 27, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 
2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 20, -92, -55, -42 fhkuz YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku fh 
Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1979, 2623, 1393, 432, 2761, 2590 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. IOC Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
8413, 9730, 5954, 6705, 10448, 10093 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. CPCL Lkku fh Ãknu÷kLkku 
LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 488, 572, 959, 724, 877, 1728 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷ku níkku. BRPL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 308, 440, 
677, 267, 281, 448 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. RIL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4980, 6285, 9077, 10712, 14529, 23066 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fh Ãknu÷kLkku LkVku òuEyu íkku MRPL Lkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt -3.64, 2.48, 6.86,  3.13, 3.29, 
4.34 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u 
xfkðkhe{k 13.43, 12.84, 8.38, 2.54, 7.06  yLku 3.68 xfk níkku. ESSAR Lkku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.15, 00, 0.09, -0.46, -0.17, -0.10 xfk 
níkku. BPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 11.02, 
11.30, 6.53, 2.17, 8.58, 6.29 xfk níkku. ßÞkhu IOC Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 46.86, 41.93, 27.91, 33.73, 32.48, 
24.50 xfk níke. CPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 2.72, 2.47, 4.50, 3.64, 2.72, 4.19 xfk sux÷ku níkku. ßÞkhu BRPL Lkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.71, 1.90, 3.18, 1.34, 0.87, 
1.09 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh Ãknu÷kLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
27.74, 27.1, 42.55, 53.89, 45.16, 56 xfk sux÷ku níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk fh Ãknu÷kLkk LkVkLke xfkðkhe ð»ko 2003 
Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk fh Ãknu÷kLkk LkVkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík 
WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. fh Ãknu÷kLkk LkVkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus 
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yLkw¢{u 2.74, 7.99, 0.082, 7.65, 34.57, 3.37, 1.68, 42.07  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fh Ãknu÷kLkk 
LkVkLke yuðhus RIL Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fh Ãknu÷kLkk LkVkLke yuðhus ESSAR Lke 
òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL yLku ESSAR Lke yuðhus yLkw¢{u 42.07 yLku 0.082   Au. WÃkhLke 
ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 2244, 
2901, 2667, 2485, 4021 yLku 5149 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku 




 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 15 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fh Ãknu÷kLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u -3.64, 13.43, 0.15, 11.02, 
46.86, 2.72, 1.71 yLku 27.74 níkku. su{kt  IOC Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su 
ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku fh Ãknu÷kLkku 
LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.48, 12.84, 00, 11.30, 41.93, 2.47, 1.90 yLku 27.1 níkku. su{kt  IOC 
Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh 
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Ãknu÷kLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.86, 8.38, 0.09, 6.53, 27.91, 4.50, 3.18 yLku 42.55 níkku. 
su{kt  RIL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.13, 2.54, -0.46, 2.17, 
33.73, 3.64, 1.34 yLku 53.89 níkku. su{kt RIL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk 
WÃkhktík IOC yLku CPCL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk 
økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{ Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.29, 7.06, -0.17, 8.58, 32.48, 2.72, 0.87 yLku 45.16 níkku. su{kt RIL Lkku 
fh Ãknu÷kLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 45.16 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku Lkku fh 
Ãknu÷kLkku LkVku ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu  -0.17 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{ Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.34, 3.68, -0.10, 6.29, 24.50, 4.19, 
1.09yLku 56.00 níkku. su{kt RIL Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 
56.00 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku Lkku fh Ãknu÷kLkku LkVku ESSAR ftÃkLkeLkku -0.10 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 




















11155.86 7 1593.70 46.94 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
1358.22 40 33.96    
Total 12514.09 47    
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WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 46.94  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fh 
Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 
* fh ÃkAeLkk LkVk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   Ëhuf yuf{u rLkÞ{ {wsçk fh ¼hðku Ãkzu Au. íkuLkk yLkuf VkÞËk Ãký Au. 
fh ÃkAeLkku LkVku LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ 


















   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk fh 
ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe 
Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
 MRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
-412, 459, 880, 372, 526, 1272 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ßÞkhu HPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  
YEAR REFINERY




-412 1537 21 1250 6114 303 178 4104 1637 
2003 
(%) 
-3.14 11.74 0.16 9.55 46.69 2.31 1.36 31.34 - 
2004 
(Rs.) 
459 1904 - 1695 7004 400 304 5137 2113 
2004  
(%) 
2.72 11.26 - 10.03 41.44 2.37 1.80 30.40 - 
2005 
(Rs.) 
880 1277 10 966 4891 597 478 7572 2084 
2005 
(%) 
5.28 7.66 0.06 5.79 29.34 3.58 2.87 45.42 - 
2006 
(Rs.) 
372 406 -94 292 4914 481 175 9069 1952 
2006 
(%) 
2.38 2.60 -0.60 1.87 31.47 3.08 1.12 58.08 - 
2007 
(Rs.) 
526 1571 -67 1805 7499 565 185 11944 3004 
2007 
(%) 
2.19 6.54 -0.28 7.51 31.21 2.35 0.77 49.71 - 
2008 
(Rs.) 
1272 1135 -41 1580 6962 1123 194 19506 3966 
2008 
(%) 
4.01 3.58 -0.13 4.98 21.94 3.54 0.61 61.47 - 
Avera
ge 
2.24 7.23 -0.13 6.62 33.68 2.87 1.42 46.07 - 
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2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1537, 1904, 1277, 406, 1571, 1135 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷ku níkku. ESSAR Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Lkk ð»ko{kt 21, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10, -94, -67, -41 fhkuz YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1250, 1695, 966, 292, 1805, 1580 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷ku níkku. IOC Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1614, 7004, 
4891, 4914, 7499, 6962 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. CPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 303, 400, 597, 481, 565, 1123 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. BRPL Lkku 
fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 178, 304, 478, 175, 185, 194 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
4104, 5137, 7572, 9069, 11944, 19506 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fh ÃkAeLkku LkVku òuEyu íkku MRPL Lkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt -3.14, 2.72, 5.28, 2.38, 2.19, 
4.01 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u 
xfkðkhe{k 11.74, 11.26, 7.66, 2.60, 6.54  yLku 3.58 xfk níkku. ESSAR Lkku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.16, 00, 0.06,      -0.60, -0.28, -0.13 
xfk níkku. BPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
9.55, 10.03, 5.79, 1.87, 7.51, 4.98 xfk níkku. ßÞkhu IOC Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 46.69, 41.44, 29.34, 31.47, 31.21, 21.94 xfk níkku. 
CPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.31, 2.37, 
3.58, 3.08, 2.35, 3.54 xfk sux÷ku níkku. ßÞkhu BRPL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh 
ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.36, 1.80, 2.87, 1.12, 0.77, 0.61 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fh ÃkAeLkku LkVku  yLkw¢{u xfkðkhe{kt 31.34, 30.40, ,45.42, 58.08, 
49.71, 61.47 xfk sux÷ku níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk fh ÃkAeLkk LkVkLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkk LkVkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. fh ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 2.24, 
7.23, -0.13, 6.62, 33.68, 2.87, 1.42, 46.07  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fh ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus 
RIL Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fh ÃkAeLkk LkVkLke yuðhus ESSAR Lke òuðk {¤u Au. 
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yux÷u fu RIL yLku ESSAR Lke yuðhus yLkw¢{u 46.07 yLku -0.13 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 1637, 2113, 2084, 
1952, 3004 yLku 3966 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke 








 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 16 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fh ÃkAeLkk LkVk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  xfkðkhe{kt yLkw¢{u -3.14, 11.74, 0.16, 9.55, 
46.69, 2.31, 1.36 yLku 31.34 níkku. su{kt  IOC Lkku fh ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su 
ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku fh ÃkAeLkku 
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LkVku  xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.72, 11.26, 00, 10.03, 41.44, 2.37, 1.80 yLku 30.40 níkku. su{kt  
IOC Lkku fh ÃkAeLkku LkVku  yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{ Lkku 
fh ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.28, 7.66, 0.06, 5.79, 29.34, 3.58, 2.87 yLku 45.42 
níkku. su{kt  RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.38, 2.60, -0.60, 1.87, 
31.47, 3.08, 1.12 yLku 58.08 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk 
WÃkhktík IOC yLku BPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk 
økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 2.19, 6.54, -0.28, 7.51, 31.21, 2.35, 0.77 yLku 49.71 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 49.71 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku Lkku fh ÃkAeLkku LkVku 
ESSAR ftÃkLkeLke níkku, yux÷u fu   -0.28 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.01, 3.58, -0.13, 4.98, 21.94, 3.54, 0.61 yLku 61.47 níkku. su{kt RIL Lkku 
fh ÃkAeLkku LkVku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 61.47 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku fh 
ÃkAeLkku LkVku  ESSAR ftÃkLkeLkku  -0.13 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
 



























12709.18 7 1815.60 51.11 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
1420.87 40 35.52    
Total 14130.05 47    
 
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 51.11  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk 
LkVkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* [kuÏ¾k {qÕÞ MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   ðMíkwLkk ðu[ký{kt ðMíkwLkwt [kuÏ¾w {qÕÞ Ãký æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. íkuÚke 
ðMíkwLkwt [kuÏ¾w {qÕÞ LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË 











   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLke 
[kuÏ¾k {qÕÞ rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe 
Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




1022 6679 1660 4747 18928 1295 423 30374 8141 
2003 
(%) 
1.60 10.25 2.55 7.29 29.06 1.99 0.65 46.64 - 
2004 
(Rs.) 
1484 7743 - 5850 23047 1611 553 34452 9343 
2004  
(%) 
1.99 10.36 - 7.83 30.84 2.16 0.74 46.09 - 
2005 
(Rs.) 
2164 8441 2405 6388 25984 2004 758 40403 11068 
2005 
(%) 
2.44 9.53 2.72 7.21 29.34 2.26 0.86 45.63 - 
2006 
(Rs.) 
2395 8736 2521 9139 29303 2282 872 49804 13132 
2006 
(%) 
2.28 8.32 2.40 8.70 27.90 2.17 0.83 47.41 - 
2007 
(Rs.) 
2757 9599 2806 10274 34857 2638 975 63967 15984 
2007 
(%) 
2.16 7.51 2.19 8.03 27.26 2.06 0.76 50.02 - 
2008 
(Rs.) 
3783 10563 3449 11677 41086 3465 1152 79766 19368 
2008 
(%) 
2.44 6.82 2.23 7.54 26.52 2.24 0.74 51.48 - 
Avera
ge 
2.15 8.80 2.02 7.77 28.49 2.15 0.76 47.88 - 
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 MRPL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
1022, 1484, 2164, 2395, 2757, 3783 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ßÞkhu HPCL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 6679, 7743, 8441, 8736, 9599, 10563 fhkuz 
YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ESSAR Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Lkk ð»ko{kt 1660, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2405, 2521, 2806, 3449 fhkuz YrÃkÞk níkwt. BPCL Lkwt 
[kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4747, 5850, 6388, 9139, 10274, 
11677 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. IOC Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
18928, 23047, 25984, 29303, 34857, 41086 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. CPCL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1295, 1611, 2004, 2282, 2638, 3465 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷wt níkwt. BRPL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 423, 553, 758, 
872, 975, 1152 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 30374, 34452, 40403, 49804, 63967, 79766 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt.     
    xfkðkheLke ÿrüyu [kuÏ¾w {qÕÞ òuEyu íkku MRPL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.60, 1.99, 2.44, 2.28, 2.16, 2.44 xfk níkwt. 
ßÞkhuu HPCL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{k 10.25, 
10.36, 9.53, 8.32, 7.51  yLku 6.82 xfk níkwt. ESSAR Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
[kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.55, 00, 2.72, 2.40, 2.19, 2.23 xfk níkwt. BPCL Lkwt 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 7.29, 7.83, 7.21, 8.70, 8.03, 7.54 xfk 
níkwt. ßÞkhu IOC Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 29.06, 
30.84, 29.34, 27.90, 27.26, 26.52 xfk níkwt. CPCL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
[kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 1.99, 2.16, 2.26, 2.17, 2.06, 2.24 xfk sux÷wt níkwt. ßÞkhu 
BRPL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.65, 0.74, 0.86, 
0.83, 0.76, 0.74 xfk níkwt.  RIL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt 
46.64, 46.09, 45.63, 47.41, 50.02, 51.48 xfk sux÷wt níkwt. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk [kuÏ¾k {qÕÞLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. [kuÏ¾k {qÕÞLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 2.15, 
8.80, 2.02, 7.77, 28.46, 2.15, 0.76, 47.88 níke. su{kt MkkiÚke ðÄw [kuÏ¾k {qÕÞLke yuðhus RIL 
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Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾k {qÕÞLke yuðhus BRPL Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL 
yLku BRPL Lke yuðhus yLkw¢{u 47.88 yLku 0.76 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 8141, 9343, 11068, 13132, 15984 
yLku 19368 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku 2003 






 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 17 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
[kuÏ¾k {qÕÞ rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.60, 10.25, 2.55, 7.29, 29.06, 
1.99, 0.65 yLku 45.64 níkwt. su{kt  RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk 
økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkwt [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 1.99, 10.36, 00, 7.83, 30.84, 2.16, 0.74 yLku 46.09 níkwt. su{kt  RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 
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yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 2.44, 9.53, 2.72, 7.21, 29.34, 2.26, 0.86 yLku 45.63 níkwt. su{kt  RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt [kuÏ¾w 
{qÕÞ xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.28, 8.32, 2.40, 8.70, 27.90, 2.17, 0.83 yLku 47.41 níkwt. su{kt RIL 
Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. yk WÃkhktík IOC yLku BPCL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ çkeS ftÃkLke 
fhíkkt ðÄw níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.16, 7.51, 2.19, 8.03, 27.26, 2.06, 0.76 yLku 50.02 
níkwt. su{kt RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 50.02 xfk níkwt. ßÞkhu MkkiÚke ykuAw 
[kuÏ¾w {qÕÞ BRPL ftÃkLkeLke níkwt, yux÷u fu   0.76 xfk níkwt. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.44, 6.82, 2.23, 7.54, 26.52, 2.24, 0.74 yLku 51.48 
níkwt. su{kt RIL Lkwt [kuÏ¾w {qÕÞ yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 51.48 xfk níkwt yLku MkkiÚke 
ykuAe ykðf BRPL ftÃkLkeLkwt 0.74 xfk níkwt. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu 
Lkrn. 
 




















12031.63 7 1718.80 1186.26 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
57.96 40 1.45    
Total 12089.58 47    
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WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 1186.26 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk [kuÏ¾k 
{qÕÞLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 
* ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   fkuEÃký yuf{ {kxu ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðexe {qze nþu íkku s íku yuf{ íkuLkk 
yLÞ fkÞkuo ÔÞðrMÚkík heíku Ãkkh Ãkkze þfþu. yk{, yuf{Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e {qze yu LkVkfkhfíkk 
Ãkh yMkh fhu Au. íkuÚke yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke 













¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLke 
¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




1750 339 355 300 779 149 200 1396 659 
2003 
(%) 
33.23 6.43 6.74 5.70 14.78 2.83 3.80 26.50 - 
2004 
(Rs.) 
1753 339 - 300 1168 149 200 1396 663 
2004  
(%) 
33.04 6.39 - 5.66 22.02 2.81 3.77 26.32 - 
2005 
(Rs.) 
1753 339 939 300 1168 149 200 1393 780 
2005 
(%) 
28.08 5.43 15.05 4.81 18.72 2.39 3.20 22.32 - 
2006 
(Rs.) 
1753 339 1084 300 1168 149 200 1393 798 
2006 
(%) 
27.45 5.31 16.97 4.70 18.29 2.33 3.13 21.82 - 
2007 
(Rs.) 
1853 339 1140 362 1168 149 200 1393 826 
2007 
(%) 
28.06 5.13 17.26 5.48 17.69 2.26 3.03 21.10 - 
2008 
(Rs.) 
1753 339 1174 362 1192 149 200 1453 828 
2008 
(%) 
26.47 5.11 17.73 5.46 18.00 2.25 3.02 21.95 - 
Avera
ge 
29.39 5.63 12.29 5.30 18.25 2.48 3.33 23.34 - 
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 MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  1750, 1753, 1753, 1753, 1853, 1753 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ßÞkhu 
HPCL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 339, 339, 339, 
339, 339, 339 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ESSAR Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Lkk ð»ko{kt 
355, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 939, 1084, 1140, 
1174 fhkuz YrÃkÞk níke. BPCL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 300, 300, 300, 300, 362, 362 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. IOC Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e 
Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 779, 1168, 1168, 1168, 1168, 1192 
fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. CPCL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 149, 149, 149, 149, 149, 149 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. BRPL Lke ¼hÃkkE 
ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 200, 200, 200, 200, 200, 200 
fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. RIL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 1396, 1396, 1393, 1393, 1393, 1453 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke.     
    xfkðkheLke ÿrüyu ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze òuEyu íkku MRPL Lke 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u xfkðkhe{kt 33.23, 33.04, 
28.08, 27.45, 28.06, 26.47 xfk níke. ßÞkhuu HPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u xfkðkhe{k 6.43, 6.39, 5.43, 5.31, 5.13  yLku 5.11 xfk 
níke. ESSAR Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 6.74, 00, 15.05, 16.97, 17.26, 17.73 xfk níke. BPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u xfkðkhe{kt 5.70, 5.66, 4.81, 4.70, 5.48, 5.46 
xfk níke. ßÞkhu IOC Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 14.78, 22.02, 18.72, 18.29, 17.69, 18.00 xfk níke. CPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.83, 2.81, 2.39, 2.33, 2.26, 
2.25 xfk sux÷e níke. ßÞkhu BRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe 
{qze ykðf yLkw¢{u xfkðkhe{kt 3.80, 3.77, 3.20, 3.13, 3.03, 3.02 xfk níke.  RIL Lke 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLkw¢{u xfkðkhe{kt 26.50, 26.32, 22.32, 
21.82, 21.10, 21.95 xfk sux÷e níke. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLke 
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLke xfkðkhe 
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fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLke 
yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 29.39, 5.63, 12.29, 5.30, 18.25, 2.48, 
3.33, 23.34  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLke yuðhus MRPL Lke òuðk {¤u 
Au yLku MkkiÚke ykuAe ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLke yuðhus CPCL Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu 
MRPL yLku CPCL Lke yuðhus yLkw¢{u 29.39 yLku 2.48 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 659, 663, 780, 798, 826 yLku 






 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 18 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
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33.23, 6.43, 6.74, 5.70, 14.78, 2.83, 3.80 yLku 26.50 níke. su{kt  RIL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e 
Erõðxe {qze çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze xfkðkhe{kt yLkw¢{u 33.04, 6.39, 00, 
5.66, 22.02, 2.81, 3.77 yLku 26.32 níke. su{kt  MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 28.08, 5.43, 15.05, 4.81, 18.72, 2.39, 3.20 yLku 22.32 níke. su{kt  
MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 
2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze xfkðkhe{kt yLkw¢{u 27.45, 
5.31, 16.97, 4.70, 18.29, 2.33, 3.13 yLku 21.80 níke. su{kt MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe 
{qze çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. yk WÃkhktík IOC yLku RIL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze çkeS 
ftÃkLke fhíkkt ðÄw níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze xfkðkhe{kt yLkw¢{u 28.06, 5.13, 17.26, 5.48, 
17.69, 2.26, 3.03 yLku 21.10 níke. su{kt  MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níke, yux÷u fu 28.06 xfk níke. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze CPCL 
ftÃkLkeLke níke, yux÷u fu 2.26 xfk níke. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke ¼hÃkkE 
ÚkÞu÷e Erõðxe {qze xfkðkhe{kt yLkw¢{u 26.47, 5.11, 17.73, 5.46, 18.00, 2.25, 3.02 yLku 
21.95 níke. su{kt MRPL Lke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke, yux÷u fu 
26.47 xfk níke yLku MkkiÚke ykuAe ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qze CPCL ftÃkLkeLke 2.25 xfk níke. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk Ëh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 























4315.80 7 616.54 66.77 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
369.37 40 9.23    
Total 4685.17 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 66.77  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke ¼hÃkkE 
ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* yLkk{ík yLku ðÄkhk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   fkuEÃký yuf{u LkVkfkhfíkk ðÄkhðk {kxu yLkk{íkku yLku ðÄkhku hk¾ðk 
Ãkzu Au. yk{, yLkk{ík yLku ðÄkhku LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk 
yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk 





yLkk{ík yLku ðÄkhku  




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLkk 
yLkk{ík yLku ðÄkhk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




-738 6340 1289 4447 18149 1146 223 28978 7479 
2003 
(%) 
-1.23 10.60 2.15 7.43 30.33 1.92 0.37 48.43 - 
2004 
(Rs.) 
-278 7404 - 555 21879 1462 353 33057 8054 
2004  
(%) 
-0.40 10.66 - 8.00 31.51 2.11 0.51 47.61 - 
2005 
(Rs.) 
402 8102 1449 6088 24816 1855 559 39010 10285 
2005 
(%) 
0.49 9.85 1.76 7.40 30.16 2.25 0.68 47.41 - 
2006 
(Rs.) 
634 8397 1421 8778 28135 2133 672 48411 12323 
2006 
(%) 
0.64 8.52 1.44 8.90 28.54 2.16 0.68 49.11 - 
2007 
(Rs.) 
995 9260 1650 9912 33665 2489 775 62514 15158 
2007 
(%) 
0.82 7.64 1.36 8.17 27.76 2.05 0.64 51.55 - 
2008 
(Rs.) 
2321 10224 2259 11315 39894 3316 952 78313 18574 
2008 
(%) 
1.56 6.88 1.52 7.61 26.85 2.23 0.64 52.70 - 
Avera
ge 
0.31 9.03 1.37 7.92 29.19 2.12 0.59 49.47 - 
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 MRPL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u  -738, -278, 402, 634, 995, 2321 fhkuz YrÃkÞk sux÷kku níkku. ßÞkhu HPCL Lkku yLkk{ík 
yLku ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 6340, 7404, 8102, 8397, 9260, 10224 
fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. ESSAR Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 Lkk ð»ko{kt 1289, 2004 Lkk 
ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 11449, 1421, 1650, 2259 fhkuz 
YrÃkÞk níkku. BPCL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4447, 
5550, 6088, 8778, 9912, 11315 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. IOC Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 18149, 21879, 24816, 28135, 33665, 39894 fhkuz 
YrÃkÞk sux÷ku níkku. CPCL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1146, 1462, 1855, 2133, 2489, 3316 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku. BRPL Lkku yLkk{ík yLku 
ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 223, 353, 559, 672, 775, 952 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷ku níkku. RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 28978, 
330567, 39010, 48411, 62514, 78313 fhkuz YrÃkÞk sux÷ku níkku.     
    xfkðkheLke ÿrüyu yLkk{ík yLku ðÄkhku òuEyu íkku MRPL Lkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u xfkðkhe{kt -1.23, -0.40, 0.49, 0.64, 
0.80, 1.56 xfk níkku. ßÞkhuu HPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku 
yLkw¢{u xfkðkhe{k 10.60, 10.66, 9.85, 8.52, 7.64  yLku 6.88 xfk níkku. ESSAR Lkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.15, 00, 1.76, 1.44, 1.36, 
1.52 xfk níkku. BPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 7.43, 8.00, 7.40, 8.90, 8.17, 7.61 xfk níkku. ßÞkhu IOC Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 30.33, 31.51, 30.16, 28.54, 27.76, 26.85 
xfk níkku. CPCL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 
1146.28, 1462.33, 1855.33, 2132.53, 2488.74, 3315.52 xfk sux÷ku níkku. ßÞkhu BRPL Lkku 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.37, 0.51, 0.68, 
0.68, 0.64, 0.64 xfk níkku.  RIL Lkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkk{ík yLku ðÄkhku 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 48.43, 47.61, 47.41, 49.11, 51.55, 52.70 xfk sux÷ku níkku. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLke xfkðkhe ð»ko 
2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk 
çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. yLkk{ík yLku ðÄkhkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 
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Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke 
yuðhus yLkw¢{u 0.31, 9.03, 1.37, 7.92, 29.19, 2.12, 0.59, 49.47  níke. su{kt MkkiÚke ðÄw 
yLkk{ík yLku ðÄkhkLke yuðhus RIL Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe yLkk{ík yLku ðÄkhkLke 
yuðhus MRPL Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL yLku  MRPL Lke yuðhus yLkw¢{u 49.47 yLku 
0.31 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz 
YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 7479, 8054, 10285, 12323, 15158 yLku 18574 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw 






 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 19 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
yLkk{ík yLku ðÄkhk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, 
IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt yLkw¢{u -1.23, 10.60, 2.15, 
7.43, 30.33, 1.92, 0.37yLku 48.43 níkku. su{kt  RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
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níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku 
yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt yLkw¢{u -0.40, 10.66, 00, 8.00, 31.51, 2.11, 0.51 yLku 
47.61 níkku. su{kt  RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.49, 9.85, 1.76, 7.40, 30.16, 
2.25, 0.68 yLku 47.41 níkku. su{kt  RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV 
îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 0.64, 8.52, 1.44, 8.90, 28.54, 2.16, 0.68 yLku 49.11 níkku. su{kt RIL Lkku yLkk{ík yLku 
ðÄkhku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC yLku BPCL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku çkeS 
ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 0.82, 7.64, 1.36, 8.17, 27.76, 2.05, 
0.64 yLku 51.55 níkku. su{kt RIL Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 
51.55 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku yLkk{ík yLku ðÄkhku BRPL ftÃkLkeLke níkku, yux÷u fu   0.64 
xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yLkk{ík yLku ðÄkhku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
21.56, 6.88, 1.52, 7.61, 26.85, 2.23, 0.64 yLku 52.70 níkku. su{kt RIL Lkku yLkk{ík yLku 
ðÄkhku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 52.70 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku yLkk{ík yLku 
ðÄkhku BRPL ftÃkLkeLkku 0.64 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 


























13202.18 7 1886.03 1233.90 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
61.14 40 1.53    
Total 13263.32 47      
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 1233.90 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk yLkk{ík 
yLku ðÄkhkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* fw÷ WAeLkk Ëuðk MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   yuf{u ÃkkuíkkLkk fkÞkuo ÔÞðrMÚkíkÃkýu fhðk {kxu ½ýe ð¾ík WAeLkwt Ëuðwt Ãký 
fhðwt Ãkzu Au. yk{, yk WAeLkwt Ëuðwt LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. íkuÚke yk «Míkwík MktþkuÄLk 
yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk ykÄkhu 













   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLkk 2003 Úke 2008 MkwÄeLke fw÷ 
WAeLkk Ëuðk rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe 
Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




5395 1366 4288 3283 14492 1976 178 19758 6342 
2003 
(%) 
10.63 2.69 8.45 6.47 28.56 3.89 0.35 38.94 - 
2004 
(Rs.) 
4844 1701 - 2687 12178 2365 71 20945 5599 
2004  
(%) 
10.82 3.80 - 6.00 27.19 5.28 0.16 46.76 - 
2005 
(Rs.) 
3467 2185 5074 3879 17320 2395 62 18785 6646 
2005 
(%) 
6.52 4.11 9.54 7.30 32.58 4.51 0.12 35.33 - 
2006 
(Rs.) 
3307 6664 6029 8370 26404 2746 87 21866 9434 
2006 
(%) 
4.38 8.83 7.99 11.09 34.98 3.64 0.12 28.97 - 
2007 
(Rs.) 
2368 10518 8696 10815 27078 1831 105 27826 11155 
2007 
(%) 
2.65 11.79 9.74 12.12 30.34 2.05 0.12 31.18 - 
2008 
(Rs.) 
2058 16787 10077 15022 35521 2450 308 38162 15048 
2008 
(%) 
1.71 13.94 8.37 12.48 29.51 2.04 0.26 31.70 - 
Avera
ge 
6.12 7.53 7.35 9.24 30.53 3.57 0.19 35.48 - 
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 MRPL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
5395, 4844, 3467, 3307, 2368, 2058 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ßÞkhu HPCL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1366, 1701, 2185, 6664, 10518, 16787 fhkuz 
YrÃkÞk sux÷wt níkwt. ESSAR Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Lkk ð»ko{kt 4288, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 
2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5074, 6029, 8696, 10077 fhkuz YrÃkÞk níkwt. BPCL 
Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 3283, 2687, 3879, 8370, 10815, 
15022 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. IOC Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 14492, 12178, 17320, 26404, 27078, 35521 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. CPCL Lkwt fw÷ 
WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1976, 2365, 2395, 2746, 1831, 2450 
fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. BRPL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
178, 71, 62, 87, 105, 308 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt. RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 19758, 20945, 18785, 21866, 27826, 38162 fhkuz YrÃkÞk sux÷wt níkwt.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ WAeLkwt Ëuðwt ðu[ký òuEyu íkku MRPL Lkwt 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 10.63, 10.82, 6.52, 4.38, 2.65, 
1.71 xfk níkwt. ßÞkhuu HPCL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u 
xfkðkhe{k 2.69, 3.80, 4.11, 8.83, 11.79  yLku 13.94 xfk níkwt. ESSAR Lkwt 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 8.45, 00, 9.54, 7.99, 9.74, 8.37 xfk níkwt. 
BPCL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 6.47, 6, 7.30, 
11.09, 12.12, 12.48 xfk níkwt. ßÞkhu IOC Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 28.56, 27.19, 32.58, 34.98, 30.34, 29.51 xfk níkwt. CPCL Lkwt 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 3.89, 5.28, 4.51, 3.64, 2.05, 2.04 
xfk sux÷wt níkwt. ßÞkhu BRPL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 0.35, 0.16, 0.12, 0.12, 0.12, 0.26 xfk níkwt.  RIL Lkwt 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLkw¢{u xfkðkhe{kt 38.94, 46.76, 35.33, 28.97, 31.18, 31.70 xfk 
sux÷wt níkwt. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lkk fw÷ WAeLkk ËuðkLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. fw÷ WAeLkk ËuðkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 6.12, 
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7.53, 7.35, 9.24, 30.53, 3.57, 0.19, 35.48 níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fw÷ WAeLkk ËuðkLke yuðhus 
RIL Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ WAeLkk ËuðkLke yuðhus BRPL Lke òuðk {¤u Au. yux÷u 
fu RIL yLku  BRPL Lke yuðhus yLkw¢{u 35.48 yLku 0.19 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 6342, 5599, 6646, 9434, 
11155 yLku 15048 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku 





 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 20 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fw÷ WAeLkk Ëuðk rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt xfkðkhe{kt yLkw¢{u 10.63, 2.69, 8.45, 6.47, 28.56, 
3.89, 0.35 yLku 38.94 níkwt. su{kt  RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, su ykÃkýu 
WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 10.82, 3.80, 00, 6.00, 27.19, 5.28, 0.16 yLku 46.76 níkwt. su{kt  RIL Lkwt 
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fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt fw÷ WAeLkwt 
Ëuðwt xfkðkhe{kt yLkw¢{u 6.52, 4.11, 9.54, 7.30, 32.58, 4.51, 0.12 yLku 35.33 níkwt. su{kt  RIL 
Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.38, 8.83, 7.99, 11.09, 34.98, 3.64, 0.12 
yLku 28.97 níkwt. su{kt IOC Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt. yk WÃkhktík RIL yLku BPCL 
Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkwt, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 
2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.65, 11.79, 9.74, 
12.12, 30.34, 2.05, 0.12 yLku 31.18 níkwt. su{kt RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkwt, 
yux÷u fu 31.18 xfk níkwt. ßÞkhu MkkiÚke ykuAw fw÷ WAeLkwt Ëuðwt BRPL ftÃkLkeLkwt níkwt, yux÷u fu 0.12 
xfk níkwt. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.71,  
13.94, 8.37, 12.48, 29.51, 2.04, 0.26 yLku 31.70 níkwt. su{kt RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðwt yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkwt, yux÷u fu 31.70 xfk níkwt yLku MkkiÚke ykuAw  fw÷ WAeLkwt Ëuðwt BRPL 
ftÃkLkeLkwt 0.26 xfk níkwt. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu.  
 
ANOVA ANALYSIS 
















7121.99 7 1017.43 72.48 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
561.53 40 14.04    
Total 7683.52 47    
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      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 
72.48  Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 
2.25  Au. ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne 
þfeyu fu íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf 
WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk 
fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 
* [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   yuf{u ÃkkuíkkLke {qzeLke yAík Ãkqhe fhðk {kxu þuh çknkh ÃkkzeLku fu ÷kuLk 
îkhk Lkkýk {u¤ððk Ãkzu Au. yk Lkkýk {wËík Ãkwhe Úkíkk Ãkhík fhðk Ãkzu Au. yk{ íku yuf{Lke 
sðkçkËkhe økýkÞ. íkuÚke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku LkVkfkhfíkk Ãkh yMkh fhu Au. 
yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk 











[k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku  




   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLke [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




1178 7902 3376 7998 22091 1291 658 10396 6861 
2003 
(%) 
2.15 14.40 6.15 14.57 40.25 2.35 1.20 18.94 - 
2004 
(Rs.) 
1636 7655 - 8413 24368 1427 739 12955 7149 
2004  
(%) 
2.86 13.38 - 14.71 42.61 2.50 1.29 22.65 - 
2005 
(Rs.) 
2649 6989 1261 9171 27339 2492 1009 17132 8505 
2005 
(%) 
3.89 10.27 1.85 13.48 40.18 3.66 1.48 25.18 - 
2006 
(Rs.) 
2537 7955 970 9411 31512 3030 1007 16454 9110 
2006 
(%) 
3.48 10.92 1.33 12.91 43.24 4.16 1.38 22.58 - 
2007 
(Rs.) 
3355 10119 4077 11288 34979 3415 1028 18578 10855 
2007 
(%) 
3.86 11.65 4.69 13.00 40.28 3.93 1.18 21.39 - 
2008 
(Rs.) 
5703 12434 7848 14580 42252 4016 1378 24038 14031 
2008 
(%) 
5.08 11.08 7.00 12.99 37.64 3.58 1.23 21.41 - 
Avera
ge 
3.55 11.95 3.50 13.61 40.7 3.36 1.29 22.03 - 
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 MRPL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  1178, 1636, 2649, 2537, 3355, 5703 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ßÞkhu 
HPCL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7902, 
7655, 6989, 7955, 10119, 12434 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ESSAR Lke [k÷w sðkçkËkheyku 
yLku òuøkðkEyku 2003 Lkk ð»ko{kt 3376, 2004 Lkk ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1261, 970, 4077, 7848 fhkuz YrÃkÞk níke. BPCL Lke [k÷w sðkçkËkheyku 
yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7998, 8413, 9171, 9411, 11288, 
14580 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 22091, 24368, 27339, 31512, 34979, 42252 fhkuz YrÃkÞk sux÷e 
níke. CPCL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1291, 1427, 2492, 3030, 3415, 4016 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. BRPL Lke [k÷w sðkçkËkheyku 
yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 658, 739, 1009, 1007, 1028, 
1378 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. RIL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10396, 12955, 17132, 16454, 18578, 24038 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke.     
    xfkðkheLke ÿrüyu [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku òuEyu íkku 
MRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 2.15, 2.86, 3.89, 3.48, 3.86, 5.08 xfk níke. ßÞkhuu HPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u xfkðkhe{k 14.40, 13.38, 10.27, 
10.92, 11.65 yLku 11.08 xfk níke. ESSAR Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 6.15, 00, 1.85, 1.33, 4.69, 7 xfk níke. 
BPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 14.57, 14.71, 13.48, 12.91, 13, 12.99 xfk níke. ßÞkhu IOC Lke 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 40.25, 42.61, 40.18, 
43.24, 40.28, 37.64 xfk níke. CPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku 
yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.35, 2.50, 3.66, 4.16, 3.93, 3.58 xfk sux÷e níke. ßÞkhu 
BRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 1.20, 1.29, 1.48, 1.38, 1.18, 1.23 xfk níke.  RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLkw¢{u xfkðkhe{kt 18.94, 22.65, 25.18, 22.58, 
21.39, 21.41 xfk sux÷e níke. 
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 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLke 
xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLkk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLke 
xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. [k÷w sðkçkËkheyku yLku 
òuøkðkEykuLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 3.55, 11.95, 3.50, 13.61, 
40.7, 3.36, 1.29, 22.03 níke. su{kt MkkiÚke ðÄw [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLke yuðhus 
IOC Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLke yuðhus BRPL Lke 
òuðk {¤u Au. yux÷u fu IOC yLku BRPL Lke yuðhus yLkw¢{u 40.7 yLku 1.29 Au. WÃkhLke ík{k{ 
ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 6861, 
7149, 8505, 9110, 10855 yLku 14031 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt 





 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 21 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLke 
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[k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.15, 14.40, 6.15, 14.57, 40.25, 2.35, 1.20 yLku 18.94 níke. su{kt  IOC 
Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.86, 13.38, 00, 14.71, 42.61, 2.50, 1.29 yLku 22.65 níke. su{kt  IOC Lke 
[k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u  3.89, 10.27, 1.85, 
13.48, 40.18, 3.66, 1.48 yLku 25.18 níke. su{kt  IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.48, 10.92, 1.33, 12.91, 43.24, 4.16, 
1.38 yLku 22.58 níke. su{kt IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. 
yk WÃkhktík RIL yLku BPCL Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw 
níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.86, 11.65, 4.69, 13.00, 40.28, 3.93, 
1.18 yLku 21.39 níke. su{kt IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
níke, yux÷u fu 40.28 xfk níke. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku BRPL 
ftÃkLkeLke níke, yux÷u fu 1.18 xfk níke. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.08, 11.08, 7.00, 12.99, 37.64, 3.58, 
1.23 yLku 21.41 níke. su{kt IOC Lke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku yLÞ ftÃkLke fhíkkt 
ðÄkhu níke, yux÷u fu 21.41 xfk níke yLku MkkiÚke ykuAe [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEyku 
BRPL ftÃkLkeLke 1.23 xfk níke. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkk Ëh{kt 
fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkk Ëh{kt 





















7545.31 7 1077.90 408.56 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
105.53 40 2.64    
Total 7650.84 47    
 
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 408.56 
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke [k÷w 
sðkçkËkheyku yLku òuøkðkELkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* fw÷ r{÷fík MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
 
   fw÷ r{÷fík{kt [k÷w r{÷fík yLku fkÞ{e r{÷fíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
fkÞ{e r{÷fík{kt ÞtºkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, suLkk îkhk ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhðk{kt ykðu Au. yk{, 
LkVkfkhfíkk{kt fw÷ r{÷fíkku Ãký yøkíÞLkku ¼køk ¼sðu Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt 











   WÃkhLkwt xuçk÷ swËe – swËe heVkELkheykuLke 2003 Úke 2008 MkwÄeLke fw÷ 
r{÷fík rðþu {krníke ykÃku Au. yk {krníke fhkuz YrÃkÞk{kt yLku xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au. 
íku ytøkuLke Mk{sqrík Lke[u «{kýu Au. 
YEAR REFINERY




8411 17423 9351 16952 59583 4859 1343 63484 22676 
2003 
(%) 
4.64 9.60 5.15 9.34 32.85 2.68 0.74 35.00 - 
2004 
(Rs.) 
8899 18599 - 17976 64035 5764 1451 72164 23611 
2004  
(%) 
4.71 9.85 - 9.52 33.90 3.05 0.77 38.20 - 
2005 
(Rs.) 
9183 19059 8772 20537 75122 7459 1913 80953 27875 
2005 
(%) 
4.12 8.55 3.93 9.21 33.69 3.34 0.86 36.30 - 
2006 
(Rs.) 
9106 24816 9552 28492 91898 8648 2045 93217 33472 
2006 
(%) 
3.40 9.27 3.57 10.64 34.32 3.23 0.76 34.81 - 
2007 
(Rs.) 
9339 31782 15611 34057 102643 8479 2188 117651 40219 
2007 
(%) 
2.90 9.88 4.85 10.59 31.90 2.64 0.68 36.57 - 
2008 
(Rs.) 
12366 41578 21406 43065 124777 10549 2916 150149 50851 
2008 
(%) 
3.04 10.22 5.26 10.59 30.67 2.59 0.72 36.91 - 
Avera
ge 
3.80 9.56 3.89 9.98 32.89 2.92 0.76 36.30 - 
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 MRPL Lke fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  
8411, 8899, 9183, 9106, 9339, 12366 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ßÞkhu HPCL Lke fw÷ 
r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 17423, 18599, 19059, 24816, 31782, 
41578 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. ESSAR Lke fw÷ r{÷fík 2003 Lkk ð»ko{kt 9351, 2004 Lkk 
ð»ko{kt 00 yLku 2005 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9772, 9552, 15611, 21406 fhkuz 
YrÃkÞk níke. BPCL Lke fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 16952, 17976, 
20537, 28492, 34057, 43065 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. IOC Lke fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 59583, 64035, 75122, 91898, 102643, 124777 fhkuz YrÃkÞk 
sux÷e níke. CPCL Lke fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4859, 5764, 
7459, 8648, 8479, 10549 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. BRPL Lke fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1343, 1451, 1913, 2045, 2188, 2916 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke. RIL Lke 
fw÷ r{÷fík 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 63484, 72164, 80953, 93217, 
117651, 150149 fhkuz YrÃkÞk sux÷e níke.     
    xfkðkheLke ÿrüyu fw÷ r{÷fík òuEyu íkku MRPL Lke 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{kt 4.64, 4.71, 4.12, 3.40, 2.90, 3.04 xfk níke. 
ßÞkhuu HPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{k 9.60, 9.85, 
8.55, 9.27, 9.88  yLku 10.22 xfk níke. ESSAR Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ 
r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{kt 5.15, 00, 3.93, 3.57, 4.85, 5.26 xfk níke. BPCL Lke 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{kt 9.34, 9.52, 9.21, 10.64, 10.59, 
10.59 xfk níke. ßÞkhu IOC Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u 
xfkðkhe{kt 32.85, 33.90, 33.69, 34.32, 31.90, 30.67 xfk níke. CPCL Lke 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{kt 2.68, 3.05, 3.34, 3.23, 2.64, 2.59 xfk sux÷e 
níke. ßÞkhu BRPL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík yLkw¢{u xfkðkhe{kt 0.74, 
0.77, 0.86, 0.76, 0.68, 0.72 xfk níke.  RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk fw÷ r{÷fík 
yLkw¢{u xfkðkhe{kt 35, 38.20, 36.30, 34.81, 36.57, 36.91 xfk sux÷e níke. 
 WÃkhLke ík{k{ ftÃkLke{kt RIL Lke fw÷ r{÷fíkLke xfkðkhe ð»ko 2003 Úke 
2008 Ëhr{ÞkLk yLÞ ftÃkLkeLke fw÷ r{÷fíkLke xfkðkhe fhíkkt ðÄkhu Au. yk çkkçkík WÃkhLkk 
xuçk÷{kt òuE þfkÞ Au. fw÷ r{÷fíkLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL ðøkuhuLke yuðhus yLkw¢{u 3.80, 
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9.56, 3.79, 9.988, 32.89, 2.92, 0.76, 36.30 níke. su{kt MkkiÚke ðÄw fw÷ r{÷fíkLke yuðhus RIL 
Lke òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ r{÷fíkLke yuðhus BRPL Lke òuðk {¤u Au. yux÷u fu RIL 
yLku  BRPL Lke yuðhus yLkw¢{u 36.30 yLku 0.76 Au. WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuðhyku÷ xÙuLz fhkuz YrÃkÞk{kt yLkw¢{u 22676, 23611, 27875, 33472, 40219 
yLku 50851 níkku. su{kt MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku 2003 




 WÃkhLkku økúkV Lktçkh 22 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lke 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLke 
fw÷ r{÷fík rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL yLku RIL Lke fw÷ r{÷fík xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.64, 9.60, 5.15, 9.34, 32.85, 
2.68, 0.74 yLku 35.00 níke. su{kt  RIL Lke fw÷ r{÷fík çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, su ykÃkýu 
WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLke fw÷ r{÷fík 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.71, 9.85, 00, 9.52, 33.90, 3.05, 0.77 yLku 38.20 níke. su{kt  RIL Lke 
fw÷ r{÷fík yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níke. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ r{÷fík 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 4.12, 8.55, 3.93, 9.21, 33.69, 3.34, 0.86 yLku 36.30 níke. su{kt  RIL Lke 
fw÷ r{÷fík çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
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yuf{Lke fw÷ r{÷fík xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.40, 9.27, 3.57, 10.64, 34.32, 3.23, 0.76 yLku 
34.81 níke. su{kt RIL Lke fw÷ r{÷fík çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke. yk WÃkhktík IOC yLku BPCL Lke 
fw÷ r{÷fík çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níke, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ r{÷fík xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.90, 9.88, 4.85, 10.59, 
31.90, 2.64, 0.68 yLku 36.57 níke. su{kt RIL Lke fw÷ r{÷fík çkÄk fhíkkt ðÄkhu níke, yux÷u fu 
36.57 xfk níke. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe fw÷ r{÷fík BRPL ftÃkLkeLke níke, yux÷u fu 0.68 xfk níke. 
ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke fw÷ r{÷fík xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.04, 10.22, 
5.26, 10.59, 30.67, 2.59, 0.72 yLku 36.91 níke. su{kt RIL Lke fw÷ r{÷fík yLÞ ftÃkLke fhíkkt 
ðÄkhu níke, yux÷u fu 36.91 xfk níke yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ r{÷fík BRPL ftÃkLkeLke 0.72 xfk 
níke. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ r{÷fíkLkk Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu 
Lkrn. 
 





















8269.06 7 1181.29 1049.97 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
45.00 40 1.13    




WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 1049.97  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke fw÷ 
r{÷fíkLkk Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* ð]rØ Ëh MktçktÄe LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
   LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu fw÷ ykðf ð]rØ Ëh, fw÷ ¾[o ð]rØ 
Ëh, PBDITA ð]rØ Ëh, PAT ð]rØ Ëh, [kuÏ¾k {qÕÞLkku ð]rØ Ëh, fw÷ r{÷fíkLkku ð]rØ Ëh ðøkuhu 
æÞkLk{kt ÷uðkÞ Au. yk{ yk «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ELzMxÙeLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk WÃkhLkk ík{k{ ð]rØ ËhLkk ykÄkhu fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
 





MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 57.94 19.74 13.21 15.26 8.33 37.16 42.29 10.05 25.50 
2004 53.09 6.49 - 11.27 9.2 9.28 55.79 12.62 19.72 
2005 57.95 13.53 216.48 20.21 14.92 72.54 55.48 29.45 60.07 
2006 35.62 22.82 -24.17 30.58 27.68 55.73 25.68 20.12 24.26 
2007 13.99 26.5 -30.73 26.35 20.99 15.51 1.91 32.32 13.36 
2008 16.86 16.76 38.08 13.86 12.44 12.55 3.32 22.81 17.09 








   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 57.94, 53.09, 57.95, 35.62, 13.99, 
16.80 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
19.74, 6.49, 13.53, 22.82, 26.5, 16.76 níkku. ESSAR Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 13.21, 00, 216.48, -24.17, -30.73, 38.08  níkku. BPCL Lkku 
ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 15.26, 11.27, 20.21, 30.58, 
26.35, 13.86 níkku. IOC Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.33, 
9.2, 14.92, 27.68, 20.99, 12.44 níkku. CPCL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 37.16, 9.28, 72.54, 55.73, 15.51, 12.55 níkku. BRPL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ 
Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 42.29, 55.79, 55.48, 26.68, 1.91, 3.32 níkku. 
RIL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10.05, 12.62, 29.45, 
20.12, 32.32, 22.81 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
25.50, 19.72, 60.07, 24.26, 13.36, 17.09 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2005 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 60.07 yLku 13.36 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke fw÷ ykðfLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 
39.24, 17.64, 35.48, 19.59, 15.59, 33.80, 30.75, 21.23 níke. MkkiÚke ðÄw fw÷ ykðfLkk ð]ræÄ 
ËhLke yuðhus 39.24 yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ ykðfLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 15.59 níke. íku yLkw¢{u 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 23 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fw÷ ykðfLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, 
IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 57.94, 19.74, 
13.21, 15.26, 8.33, 37.16, 42.29 yLku 10.05 níkku. su{kt  MRPL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{{kuLkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 53.09, 6.49, 00, 11.27, 9.2, 
9.28, 55.79 yLku 12.62 níkku. su{kt  BRPL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 57.95, 
13.53, 216.48, 20.21, 14.92, 72.52, 55.48 yLku 29.45 níkku. su{kt  ESSAR Lkku fw÷ ykðfLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 35.62, 22.82, -24.17, 30.58, 27.68, 
55.73, 25.68 yLku 21.12 níkku. su{kt CPCL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. 
yk WÃkhktík MRPL yLku BPCL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su 
ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ 
ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 13.99, 26.5, -30.73, 26.35, 20.99, 15.51, 1.91 yLku 
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32.32 níkku. su{kt RIL Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 32.32 xfk 
níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -30.73 xfk 
níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
16.86, 16.76, 38.08, 13.86, 12.44, 12.55, 3.32 yLku 22.81 níkku. su{kt ESSAR Lkku fw÷ 
ykðfLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 38.08 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku 
fw÷ ykðfLkku ð]ræÄ Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 3.32 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLke fw÷ ykðfLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
 




















3522 7 503.14 0.39 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
52081.50 40 1302.04    
Total 55603.50 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík .39 Au, fu 
su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof LkÚke. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fhíkk LkÚke. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke fw÷ ykðfLkk ð]rØ 
Ëh ðå[u fkuE LkkutÄÃkkºk íkVkðík LkÚke. 
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fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 
(GROWTH (%) 
TOTAL EXPENSES)  
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 49.92 21.77 10.18 19.09 8.16 36.04 17.24 16.88 22.41 
2004 41.8 4.33 - 6.76 7.38 6.9 58.67 4.83 16.33 
2005 55.86 14.43 299.96 25.92 17.97 76.78 52 28.17 71.39 
2006 36.93 26.71 -31.12 30.05 28.85 57.15 34.44 24.29 25.91 
2007 17.72 23.34 -20.61 23.82 18.54 15.18 1.5 29.77 13.66 
2008 12.3 19.49 10.66 13.72 13.97 11.14 3.69 15.82 12.60 
Average 35.76 18.35 44.85 19.89 15.81 33.87 27.92 19.96  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 49.92, 41.8, 55.86, 36.93, 17.72, 12.3 
níkku. ßÞkhu HPCL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 21.77, 4.33, 
14.43, 26.71, 23.34, 19.49 níkku. ESSAR Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10.18, 00, 299.96, -31.12, -20.61, 10.66  níkku. BPCL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ 
Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 19.09, 6.76, 25.92, 30.05, 23.82, 13.72 níkku. 
IOC Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.16, 7.38, 17.97, 28.85, 
18.54, 13.97 níkku. CPCL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
36.04, 6.9, 76.78, 57.15, 15.18, 11.14 níkku. BRPL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 17.24, 58.67, 52, 34.44, 1.5, 3.69 níkku. RIL Lkku ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 16.88, 4.83, 28.17, 24.29, 29.77, 15.82 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
22.41, 16.33, 71.39, 25.91, 13.66, 12.60 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2005 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 71.39 yLku 12.60 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
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Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ 
ËhLke yuðhus yLkw¢{u 35.76, 18.35, 44.85, 19.89, 15.81, 33.87, 27.92, 19.96 níke. MkkiÚke 
ðÄw fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 44.85 yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 




   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 24 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, 
IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 49.92, 21.77, 
10.18, 19.09, 8.16, 36.04, 17.24 yLku 16.88 níkku. su{kt  MRPL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{kuLkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 41.8, 4.33, 00, 6.76, 7.38, 6.9, 
58.67 yLku 4.83 níkku. su{kt  BRPL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 
2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 55.86, 14.43, 
299.96, 25.92, 17.97, 76.78, 52 yLku 28.17 níkku. su{kt  ESSAR Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ 
¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 36.93, 26.71, -31.12, 30.05, 28.85, 57.15, 34.44 yLku 
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24.29 níkku. su{kt CPCL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík MRPL 
yLku BRPL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk 
òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 17.72, 23.34, -20.61, 23.82, 18.54, 15.18, 1.5 yLku 29.77 níkku. su{kt RIL Lkku fw÷ 
¾[oLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 29.77 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fw÷ 
¾[oLkku ð]ræÄ Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -20.61 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 12.3, 19.49, 10.66, 13.72, 
13.97, 11.14, 3.69 yLku 15.82 níkku. su{kt HPCL Lkku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 19.49 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku fw÷ ¾[oLkku ð]ræÄ Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 
3.69 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ ¾[oLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
 




















4459.26 7 637.04 .29 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
89425.52 40 2235.64    
Total 93884.78 47    
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík .29 Au, fu 
su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
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økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof LkÚke. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fhíkk LkÚke. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke fw÷ ¾[oLkk ð]ræÄ Ëh 
ðå[u fkuE LkkutÄÃkkºk íkVkðík LkÚke.  






MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -44.11 52.86 -30.28 27.11 43.82 135.4 - 3.27 23.51 
2004 331.8 16.09 - 21.54 10.86 5.71 33.06 17.01 54.51 
2005 57.29 -30.58 -41.85 -35.29 -29.05 79.85 47 30.11 9.69 
2006 -43.34 -44.85 - -31.99 15.78 -14.37 -55.95 5.05 -21.21 
2007 36.8 152.7 - 189.92 47.85 15.21 4.44 36.97 60.49 
2008 42.03 -5.56 - 3.9 -0.8 66.35 48.51 41.19 24.45 
Average 63.41 23.44 -12.02 29.20 14.74 48.03 12.84 22.27  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku 
Au. MRPL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u -44.11, 331.8, 57.29, -43.34, 36.8, 42.03 níkku. ßÞkhu HPCL 
Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 52.86, 16.09, -30.58, -44.85, 152.7, -5.56 níkku. ESSAR Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -30.28, 00, -
41.85, 00, 00, 00  níkku. BPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 27.11, 21.54, -35.29, -31.99, 189.92, 3.9 níkku. 
IOC Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u  43.82, 10.86, -29.05, 15.78, 47.85,    -0.8 níkku. CPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks 
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Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 135.4, 
5.71, 79.85, -14.37, 15.21, 66.35 níkku. BRPL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 00, 33.06, 47, -55.95, 4.44, 48.51 
níkku. RIL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 13.27, 17.01, 30.11, 5.05, 36.97, 41.19 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
23.51, 54.51, 9.69, -21.21, 60.49, 24.45 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 60.49 yLku -21.21 níkku. 
WÃkhLke ík{k{ ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 
òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL, RIL Lkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus yLkw¢{u 
63.41, 23.44, -12.02, 29.20, 14.74, 48.03, 12.84, 22.87  níke. MkkiÚke ðÄw ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 63.41 yLku MkkiÚke ykuAe ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus -12.02 níke. íku yLkw¢{u MRPL yLku 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 25 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
½Mkkhk, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u -44.11, 52.86,           -30.28, 27.11, 43.82, 
135.4, 00 yLku 3.27 níkku. su{kt CPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{kuLkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 331.8, 16.09, 00, 21.54, 10.86, 5.71, 33.06 yLku 17.01 níkku. su{kt  MRPL Lkku 
½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 57.29, -30.58, -41.85,    -35.29, -29.05, 79.85, 47 yLku 30.11 níkku. su{kt  
CPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su 
økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u -43.34, 44.85, 00, -31.99, 15.78, -14.37, -
55.95 yLku 5.05 níkku. su{kt IOC Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík RIL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku 
ð]ræÄ Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 36.8, 152.7, 00, 189.92, 47.85, 15.21, 4.44 yLku 36.97 níkku. su{kt 
BPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, 
yux÷u fu 189.92 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku 
ð]ræÄ Ëh BRPL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 4.44 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 42.03, -
5.56, 00, 3.9, -0.8, 66.35, 48.51 yLku 41.19 níkku. su{kt CPCL Lkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku 
xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 66.35 xfk níkku yLku 




H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk 





















21937.55 7 3133.94 .67 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
187477.72 40 4686.94    
Total 209415.27 47    
 
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík .67 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof LkÚke. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fhíkk LkÚke. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkku ½Mkkhku, ÔÞks 










MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 - 95.1 -1.25 47.09 112 375.42 - 26.57 81.87 
2004 - 23.84 - 35.56 14.56 32.08 70.22 25.16 25.18 
2005 91.49 -32.91 -44.62 -43.01 -30.17 49.22 57.47 47.39 11.86 
2006 -57.76 -68.25 - -69.81 0.49 -19.43 -63.46 19.78 -32.31 
2007 41.41 287.37 - 519.11 52.58 17.53 5.85 31.7 119.44 
2008 142.09 -27.77 - -12.46 -7.16 98.66 59.1 63.32 39.47 




   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku fh ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 00, 00, 91.49,    -57.76, 
41.41, 142.09 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 95.1, 23.84, -32.91, -68.25, 287.37, -27.77 níkku. ESSAR Lkku fh ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -1.25, 00, -44.62, 00, 00, 00 níkku. 
BPCL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 47.09, 35.56, 
-43.01, -69.81, 519.11, -12.46 níkku. IOC Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 112, 14.56,          -30.17, 0.49, 52.58, -7.16 níkku. CPCL Lkku fh 
ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 375.42, 32.08, 49.22, -
19.43, 17.53, 98.66 níkku. BRPL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 00, 70.22, 57.47, -63.46, 5.85, 59.1 níkku. RIL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku  
ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 26.57, 25.16, 47.39, 19.78, 31.7, 63.32 
níkku.   
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   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
81.87, 25.18, 11.86, -32.31, 119.44, 39.47 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 119.44 yLku -32.31 
níkku. WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lkk fh ÃkAeLkk 
LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus yLkw¢{u 63.21, 46.23,     -7.65, 79.41, 23.72, 92.25, 21.53, 
35.65 níke. MkkiÚke ðÄw fh ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 92.25 yLku MkkiÚke ykuAe fh 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 26 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fh ÃkAeLkk LkVkLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 00, 
95.1, -1.25, 47.09, 112, 375.42, 00 yLku 26.57 níkku. su{kt  CPCL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt 
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WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 00, 23.84, 00, 35.56, 
14.56, 32.08, 70.22 yLku 25.16 níkku. su{kt  BRPL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh 
xfkðkhe{kt yLkw¢{u 91.49, -32.91,       -44.62, -43.01, -30.17, 49.22, 57.47 yLku 47.39 níkku. 
su{kt  MRPL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ 
Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u -
57.76, -68.25, 00, -69.81, 0.49, -19.43, -63.46 yLku 19.78 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkeS 
ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 41.41, 287.37, 00, 519.11, 
52.58, 17.53, 5.85 yLku 31.7 níkku. su{kt BPCL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 519.11 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh ESSAR 
ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 00 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 142.09, -27.77, 00, -12.46,     -7.16, 98.66, 59.1 yLku 
63.32 níkku. su{kt MRPL Lkku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u 
fu 142.09 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku fh ÃkAeLkk LkVkLkku ð]ræÄ Ëh HPCL ftÃkLkeLkku -27.77 xfk 
níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 


























43348.89 7 6192.70 .51 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
486499.13 40 12162.48    
Total 529848.02 47      
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík .51 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof LkÚke. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fhíkk LkÚke. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fh ÃkAeLkk LkVkLkk 


















YEAR   REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 170.96 13.25 3.13 18.76 24.15 25.33 28.9 10.04 36.82 
2004 52.98 15.99 - 23.22 22.01 24.48 31.31 14.96 23.12 
2005 49.94 9.02 34.49 9.21 12.96 24.44 37.78 18.77 24.58 
2006 12.29 3.49 4.82 43.06 12.69 13.78 14.97 19.86 15.62 
2007 15.09 9.88 11.31 12.41 18.65 15.72 11.87 35.79 16.34 
2008 37.22 10.05 22.93 13.66 18.05 31.34 18.2 28.67 22.52 




   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku 
ð]ræÄ Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 170.96, 52.98, 49.94, 12.29, 
15.09, 37.22 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 13.25, 15.99, 9.02, 3.49, 9.88, 10.05 níkku. ESSAR Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 3.13, 00, 34.49, 4.82, 11.31, 22.93  níkku. BPCL 
Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 18.76, 23.22, 9.21, 
43.06, 12.41, 13.66 níkku. IOC Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 24.15, 22.01, 12.96, 12.69, 18.65, 18.05 níkku. CPCL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 25.33, 24.48, 24.44, 13.78, 15.72, 31.34 níkku. 
BRPL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 28.9, 31.31, 
37.78, 14.97, 11.87, 18.2 níkku. RIL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10.04, 14.96, 18.77, 19.86, 35.79, 28.67 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
36.82, 23.12, 24.58, 15.62, 16.34, 22.52 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt 
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níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 36.82 yLku 15.62 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞkuLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lkk [kuÏ¾k {qÕÞkuLkk ð]ræÄ 
ËhLke yuðhus yLkw¢{u 56.41, 10.28, 12.78, 20.05, 18.09, 22.52, 23.84, 21.35 níke. MkkiÚke 
ðÄw [kuÏ¾k {qÕÞkuLkk ð]ræÄ ËhLke yuðhus 56.41 yLku MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾k {qÕÞkuLkk ð]ræÄ ËhLke 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 27 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
[kuÏ¾k {qÕÞkuLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 170.96, 
13.25, 3.13, 18.76, 24.15, 25.33, 28.9 yLku 10.04 níkku. su{kt  MRPL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 52.98, 15.99, 00, 23.22, 
22.01, 24.48, 31.31 yLku 14.96 níkku. su{kt  MRPL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke 
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fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt 
yLkw¢{u 49.94, 9.02, 34.49, 9.21, 12.96, 24.44, 37.78 yLku 18.77 níkku. su{kt  MRPL Lkku 
[kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 12.29, 3.49, 4.82, 43.06, 
12.69, 13.78, 14.97 yLku 19.86 níkku. su{kt BPCL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík RIL yLku BRPL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw 
níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku 
[kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 15.09, 9.88, 11.31, 12.41, 18.65, 15.72, 11.87 
yLku 35.79 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 35.79 
xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh HPCL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 9.88 xfk 
níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 
37.22, 10.05, 22.93, 13.66, 18.05, 31.34, 18.2 yLku 28.67 níkku. su{kt MRPL Lkku [kuÏ¾k 
{qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 37.22 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku 
[kuÏ¾k {qÕÞkuLkku ð]ræÄ Ëh HPCL ftÃkLkeLkku 10.05 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 




















8513.93 7 1216.28 2.40 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
20233.97 40 505.85    




      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 2.40 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk [kuÏ¾k {qÕÞkuLkk 
ð]ræÄ Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 
(GROWTH (%) 
TOTAL ASSETS)  
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 1.28 15.48 9.22 24.36 5.95 45.74 30.95 11.81 18.10 
2004 5.8 6.75 - 6.04 7.47 18.63 8.06 13.67 8.30 
2005 3.2 2.48 -4.99 14.25 17.31 29.39 31.8 12.18 13.20 
2006 -0.85 30.2 8.9 38.73 22.33 15.94 6.91 15.15 17.16 
2007 2.57 28.07 63.43 19.53 11.69 -1.95 6.99 26.21 19.57 
2008 32.4 30.82 37.12 26.45 21.56 24.42 33.3 27.62 29.21 
Average 7.4 18.97 18.95 21.56 14.39 20.03 19.67 17.77  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
MkwÄeLkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku 
ð]ræÄ Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 1.28, 5.8, 3.2, -0.85, 2.57, 32.4 
níkku. ßÞkhu HPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
15.48, 6.75, 2.48, 30.2, 28.07, 30.82 níkku. ESSAR Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9.22, 00, -4.99, 8.9, 63.43, 37.12  níkku. BPCL Lkku fw÷ 
r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 24.36, 6.04, 14.25, 38.73, 
19.53, 26.45 níkku. IOC Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
5.95, 7.47, 17.31, 22.33, 11.69, 21.56 níkku. CPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 
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2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 45.74, 18.63, 29.39, 15.94, -1.95, 24.42 níkku. BRPL Lkku 
fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 30.95, 8.06, 31.8, 6.91, 
6.99, 33.3 níkku. RIL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
11.81, 13.67, 12.18, 15.15, 26.21, 27.62 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
18.10, 8.30, 13.2, 17.16, 19.57, 29.21 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt níkku 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 29.21 yLku 8.30 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke fw÷ r{÷fíkLke ð]ræÄ ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke fw÷ r{÷fíkLke ð]ræÄ 
ËhLke yuðhus yLkw¢{u 37.4,18.97, 18.95, 21.56, 14.39, 20.03, 19.67, 17.77 níke. MkkiÚke ðÄw 
fw÷ r{÷fíkLke ð]ræÄ ËhLke yuðhus 21.56 yLku MkkiÚke ykuAe fw÷ r{÷fíkLke  ð]ræÄ ËhLke yuðhus 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 28 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
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fw÷ r{÷fíkLkk ð]ræÄ Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 1.28, 
15.48, 9.22, 24.36, 5.95, 45.74, 30.95 yLku 11.81 níkku. su{kt  CPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 5.8, 6.75, 00, 6.04, 7.47, 
18.63, 8.06 yLku 13.67 níkku. su{kt CPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 3.2, 
2.48, -4.99, 14.25, 17.31, 29.39, 31.8 yLku 12.18 níkku. su{kt  BRPL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku 
ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u -0.85, 30.2, 8.9, 38.73, 22.33, 15.94, 
6.91 yLku 15.15 níkku. su{kt BPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk 
WÃkhktík IOC yLku HPCL Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu 
WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ r{÷fíkLkku 
ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 2.57, 28.07, 63.43, 19.53, 11.69, -1.95, 6.99 yLku 26.21 níkku. 
su{kt ESSAR Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 63.43 xfk níkku. 
ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh CPCL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -1.95 xfk níkku. 
ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fw÷ r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh xfkðkhe{kt yLkw¢{u 32.4, 
30.82, 37.12, 26.45, 21.56, 24.42, 33.3 yLku 27.62 níkku. su{kt ESSAR Lkku fw÷ r{÷fíkLkku 
ð]ræÄ Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 37.12 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku fw÷ 
r{÷fíkLkku ð]ræÄ Ëh IOC ftÃkLkeLkku 21.56 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 
























945.94 7 135.13 .65 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
8290.70 40 207.27    
Total 9236.64 47    
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík .65 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk LkkLke Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof LkÚke. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fheyu Aeyu yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fhíkk LkÚke. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke fw÷ r{÷fíkLkk ð]ræÄ 
Ëh ðå[u fkuE LkkutÄÃkkºk íkVkðík LkÚke.  
 
* ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeyku {kxu rðrðÄ økwýku¥khku îkhk LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :-  
 
(1) [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh :- 
  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA íku{s [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk økwýku¥kh 
su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ 
LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku 
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f{kýeLke fw÷ ykðfLkk «{ký{kt ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA Ëþkoðu Au. 
ynª ftÃkLkeyku ÃkkuíkkLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðf fux÷e Au íku òýe þfu Au. yk 
{kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
 
  [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA 
   [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðf  
 
 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  
 
(PROFITABILITY RATIOS (%) 
PBDITA NET OF P&E/ TOTAL INCOME NET OF P&E)  
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 4.44 5.74 3.18 5.53 8.36 8.11 17.21 18.31 8.86 
2004 8.33 6.13 - 6.08 8.61 7.72 14.61 18.98 8.81 
2005 10 3.61 -4.86 3.07 5.41 7.85 13.79 19.1 7.25 
2006 4.05 1.44 -14.2 1.64 4.63 4.46 4.79 16.69 2.94 
2007 5.14 3.13 -10.06 3.99 5.94 4.46 5.73 17.29 4.45 
2008 6.02 2.44 -3.84 3.44 5.17 6.52 7 19.84 5.82 
Average 6.33 3.75 -4.96 3.96 6.35 6.52 10.52 18.37  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  xfkðkhe{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku 
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f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 4.44, 8.33, 10, 4.05, 5.14, 6.02 níkku. 
ßÞkhu HPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5.74, 6.13, 
3.61, 1.44, 3.13, 2.44 níkku. ESSAR Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 3.18, 00, -4.86, -14.2, -10.06, -3.84  níkku. BPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk 
PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5.53, 6.08, 3.07, 1.64, 3.99, 3.44 níkku. IOC Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.36, 8.61, 5.41, 4.63, 5.94, 5.17 níkku. 
CPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.11, 7.72, 7.85, 4.46, 
4.46, 6.52 níkku. BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
17.21, 14.61, 13.79, 4.79, 5.73, 7.00 níkku. RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 18.31, 18.98, 19.1, 16.69, 17.29, 19.84 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
8.86, 8.81, 7.25, 2.94, 4.45, 5.82 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 8.86 yLku 2.94 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 6.33, 1.75, -
4.96, 3.96, 6.35, 6.52, 10.52, 18.37 níke. MkkiÚke ðÄw [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke yuðhus 18.37 yLku 
MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 






   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 29 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 4.44, 5.74, 3.18, 5.53, 8.36, 
8.11, 17.21 yLku 18.31 níkku. su{kt  RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su 
ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lke [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh yLkw¢{u 8.33, 6.13, 00, 6.08, 8.61, 7.72, 14.61 yLku 18.98 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh yLkw¢{u 10, 3.61, -4.86, 3.07, 5.41, 7.85, 13.79 yLku 19.1 níkku. su{kt  RIL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
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yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 4.05, 1.44, -14.2, 1.64, 4.63, 4.46, 4.79 yLku 16.79 
níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC yLku BRPL Lkku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE 
þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 5.14, 3.13, -
10.06, 3.99, 5.94, 4.46, 5.73 yLku 17.29 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk 
PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 17.29 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA 
/ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, 
yux÷u fu -10.06 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
yLkw¢{u 6.02, 2.44, 3.84, 3.44, 5.17, 6.52, 7.00 yLku 19.84 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 19.84 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  
ESSAR ftÃkLkeLkku -3.84 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu 
Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e 






















1814.12 7 259.16 23.67 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
437.93 40 10.95    
Total 2252.04 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 23.67  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLke [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkk PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk 
økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 (2) [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh :-  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk 
økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku 
íku{ LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk «{ký{kt ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku 
Ëþkoðu Au. ynª [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku yux÷u fu LkVku økýíke ð¾íku fh 
çkkË fhðk{kt ykðu Au yLku yu LkVku økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au yLku íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkwt 
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{qÕÞktfLk fhkÞ Au. yk WÃkhktík ftÃkLkeyku ÃkkuíkkLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðf fux÷e 
Au íku òýe þfu Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
   [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku 
 [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðf Ëh 
 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
 
(PROFITABILITY RATIOS (%) 
PAT NET OF P&E/ TOTAL INCOME NET OF P&E) 
  
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -3.92 2.82 -14.37 2.56 4.58 3.57 8.44 8.04 1.47 
2004 1.57 3.14 - 3.16 4.94 4.17 9.11 8.86 4.37 
2005 4.14 1.71 -6.44 1.29 3.1 3.39 9.2 10.15 3.32 
2006 1.16 0.22 -15.64 0.29 2.16 1.9 2.63 10.1 0.35 
2007 1.72 1.23 -14.67 1.78 3.02 1.94 3.55 10.06 1.08 
2008 3.24 0.61 -7.09 1.18 2.42 3.35 4.15 13.34 2.65 
Average 1.32 1.62 -9.70 1.71 3.37 3.05 6.18 10.09  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLkLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke 
fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u -3.92, 1.57, 4.14, 1.16, 1.72, 3.24 
níkku. ßÞkhu HPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
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f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
2.82, 3.14, 1.71, 0.22, 1.23, 0.61 níkku. ESSAR Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -14.37, 00, -6.44, -15.64, -14.67, -7.09  níkku. BPCL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.56, 3.16, 1.29, 0.29, 
1.78, 1.18 níkku. IOC Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
4.58, 4.94, 3.1, 2.16, 3.02, 2.42 níkku. CPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 3.57, 4.17, 3.39, 1.9, 3.35 níkku. BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku 
fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.44, 9.11, 9.2, 2.63, 3.55, 4.15 níkku. RIL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.04, 8.86, 10.15, 10.1, 
10.06, 13.34 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1.47, 4.37, 3.32, 0.35, 1.08, 2.65 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 4.37 yLku 0.35 níkku. WÃkhLke 
ík{k{ ftÃkLkeLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus 
yLkw¢{u 1.32, 1.62, -9.70, 1.71, 3.37, 3.05, 6.16, 10.09 níke. MkkiÚke ðÄw [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh 
ËhLke yuðhus 10.09 yLku MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus -9.70 níke. íku 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 30 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u -3.92, 2.82, -14.37, 
2.56, 4.58, 3.57, 8.44 yLku 8.04 níkku. su{kt  BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 1.57, 3.14, 00, 3.16, 4.94, 4.17, 9.11 yLku 8.86 níkku. 
su{kt BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 4.14, 1.71, -6.44, 1.29, 3.1, 3.39, 9.2 yLku 
10.15 níkku. su{kt  RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
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f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE 
þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 1.16, 0.22, -
15.64, 0.29, 2.16, 1.9, 2.63 yLku 10.1 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC yLku BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw 
níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 1.72, 1.23, -14.67, 1.78, 3.02, 1.94, 3.55 yLku 10.06 
níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke 
fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 10.06 xfk níkku. 
ßÞkhu MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke 
fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh  ESSAR ftÃkLkeLke níkku, yux÷u fu -14.67 xfk níkku. 
ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 3.24, 0.61, -
7.09, 1.18, 2.42, 3.35, 4.15 yLku 13.34 níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 13.34 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku 
fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
ESSAR ftÃkLkeLkku  -7.09 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 





















1339.30 7 191.33 24.04 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
318.37 40 7.96    
Total 1657.68 47    
 
  WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 24.04  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
 (3) [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh :- 
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ 
LkVkfkhfíkkLke ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLkk Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk «{ký{kt 
ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh ÃkAeLkku LkVku Ëþkoðu Au. ynª [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku yux÷u fu LkVku økýíke ð¾íku fh çkkË fhðk{kt ykðu Au yLku yu LkVku 
økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. íku{s çkÄe ftÃkLkeykuLkwt Mkhuhkþ [kuÏ¾w {qÕÞ økýíkhe{kt ÷uðkÞ Au yLku 
íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhkÞ Au. yk WÃkhktík ftÃkLkeyku ÃkkuíkkLke [kuÏ¾e rft{ík yLku 
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f{kýe fux÷e Au íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾w {qÕÞ fux÷wt Au íku òýe þfu Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku 
WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
   [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku 
      Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkk 
 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
 
(PROFITABILITY RATIOS (%) 
PAT NET OF P&E/ AVG. NET WORTH) 
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -45.42 24.53 -1.6 28.71 33.56 26.46 49.4 14.15 16.22 
2004 16.2 25.39 - 32.51 32.31 27.18 61.97 15.76 26.42 
2005 47.38 13.98 -3.4 13.84 20 30.66 72.37 20.26 26.89 
2006 14.35 2.1 -4.35 3.14 15.73 22.55 20.92 20.11 9.20 
2007 21.56 13.76 -2.65 19.86 22.98 23.24 25.41 21.01 18.15 
2008 37.24 7.25 -1.5 13.27 17.47 36.41 26.64 27.08 20.48 
Average 15.22 14.50 -2.25 18.56 23.68 27.75 39.30 19.73  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Ëþkoððk{kt ykÔÞku  Au. MRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 {kt yLkw¢{u -45.42, 16.2, 47.38, 14.35, 21.56, 37.24 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku 
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[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 24.53, 25.39, 13.98, 2.1, 13.76, 7.25 níkku. 
ESSAR Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -1.6, 00, -3.4, -4.35, -
2.65, -1.5  níkku. BPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 28.71, 32.51, 
13.84, 3.14, 19.86, 13.27 níkku. IOC Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
33.56, 32.31, 20.00, 15.73, 22.98, 17.47 níkku. CPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 26.46, 27.18, 30.66, 22.55, 23.24, 36.41 níkku. BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 49.4, 61.97, 72.37, 20.92, 25.41, 26.64 níkku. RIL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 14.15, 15.76, 20.26, 20.11, 21.01, 27.08 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
16.22, 26.42, 26.89, 9.20, 18.15, 20.48 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 26.89 yLku 9.20 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 15.22, 14.50, -2.25, 
18.56, 23.68, 27.75, 39.30, 19.73 níke. MkkiÚke ðÄw [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh ËhLke yuðhus 39.30 yLku MkkiÚke ykuAe 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 






   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 31 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL yLku RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u -45.42, 24.53, -1.6, 28.71, 33.56, 26.46, 49.4 yLku 
14.15 níkku. su{kt  IOC Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 16.2, 25.39, 00, 32.51, 
32.31, 27.18, 61.97 yLku 15.76 níkku. su{kt BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 47.38, 13.98, -3.4, 13.84, 20, 30.66, 72.37 yLku 
20.26 níkku. su{kt  BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 
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Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 14.35, 2.1, -4.35, 3.14, 15.73, 22.55, 20.92 yLku 
20.11 níkku. su{kt CPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík BRPL yLku RIL Lkku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 21.56, 13.76, -2.65, 19.86, 22.98, 23.24, 25.41 yLku 
21.01 níkku. su{kt BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 25.41 xfk níkku. ßÞkhu 
MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -2.65 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 37.24, 7.25, -1.5, 13.27, 17.47, 36.41, 26.64 
yLku 27.08 níkku. su{kt  MRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 37.24 xfk 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -1.5 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
























6858.27 7 979.75 4.30 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
9115.33 40 227.88    
Total 15973.59 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 4.30 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík Au. 
(4) fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh :-  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík 
yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLkk Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk «{ký{kt ftÃkLkeykuLkku 
fh ÃkAeLkku LkVku Ëþkoðu Au. ynª fh ÃkAeLkku LkVku yux÷u fu LkVku økýíke ð¾íku fh çkkË fhðk{kt 
ykðu Au yLku yu LkVku økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. íku{s çkÄe ftÃkLkeykuLkwt Mkhuhkþ [kuÏ¾w {qÕÞ 
økýíkhe{kt ÷uðkÞ Au yLku íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhkÞ Au. yk WÃkhktík ftÃkLkeyku 
ÃkkuíkkLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ [kuÏ¾w {qÕÞ fux÷wt Au íku òýe þfu Au. yk {kxu Lke[uLkk 




   fh ÃkAeLkku LkVku 
       Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞ 
 
fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh  
 
(PROFITABILITY RATIOS (%) 
PAT / AVG. NET WORTH) 
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -55.33 24.45 1.25 28.59 35.71 25.82 49.03 14.09 15.45 
2004 36.67 26.4 - 31.98 33.37 27.53 62.26 15.85 29.26 
2005 48.24 15.79 0.49 15.78 19.95 33.02 72.95 20.23 28.31 
2006 16.3 4.72 -3.8 3.76 17.78 22.44 21.44 20.11 12.84 
2007 20.4 17.14 -2.53 18.6 23.37 22.98 20.04 21 17.63 
2008 38.91 11.26 -1.32 14.4 18.33 36.8 27.67 27.14 21.65 
Average 17.53 16.63 -0.99 18.85 24.75 28.10 42.23 19.74  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Ëþkoððk{kt 
ykÔÞku Au. MRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u -55.33, 36.67, 48.24, 16.3, 20.4, 38.91 
níkku. ßÞkhu HPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 24.45, 26.4, 15.79, 4.72, 17.14, 11.26 níkku. 
ESSAR Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1.25, 00, 0.49, -3.8, -2.53, -1.32  níkku. BPCL Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 28.59, 31.98, 15.78, 3.76, 18.6, 14.4 níkku. IOC Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 35.71, 
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33.37, 19.95, 17.78, 23.37, 18.33 níkku. CPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 25.82, 27.53, 33.02, 
22.44, 22.98, 36.8 níkku. BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 49.03, 62.26, 72.95, 21.44, 20.04, 
27.67 níkku. RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 14.09, 15.85, 20.23, 20.11, 21.00, 27.14 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
15.45, 29.26, 28.31, 12.84, 17.63, 21.65 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 29.26 yLku 12.84 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke 
yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, 
CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 17.53, 16.63, -0.99, 18.85, 24.75, 28.10, 42.23, 
19.74 níke. MkkiÚke ðÄw fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke 
yuðhus 42.23 yLku MkkiÚke ykuAku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 32 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 
2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u -55.33, 24.45, 1.25, 28.59, 
35.71, 25.82, 49.03 yLku 14.09 níkku. su{kt  BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 36.67, 26.4, 00, 31.98, 33.37, 27.53, 62.26 yLku 15.85 
níkku. su{kt BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ 
ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh t yLkw¢{u 48.24, 15.79, 0.49, 15.78, 19.95, 33.02, 
72.95 yLku 20.23 níkku. su{kt  BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
yLkw¢{u 16.3, 4.72, -3.8, 3.76, 17.78, 22.44, 21.44 yLku 20.11 níkku. su{kt CPCL Lkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk 
WÃkhktík BRPL yLku RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
yLkw¢{u 204, 17.14, -2.53, 18.6, 23.37, 22.98, 20.04 yLku 21.00 níkku. su{kt IOC Lkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u 
fu 23.37 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -2.53 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 
38.91, 11.26, -1.32, 14.4, 18.33, 36.8, 27.67 yLku 27.14 níkku. su{kt MRPL Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u 
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fu 38.91 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -1.32 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke 





















6214.71 7 887.82 3.21 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
11060.35 40 276.51    
Total 17275.06 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 3.21 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
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(5) [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh :- 
 
 «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku íku{s 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ 
LkVkfkhfíkkLke ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLkk Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk «{ký{kt 
ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk fh ÃkAeLkku LkVku Ëþkoðu Au. ynª [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku yux÷u fu LkVku økýíke ð¾íku fh çkkË fhðk{kt ykðu Au yLku yu LkVku 
økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. íku{s çkÄe ftÃkLkeykuLke Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkku økýíkhe{kt ÷uðkÞ Au. 
yk økwýku¥kh ÃkhÚke ftÃkLkeykuLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku fux÷ku Au íku{s 
ftÃkLkeykuLke Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkku fux÷e Au íku òýe þfkÞ Au. íkÚkk íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkwt 
{qÕÞktfLk fhkÞ Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku 









[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
  
(PROFITABILITY RATIOS (%) 
PAT NET OF P&E/ AVG. TOTAL ASSETS) 
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -4.04 9.49 -0.3 8.21 9.92 7.58 15.18 6.85 6.61 
2004 2.34 10.16 - 9.86 10.97 7.44 21.64 7.53 8.74 
2005 9.56 6.01 -0.76 4.4 7.05 8.38 28.21 9.91 9.10 
2006 3.58 0.82 -1.17 1 5.21 6 8.62 10.42 4.31 
2007 6.02 4.46 -0.56 6.16 7.58 6.68 11.09 11.33 6.60 
2008 11.22 1.99 -0.25 3.78 5.83 11.68 11.1 14.53 7.49 
Average 4.78 5.49 -0.51 5.57 7.76 7.96 15.97 10.10  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 {kt yLkw¢{u -4.04, 2.34, 9.56, 3.58, 6.02, 11.22 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9.49, 10.16, 6.01, 0.82, 4.46, 1.99 níkku. ESSAR 
Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -0.3, 00, -0.76, -1.17, -0.56, -0.25  
níkku. BPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 8.219.86, 4.4, 1.00, 
6.16, 3.78 níkku. IOC Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9.92, 10.97, 7.05, 5.21, 
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7.58, 5.83 níkku. CPCL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7.58, 7.44, 
8.38, 6.00, 6.68, 11.68 níkku. BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
15.18, 21.64, 28.21, 8.62, 11.09, 11.1 níkku. RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 6.85, 7.53, 9.91, 10.42, 11.33, 14.53 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
6.61, 8.74, 9.10, 4.31, 6.60, 7.49 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2005 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 9.10 yLku 4.31 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLke [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh ËhLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 4.78, 5.49, -0.51, 
5.57, 7.76, 7.96, 15.97, 10.10 níke. MkkiÚke ðÄw [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh ËhLke yuðhus 15.97 yLku MkkiÚke ykuAe [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh ËhLke 






   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 33 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh 
Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL yLku RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u -4.04, 9.49, -0.3, 8.21, 9.92, 7.58, 15.18 yLku 6.85 níkku. 
su{kt  BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 
2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 2.34, 10.16, 00, 9.86, 10.97, 7.44, 21.64 
yLku 7.53 níkku. su{kt BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 9.56, 6.01, -0.76, 4.4, 7.05, 8.38, 28.21 yLku 9.91 níkku. 
su{kt  BRPL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 3.58, 0.82, -1.17, 1.00, 5.21, 6.00, 8.62 yLku 10.42 
níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík IOC yLku BRPL Lkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkeS 
ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 6.02, 4.46, -0.56, 6.16, 7.58, 6.68, 11.09 yLku 11.33 
níkku. su{kt RIL Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 11.33 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu -0.56 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
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yuf{Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 11.22, 1.99, -0.25, 3.78, 5.83, 11.68, 11.1 yLku 14.53 níkku. su{kt RIL 
Lkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 14.53 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
ESSAR ftÃkLkeLkku -0.25 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / 





















942.34 7 134.62 8.36 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
644.53 40 16.11    
Total 1586.86 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 8.36 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
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fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík Au. 
 
 (6) fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh :-  
 
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu fh ÃkAeLkku LkVku íku{s Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLke 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík 
yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLkk Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk «{ký{kt ftÃkLkeykuLkku 
fh ÃkAeLkku LkVku Ëþkoðu Au. ynª fh ÃkAeLkku LkVku yux÷u fu LkVku økýíke ð¾íku fh çkkË fhðk{kt 
ykðu Au yLku yu LkVku økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. íku{s çkÄe ftÃkLkeykuLke Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkku 
økýíkhe{kt ÷uðkÞ Au. yk økwýku¥kh ÃkhÚke ftÃkLkeykuLkku fh ÃkAeLkku LkVku fux÷ku Au íku{s ftÃkLkeykuLke 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkku fux÷e Au íku òýe þfkÞ Au. íkÚkk íkuLkk ykÄkhu LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk 
fhkÞ Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
   fh ÃkAeLkku LkVku 








fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
(PROFITABILITY RATIOS (%) 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -4.93 9.46 0.23 8.17 10.56 7.39 15.07 6.83 6.60 
2004 5.31 10.57 - 9.7 11.33 7.53 21.74 7.57 9.22 
2005 9.73 6.78 0.11 5.02 7.03 9.03 28.44 9.89 9.50 
2006 4.06 1.85 -1.02 1.19 5.88 5.97 8.83 10.41 4.65 
2007 5.7 5.55 -0.54 5.77 7.71 6.6 8.74 11.33 5.39 
2008 11.72 3.09 -0.22 4.1 6.12 11.8 11.53 14.57 7.84 
Average 5.27 6.22 -0.24 5.66 6.82 8.05 15.73 10.1  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Ëþkoððk{kt 
ykÔÞku Au. MRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u -4.93, 5.31, 9.73, 4.06, 5.7, 11.72 níkku. 
ßÞkhu HPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9.46, 10.57, 6.78, 1.85, 5.55, 3.09 níkku. ESSAR Lkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.23, 00, 0.11, -1.02, -0.54, -0.22 níkku. BPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
8.17, 9.7, 5.02, 1.19, 5.77, 4.1 níkku. IOC Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 10.56, 11.33, 7.03, 
5.88, 7.71, 6.12 níkku. CPCL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 7.39, 7.53, 9.03, 5.97, 6.6, 11.8 níkku. 
BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 15.07, 21.74, 28.44, 8.83, 8.74, 11.53 níkku. RIL Lkku fh ÃkAeLkku 
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LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 6.83, 7.57, 9.89, 10.41, 11.33, 14.57 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
6.60, 9.22, 9.50, 4.65, 5.39, 7.84 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2005 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 9.50 yLku 4.65 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus 
òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 5.27, 6.22, -0.24, 5.66, 6.82, 8.05, 15.73, 10.1 níke. MkkiÚke 
ðÄw fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus 15.73 yLku 
MkkiÚke ykuAe fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLke yuðhus -




   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 34 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh rðþu {krníke ykÃku Au. 
2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku fh ÃkAeLkku 
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LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u -4.93, 9.46, 0.23, 8.17, 
10.56, 7.39, 15.07 yLku 6.83 níkku. su{kt  BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 
2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 5.31, 10.57, 00, 9.7, 11.33, 7.53, 21.74 yLku 7.57 níkku. su{kt BRPL Lkku 
fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 9.73, 6.78, 0.11, 5.02, 7.03, 9.03, 28.44 yLku 9.89 níkku. 
su{kt  BRPL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 4.06, 1.85, -1.02, 
1.19, 5.88, 5.97, 8.83 yLku 10.41 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík BRPL yLku CPCL Lkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su 
ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 5.7, 5.55, -0.54, 5.77, 7.71, 
6.6, 8.74 yLku 11.33 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 11.33 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku 
fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, 
yux÷u fu -0.54 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLkw¢{u 11.72, 3.09, -0.22, 4.1, 6.12, 
11.8, 11.53 yLku 14.57 níkku. su{kt RIL Lkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 14.57 xfk níkku yLku MkkiÚke 
ykuAku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -
0.22 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 




H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 




















869.21 7 124.17 7.39 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
672.54 40 16.81    
Total 1541.76 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 7.39 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeyku {kxu íkh÷íkkLkk økwýku¥khku îkhk LkVkfkhfíkkLkwt rð&÷u»ký :- 
  
(1) [k÷w økwýku¥kh :-  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
ftÃkLkeLke fw÷ [k÷w r{÷fíkku yLku [k÷w Ëuðk ðå[uLkku MktçktÄ yux÷u [k÷w økwýku¥kh. ftÃkLkeLke «ðkrníkk 
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{kÃkðk yk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. [k÷w r{÷fíkkuLku [k÷w Ëuðk ðzu ¼køkðkÚke yk økwýku¥kh {¤u 
Au. yk økwýku¥khLku fkÞoþe÷ {qze økwýku¥kh íkhefu Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. [k÷w økwýku¥kh{kt [k÷w 
r{÷fíkku íkhefu hkufz, çkUf rMk÷f, Mxkuf, ËuðkËkh, ntøkk{e hkufkýku, ÷uýenqtze, yøkkWÚke [qfðu÷ 
¾[o ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. ßÞkhu [k÷w Ëuðkyku{kt Ãkh[qhý ÷uýËkhku, Ëuðenqtze, ¾[o 
[qfððkLkk çkkfe, çkUf ykuðhzÙk^x, fhðuhkLke òuøkðkE ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. 
ftÃkLkeLke «ðkne ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýðk {kxu Mkk{kLÞ heíku [k÷w økwýku¥kh 2:1 nkuðku òuEyu. 
2:1 fhíkk yk økwýku¥kh su{ ykuAku íku{ ftÃkLkeLkwt Ëuðw [qfððkLke ÃkrhrMÚkrík Lkçk¤e Au íku{ fne 
þfkÞ. yk økwýku¥kh su{ ðÄw íku{ ftÃkLkeLke ÃkrhrMÚkrík Mkkhe økýe þfkÞ. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku 
WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  
 




íkh÷íkk økwýku¥kh (Mk{Þ) [k÷w økwýku¥kh 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 1.06 1.45 0.28 0.99 1.3 1.31 1.23 1.32 1.12 
2004 1.41 1.44 - 0.98 1.25 1.41 1.26 0.88 1.08 
2005 1.31 1.49 0.71 1.09 1.39 1.31 1.33 1.18 1.23 
2006 1.49 1.12 0.33 1.18 1.37 1.37 1.4 1 1.16 
2007 1.33 0.77 1.12 0.94 1.32 1.45 1.39 0.99 1.16 
2008 1.19 0.84 0.92 1.01 1.25 1.45 1.21 1.31 1.15 
Average 1.30 1.19 0.56 1.03 1.31 1.38 1.30 1.11  
 
 
   [k÷w r{÷fík 
 




   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w 
økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 1.06, 1.41, 1.31, 1.49, 1.33, 
1.19 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 1.45, 1.44, 1.49, 1.12, 0.77, 0.84 níkku. ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.28, 00, 0.71, 0.33, 1.12, 0.92  níkku. BPCL Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.99, 0.98, 1.09, 1.18, 
0.94, 1.01 níkku. IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 1.3, 1.25, 1.39, 1.37, 1.32, 1.25 níkku. CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1.31, 1.41, 1.31, 1.37, 1.45, 1.45 níkku. BRPL Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1.23, 1.26, 1.33, 1.4, 1.39, 
1.21 níkku. RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1.32, 
0.88, 1.18, 1.00, 0.99, 1.31 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1.12, 1.08, 1.23, 1.16, 1.16, 1.15 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2005 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 1.23 yLku 1.08 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLke íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 1.30, 
1.19, 0.56, 1.03, 1.31, 1.38, 1.30, 1.11 níke. MkkiÚke ðÄw íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥khLke 
yuðhus 1.38 yLku MkkiÚke ykuAe íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥khLke yuðhus 0.56 níke. íku yLkw¢{u 






   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 35 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh  yLkw¢{u 1.06, 1.45, 
0.28, 0.99, 1.3, 1.31, 1.23 yLku 1.32 níkku. su{kt  HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{{kuLkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLkw¢{u 1.41, 1.44, 00, 0.98, 1.25, 1.41, 1.26 yLku 
0.88 níkku. su{kt HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLkw¢{u 1.31, 1.49, 0.71, 1.09, 
1.39, 1.31, 1.33 yLku 1.18 níkku. su{kt  HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
[k÷w økwýku¥kh yLkw¢{u 1.49, 1.12, 0.33, 1.18, 1.37, 1.37, 1.4 yLku 1.00 níkku. su{kt MRPL Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík BRPL yLku CPCL Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu 
Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLkw¢{u 1.33, 0.77, 
1.12, 0.94, 1.32, 1.45, 1.39 yLku 0.99 níkku. su{kt CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 1.45 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 
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HPCL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 0.77 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLkw¢{u 1.19, 0.84, 0.92, 1.01, 1.25, 1.45, 1.21 yLku 1.31 níkku. 
su{kt CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 1.45 xfk 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh HPCL ftÃkLkeLkku 0.84 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk 





















2.95 7 .42 9.20 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
1.83 40 .05    
Total 4.78 47    
 
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 9.20 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w 
økwýku¥kh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
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 (2) Ëuðk - Erõðxe økwýku¥kh :- 
 «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fÞkuo 
Au. yk økwýku¥kh LkVk - LkwfþkLk ¾kíkw yLku ÃkkfwMkhðiÞw çkÒkuLkku r{© økwýku¥kh Au. {kr÷feLkk ¼tzku¤ 
yLku Ëuðk ðå[uLkk «{kýLku Ëuðk – Erõðxe økwýku¥kh fnuðk{kt ykðu Au. ÄtÄkfeÞ yuf{{kt {kr÷feLkk 
¼tzku¤Lkk «{ký{kt ÄtÄkLkk fw÷ Ëuðk fux÷k Au íku òýðk yk økwýku¥kh WÃkÞkuøke çkLku Au. ynª fw÷ 
Ëuðk{kt ÷ktçkk økk¤kLkk Ëuðk yLku xqtfk økk¤kLkk ËuðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ 
ftÃkLke Ãkh ÷ktçkk økk¤kLkwt yLku xqtfk økk¤kLkwt Ëuðw [qfððkLkwt Ëçkký ðÄw. íku{s ftÃkLke Ãkh WAeLke {qze 
Ãkh ÔÞks [qfððkLke sðkçkËkhe ðÄw. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  
        
Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh =   
 
 
íkh÷íkk økwýku¥kh (Mk{Þ) Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
(LIQUIDITY RATIOS (TIMES) 
DEBT TO EQUITY RATIO) 
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 5.8 0.2 2.58 0.69 0.77 1.53 0.42 0.72 1.59 
2004 3.41 0.22 - 0.46 0.53 1.47 0.13 0.66 0.86 
2005 1.63 0.26 2.11 0.61 0.67 1.2 0.08 0.5 0.88 
2006 1.38 0.76 2.39 0.92 0.9 1.2 0.1 0.48 1.02 
2007 0.86 1.1 3.1 1.05 0.78 0.69 0.11 0.45 1.02 
2008 0.54 1.59 2.92 1.29 0.87 0.71 0.27 0.48 1.08 










   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 5.8, 3.41, 
1.63, 1.38, 0.86, 0.54 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.2, 0.22, 0.26, 0.76, 1.1, 1.59 níkku. ESSAR Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.58, 00, 2.11, 2.39, 
3.1, 2.92  níkku. BPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.69, 0.46, 0.61, 0.92, 1.05, 1.29 níkku. IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk 
Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.77, 0.53, 0.67, 0.9, 0.78, 0.87 
níkku. CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1.53, 1.47, 1.2, 1.2, 0.69, 0.71 níkku. BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.42, 0.13, 0.08, 0.1, 0.11, 0.27 níkku. RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.72, 0.66, 0.5, 0.88, 1.02, 
1.02, 1.08 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1.59, 0.86, 0.88, 1.02, 1.02, 1.08 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðh yku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 1.59 yLku 0.86 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLke íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 
2.27, 0.69, 2.18, 0.84, 0.75, 1.13, 0.19, 0.95 níke. MkkiÚke ðÄw íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe 
økwýku¥khLke yuðhus 2.27 yLku MkkiÚke ykuAe íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥khLke yuðhus 0.19 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 36 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 
5.8, 0.2, 2.58, 0.69, 0.77, 1.53, 0.42 yLku 0.72 níkku. su{kt  MRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk 
Erõðxe økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 3.41, 0.22, 00, 
0.46, 0.53, 1.47, 0.13 yLku 0.66 níkku. su{kt MRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk 
Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 1.63, 0.26, 2.11, 0.61, 0.67, 1.2, 0.08 yLku 0.5 níkku. su{kt  ESSAR 
Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 
2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 1.38, 0.76, 
2.39, 0.92, 0.9, 1.2, 0.1 yLku 0.48 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík MRPL yLku CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 0.86, 1.1, 3.1, 1.05, 0.78, 
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0.69, 0.11 yLku 0.45 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh çkÄk fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 3.1 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
BRPL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 0.11 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLkw¢{u 0.54, 1.59, 2.92, 1.29, 0.87, 0.71, 0.27 yLku 
0.48 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkku, yux÷u fu 2.92 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh BRPL 
ftÃkLkeLkku 0.27 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh{kt 




















24.24 7 3.46 4.73 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
29.30 40 .73    
Total 53.54 47    
 
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 4.73 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
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økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk 
Erõðxe økwýku¥kh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
(3) ÔÞks ykðhý økwýku¥kh :- «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk 
fÞkuo Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeLkk LkVk LkwfþkLk ¾kíkk yLku Ãkkfk MkhðiÞkLkk ykÄkhu økýkÞ Au. ÔÞks 
fhíkk [kuÏ¾ku LkVku fux÷k økýku Au íku Ëþkoððk ÔÞks ykðhý økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ynª 
[kuÏ¾ku LkVku yux÷u ÔÞks yLku fhðuhk Ãknu÷kLkku [kuÏ¾ku LkVku. yk økwýku¥kh su{ ðÄw íku{ yuf{Lke 
rMÚkrík Mkkhe økýkÞ, fkhý fu yk økwýku¥kh ÔÞks [qfððkLke þrõíkLkku ÏÞk÷ ykÃku Au. yk økwýku¥kh 
su{ Lkª[ku nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu ftÃkLkeLkwt Ëuðw ðÄkhu Au yLku ftÃkLkeLkku LkVku ykuAku Au. yux÷u 
fu ftÃkLkeLke ÔÞks [qfððkLke çkkçkík{kt Ãkqhíkku LkVku W¼ku fhðkLke fkÞoûk{íkk ykuAe Au. yk {kxu 
LkeÚkuLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
 








 ÔÞks yLku fhðuhk Ãknu÷kLkku LkVku 
 
                ÔÞks 
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íkh÷íkk økwýku¥kh (Mk{Þ) ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 -0.04 16.78 -5.29 9.02 11.21 5.65 12.83 4.21 6.80 
2004 1.9 53.24 - 26.17 22.99 13.12 29.72 5.36 19.06 
2005 7.31 21.11 -224.54 10.11 12.66 6.85 185.53 7.19 3.28 
2006 4.08 2.4 -28.66 2.55 7.33 5.18 19.92 13.22 3.25 
2007 6.08 4.57 -11.24 6.41 8.04 5.69 28.4 13.24 7.65 
2008 12.75 2.16 -10.29 4.67 7.68 9.81 46.67 22.38 11.98 
Average 5.35 16.71 -46.68 9.82 11.65 7.72 53.85 10.93  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u -0.04, 1.9, 
7.31, 4.08, 6.08, 12.75 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 16.78, 53.24, 21.11, 2.4, 4.57, 2.16 níkku. ESSAR Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u -5.29, 00, -
224.54, -28.66, -11.24, -10.29 níkku. BPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 9.02, 26.17, 10.11, 2.55, 6.41, 4.67 níkku. IOC Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Ëh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 11.21, 
22.99, 12.66, 7.33, 8.04, 7.68 níkku. CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5.65, 13.12, 6.85, 5.18, 5.69, 9.81 níkku. BRPL Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 12.83, 29.72, 
185.53, 19.92, 28.4, 46.67 níkku. RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 4.21, 5.36, 7.19, 13.22, 13.24, 22.38 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
6.80, 19.06, 3.28, 3.25, 7.65, 11.98 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku 
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yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 19.06 yLku 3.25 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus 
yLkw¢{u 5.35, 16.71, -46.68, 9.82, 11.65, 7.72, 53.85, 10.93 níke. MkkiÚke ðÄw íkh÷íkk MktçktÄe 
ÔÞks ykðhý økwýku¥khLke yuðhus 53.85 yLku MkkiÚke ykuAe íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 37 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 
yLkw¢{u -0.04, 16.78, -5.29, 9.02, 11.21, 5.65, 12.83 yLku 4.21 níkku. su{kt  HPCL Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE 
þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 
yLkw¢{u 1.9, 53.24, 00, 26.17, 22.99, 13.12, 29.72 yLku 5.36 níkku. su{kt HPCL Lkku íkh÷íkk 
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MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh yLkw¢{u 7.31, 21.11, -224.54, 10.11, 12.66, 
6.85, 185.53 yLku 7.19 níkku. su{kt  BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh yLkw¢{u 4.08, 2.4, -28.66, 2.55, 7.33, 5.18, 19.92 yLku 13.22 
níkku. su{kt BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík 
RIL yLku IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu 
WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
ÔÞks ykðhý økwýku¥kh yLkw¢{u 6.08, 4.57, -11.24, 6.41, 8.04, 5.69, 28.4 yLku 13.24 níkku. 
su{kt BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 28.4 
xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, 
yux÷u fu -11.24 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks 
ykðhý økwýku¥kh yLkw¢{u 12.75, 2.16, -10.29, 4.67, 7.68, 9.81, 46.67 yLku 22.38 níkku. su{kt 
BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 
46.67 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ESSAR ftÃkLkeLkku -
10.29 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh{kt 

























31173.80 7 4453.40 2.84 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
62726.96 40 1568.17    
Total 93900.76 47    
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 2.84 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe 
ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
(4) ËuðkËkh økwýku¥kh :-  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
yk økwýku¥kh Ãkkfk MkhðiÞkLkku økwýku¥kh Au. ftÃkLkeLke íkh÷íkkLkwt rð&÷u»ký fhðk {kxu ftÃkLkeLke 
W½hkýe {u¤ððkLke þrõík fkÞoûk{íkk íkÃkkMkðe sYhe çkLku Au. yk {kxu ËuðkËkh økwýku¥khLke økýíkhe 
fhðk{kt ykðu Au. ßÞkhu ftÃkLkeLkk fw÷ ðu[ký{kt WÄkh ðu[kýLkku Mkkhku yuðku rnMMkku nkuÞ íÞkhu 
ftÃkLkeLke íkh÷íkkLkwt rð&÷u»ký fhðk {kxu ËuðkËkh økwýku¥kh ¾kMk íkÃkkMkðku òuEyu. yk økwýku¥kh fw÷ 
÷uýk yLku ðu[ký ðå[uLkku MktçktÄ Ëþkoðu Au. ËuðkËkhLke fw÷ hf{ yLku ÷uýe nqtzeLke hf{Lku Mkhuhkþ 
ËirLkf ðu[ký ðzu ¼køkðkÚke yk økwýku¥kh {¤u Au. ßÞkhu WÄkh ðu[ký ykÃÞwt Lk nkuÞ íÞkhu ftÃkLkeLkwt 
fw÷ ðu[ký æÞkLk{kt ÷uðkÞ Au. swËk-swËk ð»kkuoLkk MktË¼o{kt ËuðkËkh økwýku¥kh îkhk ftÃkLkeLke íkh÷íkkLkwt 
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ð÷ý {kÃkðk{kt ykðu íkku ËuðkËkh økwýku¥kh{kt ÚkÞu÷k VuhVkhku ftÃkLkeLke þk¾Lkerík{kt ÚkÞu÷ VuhVkh 
yÚkðk ftÃkLkeLke W½hkýe {u¤ððkLke fkÞoûk{íkk{kt ÚkÞu÷ VuhVkhLkku rLkËuoþ fhu Au. òu yk økwýku¥kh 
rLkrùík þk¾{ÞkoËk fhíkk ykuAku nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu ËuðkËkh ÃkkMkuÚke ÷uýe hf{ xqtf 
Mk{Þ{kt s {¤e hnu Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  
 
 
















        ËuðkËkh + ÷uýenqtze 
 
    Mkhuhkþ ËirLkf WÄkh ðu[ký 
   WÄkh ðu[ký 
 
   365 rËðMk 
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íkh÷íkk økwýku¥kh (Mk{Þ) ËuðkËkh økwýku¥kh(rËðMkku) 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 16.6 5.67 213.85 8.13 12.17 2.62 15.2 21.65 36.99 
2004 16.28 6.06 - 7.17 11.39 21.89 12.73 20.45 12 
2005 15.92 5.86 28.86 5.86 11.87 15.86 9.83 17.75 13.98 
2006 14.07 5.91 52.18 5.29 11.82 14.86 12.25 16.57 16.62 
2007 13.54 5.77 100.41 5.41 10.67 13.56 13.54 12.18 21.89 
2008 16.87 5.56 274.55 5.24 9.68 13.87 16.89 13.05 44.46 




   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 16.6, 16.28, 15.92, 
14.07, 13.54, 16.87 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5.67, 6.06, 5.86, 5.91, 5.77, 5.56 níkku. ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 213.85, 00, 28.86, 52.18, 100.41, 
274.55 níkku. BPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 8.13, 7.17, 5.86, 5.29, 5.41, 5.24 níkku. IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 
2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 12.17, 11.39, 11.87, 11.82, 10.67, 9.68 níkku. 
CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.62, 
21.89, 15.86, 14.86, 13.56, 13.87 níkku. BRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 15.2, 12.73, 9.83, 12.25, 13.54, 16.89 níkku. RIL Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh  2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 21.65, 20.45, 17.75, 
16.57, 12.18, 13.05 níkku.   
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   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
36.99, 12.00, 13.98, 16.62, 21.89, 44.46 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt 
níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 44.46 yLku 12.00 níkku. 
WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 
15.55, 5.81, 111.64, 6.18, 11.27, 13.78, 13.41, 16.94 níke. MkkiÚke ðÄw íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥khLke yuðhus 111.64 yLku MkkiÚke ykuAe íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥khLke yuðhus 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 38 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 
16.6, 5.67, 213.85, 8.13, 12.17, 2.62, 15.2 yLku 21.65 níkku. su{kt  ESSAR Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 
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2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 16.28, 6.06, 
00, 7.17, 11.39, 21.89, 12.73 yLku 20.45 níkku. su{kt CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh 
økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 15.92, 5.86, 28.86, 5.86, 11.87, 15.86, 9.83 yLku 17.75 níkku. su{kt  
ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ 
Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 14.07, 5.91, 
52.18, 5.29, 11.82, 14.86, 12.25 yLku 16.57 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh 
økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík RIL yLku CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 
çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt 
WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 13.54, 5.77, 100.41, 5.41, 
10.67, 13.56, 13.54 yLku 12.18 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 100.41 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh 
økwýku¥kh BPCL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 5.41 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 16.87, 5.56, 274.55, 5.24, 9.68, 13.87, 
16.89 yLku 13.05 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 274.55 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh BPCL 
ftÃkLkeLkku 5.24 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk 

























52973.29 7 7567.61 5.02 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
60284.52 40 1507.11    
Total 113257.80 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 5.02 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥kh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
(5) ÷uýËkh økwýku¥kh :-  
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
yk økwýku¥kh Ãkkfk MkhðiÞkLkku økwýku¥kh Au. WÄkh ¾heËe çkkË íkuLkk ÷uýËkhkuLku Lkkýk [qfððkLkku 
yLku ÄtÄkLke Lkkýk WAeLkk ÷uðkLke yLku Ãkhík fhðkLke Lkerík fuðe Au íkuLkku ÏÞk÷ yk økwýku¥kh ykÃku 
Au. yk økwýku¥kh fw÷ ÷uýËkhkuu (÷uýËkhku + Ëuðenqtze) yLku WÄkh ¾heËe ðå[uLkku MktçktÄ çkíkkðu Au. 
yux÷u fu ÷uýËkhkuLke fw÷ hf{ yLku ËuðenqtzeLke hf{Lku Mkhuhkþ ËirLkf ¾heËe ðzu ¼køkðkÚke yk 
økwýku¥kh {¤u Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au.  
 
   ÷uýËkh økwýku¥kh =    
 





íkh÷íkk økwýku¥kh (Mk{Þ) ÷uýËkh økwýku¥kh(rËðMk) 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 45.98 47.73 1777.16 55.71 50.3 44.18 115.7 74.32 276.39 
2004 47.72 42.76 - 53.52 47.48 43.59 42.29 77.92 44.41 
2005 45.01 35.38 183.51 47.9 48.43 43.79 41.8 80.54 65.80 
2006 30.75 33.03 471.92 37.99 44.62 32.65 29.71 57.7 92.30 
2007 34.01 32.41 2735.95 35.74 43.52 31.57 27.54 60.93 375.21 
2008 48.11 36.33 4638.27 41.7 46.72 30.11 47.19 65.24 619.21 
Average 41.93 37.94 1634.47 45.43 46.85 37.65 50.71 69.44  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
÷uýËkh økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 45.98, 47.72, 45.01, 
30.75, 34.01, 48.11 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 47.73, 42.76, 35.38, 33.03, 32.41, 36.33 níkku. ESSAR Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1777.16, 00, 183.51, 
471.92, 2735.95, 4638.27 níkku. BPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk 
ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 55.71, 53.52, 47.9, 37.99, 35.74, 41.7 níkku. IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 50.3, 47.48, 48.43, 44.62, 43.52, 
46.72 níkku. CPCL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 
yLkw¢{u 44.18, 43.59, 43.79, 32.65, 31.57, 30.11 níkku. BRPL Lkku ykðfLkku ð]ræÄ Ëh 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 115.7, 42.29, 41.8, 29.71, 27.54, 47.19 níkku. RIL Lkku 
íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 74.32, 77.92, 80.54, 
57.7, 60.93, 65.24 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
276.39, 44.41, 65.80, 92.30, 375.21, 619.21 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk 
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ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 619.21 yLku 
44.21 níkku. WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLke íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 
Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke 
yuðhus yLkw¢{u 41.93, 37.94, 1634.47, 45.43, 46.85, 37.65, 50.71, 69.44 níke. MkkiÚke ðÄw 
íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥khLke yuðhus 1634.47 yLku MkkiÚke ykuAe íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh 





   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 39 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, 
BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 45.98, 
47.73, 1777.16, 55.71, 50.3, 44.18, 115.7 yLku 74.32 níkku. su{kt  ESSAR Lkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 
2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 47.72, 42.76, 
00, 53.52, 47.48, 43.59, 42.29 yLku 77.92 níkku. su{kt RIL Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 
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yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh 
økwýku¥kh yLkw¢{u 45.01, 35.38, 183.51, 47.9, 48.43, 43.79, 41.8 yLku 80.54 níkku. su{kt  
ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ 
Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 30.75, 
33.03, 471.92, 37.99, 44.62, 32.65, 29.71 yLku 57.7 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe 
÷uýËkh økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík RIL yLku IOC Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh 
økwýku¥kh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk 
ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 34.01, 32.41, 2735.95, 
35.74, 43.52, 31.57, 27.54 yLku 60.93 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 
çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 2735.95 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh 
økwýku¥kh BRPL ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 27.54 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLkw¢{u 48.11, 36.33, 4638.27, 41.7, 46.72, 30.11, 
47.19 yLku 65.24 níkku. su{kt ESSAR Lkku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt 
ðÄkhu níkku, yux÷u fu 4638.27 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 
CPCL ftÃkLkeLkku 30.11 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh{kt fkuE 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk 

























1.323E7 7 1890329.877 4.61 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
1.639E7 40 409790.314    
Total 2.962E7 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 4.61 Au, 
fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25 Au. ynª 
økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu íkVkðíkku 
MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku rMðfkh 
fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk íkh÷íkk MktçktÄe 
÷uýËkh økwýku¥kh ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. 
 
* ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeyku {kxu yMkhfkhfíkkLkk økwýku¥khku îkhk LkVkfkhfíkkLkwt 
rð&÷u»ký :-  
(1) fw÷ ykðf íku{s Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLke yMkhfkhfíkkLkku økwýku¥kh :- 
 
 «Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu fw÷ ykðf íku{s Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLke 
yMkhfkhfíkkLkku økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík 
yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLke Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk «{ký{kt ftÃkLkeykuLke 
fw÷ ykðf Ëþkoðu Au. ynª ftÃkLkeyku ÃkkuíkkLke fw÷ ykðf yLku Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkku fux÷e Au íku 
òýe þfu Au. yk {kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
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      fw÷ ykðf 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fík 
 
yMkhfkhfíkkLkku økwýku¥kh (Mk{Þ) fw÷ ykðf/ Mkhuhkþ fw÷ r{÷fík 
(EFFICIENCY RATIOS (TIMES) 




MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 1.05 3.37 0.03 3.21 2.18 2.13 1.81 0.89 1.83 
2004 1.54 3.24 - 3.13 2.23 1.79 2.38 0.89 1.9 
2005 2.32 3.51 0.13 3.41 2.27 2.48 3.07 1.01 2.28 
2006 3.1 3.7 0.08 3.49 2.42 3.17 3.28 1.08 2.54 
2007 3.5 3.63 0.04 3.46 2.51 3.44 3.13 1.17 2.61 
2008 3.48 3.27 0.04 3.2 2.42 3.49 2.68 1.1 2.46 
Average 2.50 3.45 0.05 3.32 2.34 2.75 2.73 1.02  
 
Mk{sqrík:-  
   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh Ëþkoððk{kt 
ykÔÞku Au. MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 1.05, 1.54, 2.32, 3.1, 3.5, 3.48 níkku. ßÞkhu 
HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 
Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 3.37, 3.24, 3.51, 3.7, 3.63, 3.27 níkku. ESSAR Lkku yMkhfkhfíkk 
MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
0.03, 00, 0.13, 0.08, 0.04, 0.04 níkku. BPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ 
fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 3.21, 3.13, 3.41, 3.49, 3.46, 
3.2 níkku. IOC Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.18, 2.23, 2.27, 2.42, 2.51, 2.42 níkku. CPCL Lkku 
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yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 2.13, 1.79, 2.48, 3.17, 3.44, 3.49 níkku. BRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe 
fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 1.81, 
2.38, 3.07, 3.28, 3.13, 2.68 níkku. RIL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 0.89, 0.89, 1.01, 1.08, 1.17, 1.1 
níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
1.83, 1.9, 2.28, 2.54, 2.61, 2.46 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt níkku yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 2.61 yLku 1.83 níkku. WÃkhLke 
ík{k{  ftÃkLkeLke yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥khLke yuðhus 
òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, 
BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 2.50, 3.45, 0.05, 3.32, 2.34, 2.75, 2.73, 1.02 níke. MkkiÚke 
ðÄw yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥khLke yuðhus 3.45 yLku 
MkkiÚke ykuAe yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥khLke yuðhus 0.05 







   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 40 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku Au. 2003 
Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku yMkhfkhfíkk 
MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 1.05, 3.37, 0.03, 3.21, 2.18, 
2.13, 1.81 yLku 0.89 níkku. su{kt  HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 
Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku 
økwýku¥kh yLkw¢{u 1.54, 3.24, 00, 3.13, 2.23, 1.79, 2.38 yLku 0.89 níkku. su{kt HPCL Lkku 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu 
níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 2.32, 3.51, 0.13, 3.41, 2.27, 2.48, 3.07 yLku 1.01 níkku. su{kt  
HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe 
fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 3.1, 3.7, 0.08, 3.49, 2.42, 3.17, 3.28 
yLku 1.08 níkku. su{kt HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku 
økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík BRPL yLku BPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ 
ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh çkeS ftÃkLke fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV 
îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf 
/ Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 3.5, 3.63, 0.04, 3.46, 2.51, 3.44, 3.13 yLku 1.17 
níkku. su{kt HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh çkÄk 
fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 3.63 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku fw÷ r{÷fík ESSAR ftÃkLkeLkku 
níkku, yux÷u fu 0.04 xfk níkku. ßÞkhu 2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk 
MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 3.48, 3.27, 0.04, 3.2, 2.42, 
3.49, 2.68 yLku 1.1 níkku. su{kt CPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 3.49 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku 





H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk økwýku¥kh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 





















56.75 7 8.11 32.54 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
9.97 40 .25    
Total 66.71 47    
 
      WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 32.54  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk 





(2) fw÷ ykðf íku{s f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk ËhLke yMkhfkhfíkkLkku økwýku¥kh :- 
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ¼khíkLke ÃkMktË fhu÷ ftÃkLkeykuLke 
LkVkfkhfíkkLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu MktþkuÄfu fw÷ ykðf íku{s f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh ËhLkk 
yMkhfkhfíkkLkk økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. yk økwýku¥kh su{ ô[ku íku{ LkVkfkhfíkkLke 
ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh su{ Lkª[ku íku{ LkVkfkfhíkkLke ÃkrhrMÚkrík 
yMktíkku»kfkhf økýkÞ Au. yk økwýku¥kh ftÃkLkeykuLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh ËhLkk «{ký{kt 
ftÃkLkeykuLke fw÷ ykðf Ëþkoðu Au. ynª ftÃkLkeyku ÃkkuíkkLke fw÷ ykðf yLku fh{o[kheykuLku yÃkkíkwt 
ð¤íkh fux÷wt Au íku òýe þfu Au. su{ yk økwýku¥kh ô[ku íku{ ftÃkLkeLke ÃkrhrMÚkrík Mkkhe Au íku{ fne 
þfkÞ yLku su{ yk økwýku¥kh Lke[ku íku{ ftÃkLkeLke ÃkrhrMÚkrík fkÞoûk{ LkÚke íku{ fne þfkÞ. yk 
{kxu Lke[uLkk MkwºkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ Au. 
 
             fw÷ ykðf 
f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 
 
yMkhfkhfíkkLkku økwýku¥kh (Mk{Þ) fw÷ ykðf/ f{o[kheykuLku yÃkkíkwt ð¤íkh 
(EFFICIENCY RATIOS (TIMES) 
TOTAL INCOME/ COMPENSATION TO EMPLOYEES) 
 
YEAR REFINERY 
MRPL HPCL ESSAR BPCL IOC CPCL BRPL RIL Overall 
Trend 
2003 239.22 99 5.15 75.97 72.29 107.5 25.93 78.69 87.97 
2004 478.82 101.31 - 82.47 86.57 94.67 33.08 76.24 119.15 
2005 444.2 92.17 72.13 82.72 85.46 185.33 49.02 88.34 137.42 
2006 590.48 116.83 38.17 97.17 108.54 263.54 57.63 91.79 170.52 
2007 584.82 140.6 39.32 107.85 93.21 195.67 46.3 56.75 158.07 
2008 302.26 136.71 290.78 95.01 94.25 232.56 44.39 68.86 158.10 





   WÃkhLkk xuçk÷{kt swËe – swËe heVkELkheykuLkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko 
Ëhr{ÞkLkLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 
Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk 
ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 {kt yLkw¢{u 239.22, 478.82, 444.2, 
590.48, 584.82, 302.26 níkku. ßÞkhu HPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 99.00, 
101.31, 92.17, 116.83, 140.6, 136.71 níkku. ESSAR Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 5.15, 00, 
72.13, 38.17, 39.32, 290.78  níkku. BPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 75.97, 
82.47, 82.72, 97.17, 107.85, 95.01 níkku. IOC Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 72.29, 
86.57, 85.46, 108.54, 93.21, 94.25 níkku. CPCL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 107.5, 
94.67, 185.33, 263.54, 195.67, 232.56 níkku. BRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 25.93, 
33.08, 49.02, 57.63, 46.3, 44.39 níkku. RIL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 78.69, 
76.24, 88.34, 91.79, 56.75, 68.86 níkku.   
   ykuðhyku÷ xÙuLz òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk yLkw¢{u 
87.97, 119.15, 137.42, 170.52, 158.07, 158.10 níkku. MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷ xÙuLz 2006 Lkk 
ð»ko{kt níkku yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷ xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt níkku. íku yLkw¢{u 170.52 yLku 
87.97 níkku. WÃkhLke ík{k{  ftÃkLkeLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk 
ð¤íkhLkku økwýku¥khLke yuðhus òuEyu íkku 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk MRPL, HPCL, 
ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL, RIL Lke yuðhus yLkw¢{u 439.97, 114.44, 74.26, 90.20, 
90.05, 179.88, 42.73, 76.78 níke. MkkiÚke ðÄw yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku 
yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥khLke yuðhus 439.97 yLku MkkiÚke ykuAe yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf 
/ f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥khLke yuðhus 42.73 níke. íku yLkw¢{u MRPL yLku BRPL 








   WÃkhLkku økúkV Lktçkh 41 yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{ku MRPL, 
HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkk 2003 Úke 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLkLkk 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk økwýku¥kh rðþu {krníke ykÃku 
Au. 2003 Lkk ð»ko{kt  MRPL, HPCL, ESSAR, BPCL, IOC, CPCL, BRPL yLku RIL Lkku 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 239.22, 99, 
5.15, 75.97, 72.29, 107.5, 25.93 yLku 78.69 níkku. su{kt  MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ 
ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk 
økúkV{kt òuE þfeyu Aeyu. 2004 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{{kuLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ 
ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 478.82, 101.31, 00, 82.47, 86.57, 
94.67, 33.08 yLku 76.24 níkku. su{kt MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku. 2005 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk 
Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh 
yLkw¢{u 444.2, 92.17, 72.13, 82.72, 85.46, 185.33, 49.02 yLku 88.34 níkku. su{kt  MRPL Lkku 
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yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
níkku. su økúkV îkhk òuE þfkÞ Au. 2006 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe 
fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 590.48, 116.83, 38.17, 97.17, 
108.54, 263.54, 57.63 yLku 91.79 níkku. su{kt MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu níkku. yk WÃkhktík HPCL yLku CPCL 
Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh çkeS ftÃkLke 
fhíkkt ðÄw níkku, su ykÃkýu WÃkhLkk økúkV îkhk òuE þfeyu Aeyu. 2007 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf 
yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh  yLkw¢{u 
584.82, 140.6, 39.32, 107.85, 93.21, 195.67, 46.3 yLku 56.75 níkku. su{kt MRPL Lkku 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh çkÄk fhíkkt ðÄkhu 
níkku, yux÷u fu 584.82 xfk níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh ESSAR ftÃkLkeLkku níkku, yux÷u fu 39.32 xfk níkku. ßÞkhu 
2008 Lkk ð»ko{kt WÃkhLkk Ëhuf yuf{Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk 
ð¤íkhLkku økwýku¥kh yLkw¢{u 302.26, 136.71, 290.78, 95.01, 94.25, 232.56, 44.39 yLku 68.86 
níkku. su{kt MRPL Lkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku 
økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄkhu níkku, yux÷u fu 302.26 xfk níkku yLku MkkiÚke ykuAku 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh BRPL ftÃkLkeLkku 
44.39 xfk níkku. 
 
H0:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk økwýku¥kh{kt fkuE LkkUÄÃkkºk íkVkðík nþu Lkrn. 
 
H1:- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷k yuf{kuLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / 
























689777.33 7 98539.62 20.56 2.25 
Within Samples 
(WSS) 
191670.43 40 4791.76    
Total 881447.75 47      
 
       
WÃkhLkwt xuçk÷ F Lke økýu÷e rft{ík Ëþkoðu Au. F Lke økýu÷e rft{ík 20.56  
Au, fu su F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. F Lke xuçk÷ rft{ík 5% MkkÚkofíkkLke fûkkyu 2.25  Au. 
ynª økýu÷ F Lke rft{ík ykÃku÷ F Lke xuçk÷ rft{ík fhíkk {kuxe Au. íkuÚke ykÃkýu fne þfeyu fu 
íkVkðíkku MkkÚkof Au. yux÷u fu þqLÞ WífÕÃkLkkLkku rMðfkh fhíkk LkÚke yLku ðirfÕÃkf WífÕÃkLkkLkku 
rMðfkh fheyu Aeyu. íkuÚke fne þfkÞ fu yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhkÞu÷ yuf{kuLkk 












økýíkhe :-   TOTAL INCOME 
 
ftÃkLke ð»ko fw÷ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
X1 2.87 3.96 5.11 5.45 5.02 5.08 27.49 
(X1)2 8.24 15.68 26.11 29.70 25.20 25.81 130.74 
X2 18.2 17.44 16.21 15.64 15.99 16.17 99.65 
(X2)2 331.24 304.15 262.76 244.61 255.68 261.47 1659.92 
X3 0.08 00 0.28 0.13 0.08 0.09 0.66 
(X3)2 0.006 00 0.08 0.02 0.006 0.008 0.12 
X4 16.31 16.33 16.07 16.48 16.83 16.60 98.65 
(X4)2 266.01 266.67 258.24 271.59 283.25 275.56 1621.32 
X5 41.89 41.16 38.73 38.85 37.99 37 235.62 
(X5)2 1754.77 1694.15 1500.01 1509.32 1443.24 1369.24 9270.49 
X6 2.89 2.84 4.01 4.91 4.58 4.47 23.7 
(X6)2 8.35 8.07 16.08 24.11 20.98 19.98 97.56 
X7 0.71 0.99 1.27 1.25 1.03 0.92 6.17 
(X7)2 0.50 0.98 1.61 1.56 1.06 0.85 6.57 
X8 17.05 17.28 18.31 17.28 18.48 19.66 108.06 
(X8)2 290.70 298.60 335.26 298.60 341.51 386.52 1951.18 
 
 
N = 8 (Refinery) * 6 (Year) 
    = 48  
ΣX = 600 
 
STEP 1.    C  = (ΣX)2 / N 
= (600)2 / 48 





STEP 2.    TSS = ΣX2 – C                               ΣX2  = 14737.91 
      = 14737.91 -7500        C = 7500 
      = 7238.66      TSS = ? 
 
STEP 3.    BSS = (ΣX1)2 + (ΣX2)2  +(ΣX3)2  +(ΣX4)2  +(ΣX5)2  +(ΣX6)2  +(ΣX7)2  +(ΣX8)2 
/ n - C   
    = (27.49)2 +(99.65)2  +(0.66)2  +(99.82)2  +(235.62)2  +(23.7)2  .                
+(6.17)2  + (108.06)2  / 6 - 7500  
    = 88205.66 / 6 – 7500  
    = 14700.94 – 7500 
    = 7200.94 
 
STEP 4.    TSS Lke DF = (N - 1)     N   = 48 
      = (48 - 1)    DF = ? 
    = 47 
 
STEP 5.    BSS Lke DF = (n - 1)    n   = 8 
    = (8 - 1) DF = ? 
    = 7 
 
STEP 6.    WSS Lke DF = TSS Lke DF – BSS Lke DF         TSS Lke DF  = 47 
     = 47 – 7 BSS Lke DF  = 7 
        = 40    WSS Lke DF = ? 
 
STEP 7.    WSS = TSS – BSS    TSS  = 7238.66 
       = 7238.66 – 7200.94            BSS  = 7200.94 
       = 37.72     WSS = ? 
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5.2 {wÏÞ MktþkuÄLk   
5.2.1 MktþkuÄLk ÃkØrík
5.2.2 ykpE÷ rð¼køkLke YÃkhu¾k  





xqtfMkkh, íkkhýku yLku Mkq[Lkku 
(Summary,Findings and Suggestion) 
 
 5.1 Ãkrh[Þ   
       (Introduction) 
ELzMxÙeykuyu WÃkhLkku Ëþkoðu÷ku nuíkw rMkØ fÞkuo Au fu Lkrn íku òuðk {kxu 
ELzMxÙeykuLke swËe-swËe LkkýkfeÞ çkkçkíkkuLkwt ðøkeofhý yLku [fkMkýe swËk-swËk yktfzkþk†eÞ 
Ãkrhûkýku îkhk Úkðwt òuEyu. íkuÚke MktþkuÄfu 8 heVkELkhe ELzMxÙe ÃkMktË fhe Au, fu suLke swËe-swËe 
LkkýkfeÞ çkkçkíkku ÃkhÚke LkVkfkhfíkk ytøkuLkku yÇÞkMk fhe þfkÞ. 
yk «fhý yk¾k yÇÞkMkLkwt nkËo Au. fkhý fu yk «fhý ÃkhÚke yÇÞkMk 
Ëhr{ÞkLk fhu÷k ðøkeofhýku ÃkhÚke Lkef¤u÷k MÃkü íkkhýku ykÃku Au. íkuLkk ykÄkhu yÇÞkMkLkk 
nuíkwyku rMkØ fhðk {kxu Mkq[Lkku ykÃke þfkÞ Au. yk{ yk «fhý heVkELkhe ELzMxÙeLke 
yMkhfkhfíkk, LkVkfkhfíkk yLku fkÞoûk{íkk MkwÄkhðk ytøku sYhe {wÏÞ Mkq[ðu Au. 
yk MktþkuÄLk{k MktþkuÄfu 2000 Úke 2008 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k {kxu 8 
heVkELkhe ftÃkLkeyku ÷eÄe Au. yk MktþkuÄLk {kxu çkkÌk økkiý {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
yk yÇÞkMkLku 5 «fhý{kt rð¼kSík fhðk{kt ykÔÞku Au.  
yk yÇÞkMkLkwt «Úk{ «fhý MktþkuÄLk ÃkØrík Au fu su{kt yÇÞkMkLkwt {n¥ð, 
nuíkwyku, yÇÞkMkLkwt ¼krð, yÇÞkMkLke {ÞkoËk, WífÕÃkLkkyku ðøkuhu Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au. çkesw 
«fhý ykpE÷ rð¼køkLkk EríknkMk ytøkuLkwt Au. su{kt ykpE÷Lkk WËT¼ð ytøkuLke {krníke, íkuLke ð]rØ, 
ðÃkhkþ, {ktøk ðøkuhu ytøkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. ºkesw «fhý ÃkMktË fhu÷e heVkELkhe ELzMxÙe 
ytøkuLkwt Au. su{kt heVkELkheLkku EríknkMk, WíÃkkËLk, ðu[ký, r{÷fík ytøkuLke {krníke, íkuLku «kó 
fhu÷k yuðkuzo, íkuLke økkiý ftÃkLkeyku, íkuLkwt heVkELkhe søkík{kt MÚkkLk ðøkuhu rðþu [[ko fhðk{kt ykðe 
Au. [kuÚkk «fhý{kt 8 heVkELkheLke r{÷fík, ðu[ký, ¾[o, ykðf, LkVkfkhfíkk, íkh÷íkk, 
yMkhfkhfíkk ytøkuLke LkkýkfeÞ {krníke, íku{Lkwt xuçk÷ yLku [kxo îkhk ðøkeofhý ytøkuLke {krníke 
Au. yk WÃkhktík heVkELkhe ELzMxÙeLke LkVkfkhfíkk òýðk {kxu 36 økwýku¥khkuLkku WÃkÞkuøk fhe 
yuLkkuðk xuMx îkhk økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au fu Lkrn íku ytøkuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. 




yk{ MktþkuÄfu MktþkuÄLk yÇÞkMkLkk nuíkwyku ÃkrhÃkqýo fhðk rðrðÄ 
økwýku¥khLkku WÃkÞkuøk fhe yuLkkuðk F xuMxLkk ykÄkhu rðrðÄ íkkhýku {u¤ÔÞk Au. 
 
 
5.2 {wÏÞ MktþkuÄLk    
       (Main Finding) 
   {wÏÞ MktþkuÄLk yu rð»kÞLke QtzkýÃkqðofLke þkuÄ yLku heVkELkhe ÞwrLkxLkk 
yuf{kuLke yktfzkfeÞ {krníkeLkk ðøkeofhý Ãkh ykÄkheík hnu÷wt Au. 
 
5.2.1  Chapter – 1  MktþkuÄLk ÃkØrík  
(Research Methodology) 
   ðíko{kLk yÇÞkMkLkku rð»kÞ “An Analytical Study of Profitability of 
Refinery Industry of India” Au. 
   yk yÇÞkMkLkwt «Úk{ «fhý MktþkuÄLk ÃkØrík Au. yk «fhý{kt heVkELkhe 
ELzMxÙeLkku Ãkrh[Þ, {n¥ð yLku WËT¼ð ytøkuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. yk yÇÞkMk 2000 Úke 
2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhu÷ heVkELkhe ÞwrLkxLke LkVkfkhf ÃkrhrMÚkríkLku ykðhe ÷u Au. 
   LkVkfkhfíkkLkku yÇÞkMk yLku íkuLkwt ðøkeofhý yuf{kuLke yMkhfkhfíkk 
{kxu òýðwt sYhe Au. yk {kxu íkuLke LkkýkfeÞ ÃkrhrMÚkrík, íkh÷íkk, yMkhfkhfíkk ðøkuhuLkku 
yÇÞkMk fhðku sYhe çkLku Au. íkuÚke yk «fhý{kt yÇÞkMkLkwt {n¥ð Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au. yk 
WÃkhktík Wòo WÃkÞkuøk yu ¾qçk {n¥ðLkku Wãkuøk Au. íkuLke LkVkLke çkkçkíkku ½ýk ÷kufku suðk fu 
þuhnkuÕzh, hkufkýfkhku, çkuLf, ÷uýËkh, ËuðkËkh ðøkuhuLku yMkh fhu Au. íkuÚke LkVkfkhfíkk yu 
heVkELkhe yuf{ yLku WÃkhLkk ík{k{ ÷kufku {kxu sYhe ÃkkMkw økýe þfkÞ. yk WÃkhktík yk 
yÇÞkMkLkk çkeò yLkuf nuíkwyku Ãký Au su yk «fhý{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au. yk WÃkhktík 
heVkELkhe Wãkuøk ytøkuLkk MkkrníÞLkk ½ýk heÔÞwLkku Ãký WÕ÷u¾ fhkÞku Au. 8 heVkELkhe ÞwrLkx 
yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fhkE Au. su Lke[u {wsçk Au. 
(1) ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz    (BPCL) 
(2) rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz   (HPCL) 
(3) ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz    (IOC) 
(4) {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz  (MRPL) 
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(5) çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yuLz ÃkuxÙkufur{fÕMk   (BRPL) 
(6) [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz   (CPCL) 
(7) yuMMkkh ykpE÷ ftÃkLke      (ESSAR) 
(8) he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuz       (RIL) 
 
 
yÇÞkMkLkk nuíkwyku «Úk{ «fhý{kt LkkUÄðk{kt ykÔÞk Au. 36 økwýku¥kh {kxu 
½ýe çkÄe WífÕÃkLkkykuLke Äkhýk fhðk{kt ykðe Au, fu suÚke Lk¬e fhe þfkÞ fu yÇÞkMk 
Ëhr{ÞkLk ÃkMktË fhu÷ yuf{kuLkk rðrðÄ økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au fu Lkrn. yk «fhý{kt 
yÇÞkMkLke heMk[o zeÍkELk Ãký Ëþkoððk{kt ykðe Au. yk heMk[o zeÍkELk çku ¼køk{kt ðnU[kÞu÷e Au. 
(1) zuxk f÷uõþLk   (2) MktþkuÄLk ÃkØrík. rîíÞ {krníkeLkku WÃkÞkuøk yktfzkfeÞ ðøkeofhý fhðk 
{kxu fhkÞku Au. yk {kxu yktfzkfeÞ {krníke swËk-swËk {krníkeLkk †kuík suðk fu fuÃkex÷÷kELk 
Mkku^xðuh, swËe-swËe ðuçkMkkEx, ftÃkLkeLkk yuLÞwy÷ heÃkkuxo{ktÚke ÷uðk{kt ykðe Au. yk yktfzkfeÞ 
{krníkeLkku WÃkÞkuøk fheLku MktþkuÄfu yuLkkuðk F Test îkhk rðrðÄ økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au fu 
Lkrn íku [fkMÞwt Au. yÇÞkMkLkwt ¼krð þwt Au íku ytøkuLke {krníke Ãký ykÃkðk{kt ykðe Au. fkuEÃký 
çkkçkík{kt MkkÁt yLku ¾hkçk ÃkkMkw nkuÞ Au. íku{ yk yÇÞkMkLkwt ¾hkçk ÃkkMkw yux÷u fu {ÞkoËk Ãký 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. yk{ yk «fhý{kt heMk[o ÃkØríkLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. 
 
5.2.2  ykpE÷ rð¼køkLke YÃkhu¾k   
(Overview of Oil Sector) 
   yk «fhý{kt ykpE÷ rð¼køkLkku EríknkMk Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. yk 
WÃkhktík yk «fhý{kt Wòo ûkuºkLkku WËT¼ð, rðfkMk ËþkoðkÞku Au. 1965 Úke 2001 MkwÄeLkku 
rðïÔÞkÃke «kÚkr{f Wòo ðÃkhkþ ytøku {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík 1965 Úke 2000 
Ëhr{ÞkLk WòoLke íkeðúíkk, rðïÔÞkÃke íku÷Lke íkeðúíkk, fkuE ¾kMk yÚkoíktºkLkk ykrÚkof rðfkMkLkk 
íkçk¬k{kt yLku ÔÞrõíkøkík SðLk Äkuhý îkhk WòoLke íkeðúíkk yMkh fhu Au. 1859 ÃkAe heVkELkhe 
ûkuºkkuLkku rðfkMk þY ÚkÞku. OPEC Lkwt heVkELkhe ELzMxÙe Ãkh rLkÞtºký Au. yk «fhý{kt ºký {kuxk 
ykpE÷ Mxkuf ðýoððk{kt ykÔÞk Au. yk WÃkhktík ¼khíkLkk ¢wz ykpE÷ MktË¼o{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx 
r[ºkLkwt rLkYÃký fhkÞwt Au. yk çkkçkík ykÃkýLku ¼khík{kt heVkELkªøk ûk{íkk çktÄkE hne Au íkuLke 
òýfkhe ykÃku Au. íku Mk{Þu ËeøkçkkuE ¾kíku {kºk yuf heVkELkhe MÚkÃkkE níke. su 0.25 MTPA Lke 
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ûk{íkk Ähkðíke níke. yk «fhý{kt ÃkrhðnLkLkk swËk-swËk «fkhku îkhk ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke ðnU[ýe 
ytøkuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþ {kxu MkkiÚke ðÄw {n¥ðLke ÃkrhðnLk Mkuðk huÕðu 
ÃkrhðnLk Au. ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLke ðnU[ýe {kxu ¼khíkLke rðrðÄ ÃkkEÃk÷kELkku Lkfþk{kt yLku xuçk÷{kt 
Ëþkoððk{kt ykðe Au. ÷øk¼øk 11 swËe-swËe ÃkkEÃk÷kELkku ¼khík{kt Au. MktþkuÄLk «ð]r¥kLkk 3 {wÏÞ 
«fkhku Au. ¼khík Mkhfkhu Lkðe MktþkuÄLk ÷kEMkLMk Ãkkur÷Mke ònuh fhe Au. yk «fhý{kt ¢wz 
ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk, ykÞkík íku{s ¼khíkLke ykÞkík yLku rLkfkMkLkk yÇÞkMkLku ykðhe ÷uðk{kt 
ykÔÞku Au. Ëh ð»kuo ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLke rft{ík çkË÷íke òÞ Au. ynª çknkh ykðu÷ ^Þqy÷Lke 
rðrþüíkk Euro-1 yLku ¼khík Mxus-2 {kt fhkÞ Au, íku ytøkuLke MÃküíkk yk «fhý{kt fhðk{kt 
ykðe Au. MS yLku HSD Lke økwýð¥kkLkk Äkuhýku Mkh¾k{ýe fhðk {kxu yÃkkÞk Au. rðrðÄ 
heVkELkheLkk MS yLku HSD õðku÷exe {kxu hkufký, sYheÞkík yLku ðÄíkw síkw WíÃkkËLk ¾[o Ãký 
xuçk÷ îkhk ËþkoðkÞwt Au. yk WÃkhktík ¼khík{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ÃkuËkþLkk ðÃkhkþ {kxuLke ¼kðe {ktøkLkku 
ytËks Ãký xuçk÷ îkhk yÃkkÞku Au. yk{ yk «fhý ykpE÷Lkk WËT¼ðÚke yíÞkh MkwÄe ykpE÷ 
ELzMxÙeLke ík{k{ {krníke Ãkwhe Ãkkzu Au. 
 
5.2.3  ÃkMktË fhu÷k yuf{kuLke {krníke  
(Brief Profile of Selectd Semple) 
   yk «fhý{kt yÇÞkMk {kxu ÷uðkÞu÷ Ëhuf ftÃkLkeLke ÔÞrõíkøkík {krníke 
Mk{kððk{kt ykðe Au. ynª ftÃkLkeLkku EríknkMk, rðÍLk, {eþLk, yuE{, Ãkku÷eMke, ^Þq[h Ã÷kLk, 
økkiý ftÃkLkeyku, «kuzõx, {u¤ðu÷k yuðkuzo, ûk{íkk ðøkuhu rðþu {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. yk 
{krníke {u¤ððk {kxu ftÃkLkeLkk ðkr»kof ynuðk÷ku, swËe-swËe ðuçkMkkEx, Ãkç÷eMk ÚkÞu÷ {xeheÞ÷, 
shLk÷Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
 
1. ¼khík ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz  
    (Bharat Petroleum Corporation Limited) 
BPCL yu Fortune 500 ftÃkLke{ktLke yuf ftÃkLke Au. íku 300 fhkuzLke 
Erõðxe {qze Ähkðíke yLku Ëuþ{kt ÃkuxÙkur÷Þ{ ûkuºku Mkkhw yuðwt Lkuík]íð fhíke ftÃkLke Au. yk heVkELkhe 
ðíko{kLk{kt {wtçkE yLku fku[e ¾kíku MÚkÃkkÞu÷e Au. íku yLkw¢{u 12 MMT yLku 7.5 MMTPA Lke 
heVkELkªøk ûk{íkk Ähkðu Au. BPCL Lke økkiý ftÃkLke Lkw{k÷eøkún ¾kíku ykðu÷e Au. íku 3 MMT Lke 
heVkELkªøk ûk{íkk Ähkðu Au. yk ¼khíkLke «Úk{ heVkELkhe Au fu suLku ELxhLkuþLk÷ Mku^xe huxªøk 
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MkeMx{ {wsçk 8 huxªøkLkwt Äkuhý «kó fÞwO Au. {wtçkE heVkELkhe ðknLk{ktÚke Lkef¤íkk Äw{kzkLkwt 
«{ký ½xkzðk, ÃkuËkþ õðku÷exe MkwÄkhðk yux÷u fu Euro-3 Lke økwýð¥kk yÃkLkkððk, ðíko{kLk 9 
MMTPA ðk¤e heVkELkhe{ktÚke 12 MMTPA MkwÄe heVkELkheLke ¢wz «kuMkuMkªøk ûk{íkk ðÄkhðk 
ðøkuhu suðk nuíkw MkkÚku MkøkðzíkkLkwt ykÄwLkefhý fÞwO Au.   
   BPCL çkòh{kt Ëhuf çkkçkík{kt Ãknu÷ð]rík fhðk{kt nt{uþk ykøk¤ nkuÞ 
Au. íku çkúñkþu÷ ftÃkLkeLkk hk»xÙeÞfhý ÃkAe 1976 {kt yrMíkíð{kt ykðe Au. íkuLkwt nuz õðkxoh {wtçkE 
¾kíku Au. íku ÃkuxÙkur÷Þ{ ELzMxÙe nkuðkÚke ykpE÷ yLku LPG «kuzõxLkwt WíÃkkËLk fhu Au. 2008 {kt íkuLke 
fw÷ r{÷fík 11.86 rçkr÷ÞLk US $ níke. íku{kt 14729 fhíkkt Ãký ðÄw f{o[kheyku fk{ fhu Au.  
2. rnLËwMíkkLk ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz  
    (Hindustan Petroleum Corporation Limited) 
   HPCL VkuhåÞqLk 500 ftÃkLke{ktLke yuf ftÃkLke Au. íkuLkwt ðkr»kof xLko ykuðh 
74044 fhkuz Au. íku 20% heVkELkªøk yLku {kfuoxªøk þuh ¼khík{kt Ähkðu Au. íkuLkwt çkòh 
yktíkh{k¤¾w yíÞtík {sçkwík Au. yk fkuÃkkuohuþLk 2 {kuxe heVkELkhe [÷kðu Au. íku heVkELkheyku 
rðrðÄ «fkhLkwt ÃkuxÙkur÷Þ{ ^Þqy÷Lkwt WíÃkkËLk fhu Au. {wtçkE (ðuMx fkuMx){kt yuf heVkELkhe Au fu 
su 5.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au. çkeS rðþk¾kÃkèLk{ (EMx fkuMx){kt ykðu÷e Au fu su 7.5 
MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au. HPCL 16.95% Erõðexe rnMMkku {Uø÷kuh heVkELkhe yuLz 
ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷{exuz{kt Ähkðu Au. su yíÞtík ykÄwrLkf xufLkku÷kuSðk¤e yLku 9 MMTPA Lke 
ûk{íkk Ähkðíke heVkELkhe Au. 1984-85 {kt íkuLke heVkELkªøk ûk{íkk 5.5 r{÷eÞLk xLk níke su 
ðíko{kLk{kt ðÄkheLku 13.82 r{÷eÞLk xLk fhkE Au. 1984-85 {kt 2687 fhkuzLkwt xLkoykuðh níkwt su 
ðíko{kLk{kt ðÄeLku 74044 fhkuzLkwt ÚkÞwt Au. 
   yk heVkELkhe MkkiÚke Mkkhe økwýð¥kkðk¤wt ÕÞqçk çkuÍ ykpE÷Lkwt WíÃkkËLk fhu 
Au. {wtçkE yLku rðþk¾kÃkèLk{{kt ykðu÷e heVkELkhe søÞk Ãkh Lk nkuÞ íkuðe «kuzõxLkwt ðu[ký 
MðÞtMkt[kr÷ík heíku fhu Au. yk «kusuõx y{÷{kt {wfkE økÞku Au yLku økúeLk^Þwy÷ suðkfu yLk÷ezuz 








3. ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz  
    (Indian Oil Corporation Limited) 
 
   ErLzÞLk ykpE÷ fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz 1964 {kt ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLke 
r÷{exuz yLku ErLzÞLk heVkELkhe r÷{exuzLkk MktÞkusLk îkhk yrMíkíð{kt ykðe. ðíko{kLk{kt íku 
¼khíkLke MkkiÚke {kuxe ftÃkLke Au. íkuLkwt LkkýkfeÞ ð»ko 2008 {kt xLko ykuðh 285337 fhkuz yLku «kuVex 
6963 fhkuz níkku. ErLzÞLk ykpE÷ øk]Ãk çku økkiý heVkELkheyku Ähkðu Au. yuf [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ 
fkuÃkkuohuþLk r÷{exuz yLku çkeS çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yuLz ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷{exuz. íku hk»xÙeÞ Míkhu 
Lkuík]íð Ähkðíke ftÃkLke Au yLku íkuLke ÃkÞkoðhýeÞ òøk]íkíkk {sçkwík Au. íku ònuh ðnU[ýe yLku íku÷ 
Mk÷k{íkeLke çkkçkík{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au.  
   ErLzÞLk ykpE÷ ftÃkLke Ãký ¼khík{kt MkkiÚke ô[ku huLf Ähkðíke «ríkrcík 
ftÃkLke{kt LkkUÄkÞu÷e ftÃkLke Au. IOC yu 2007 yLku 2008 Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk 116 {kt MÚkkLkuÚke 19 
fË{ ykøk¤ sELku 98 {wt MÚkkLk «kó fÞwO Au. yk rMÚkrík hksfku»keÞ ð»ko 2007 Lkk ÃkVkuo{MkLkk 
ykÄkhu «kÃík fhkE Au. íku rðïLke ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke{ktÚke 18 {e MkkiÚke {kuxe ÃkuxÙkur÷Þ{ ftÃkLke Ãký 
Au. yurþÞk ÃkurMkrVf heÍeÞLk{kt ½ýe çkÄe LkuþLk÷ ykpE÷ ftÃkLke{kt IOC yu ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ÔÞkÃkkh 
fhíke {kºk yuf ftÃkLke Au.   
4. {Uø÷kuh heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷{exuz  
    (Manglore Refinery and Petrochecles Limited) 
   MRPL yu LkkuÚko {Uø÷kuh þnuhLke MkwtËh xufheðk¤e søÞk{kt MÚkÃkkÞu÷e Au. 
íku {Uø÷kuhLke yíÞtík ykÄwrLkf yLku ÃkkÞkLke heVkELkhe Au. {Uø÷kuh heVkELkhe yu ONGC Lke økkiý 
ftÃkLke Au. íku 9.69 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au. ¼khík{kt Võík yk heVkELkhe 2 nkEzÙku ¢ufh 
Ähkðu Au fu suLkk îkhk r«r{Þ{ rzÍ÷ (High Cetane) Lkwt WíÃkkËLk ÚkkÞ Au. yk WÃkhktík ¼khík{kt 
{kºk yk s heVkELkhe 2 CCRs Ähkðu Au fu su nkE ykuõxuLkLkwt yLk÷ezuz ÃkuxÙku÷ (Unleaded 
Petrol) Lkwt WíÃkkËLk fhu Au. ONGC Lkk Mk{kðuþ Ãknu÷k MRPL yu yuf MktÞwõík MkknMkLke ykpE÷ 
heVkELkhe níke fu su HPCL îkhk «kuíMkkrník ÚkÞu÷e níke. MRPL 1988 {kt MÚkÃkkE níke íÞkhu 






5. çkkUøkkEøkkuLk heVkELkhe yLku ÃkuxÙkufur{fÕMk r÷r{xuz  
   (Bongaigaon Refinery And Petrocamicls Ltd)  
   ykMkk{{kt yk ºkeS heVkELkhe Au fu su 20 Vuçkúwykhe 1974 {kt BRPL Lkk 
Lkk{Úke MÚkÃkkE. þÁykík{kt íkuLke ûk{íkk 1 r{÷eÞLk xLk níke. çkUøkkEøkkuLkÚke 5 rf÷ku{exh Ëwh 
Äk÷eøkkuLk ¾kíku heVkELkhe f{ ÃkuxÙkufur{fÕk fkuBÃ÷uûk ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk ErLËhk økktÄeLkk Lkuík]íð 
Lke[u MÚkÃkkE. ònuh ûkuºkLke Mkt¼k¤ Lke[u yk «kusuõx 4 ð»ko{kt Ãkwhku ÚkÞku, fu suLke ÃkkA¤ 96 fhkuz 
YrÃkÞkLkku ¾[o ÚkÞku. çkUøkkEøkkuLk rzMxÙeõx{kt yk MkkiÚke {kuxku ykiãkurøkf «kusuõx níkku. yk {kuxe 
ELzMxÙe çkkUøkkEøkkuLkLke su{ ykiãkurøkf heíku ÃkAkík Wãkuøkku{kt ykðu Au. íku ykiãkurøkf Mk{]rØLkk 
rðfkMkLke ÿrüyu ykøk¤ ykðu íkuðe ykþk h¾kÞ Au. 
   BRPL Lkku Ã÷kLx ykMkk{{kt çkUøkkEøkkuLk{kt Är÷økkuLk Ãke. 
yuMk. Lke[u LkuþLk÷ nkEðu Lktçkh 31Cçkksw MÚkÃkkÞku Au. BRPL Lkku yk Ã÷kLx ÷øk¼øk 3,200 ðe½k 
s{eLkLkk rðMíkkhLku ykðhe ÷u Au. ftÃkLkeLke fw÷ r{÷fíkku 2008 Lkk ð»ko{kt 2916.26 fhkuz níke. 
yux÷u fu 2916.26 fhkuzLke {qze hkufkÞu÷e níke. 
6. [uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz  
    (Chennai Petroleum Corporation Limited)    
[uÒkE ÃkuxÙkur÷Þ{ fkuÃkkuohuþLk r÷r{xuz Ãknu÷k {ÿMk heVkELkhe r÷r{xuz 
íkhefu yku¤¾kíkwt níkwt. {ÿkMk heVkELkhe r÷r{xuz 1965 {kt yuf MktÞwõík MkknMk íkhefu MÚkÃkkÞwt níkwt. 
su{kt økð{uoLx ykuV ErLzÞk (GOI), AMOCO yLku LkuþLk÷ EhkLkeÞLk ftÃkLke (NIOC) Lkku yLkw¢{u 
74%, 13% yLku 13% Lkk «{ký{kt þuh rnMMkku níkku. þYykíkLkk Mk{Þ{kt CPCL heVkELkhe 2.5 
MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðíke níke. 27 {rnLkk{kt yk ftÃkLkeLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke yLku 
íkuLke ÃkkA¤ 43 fhkuzLkku ¾[o fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
 CPCL yu çku heVkELkheyku Ähkðu Au. (1) {Lkk÷e heVkELkhe (Manali 
Refinery) (2) fkhðe çkuÍeLk heVkELkhe (Cauvery basin Refinery). yk çktLku heVkELkheLke 
MktÞwõík heVkELkªøk ûk{íkk 10.5 MMTPA Au. {Lkk÷e heVkELkhe 9.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðu Au 
ßÞkhu fkhðe çkuÍeLk heVkELkhe 1993 {kt 0.5 MMTPA Lke ûk{íkk Ähkðíke níke, Ãký ðíko{kLk{kt 




7. yuMMkkh ykpE÷ r÷r{xuz  
   (Essar Oil Limited)  
 yuMMkkh ftÃkLkeLkku Ãkç÷ef r÷r{xuz ftÃkLke{kt Mk{kðuþ 1989 {kt ÚkÞku níkku. 
1956 Lkk ftÃkLkeÄkhk {wsçk 12 {e MkÃxuBçkh, 1989 Lkk íkuLku íkuLke MÚkkÃkLkk MkkÚku {wÏÞ WÆuþku suðk fu 
MktþkuÄLk{kt, WíÃkkËLk{kt, MkuðkMktçktÄeík çkkçkíkku{kt íku{s ykpE÷ yLku økuMk Mkuõxh{kt rðfkMk MkkÄðku 
ðøkuhu níkk. yuMMkkh ykpE÷ r÷r{xuzLkk {wÏÞ «{kuxhku yuMMkkh ELðuMx{uLx r÷r{xuz, yuMMkkh 
rþÃkªøk r÷r{xuz, MkkWÚk ErLzÞk rþÃkªøk ftÃkLke r÷r{xuz, yuMMkkh økwshkík r÷r{xuz, VkuhuLk fku-
«{kuxh, «kEðux VkELkkLMk ftÃkLke íku{s NRI ÷kufku yLku NRI r{ºkku níkk. yuMMkkh ftÃkLke yu 
yuMMkkh øk]ÃkLke MkÇÞ Au. 1990 {kt yuMMkkh MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLk rð¼køkLke MÚkkÃkLkk ykpE÷ yLku 
økuMkLkk MktþkuÄLk {kxu fhðk{kt ykðe. 1992 {kt yuMMkkh økwshkík r÷r{xuzLke ÃkwhuÃkwhe {kr÷fe 
Ähkðíke økkiý ftÃkLke çkLke. yk ftÃkLkeyu 19 {e LkðuBçkh, 1992 Lkk hkus økwshkík ÃkkuÕÞwþLk ftÃkLke 
çkkuzo îkhk ‘Lkk ðktÄk «{kýÃkºk’ {u¤ÔÞwt. [uÒkE ELðuMx{uLx (ErLzÞk)r÷r{xuz yu EOL Lke økkiý 
ftÃkLke Au. EOL yu yuLkSoLkk ¼køkYÃku, s{eLk ÃkhLkk MktþkuÄLk yLku WíÃkkËLkLkk ¼køkYÃku yu{ ºký 
rð¼køk{kt ðnU[kÞu÷e Au. yk ftÃkLkeLke Lkðe heVkELkhe MÚkkÃkðkLke «¢eÞk [k÷w Au. yk ftÃkLke 
¼khíkLke MkkiÚke {kuxe «kEðux ftÃkLke Au fu su íku÷Lkk fwðkyku ¾kuËu Au. yuLkSo zeðeÍLku MkkiÚke Qtzku 
fwðku yurþÞk{kt ¾kuãku Au fu su 67,00 {exh Qtzku Au. 
 {w¤ MktþkuÄLk ç÷kuf{kt rðfrMkík nfku yu yuMMkkh ykpE÷Lke r{÷fík Mk{kLk 
Au. íkuLke Ërûký ¼khíkLkkt ËheÞk rfLkkhk Ãkh 10.5 MMTPA Lke heVkELkhe Au. yk¾k ¼khík{kt 
12,000 fhíkkt Ãký ðÄkhu çkúkLzuz yuMMkkh ykpE÷Lkk ykWx÷uxTMk Au. rðïLkk swËk-swËk Ëuþku{kt íkuLkku 
MktþkuÄLk rðMíkkh ðÄkhðkLke ÞkusLkk, íkuLke heVkELkªøk ûk{íkk 34 MTPA ðÄkhðkLkku Ã÷kLk yLku 
rðïÔÞkÃke 5,000 ykWx÷uxTMk ¾ku÷ðkLke ÞkusLkk Ãký [k÷w Au. yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku ykuLkþkuh yLku 
ykuVþkuh ykpE÷ yLku økuMk ç÷kuf {kxu ÷øk¼øk 70,000 Mõðuh rf÷ku{exh rðMíkkh MktþkuÄLk {kxu 
«kÃÞ Au. yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku 2,80,000 çkuh÷ Ãkh zuLkk ¢wz ykpE÷Lke heVkELkªøk ûk{íkk Au, su 
nðu 6,80,000 çkuh÷ Ãkh zu MkwÄe ðÄkhkE Au. yk ûk{íkk 1 r{r÷ÞLk çkuh÷ Ãkh zu sux÷e ðirïf 
heVkELkªøk ûk{íkkLkk økku÷ MkwÄe ÃknkU[ðk ðÄkhkE Au. yuMMkkh ykpE÷ fuLÞk ÃkuxÙkur÷Þ{ heVkELkhe 
r÷r{xuz{kt 50% rnMMkku Ähkðu Au fu su {kuBçkkMkk, fuLÞk{kt 80,000 çkuh÷ Ãkh zuLke ûk{íkk MkkÚku 
yuf heVkELkhe [÷kðu Au. 
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  yuMMkkh ykpE÷ ÃkkMku 10.5 MTPA Lke ûk{íkkðk¤e heVkELkhe 
økwshkík{kt ðkzeLkkh ¾kíku Au. yk heVkELkheyu ÃkkuíkkLkwt ðuÃkkhe fk{fks 1 {u, 2008 Lkk hkus þÁ 
fhe ËeÄw. yk heVkELkhe yíÞtík ykÄwrLkf xufLkku÷kuS MkkÚku MÚkkÃkðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík íku 
¼khík yLku yktíkhhk»xÙeÞ çkòhku{kt WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ íkuðwt ÃkuxÙku÷ yLku zeÍ÷ WíÃkÒk fhðkLke 
ûk{íkk Ähkðu Au.  
 yuMMkkh ykpE÷ LPG, LkuÃÚkk, ÷kEx zeÍ÷ ykpE÷, ATF yLku fuhkurMkLk 
WíÃkÒk fhu Au. yk WÃkhktík yk heVkELkheyu rðrðÄ òíkLkk ¢wz çkLkkðe þfkÞ íkuðe ÃkkuíkkLke h[Lkk 
fhe Au. yuMMkkh ykpE÷ rðrþü «fkhLke h[LkkLku fkhýu yþwØ ¢wzLku þwØ ¢wz{kt yLku ¼khu ¢wzLku 
n÷fk ¢wz{kt Mknu÷kEÚke Vuhðe þfu Au. 
8. he÷kÞLMk ELzMxÙe r÷r{xuz  
    (Reliance Industry Limited)  
RILyu he÷kÞLMk øk]ÃkLke yuf «ÏÞkík ftÃkLke Au yLku Ãkç÷ef ftÃkLke Ãký 
Au. íku 1966 {kt he÷kÞLMk fku{rþoÞ÷ fkuÃkkuohuþLk íkhefu çknkh ykðe. íkuLkwt nuz õðkxoh Lkðe {wtçkE 
ErLzÞk ¾kíku ykðu÷wt Au. íku ykpE÷, ÃkuxÙkur÷Þ{ yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõxLke ELzMxÙe Au. íku ÃkuxÙkur÷Þ{, 
ÃkuxÙkur÷Þ{ «kuzõx suðe fu Ãkkur÷{Mko, Ãkkur÷ÞuMxh fur{f÷, hexuE÷ Mxkuh, xuûkxkE÷Lkwt WíÃkkËLk fhu 
Au. 2009 {kt íkuLke ykðf 150771 fhkuz níke, íkuLke fkÞoþe÷ {qze 23395 fhkuz yLku [kuÏ¾e 
ykðf 15607 fhkuz níke. 2009 {kt íkuLke fw÷ r{÷fík 43.61 çke÷eÞLk US $ yLku íku{kt fw÷ 
48,0000 f{o[kheyku fk{ fhíkk níkk. 
 RIL yu yLkuf ftÃkLke {¤eLku çkLku÷e yuf «kEðux ftÃkLke Au. íku çkòh 
ðuÕÞwLke ÿrüyu MkkiÚke {kuxe ftÃkLke Au. 1966 {kt ¼khíkLkk {nkLk WãkuøkÃkrík ÄeÁ¼kE ytçkkýe îkhk 
RIL Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. {k[o, 2008 Lkk ð»ko{kt íkuLkwt ðkr»kof xLko ykuðh 35.9 çke÷eÞLk US 
$ yLku «kuVex 4.85 çke÷eÞLk US $ níkku. íkuÚke íku ‘ Fortune Global 500’ ftÃkLke{kt ykðu Au. íkuLkku 
huLf 206 {ku Au.    
 ftÃkLkeLke ðuçkMkkExLkk {íku ¼khík{kt [kh hkufkýfkhku{ktÚke yuf ÔÞrõík fu 
hkufkýfkh RIL Lkku òuðk {¤þu. he÷kÞLMk ÃkkMku 3 r{÷eÞLk fhíkkt ðÄw þuh nkuÕzhku Au. ErLzÞLk 




5.3  íkkhýku 
      (Findings)  
 
(1)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ ykðf ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu 
ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ykðf Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u 
yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ykðf Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u 
Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ ykðf Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
Mkhuhkþ fw÷ ykðf Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fw÷ ykðf Ëh IOC 
ftÃkLkeLkku 39.27 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fw÷ ykðf Ëh 
ESSAR ftÃkLkeLkku 0.11 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ ykðf Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(2)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk ðu[ký ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË 
fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ðu[ký Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne 
þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ðu[ký Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ðu[ký Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ðu[ký 
Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku ðu[ký Ëh IOC ftÃkLkeLkku 34.74 Au, ßÞkhu 
yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ ðu[ký Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.11 Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku ðu[ký Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(3)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíkk ykðf ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ 
Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke 
ykðfLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh ô[ku Au, ßÞkhu 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh Lke[ku Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh IOC 
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ftÃkLkeLkku 45.1 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ VkELkkLMkeÞ÷ 
MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 0.33 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne 
þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke Úkíke ykðfLkk 
Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(4)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ ¾[o ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu 
ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[o Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u 
yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[o Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ ¾[o Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
Mkhuhkþ fw÷ ¾[o Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fw÷ ¾[o Ëh IOC ftÃkLkeLkku 
39.54 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fw÷ ¾[o Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 
0.12 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku fw÷ ¾[o Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(5)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fk[k {k÷Mkk{Lk ¾[oLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fk[k {k÷Lkku ¾[o 
Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh 
ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh IOC ftÃkLkeLkku 31.43 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.002 Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku fk[k {k÷Lkku ¾[o Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(6)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au 
fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh 
ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe 
ftÃkLkeLkk Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
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heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh RIL ftÃkLkeLkku 58.37 Au, ßÞkhu yk 
s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh ESSAR 
ftÃkLkeLkku 0.02 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Ãkkðh, ^Þqy÷ yLku ðkuxh [kSoMkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(7)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkh ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk Ëh ytøku 
þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
Mkhuhkþ f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku 
f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkLkku Ëh IOC ftÃkLkeLkku 40.75 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkLkku Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.36 Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 
Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku f{o[kheykuLku 
yÃkkíkk ð¤íkLkku Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(8)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk Ãkhkuûk fhLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu 
ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk Ãkhkuûk fhLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u 
yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk Ãkhkuûk fhLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk 
{¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ Ãkhkuûk fhLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ Ãkhkuûk fhLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku Ãkhkuûk fhLkku 
Ëh IOC ftÃkLkeLkku 40.77 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ Ãkhkuûk fhLkku 
Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.03 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 
2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk 
nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Ãkhkuûk fhLkku Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
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(9)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ËhLkwt Ãkheûký 
fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu 
swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku 
yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 43.11 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh ESSAR 
ftÃkLkeLkku -0.025 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkku yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(10)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk 
sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u 
Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh ô[ku Au, 
ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh Lke[ku Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh RIL 
ftÃkLkeLkku 43.22 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku 
xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.07 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku ½Mkkhk Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh 
Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(11)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk 
Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ xuõMk 
Ãknu÷kLkk LkVkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkku Ëh 
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Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 42.07 
Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkku Ëh ESSAR 
ftÃkLkeLkku 0.082 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke 
ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku xuõMk Ãknu÷kLkk LkVkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(12)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk 
nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh 
ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 46.07 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -0.13 Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(13)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw 
{kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku 
Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [kuÏ¾k {qÕÞLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku 
[kuÏ¾k {qÕÞLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 47.88 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkku Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 0.76 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [kuÏ¾k {qÕÞLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(14)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk Ëh ytøku 
þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk 
¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
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¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ¼hÃkkE 
ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku ¼hÃkkE ÚkÞu÷e 
Erõðxe {qzeLkku Ëh MRPL ftÃkLkeLkku 29.39 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku 
Mkhuhkþ ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe {qzeLkku Ëh CPCL ftÃkLkeLkku 2.48 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt 
Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku ¼hÃkkE ÚkÞu÷e Erõðxe 
{qzeLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(15)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk Ëh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk yLkk{ík 
yLku ðÄkhkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku yLkk{ík yLku 
ðÄkhkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ yLkk{ík yLku ðÄkhkLkku Ëh Lke[ku 
Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku yLkk{ík yLku ðÄkhkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 49.47 Au, 
ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ yLkk{ík yLku ðÄkhkLkku Ëh MRPL 
ftÃkLkeLkku 0.31 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke 
ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku yLkk{ík yLku ðÄkhkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(16)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk 
nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo 
çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh{kt 
LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ WAeLkk ËuðkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ WAeLkk ËuðkLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke ô[ku fw÷ WAeLkk ËuðkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 35.48 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fw÷ WAeLkk ËuðkLkku Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 0.19 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt 
Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ WAeLkk ËuðkLkk Ëh 
Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
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(17)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk 
sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [k÷w sðkçkËkheyku yLku 
òuøkðkEykuLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkku Ëh IOC ftÃkLkeLkku 40.7 Au, 
ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkku 
Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 1.29 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku [k÷w sðkçkËkheyku yLku òuøkðkEykuLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(18)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ r{÷fíkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw 
{kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku 
Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkk Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ r{÷fíkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku 
fw÷ r{÷fíkLkku Ëh RIL ftÃkLkeLkku 36.30 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 0.76 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ r{÷fíkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(19)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ r{÷fíkLkk ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw 
{kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkk Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk rMðfkÞo çkLku Au. 
yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkku Ëh y÷øk y÷øk òuðk 
{¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ r{÷fíkLkku Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fw÷ r{÷fíkLkku Ëh 
MRPL ftÃkLkeLkku 39.24 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku Ëh IOC ftÃkLkeLkku 15.59 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2005Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2007 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ r{÷fíkLkk Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
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(20)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ ¾[oLkk ð]rØ ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw 
{kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[oLkk ð]rØ Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk rMðfkÞo çkLku Au. 
yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[oLkk ð]rØ Ëh y÷øk y÷øk 
òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ ¾[oLkku ð]rØ Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ ¾[oLkku ð]rØ Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fw÷ 
¾[oLkku ð]rØ Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku 44.85 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku 
Mkhuhkþ fw÷ ¾[oLkku ð]rØ Ëh IOC ftÃkLkeLkku 15.81 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2005Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ ¾[oLkk ð]rØ Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(21)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ ËhLkwt 
Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk rMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ 
fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk 
ð]rØ Ëh y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk 
yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku ½Mkkhku, ÔÞks 
Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh MRPL ftÃkLkeLkku 63.41 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh 
ESSAR ftÃkLkeLkku -12.02 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2007 
Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk ½Mkkhku, ÔÞks Ãknu÷kLkk yLku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh Mktíkku»kfkhf 
LkÚke.  
(22)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk rMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk 
ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku xuõMk ÃkAeLkk 
LkVkLkku ð]rØ Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh 
Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh CPCL ftÃkLkeLkku 
92.25 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkku ð]rØ Ëh 
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ESSAR ftÃkLkeLkku -7.65 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2007 Lkk 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk xuõMk ÃkAeLkk LkVkLkk ð]rØ Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(23)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]rØ ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk 
nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]rØ Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
ð]rØ Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [kuÏ¾k {qÕÞLkku ð]rØ Ëh 
ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkku ð]rØ Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku [kuÏ¾k {qÕÞLkku ð]rØ Ëh MRPL ftÃkLkeLkku 56.41 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkku ð]rØ Ëh HPCL ftÃkLkeLkku 10.28 Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkk [kuÏ¾k {qÕÞLkk ð]rØ Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(24)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk 
nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk rMðfkÞo 
çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkku ð]rØ Ëh 
y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh ô[ku Au, ßÞkhu 
y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke ô[ku fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh BPCL ftÃkLkeLkku 21.56 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh MRPL ftÃkLkeLkku 7.4 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2008Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt 
Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk fw÷ r{÷fíkLkk ð]rØ Ëh 
Mktíkku»kfkhf LkÚke. 
(25)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw 
{kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku 
Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  
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PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk 
íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ 
ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh RIL ftÃkLkeLkku 18.37 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -4.96 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne 
þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkk  PBDITA / 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLke LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
 (26)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík 
yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku [kuÏ¾e 
rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh RIL ftÃkLkeLkku 
10.09 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku 
fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh 
ESSAR ftÃkLkeLkku -9.70 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2004 
Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke 
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y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / [kuÏ¾e rft{ík yLku 
f{kýeLke fw÷ ykðfLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(27)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 
8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu 
swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k 
{qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke ô[ku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 39.30 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ 
[kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh 
Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -2.25 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 
2005 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk 
nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
[kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(28)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh 
ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ô[ku 
Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh  Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 42.23 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -0.99 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
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ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne 
þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ [kuÏ¾k {qÕÞLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(29)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË 
fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne 
þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ 
fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku 
økwýku¥kh  Ëh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 15.97 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
Lke[ku Mkhuhkþ [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -0.51 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2005 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne 
þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk [kuÏ¾e rft{ík yLku f{kýeLkku fh ÃkAeLkku 
LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(30)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh 
ËhLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh 
ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ô[ku 
Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku fh ÃkAeLkku LkVku / 
Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh BRPL ftÃkLkeLkku 15.73 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
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LkVkfkhfíkkLkku økwýku¥kh Ëh ESSAR ftÃkLkeLkku -0.24 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2005 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne 
þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk fh ÃkAeLkku LkVku / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
LkVkfkhfíkkLkk økwýku¥kh Ëh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(31)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk 
MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku íkh÷íkk MktçktÄe 
[k÷w økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 
Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh CPCL ftÃkLkeLkku 
1.38 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh 
ESSAR ftÃkLkeLkku 0.56 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2005 Lkk 
yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe [k÷w økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(32)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au 
fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh 
ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe 
ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ 
íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku íkh÷íkk 
MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh MRPL ftÃkLkeLkku 2.27 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
Lke[ku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh BRPL ftÃkLkeLkku 0.19 Au. yÇÞkMkLkk 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 
Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe 
Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(33)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au 
fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh 
ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe 
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ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe 
ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk 
MkkiÚke ô[ku íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh BRPL ftÃkLkeLkku 53.85 Au, ßÞkhu yk s 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ESSAR 
ftÃkLkeLkku -46.68 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk yLku 
MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÔÞks ykðhý økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(34)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk 
MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe 
ËuðkËkh økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh 
ESSAR ftÃkLkeLkku 111.64 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ íkh÷íkk 
MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh HPCL ftÃkLkeLkku 5.81 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ËuðkËkh økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(35)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu 
yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk 
MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku íkh÷íkk 
MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ íkh÷íkk MktçktÄe 
÷uýËkh økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh 
ESSAR ftÃkLkeLkku 1634.47 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ íkh÷íkk 
MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh CPCL ftÃkLkeLkku 37.65 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw 
ykuðhyku÷xÙuLz 2008 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2004 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ 
fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk íkh÷íkk MktçktÄe ÷uýËkh økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
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(36)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥kh ytøku þqLÞ WífÕÃkLkk 
yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk yMkhfkhfíkk 
MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík òuðk {¤u Au. y{wf 
heVkELkhe ftÃkLkeLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh ô[ku Au, 
ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ 
r{÷fíkLkku økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ô[ku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ 
ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku økwýku¥kh HPCL ftÃkLkeLkku 3.45 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkku 
økwýku¥kh ESSAR ftÃkLkeLkku 0.05 Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 
2007 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk 
nuX¤Lke y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / Mkhuhkþ fw÷ r{÷fíkLkk 
økwýku¥kh Mktíkku»kfkhf LkÚke.  
(37)  ANOVA - ‛F’ test {wsçk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk 
ð¤íkhLkk økwýku¥khLkwt Ãkheûký fhíkk sýkÞ Au fu yÇÞkMkLkk nuíkw {kxu ÃkMktË fhu÷ 8 heVkELkhe 
ftÃkLkeLkk yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk økwýku¥kh ytøku þqLÞ 
WífÕÃkLkk yrMðfkÞo çkLku Au. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu swËe-swËe 8 heVkELkhe ftÃkLkeLkk 
yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkk økwýku¥kh{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík 
òuðk {¤u Au. y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk 
ð¤íkhLkku økwýku¥kh ô[ku Au, ßÞkhu y{wf heVkELkhe ftÃkLkeLkku Mkhuhkþ yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ 
ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh Lke[ku Au. yÇÞkMkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
ô[ku yMkhfkhfíkk MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh MRPL 
ftÃkLkeLkku 439.97 Au, ßÞkhu yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke Lke[ku Mkhuhkþ yMkhfkhfíkk 
MktçktÄe fw÷ ykðf / f{o[kheykuLku yÃkkíkk ð¤íkhLkku økwýku¥kh BRPL ftÃkLkeLkku 42.73 Au. 
yÇÞkMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk MkkiÚke ðÄw ykuðhyku÷xÙuLz 2006 Lkk yLku MkkiÚke ykuAku 
ykuðhyku÷xÙuLz 2003 Lkk ð»ko{kt Au. AuÕ÷u fne þfkÞ fu yÇÞkMk nuX¤Lke y{wf heVkELkhe 




5.4  Mkq[Lkku 
        (Suggestion) 
 
(1) MkkiÚke ykuAe ykðf Essar  yLku BRPL ftÃkLkeLke Au. yk ftÃkLkeyu íkuLkk yLÞ ¾[o ½xkze 
ykðf ðÄkhðk «ÞíLk fhðk òuEyu. yk {kxu ftÃkLke íkuLkk ðu[ký ¾[o{kt ðÄkhku fhe ðu[ký ðÄkhk 
îkhk ykðf ðÄkhe þfu Au yÚkðk Lkðe WíÃkkËLk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhe Ãkzíkh ½xu íkuðk «ÞíLkku 
fhðk òuEyu. 
(2) Essar, CPCL yLku BRPL yu VkELkkLMkeÞ÷ MkrðoMk{ktÚke ðÄw{kt ðÄw ykðf fE heíku {u¤ðe 
þfkÞ íku ytøkuLkwt MktþkuÄLk fhe Lkðe «Þwrõíkyku yÃkLkkððe òuEyu. 
(3) Essar yLku BRPL Lkk fw÷ ¾[o yLÞ ftÃkLke fhíkk ½ýk ykuAk Au su Mkkhe çkkçkík økýe 
þfkÞ, Ãký íkuLke Mkh¾k{ýe{kt yk çktÒku ftÃkLkeLke ykðf ¾qçk ykuAe Au. ykÚke yk ftÃkLkeyu ykðf 
ðÄkhu íkuðk ¾[o suðk fu ðu[ký ¾[o ðøkuhu{kt ðÄkhku fhðku òuEyu. 
(4) IOC, HPCL, RIL yLku BPCL yu yãíkLk xufLkefLkku WÃkÞkuøk fhe ykuAk{kt ykuAe Ãkzíkh 
ykðu íkuðk «ÞíLkku fhðk òuEyu. yk WÃkhktík IOC, RIL, yLku HPCL yu fk[ku {k÷ Mkh¤íkkÚke 
yLku ykuAk ¾[uo fuðe heíku yLku õÞktÚke {u¤ðe þfkþu íku ytøkuLkk Ãkøk÷k ÷uðk òuEyu yLku fk[k 
{k÷Lkku ¾[o ½xkzðku òuEyu. 
(5) ðMíkwLkwt WíÃkkËLk fhðk {kxu Ãkkðh, ^Þwy÷ yLku Ãkkýe ytøkuLkwt ¾[o fhðwt Ãkzu Au. IOC yLku RIL 
yu yãíkLk xufLkefLkku WÃkÞkuøk fhe yk ¾[o ½xkzðk «ÞíLk fhðk òuEyu. yk WÃkhktík yk çktÒku 
ftÃkLkeykuyu f{o[kheykuLku ð¤íkh íkuLkk fhu÷ fkÞo yLku WíÃkÒk fhu÷ ðMíkwLkk «{ký{kt ykÃkðwt 
òuEyu. suÚke ðÄu÷ WíÃkkËLk Mkk{u íkuLkk ðuíkLkLkku ¾[o ðMkw÷ fhe þfkÞ. IOC ftÃkLkeyu ÃkkuíkkLkk 
Ãkhkuûk ¾[o ½xkzðk «ÞíLk fhðk òuEyu. Essar ftÃkLkeyu xuûk ÃkAeLkku LkVku ðÄkhðk «ÞíLk fhðk 
òuEyu. yk {kxu íkuLku fh fÃkkíkLke òuøkðkELkwt Ãkk÷Lk fhðwt òuEyu. 
(6) BRPL, Essar, CPCL yLku MRPL yu ÃkkuíkkLkk [kuÏ¾k {qÕÞ{kt ðÄkhku ÚkkÞ íku {kxu ykÄwrLkf 
xufLkku÷kuSLkk WÃkÞkuøk îkhk ykuAk{kt ykuAk ¾[uo ðÄw{kt ðÄw WíÃkkËLk {u¤ððkLkk «ÞíLk fhðk 
òuEyu. yk WÃkhktík yk ftÃkLkeykuyu ¼rð»ÞLkk yrLkrùík òu¾{kuLkku Mkk{Lkku fhðk yLkk{íkkuLke 
hf{ku{kt ðÄkhku fhðku òuEyu. yk ftÃkLkeLke fw÷ r{÷fíkku yLÞ ftÃkLkeLke Mkh¾k{ýeyu ½ýe ykuAe 
Au. íkuÚke íkuLku fw÷ r{÷fíkku ðÄkhðk ykÄwrLkf xufLkku÷kuSLkk WÃkÞkuøk îkhk ðMíkwLke økwýð¥kk{kt 
ðÄkhku fhe fw÷ r{÷fíkku ðÄkhðkLkk «ÞíLkku fhðk òuEyu. 
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(7) BPCL, CPCL, BRPL yLku HPCL ðøkuhuLke ¼hÃkkE ÚkÞu÷e {qze ½ýe ykuAe Au. yk {kxu 
ftÃkLkeyu økwýð¥kk{kt ðÄkhku fhe ðu[ký ÃkAeLke Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkze ykðf ðÄkhðkLkk «ÞíLkku fhðk 
òuEyu. ftÃkLkeLke «ríkck ðÄíkk ftÃkLkeLke ¼hÃkkE {qze{kt Mkkhku yuðku ðÄkhku fhe þfkÞ Au. 
(8) IOC, yLku RIL Lkwt fw÷ WAeLkwt Ëuðw ¾qçk s ðÄw Au. òu ftÃkLkeLke «ríkck Mkkhe nkuÞ íkku WAeLke 
{qze {u¤ðe þfkÞ Ãký ÷ktçkk økk¤u yk çkkçkík ftÃkLkeLke sðkçkËkhe{kt ðÄkhku fhu Au. íkuÚke yk çktÒku 
ftÃkLkeykuyu WAeLkwt Ëuðw ½xkzeLku {kr÷feLkk ¼tzku¤Lkku ðÄw WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. ßÞkhu yLÞ 
ftÃkLkeykuyu Mkh¤íkkÚke WAeLke {qze {¤e hnu íku {kxu yLkuf «ÞíLkku îkhk ÃkkuíkkLke þk¾{kt ðÄkhku 
fhðku òuEyu. 
(9) Essar ftÃkLkeyu íkuLke MktÃkqýo LkVkfkhfíkk ðÄkhðk yãíkLk xufLkku÷kuS, Lkðe WíÃkkËLk ÃkØrík, 
WíÃkkËLkLke økwýð¥kk{kt ðÄkhku, WíÃkkËLk{kt ðirðæÞfhý, f{o[kheykuLku fk{ yLku íkuLkk WíÃkkËLkLkk 
«{ký{kt ð¤íkh ðøkuhu çkkçkíkkuLkwt æÞkLk hk¾e íku{Lke fkÞoûk{íkk ðÄkhðk «ÞíLkku fhðk òuEyu. fh 
fÃkkíkLke òuøkðkELkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. LkwfþkLk Mkk{u ð¤íkh ytøkuLke òuøkðkE yLku 
Mkð÷íkkuLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. yk ftÃkLkeLkku ÔÞks ykðhý økwýku¥kh ½ýku Lke[ku Au yux÷u fu 
ftÃkLkeLkwt Ëuðw ðÄkhu Au yLku LkVku ½ýku ykuAku Au. íku{s ÔÞks [qfððkLke çkkçkík{kt Ãkwhíkku LkVku W¼ku 
fhðkLke fkÞoûk{íkk ykuAe Au. íkuÚke ftÃkLkeyu íkuLke fkÞoûk{íkk ðÄu íkuðk «ÞíLkku fhðk òuEyu.   
(10) Essar ftÃkLkeLkku ËuðkËkh økwýku¥kh ¾qçk s ðÄw Au. yux÷u fu yk ftÃkLkeLke W½hkýe {u¤ððkLke 
þrõík fkÞoûk{ LkÚke. yk ftÃkLkeyu ËuðkËkh ÃkkMkuÚke ðxkð ÃkØrík yÚkðk yLÞ «ÞwrõíkykuLkku 
WÃkÞkuøk fhe su{ çkLku íku{ ðnu÷k WÄkh ðu[kýLkk Lkkýk Ãkhík {u¤ððk «ÞíLk fhðk òuEyu. 
(11) íkh÷íkkLke ÿrüyu òuEyu íkku ftÃkLkeLke «ðkne ÃkrhrMÚkrík Mktíkku»kfkhf økýðk {kxu [k÷w 
økwýku¥kh 2:1 nkuðku òuEyu. ynª fkuE ftÃkLkeLkku [k÷w økwýku¥kh 2:1 LkÚke. yux÷u fu [k÷w økwýku¥kh 
½ýku ykuAku Au. çkÄe ftÃkLkeLke Ëuðw [qfððkLke ÃkrhrMÚkrík Lkçk¤e Au. yk ÃkrhrMÚkrík MkwÄkhðk {kxu 
Ëhuf ftÃkLkeyu ykuAk{kt ykuAk ¾[uo ykðf ðÄkhðk «ÞíLk fhðk òuEyu íku{s {kr÷feLkk ¼tzku¤Lkku 
ðÄw WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. 
(12) Essar yLku MRPL ftÃkLkeLkku Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh ðÄw Au. yuLkku yÚko yuðku ÚkÞku fu yk 
ftÃkLke Erõðxe ÃkhLkk ðuÃkkhLkku ÷k¼ {u¤ðu Au, ßÞkhu yLÞ ftÃkLke ÷k¼ {u¤ðíke LkÚke. yk ftÃkLkeLkku 
Ëuðk Erõðxe økwýku¥kh ðÄw Au íkuÚke fne þfkÞ fu ftÃkLke Ãkh ÷ktçkk økk¤kLkwt yLku xqtfk økk¤kLkwt Ëuðw 
[qfððkLkwt Ëçkký íku{s WAeLke {qze Ãkh ÔÞks [qfððkLke sðkçkËkhe ðÄw Au. su ½xkzðk ftÃkLkeyu 
sYhe «ÞíLkku fhðk òuEyu. 
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(13) Essar ftÃkLkeLkku ÷uýËkh økwýku¥kh yLÞ ftÃkLke fhíkkt ðÄw Au. yk {kxu Essar ftÃkLkeyu WÄkh 
¾heËe çkkË yíÞtík ÍzÃkÚke íkuLkk Lkkýk Ãkhík fhðk òuEyu yLku Lkkýk WAeLkk {u¤ðíke ð¾íku Ãký 
ftÃkLkeyu ÃkkuíkkLke ûk{íkkLku æÞkLk{kt hk¾eLku Ëuðw fhðwt òuEyu. ðÄw Ëuðw fhe ÔÞksLkku çkkus ðÄu Lkne 





















Ãkwhk Lkk{     (ABBREVIATIONAS) 
 
AOC - Assam Oil Company 
APM - Administered Pricing Mechanism 
AR & TC - Assam Railway & Trading Company 
AVG - Average 
BPC - Bharat Petroleum Corporation 
BPCL - Bharat Petroleum Corporation Limited 
BPD - Barrels Per Day 
BPMR - Bharat Petroleum Mumbai’s Refinery 
CBI - Central Buro of India 
CCKPL - Kochi Karur Pipeline 
CIPL - Central India Pipeline 
CPCL - Chennai Petroleum Corporation Limited 
CPT - Competitive Pipeline Tariff 
CRDC - Corporate R & D Center 
CTE - Chief Technical Examine 
CMPL - Chennai Madurai Pipeline 
DDSC - Digital Distributed Control System 
DGCA - Director General of Civil Aviation 
DRP - Debt Restructing Package 
E & P - Exploration and Prodo 
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EBIT - Earning Before Interest Tax 
EOL - Essar Oil Limited 
EPS - Earning Per Share 
ETG - Expert Technical Group 
EU - European Countries 
GFA - Gross Fixed Assets 
HPCL - Hindustan Petroleum Corporation Limited 
HSD - High Speed Diesel 
IOC - Indian Oil Corporation 
IOCL -   Indian Oil Corporation Limited 
ISRS - International Safety Rating System 
JV - Joint Venture 
JVC - Joint Venture Companies 
KRL - Kochi Refineries Limited 
LPG - Liquefied Petroleum Gas 
MHBPL - Mangalore – Hassan – Bangalore Pipeline 
MLs - Mining  Lease 
MMT - Metric Million Tones 
MMTPA - Metric Million Tones Per Annum 
MOP & NG - Ministry of Petroleum and Natural Gas 
MRL - Madras Refinery Limited 
MRPL - Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited 
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MS - Motor Spirit 
MT - Million Tons 
MTF - Marine Tank Farm 
NAAQS - National Ambient Air Quality Standards 
NCA - Net Current Assets 
NELP - New Exploration Licensing Policy 
NFA - Net Fixed Assets 
NIOC - National Iranian Oil Company 
NOC - National Oil Company 
NWC - Net Working Capital 
OIL - Oil India Limited 
ONGC - Oil and Natural Gas Commission 
PAT - Profit After Tax 
PBDIT - Profit Before Depreciation  Interest and Taxes 
PBDT - Profit Before Depreciation and Taxes 
PBIT - Profit Before Interest and Taxes 
PBT - Profit Before Taxes 
PELs - Petroleum Exploration Licenses 
PIL - Petronet India Limited 
PMC - Project Management Consultancy 
PVt - Private 
RMP - Refinery Modernization Project 
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TMT - Thousand Metric Tones 
US - United States 
VKPL - Vadinar – Kandala Pipeline  
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